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VOORWOORD 
De openlegging en de occupatie door de mens van het 
laatste, zeer grote gebied op aarde met vrijwel 
aaneengesloten tropisch regenwoud is een verschijnsel dat 
terecht zorgen baart . Het Amazonegebied in Zuid-Amerika, 
dat voor ongeveer twee derde deel in Brazilië ligt, wordt 
vooral sinds de laatste 25 jaar steeds verder 'geïntegreerd' 
bij de rest van de landen waar het deel van uitmaakt. Het 
gevolg hiervan is dat, vooral in bepaalde delen van dit 
immense gebied, het oerwoud plaats moet maken voor 
mensen en hun ruimteverslindende aktiviteiten, waaronder 
akkerbouw, mijnbouw en veeteelt. Vooral de veeteelt neemt, 
vergeleken met het aantal mensen dat zich er mee bezig 
houdt en met het economische belang dat het 
vertegenwoordigt, letterlijk en figuurlijk zeer veel plaats 
in. Over deze extensieve veeteelt en over de rol die zij 
speelt in het hele occupatieproces van het Braziliaanse 
Amazonegebied gaat dit proefschrift. 
De studie werd verricht in het kader van een 
dienstverband als junior wetenschappelijk ('doorstroom'-) 
medewerker bij de vakgroep Sociale Geografie van de 
Ontwikkelingslanden aan de Katholieke Universiteit van 
Nijmegen in de periode december 1979 - 1984. Ik ben de 
Katholieke Universiteit dankbaar voor de mogelijkheid die 
mij hiertoe geboden werd en voor de financiering van de 
aan het onderzoek verbonden kosten. Mijn dank gaat ook 
uit naar de Stichting voor Wetenschappelijk Onderzoek van 
de Tropen (WOTRO), die een deel van de kosten van het 
verblijf in Brazilië in 1982 betaald heeft. 
Tijdens mijn twee verblijven in Brazilië, in 1980 en in 
1982, hebben talloze personen van wetenschappelijke 
instellingen, overheidsinstanties, particuliere bedrijven 
alsmede individuele veetelers mij bereidwillig geholpen bij 
het vergaren van informatie. Zonder hun hulp en 
belangstelling zou dit boek niet geschreven zijn. 
De medewerkers van het Geografisch en Planologisch 
Instituut en met name van de vakgroep S.G.O. hebben voor 
de collegiale sfeer gezorgd waarin het schrijven van een 
proefschrift goede voortgang kon vinden. Ik ben Shirley 
Steine en Fernando Venancio erkentelijk voor het corrigeren 
van respectievelijk de Engelse en de Portugese 
samenvatting. Martien Brouwer, die in 1982 als student 
voor zijn scriptie-onderzoek mee was naar Brazilië, dank ik 
voor de foto's die hij gemaakt heeft. 
ν 
Gedurende het hele onderzoek heb ik intensief en 
vruchtbaar samengewerkt met drs.S.Volbeda. Haar 
onderzoek naar de functies van de pionierssteden in de 
nieuw opengelegde kolonisatiegebieden in het Amazonegebied 
van Brazilië werd tegelijk met het mijne uitgevoerd en 
belicht aspecten die in mijn studie niet aan de orde komen, 
maar er wel nauw mee verbonden zijn; zij hoopt hier op 17 januari 1985 op te promoveren. 
Ik dank ook mijn ouders, voor de zorg die zij besteed 
hebben aan het geheel dat 'culturele achtergrond' genoemd 
wordt en dat zoveel heeft bijgedragen tot het slagen van 
deze studie. Het boek, tenslotte, is voor Steven, die 
meegeweest is naar Brazilië en die later zal kunnen lezen 
waar dat allemaal voor was. 
Fabio Poelhekke 
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1.1 DOEL EN OPZET VAN DE STUDIE 
Ongeveer twintig jaar geleden is Brazilië op grote schaal 
pogingen gaan ondernemen om zijn deel van het 
Amazonegebied meer bij de rest van het land te betrekken, 
in economisch, sociaal en politiek opzicht. De militaire 
regering, die bij de staatsgreep van 1964 aan de macht 
gekomen is , heeft zelf een aantal aktiviteiten ontplooid en 
heeft daarnaast de medewerking ingeroepen van het 
particuliere bedrijfsleven. Om deze medewerking te 
verkrijgen is zij bepaalde investeringen in de economie van 
het Amazonegebied gaan subsidiëren. 
Een van de belangrijkste effecten van deze 
ontwikkelingspolitiek is de vestiging van grote aantallen 
rundveeteeltbedrijven in "Amazonia Legal".1 Veel grote 
bedrijven in Brazilië, uit uiteenlopende branches en ook van 
buitenlandse oorsprong, alsmede kapitaalkrachtige 
particulieren kochten uitgestrekte stukken grond in het 
Amazonegebied om er fazendas te stichten voor de produktie 
van slachtvee. Hierbij maakten zij dankbaar gebruik van de 
mogelijkheid om zeer goedkoop grond te verwerven. Niet 
zelden hebben de aangekochte percelen een omvang van 
meer dan 100.000 ha. 
Deze grote bedrijven vestigden zich vooral in het 
zuidelijke en oostelijke deel van Amazonia Legal en zorgden 
daarbij voor de ontsluiting van deze gebieden door een 
netwerk van secundaire wegen. Hierdoor maakten zij het 
mede mogelijk dat er ook kleinere veeteeltbedrijven 
gevestigd werden, die geen aanspraak konden maken op 
overheidssteun; voorts werd het ook gemakkelijker voor 
grote aantallen kleine boeren om zich in het Amazonegebied 
1
 Zie voor de afbakening par . 1.2 en f ig. 1.1. 
1 
te vestigen. 
Het doel van deze studie is om het geheel aan 
veeteeltaktiviteiten dat in het kader van de "integratie-
politiek" van de overheid ontstaan is , in kaart te brengen 
en te beschrijven; zowel voor wat betreft de 
"gesubsidieerde" veeteelt als de overige bedrijven. Uit de 
bestaande literatuur over het Amazonegebied van Brazilië 
blijkt dat juist de veeteelt in vergelijking tot de andere 
aspecten van de integratiepolitiek van Amazônia weinig 
aandacht gekregen heeft; met name geldt dit voor de 
economische betekenis ervan. 
In concreto luidt de probleemstelling als volgt: 
Welke is de rol van de rundveeteelt in het 
proces van economische en sociale integratie van 
het Amazonegebied in Brazilië? 
Deze vraag is uiteengelegd in een aantal deelaspecten, die 
in de studie afzonderlijk aan de orde komen. De 
belangrijkste deelvragen waar het onderzoek een antwoord 
op wil geven, zijn: 
- welke economische groepen en bedrijven 
streven de uitbreiding van de veeteelt in het 
Amazonegebied na, en op grond van welke 
overwegingen ; 
- welke rol heeft de overheid in het verleden 
en heden hierbij gespeeld; 
- welke bedrijfsvormen zijn kenmerkend voor 
deze vorm van agrarische expansie (waarbij 
gelet wordt op de bedrijf sgrootte, de 
technische bedrijfsvoering en de gerichtheid 
van de produktie) ; 
- waarom voltrekt de nieuwe veeteeltaktiviteit 
zich vooral in bepaalde regio's van het 
Amazonegebied ; 
- welke gevolgen heeft deze expansie van de 
veeteelt voor de sociaal-economische situatie 
in de betreffende gebieden (waarbij onder 
andere gelet wordt op de verdrijving van 
kleine boeren en Indianen, op de hoeveelheid 
2 
en de kwaliteit van de gecreëerde 
werkgelegenheid) ; 
- welke gevolgen heeft de veeteeltexpansie voor 
het natuurlijk milieu; 
- tenslotte: in welke mate draagt de expansie 
van de veeteelt in het Amazonegebied bij tot 
een vermindering van de situatie van 
onderontwikkeling, zowel in de betreffende 
gebieden als in Brazilië als geheel? 
Het Amazonegebied van Brazilië is een dankbaar terrein 
voor onderzoek op het gebied van de natuurwetenschappen, 
maar zeker ook op dat van de sociale wetenschappen. 
Verschillende aspekten van de integratiepolitiek van de 
Braziliaanse overheid hebben reeds grote aandacht 
gekregen, zowel van sociale wetenschappers van buiten 
Brazilië als van het land zelf. De veeteeltexpansie is hierbij 
zeker niet vergeten. Toch blijkt dat het vooral de gevolgen 
van deze aktiviteit zijn, met name op sociaal en ecologisch 
gebied, die in het middelpunt van de belangstelling staan. 
Deze studie besteedt ook aandacht aan deze, over het 
algemeen als negatief beschouwde gevolgen, maar voegt er 
enkele belangrijke nieuwe elementen aan toe. Ten eerste 
concentreer ik mij op de economische aspecten van de 
veeteelt: de bedrijfsvoering en de afzet van de produktie 
van slachtvee en van vlees. Ten tweede voeg ik aan het 
geheel een ruimtelijk element toe, van groot belang bij de 
verklaring van de economische en sociale processen in het 
Amazonegebied, mede gelet op de zeer grote afstanden die 
er afgelegd moeten worden.2 
2
 Een aantal aspecten van de openlegging van het 
Amazonegebied die gerelateerd zijn aan de veeteelt-
ontginningen komen niet in deze studie aan de orde, maar 
wel in het proefschrift van S.Volbeda (zie Volbeda 1984). 
Haar studie richt zich op het ontstaan en het sociaal-
economisch functioneren van de pionierssteden in het 
Amazonegebied, die nauw gerelateerd zijn aan de 
agrarische kolonisatieaktiviteiten (veeteelt en akkerbouw). 
Het veldwerk van beide studies werd in dezelfde periode 
en regio verricht en zij zijn in meerdere opzichten 
complementair. 
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De informatie die in dit boek verwerkt i s , is uiteenlopend 
van aard en oorsprong. De geraadpleegde literatuur is 
verzameld op verschillende plaatsen in Nederland, in het 
Ibero-Amerikanisches Institut te West-Berlijn en vooral in 
Brazilië zelf. Tijdens mijn eerste verblijf in Brazilië in 1980 
heb ik een uitgebreide bibliotheek over het Amazonegebied 
op kunnen bouwen en met een groot aantal onderzoekers 
kunnen spreken. Van grote waarde waren enkele 
ongepubliceerde onderzoeksrapporten die ik van hen 
gekregen heb. Mijn mening dat er naar de economische en 
ruimtelijke aspecten van de veeteeltexpansie nog vrijwel 
geen onderzoek was gedaan, werd tijdens die reis 
herhaaldelijk bevestigd. 
Teneinde vooral over deze aspecten informatie te 
verkrijgen, heb ik in de zomer van 1982 gedurende zes 
maanden veldonderzoek gedaan in een gebied in oostelijk 
Amazonia Legal, te weten de gemeenten Conceiçâo do 
Araguaia en Santana do Araguaia in het zuiden van de 
deelstaat Para. Behalve door de enquête en de overige 
vraaggesprekken tijdens dat onderzoek, heb ik ook veel 
gegevens verkregen van de opdrachtgevers van een groot 
marktonderzoek naar de beschikbaarheid van slachtvee voor 
een te bouwen slacht-/vrieshuis in hetzelfde gebied.3 
De aard van de studie is in hoofdzaak descriptief, waarbij 
ik gestreefd heb naar een grote mate van volledigheid bij 
de beschrijving van de voor de veeteelt relevante aspecten. 
Desalniettemin zijn er enkele theoretische uitgangspunten 
die bijdragen tot een verklaring van de oorzaken en de 
aard van het onderzochte fenomeen. Het gaat hier vooral om 
de theorieën over de pioniersf ron tier, over gepolariseerde 
ontwikkeling en over kapitaalaccumulatie. Hiervan wordt in 
par . 1.3 een korte samenvatting gegeven. Daarvoor, in 
par . 1.2, laat ik in kort bestek eerst de geschiedenis van 
het Braziliaanse Amazonegebied de revue passeren, met 
inbegrip van de ontwikkelingspogingen van de laatste 
twintig jaar, waar de rundveeteelt een onderdeel van vormt. 
3
 Voor een verdere toelichting over de wijze waarop de 
veldwerkgegevens in 1982 verkregen zijn, zie pa r .5 .2 . 
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Voorts is dit boek als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 
geef ik een historisch overzicht van de rol die de veeteelt 
in het occupatieproces van geheel Brazilië gespeeld heeft, 
sinds het land in 1500 door de Portugezen ontdekt werd. 
Dit hoofdstuk wil laten zien dat de occupatie van delen van 
het Amazonegebied door middel van veeteelt geenszins een 
nieuw verschijnsel is , maar juist aansluit bij de eerdere 
occupatie van de rest van Brazilië. 
Hoofdstuk 3 geeft een inventarisatie van de gebieden waar 
de veeteelt in het Amazonegebied bedreven wordt. Er 
worden verschillende vormen van rundveeteelt onder-
scheiden, die voor een deel reeds lang bestaan en voor een 
ander deel van recente oorsprong zijn. Ook bevat dit 
hoofdstuk een overzicht van het fysisch milieu van de 
veeteeltgebieden. 
Hoofdstuk 4 gaat in op de motieven voor de expansie van 
de veeteelt in het Amazonegebied. Deze motieven zijn van 
verschillende aard en hangen mede af van de verscheidene 
groepen betrokkenen: overheid, grote ondernemingen, rijke 
en minder rijke particulieren. Voor wat de overheid betreft 
zijn de motieven voor de veeteeltexpansie grotendeels 
dezelfde als voor de integratiepolitiek als geheel. 
De hoofdstukken 5 en 6 vormen de kern van de studie en 
zijn vrijwel geheel op eigen onderzoek en ongepubliceerd 
materiaal gebaseerd. Hoofdstuk 5 beschrijft in detail de 
afzonderlijke onderdelen van de bedrijfsvoering van de 
veeteelt; hoofdstuk 6 behandelt een scala van onderwerpen 
op economisch-financieel gebied die de veeteelt betreffen, 
inclusief de wijze waarop de produktie van vee en vlees 
afgezet wordt. 
De hoofdstukken 7 en 8 handelen over de verschillende 
gevolgen van de expansie van de veeteelt in het 
Amazonegebied. Hoofdstuk 7 gaat over de veelal ongunstige 
gevolgen voor de overige, meestal minder draagkrachtige 
gebruikers van de rurale ruimte in de veeteeltgebieden (de 
kleine boeren en de Indianen), alsmede over de 
werkomstandigheden van de oerwoudkappers op de 
veeteeltbedrijven. Hoofdstuk 8 beschrijft de gevolgen van 
de veeteeltexpansie voor het tropisch regenwoud en de 
parksavanne van het Amazonegebied; de aandacht gaat 
vooral uit naar de kwestie van de omvang van de 
oerwoudontginningen en van de degradatie van de weiden 
die daarna aangelegd worden. 
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In hoofdstuk 9 tenslotte zal ik de onderzoeksvragen die 
deel uitmaken van de probleemstelling samenvattend trachten 
te beantwoorden. 
1.2 DE GESCHIEDENIS VAN DE OCCUPATIE EN DE 
INTEGRATIE VAN HET BRAZILIAANSE 
AMAZONEGEBIED 
De occupatiegeschiedenis van het Braziliaanse Amazone-
gebied verliep tot het midden van deze eeuw fundamenteel 
anders dan in de periode daarna. Pas sinds de jaren vijftig 
is er sprake van een begin van integratie van Amazonia in 
het geheel van de Braziliaanse natie. In deze paragraaf geef 
ik een korte schets van de geschiedenis van de blanke 
occupatie van het Amazonegebied en een overzicht van de 
pogingen om het gebied sinds ca. 1953 te integreren.* 
De Portugese invloed in het Amazonegebied begint in 
1616, met de stichting van de stad Belém aan een van de 
mondingen van het deltagebied van de Amazone en de 
Tocan t ins . Dit feit had aanvankelijk meer politieke dan 
economische betekenis: het was vooral bedoeld om vestiging 
van Hollanders en Engelsen tegen te gaan (Prado j r . 
1981,p.69-75). De economische aktiviteiten die er op 
volgden en die sterk bijdroegen tot de exploratie van het 
rivierenstelsel van Amazonia, betroffen vrijwel uitsluitend 
de verzameling van oerwoudprodukten en de visvangst. De 
natuurlijke omstandigheden van het regenwoudgebied 
verhinderden gedurende lange tijd elke agrarische 
ontwikkeling van betekenis. Als arbeidskrachten in de 
verzameleconomie gebruikten de eerste kolonisten vooral de 
toenmaals nog in grote aantallen aanwezige Irdianen. Terwijl 
het gebruik van de Indianen in de suikerrietplantages in 
het Noordoosten van Brazilië een mislukking bleek te zijn, 
waren zij wel uitermate geschikt om in grote konvooien de 
rivieren op te varen, op zoek naar salsaparilla, kaneel, 
* Deze paragraaf is geschreven in samenwerking met 
S.Volbeda en verschijnt ook in Volbeda (1984). 
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paranoten en vooral cacao. Daarnaast werd er hout 
gewonnen en waren de jacht, de visvangst en de 
schildpadvangst belangrijk. 
De eerste blanke kolonisten waren paters jezuïeten en 
karmelieten. Zij stichtten vanaf de tweede helft van de 17de 
eeuw missieposten voor de kerstening van de Indianen en 
gebruikten hen tegelijkertijd als arbeidskrachten voor de 
bouw ervan. Andere kolonisten kwamen pas een eeuw later 
en moesten aanvankelijk ingaan tegen de monopoliepositie 
van de paters . Hun belangrijkste probleem was het 
heersende tekort aan arbeidskrachten: er waren zeker niet 
genoeg blanken, maar ook te weinig Indianen voor zowel de 
verzamelexpedities als de bouw van nederzettingen. In een 
later stadium legde ook de overheid een groter beslag op de 
Indiaanse arbeidskrachten; met name toen in de 19de eeuw 
regeringscommissies zich bezig gingen houden met de 
afbakening van de grenzen van Brazilië in de ver weg 
gelegen oerwoudgebieden van het noordelijke en westelijke 
Amazonegebied. 
De situatie van een zeer geleidelijke exploratie en een 
zeer aarzelende occupatie van de oevers van de rivieren in 
het Amazonegebied duurde voort tot ver in de 19de eeuw. 
Stedelijke nederzettingen waren beperkt in aantal en omvang 
en waren uitsluitend langs de waterwegen gevestigd 
(Volbeda 1984 p a r . 4 . 2 . ) . Kenmerkend voor de 
verzameleconomie was ook het ontbreken van particulier 
grondbezit; het land was voor eenieder vrij toegankelijk om 
er produkten te verzamelen. Vooral in de Oogsttijd' van de 
betreffende produkten geschiedde het verzamelen in de 
vorm van langdurige en omvangrijke expedities vanuit de 
nederzettingen (Prado j r . 1981,p.72-3) . 
Een schijnbaar radicale verandering in de economie van 
het Amazonegebied treedt op vanaf het midden van de 19de 
eeuw, met het op gang komen van de rubberwinning. De 
economische betekenis van de natuurlijke rubber (latex, het 
produkt van de hevea brasiZiensis) wordt zeer groot, nadat 
in 1842 het vulcanisatieproees uitgevonden wordt. De export 
van rubber uit het Braziliaanse Amazonegebied begint in 
1827 met 31 ton, maar bereikt 8.000 ton in 1880. Daarna 
neemt zij alleen maar toe: tot 17.000 ton in 1887 en 
gemiddeld 34.500 ton per jaar in de periode 1901-1910. In 
1910 wordt het hoogtepunt bereikt met 42.000 ton en een 
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waarde van 24,6 miljoen pond sterling, overeenkomend met 
40% van de totale export van BrazUië, evenveel als de totale 
koffie-export ( id . , pp.236-241). Daarna zet een snelle 
daling in, vooral ais gevolg van de concurrentie van de 
nieuw-opgezette rubberplantages in de Engelse kolonies van 
Malakka en Ceylon. 
De economische veranderingen die de rubberwinning 
teweegbracht heb ik schijnbaar radicaal genoemd, omdat zij 
in wezen volledig gebaseerd bleven op de verzameling van 
een oerwoudprodukt. Toch hebben zich in het 
Amazonegebied ook wel volstrekt nieuwe ontwikkelingen 
voorgedaan. Ten eerste bleek voor het verzamelen van 
rubber de arbeidskracht van de Indianen geheel 
onvoldoende te zijn. Ten tweede heeft de rubberwinning 
gedurende een betrekkelijk korte periode voor zeer grote 
rijkdom gezorgd voor de mensen die deze winning 
organiseerden en in rubber handelden. 
Het tekort aan arbeidskrachten voor de rubberwinning 
werd opgelost door de immigratie van grote groepen 
Nordestinos te stimuleren, berooide boeren uit het 
Noordoosten van Brazilië die op de vlucht waren voor de 
grote droogte van de jaren 1877-1880. De mogelijkheid om 
rubbertapper te worden was voor hen een uitkomst, ook al 
bleek het om een zeer zware vorm van werkgelegenheid te 
gaan, met uiterst ongunstige arbeidsomstandigheden. Het 
systeem van aviamento, dat tegenwoordig in gewijzigde vorm 
nog gebruikt wordt voor de oerwoudkappers ten behoeve 
van de veeteelt (zie hoofdstuk 7) , vormde de basis van de 
rubbereconomie (Santos 1980,pp.155-175). Het aviamento 
bestond vooral uit het ruilen van consumptiegoederen en 
gereedschappen voor de rubbertapper tegen de rubber die 
hij produceerde, vaak zonder dat er geld aan te pas kwam. 
Voorts hield aviamento in dat de rubbertapper telkens een 
voorschot op de waarde van zijn produktie kreeg, waardoor 
hij voortdurend in de schuld stond bij zijn 
opdrachtgever/handelaar, de aviador. 
De vorming van de schuld begon al met de kosten die de 
rubbertapper moest maken om zijn werkterrein te bereiken 
en met de ontvangst van de uitrusting en het voedsel voor 
de eerste periode. Het in stand houden van de relatie 
schuldenaar-schuldeiser was van wezenlijk belang voor het 
voortduren van deze vorm van verzameleconomie. Immers, 
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de rubbertapper verrichtte zijn werk in volledig isolement 
en buiten de controle van zijn opdrachtgever. Als hij geen 
schuld had, zou hij naar believen van aviador hebben 
kunnen veranderen; maar dezen hadden onderling 
afgesproken geen rubbertappers met een lopende schuld van 
een ander over te nemen. 
Echter ook de aviador was afhankelijk van een 
handelshuis dat boven hem stond, en dit laatste weer van 
de internationale markt. Bij elke schakel in de ' rubberketen' 
vond ongelijke ruil plaats, zoals Santos (ibid.) heeft 
onderzocht. Deze kwam vooral tot stand door de verhouding 
tussen de prijzen van de verstrekte consumptiegoederen, 
die stegen naarmate zij dichter bij de rubbertappers 
kwamen, en de prijs van de rubber , die voor de tapper zelf 
het laagst was. Het gevolg van dit systeem was dat rond de 
eeuwwisseling de rubbertappers in het Amazonegebied hun 
werk in afhankelijkheid, eenzaamheid en armoede 
verrichtten, terwijl vooral de steden Manaus en Belém een 
betrekkelijk kortstondige, maar wel zeer grote bloei 
doormaakten. Deze uitte zich vooral in een overdadige luxe-
consumptie door de ' rubber-el i te ' , hetgeen zijn neerslag 
onder andere vond in de bouw van "paleizen" en van de 
beroemde opera van Manaus. 
Van blijvend belang voor het Amazonegebied was vooral 
het feit dat vrijwel het hele gebied geëxploreerd werd en 
dat langs de bevaarbare rivieren diverse permanente 
nederzettingen van blanken ontstonden. Deze ontwikkeling 
wordt weerspiegeld in de toename van de bevolking in het 
Amazonegebied: van 90.000 mensen in 1800 groeide de 
bevolking slechts tot 330.000 in 1872, maar daarna tot 
1.200.000 in 1910, het topjaar van de rubberverzameling. 
Van dit laatste aantal woonde 65% in Para en 35% in 
Amazonas.5 
Een ander gevolg van de rubberboom in het 
Amazonegebied dat van blijvende betekenis is , betreft de 
s terk toegenomen belangstelling voor het gebied en de 
mogelijkheden die het biedt, zowel van de kant van de 
centrale Braziliaanse overheid als van grote buitenlandse 
s
 De Indianen die niet, als slaaf of anderszins, in dienst 
van de blanken waren, zijn niet in deze cijfers begrepen 
(Santos 1980,p.317). 
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mogendheden, waaronder met name de Verenigde Staten van 
Amerika. Deze belangstelling uitte zich reeds rond 1850, 
toen de koloniale expansie van Europa in volle gang was en 
ook de Verenigde Staten hun invloed naar het 
Amazonegebied wilden uitbreiden, door greep te krijgen op 
de stoomscheepvaart op de Amazonerivier ( id . ,p .53 e .V. ) . 
Vooral dit feit noopte de Braziliaanse overheid ertoe om zich 
zelf meer te gaan inlaten met de ontwikkelingen in 
Amazónia. 
De opkomst van de rubberplantages in verschillende 
Engelse kolonies in Zuidoost Azië veroorzaakte door de 
aanzienlijk lagere produktiekosten een snelle neergang van 
de rubberverzameling in het Amazonegebied. Van "het 
kaartenhuis waar deze hele fictieve en oppervlakkige 
rijkdom op gebaseerd was, zou niets overblijven" (Prado j r . 
1981,p.240). De economie van het Amazonegebied verviel na 
1920 wederom in een situatie van stagnatie en isolement ten 
opzichte van de res t van Brazilië. De bevolking van 
1.200.000 personen in 1910 nam slechts toe tot 1.850.000 in 
1950; pas daarna is er sprake van een toenemende groei 
(Censo Demográfico 1980). De vooral sinds 1930 op gang 
gekomen industrialisatie en urbanisatie van Brazilië (zie 
hoofdstuk 2) zijn geheel aan het Amazonegebied 
voorbijgegaan. Tot aan de aanleg van de weg Вelém-Brasilia 
rond I960 was er tussen het Amazonegebied en de rest van 
Brazilië in het geheel geen verbinding over land. 
Een aarzelend begin om tot integratie van het 
Amazonegebied te komen werd gemaakt in 1953, met de 
afbakening van "Amazonia Legal" en de oprichting van de 
SP VEA (zie onder) . Amazonia Legal werd in 1953 als volgt 
afgebakend: de deelstaten Amazonas, Para en Acre, de 
federale territoria Rondònia, Roraima en Amapá, alsmede de 
deelstaat Mato Grosso ten noorden van de 16de 
breedtegraad, de deelstaat Goiás ten noorden van de 13de 
breedtegraad en de deelstaat Maranhäo ten westen van de 
44ste lengtegraad. In 1979 werd Mato Grosso gesplitst in 
twee nieuwe deelstaten. Mato Grosso en Mato Grosso do Sul, 
en werd de nieuwe deelstaat Mato Grosso geheel tot 
Amazónia Legal gerekend. Kort daarna werd het territorium 
Rondònia een nieuwe deelstaat. Aldus afgebakend heeft 
Amazonia Legal een oppervlakte van 4.984.132 km2 en een 
inwonertal van 11.184.517 in 1980 (zie fig. 1.1). 
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Figuur 1.1: Amazonia Legal. Gearceerd: de gemeenten 
Conceiçâo do Araguaia en Santana do Araguaia 
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Over de motieven van de overheid en van anderen om 
ernst te maken met de ontwikkeling van het Amazonegebied 
wordt in hoofdstuk 4 ingegaan. Op deze plaats wil ik 
volstaan met het geven van een chronologisch overzicht van 
de verschillende maatregelen van de overheid: 
1946: In de nieuwe Grondwet wordt een bepaling opgenomen 
dat 3% van de nationale belastingopbrengst besteed moet 
worden aan de ontwikkeling van het Amazonegebied. 
1953: Er wordt een ontwikkelingsplan voor het Amazone-
gebied afgekondigd, de planningsregio 'Amazonia Legal' 
wordt afgebakend en ter uitvoering van het plan wordt 
de SPVEA (Superintendencia da Valorizaçào Económica da 
Amazonia) opgericht. Mede als gevolg van de te hoog 
gegrepen doelstellingen, van een te gebrekkige kennis 
omtrent het Amazonegebied en van corruptie wordt het 
plan maar voor een zeer klein deel gerealiseerd. 
1960: De aanleg van de eerste belangrijke ontsluitingsweg, 
van Belém naar Brasilia, wordt voltooid, zij het nog in 
onverharde vorm. 
1964: Een staatsgreep brengt in Brazilië de militairen aan 
de macht en leidt tot een politiek van snelle economische 
groei, gekoppeld aan exportbevordering en aan het 
aantrekken van buitenlands kapitaal. 
1966: Ter vervanging van de als corrupt aangemerkte 
SPVEA wordt de SUDAM (Superintendencia do 
Desenvolvimento da Amazonia) ingesteld en wordt onder 
de naam van Operaçao Amazonia een plan gelanceerd voor 
het aantrekken van particulier investeringskapitaal van 
nationale en buitenlandse oorsprong naar het 
Amazonegebied. Het voornaamste instrument wordt de 
politiek van belastingvoordelen aan ondernemingen, die 
kunnen oplopen tot 75% van het te investeren bedrag 
(zie p a r . 4 . 3 ) . Een groot deel van deze investeringen 
vindt plaats in de rundveeteelt. 
1970: De politiek van economische groei van het 
Amazonegebied wordt tijdelijk overschaduwd door 
maatregelen met een meer geopolitiek en sociaal karakter . 
In het kader van het PIN (Programa de Integraçào 
Nacional) vindt de aanleg plaats van de penetratiewegen 
Tronsamazónica en Cuiaba-Santarêm (voltooid in 
respectievelijk 1974 en 1976). Gefinancierd door het 
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PROTERRA (Programa de Redistribuiçào de Terras) 
begint het INCRA (Instituto Nacional de Colonizaçao e 
Reforma Agrària) (tevens in 1970 door herstructurer ing 
ontstaan) met een grootscheepse poging om 
akkerbouwkolonisten uit het Noordoosten in Rondònia en 
langs de nieuwe Transamazônica-weg te vestigen, in 
zogenaamde Projetos Integrados de Colonizaçao (PICs). 
Hoewel er plannen waren om meer dan een miljoen 
kolonisten te vestigen, is dat aantal beperkt gebleven tot 
niet meer dan enkele tienduizenden. Vele malen groter 
is echter het aantal 'spontane' kolonisten, die in de hoop 
op het verkrijgen van een stukje staatsgrond naar de 
nieuw opengelegde delen van het Amazonegebied 
getrokken zijn. 
1975: Uit formuleringen in het tweede Plano Nacional de 
Desenvolvimento (PND II, het nationale ontwikkelings-
plan, met een uitwerking voor het Amazonegebied) blijkt 
een duidelijke teleurstelling over de resultaten van de 
politiek van geleide kolonisatie. Er vindt een 
omschakeling plaats naar het bevorderen van particuliere 
investeringen, teneinde op korte termijn een zo groot 
mogelijke economische groei te bereiken, zowel in het 
Amazonegebied als in geheel Brazilië, dat de remmende 
invloed ondergaat van de oliecrisis van 1973. De 
investeringen van de overheid in de infrastruktuur en 
de diensten zullen volgens het Tweede plan niet meer 
verspreid plaatsvinden, maar geconcentreerd worden in 
zogenaamde Polos de Desenvolvimento. Het bijbehorende 
programma en fonds heet POLAMAZÔNIA. Grootschalig 
opgezette mijnbouw, veeteelt en industrie zijn wederom 
de sectoren waar men zich primair op richt. 
1980: Het derde nationale ontwikkelingsplan blijft de nadruk 
leggen op het proces van economische groei van Brazilië 
en op de bijdrage van het Amazonegebied daarin. Er 
wordt echter tevens melding gemaakt van het toenemende 
besef van de overheid van de dreigende aantasting van 
het milieu van het Amazonegebied en van de sociale 
conflicten die het gevolg zijn van de ongecontroleerde 
uitbreiding van de veeteelt en van de migratie van arme 
boeren naar het gebied. Tevens wordt in 1980 een 
nieuwe overheidsinstantie in het leven geroepen, de 
GET AT (Grupo Executivo das Terras do Araguaia-
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Tocaníins), die rechtstreeks onder de President van de 
Republiek ressorteert en moet trachten om door middel 
van het uitgeven van grondeigendomstitels de ergste 
sociale spanningen weg te nemen. Haar werkterrein 
beperkt zich tot een gebied waar de conflicten het 
hevigst zijn: het stroomgebied van de Araguaia en de 
Tocan t ins. 
Wanneer men de verschillende maatregelen van de 
Braziliaanse overheid overziet, blij'ken zij' er vooral op 
gericht te zijn om interesse te wekken voor het 
Amazonegebied bij particuliere kapitaalverschaffers, 
ondernemers en kleine boeren. Het voert te ver om 
uitgebreid in te gaan op de mate waarin de overheid hier 
succesvol in is geweest. Zij heeft de doelstelling van 
integratie en occupatie wel in aanzienlijke mate bereikt, zij 
het niet voor het hele Amazonegebied. In economisch en 
sociaal opzicht is het succes echter veel geringer geweest, 
hetgeen mede aanleiding geweest is voor de wijzigingen die 
het beleid in de loop der jaren ondergaan heeft. 
Tussen 1960 en 1980 is de bevolking van Amazonia Legal 
gegroeid van 5,2 miljoen naar 11,2 miljoen, vooral als 
gevolg van de migratie van vele landloze boeren naar het 
gebied. Het noordelijke en westelijke deel zijn echter nog 
vrijwel onbevolkt gebleven. 
In termen van areaal heeft vooral de veeteelt voor de 
ingebruikname van grote gebieden gezorgd, hoewel ook hier 
sprake is van concentratie in bepaalde regio's (zie 
hoofdstuk 3) . De economische betekenis ervan is 
betrekkelijk gering, terwijl de sociale en ecologische 
gevolgen negatief zijn, zoals in het vervolg zal blijken. 
Voor de toekomst is de hoop van de Braziliaanse overheid 
primair gevestigd op grootscheepse ontwikkeling van de 
mijnbouw, met name in Para (het Carajás - gebied ) , vooral om 
door de export van ertsen en halffabrikaten het overschot 
op de handelsbalans verder te vergroten. Dit is gezien de 
zeer omvangrijke buitenlandse schuld en de huidige 
economische crisis van groot belang voor de gehele 
economie.β 
β
 Voor een nadere beschrijving en evaluatie van de 
verschillende ontwikkelingspogingen van Brazilië in het 
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1.3 DE VEETEELTEXPANSIE IN HET AMAZONEGEBIED IN 
THEORETISCH PERSPECTIEF 
De expansie van de veeteelt naar nieuwe gebieden binnen 
Amazonia Legal maakt deel uit van het proces van occupatie 
van een nieuwe frontier in Brazilië, dat verschillende 
aspecten heeft. Voor het land is deze expansie geen nieuw 
verschijnsel, aangezien grote delen ervan oorspronkelijk ten 
behoeve van de rundveeteelt in gebruik genomen zijn (zie 
hoofdstuk 2) . Ter verklaring van de recente uitbreiding 
naar het Amazonegebied kan men uitgaan van economische 
motieven en doelstellingen van zowel de overheid als de 
particulieren die zich voor de veeteelt interesseren (zie 
hoofdstuk 4) . 
Het is echter ook mogelijk om de veeteeltaktiviteit in het 
Amazonegebied, als deel van het proces van frontier-
occupatie, in meer algemene termen te verklaren. Dit is 
wenselijk omdat het geenszins vanzelfsprekend lijkt dat men 
op grote schaal oerwoud gaat ontginnen alleen ten behoeve 
van de veeteelt. 
Om deze expansie van de veeteelt te kunnen verklaren is 
het nodig te bezien welke functie het Amazonegebied (en in 
het bijzonder de veeteelt daarin) heeft voor Brazilië als 
geheel. Daarom wil ik in het kort ingaan op drie relevante 
theoretische (groepen van) visies: de frontier-theorie 
(welke uit zeer van elkaar verschillende gezichtspunten 
bestaat) , de theory of polarized development van John 
Friedmann en tenslotte een klein onderdeel van de 
Marxistische theorie, ter beantwoording van de vraag of er 
bij de veeteelt sprake is van primitieve kapitaalaccumulatie. 
In hoofdstuk 9, waar de conclusies van de studie 
gepresenteerd worden, ga ik nader in op de specifieke 
betekenis van deze gezichtspunten voor de verklaring van 
Amazonegebied moge verder verwezen worden naar 
Kleinpenning (1975, 1977, 1978), Kohlhepp (1977, 1978) 
en Barbira-Scazzocchio (ed.,1980). 
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de veeteeltexpansie. Zij zijn vooral van betekenis voor de 
beantwoording van de laatste onderzoeksvraag, in hoeverre 
de veeteelt bijdraagt tot de vermindering van de situatie 
van onderontwikkeling van Brazilië in het algemeen en het 
Amazonegebied in het bijzonder. 
In de geschiedenis van verschillende landen heeft de 
voortschrijdende occupatie van delen van het territorium 
een grote rol gespeeld. Het grensgebied tussen het 
geoccupeerde en het ongeoccupeerde deel van een staat 
wordt meestal aangeduid met de term frontier. 
Waarschijnlijk de meest beschreven en onderzochte frontier 
is die van de Verenigde Staten van Amerika, met name die 
uit de 19de eeuw. Daarnaast zijn er frontiers geweest in 
onder andere China, Rusland en Brazilië. De huidige 
Braziliaanse frontier ligt in het Amazonegebied. 
Hoewel de term 'frontier' met name in de U.S.A. 
ingeburgerd is en ook in Brazilië veel over "a fronteira" 
gesproken wordt, is het bepaald geen welomschreven en 
eenduidig begrip. Theorievorming over de frontier heeft wel 
plaatsgevonden, maar op een versnipperde en niet erg 
verhelderende manier. De verschillende zienswijzen omtrent 
de frontier zijn in een overzicht bijeengebracht door 
Volbeda (1984 p a r . 2 . 2 . ) , die concludeert dat het begrip 
frontier duidt op 
"een ruimtelijk proces, waarbij een samenleving 
een (voor haar) nieuw gebied occupeert, door 
middel van migratie van een deel van die 
samenleving naar dat gebied, en zij het gebied 
economisch integreert en haar cultuur 
overdraagt op de oorspronkelijke bewoners 
(tenzij die er niet waren, danwei verdreven of 
uitgeroeid waren). Geen uitsluitsel wordt bij 
deze definitie gegeven over: - de snelheid van 
het proces, - de vorm die het aanneemt en - de 
continuïteit ervan in ruimte en tijd, omdat deze 
aspecten voor elke frontier verschillend 
zijn. " 
De frontier kan vanuit vier verschillende invalshoeken 
bezien worden: sociaal-economisch, demografisch, ideolo-
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gisch en politiek. De sociaal-economische en demografische 
aspecten hebben veel aandacht gekregen, aangezien zij als 
de 'motor' van de frontier beschouwd worden. De 
belangrijkste reden immers om een nieuw gebied te 
occuperen is dat een samenleving ruimte nodig heeft voor 
verdere economische expansie en voor de vestiging van 
delen van haar bevolking. In het algemeen gesproken zal 
een frontier slechts dan ontstaan, wanneer er rendabele 
economische aktiviteiten ontplooid kunnen worden en 
wanneer een deel van de bevolking van de reeds langer 
geoccupeerde gebieden bereid is om naar de frontier te 
migreren. Zodra echter de economische en sociale integratie 
van het nieuw-geoccupeerde gebied een feit i s , verliest het 
gebied zijn frontier-karakter (Volbeda 1984, p a r . 2 . 2 . ) . 
Van groot belang is het om de frontier niet los te zien van 
de maatschappij waar zij deel van uitmaakt. Op dit punt 
blijken de ideologische en politieke aspecten een belangrijke 
rol te spelen. 
Het ideologische aspect van de frontier heeft te maken 
met de eigenschappen die een maatschappij aan de frontier 
en aan de pioniers toeschrijft. Men spreekt in dit verband 
ook wel van frontiermythes. De meest bekende is die van 
de Amerikaan Turner (1920); voor Brazilië is Ricardo (1965, 
oorspr.1942) van belang. Turner stelde dat de Amerikaanse 
pioniers aanzienlijk bijgedragen hebben tot het ontwikkelen 
van "the American character", dat gekenmerkt wordt door 
zelfvertrouwen, individualisme, idealisme en een 
democratische instelling. Voorts zou de frontier de sociale 
druk in de oostelijke staten verlicht hebben door migranten 
daarvandaan aan te trekken (de frontier als "safety 
valve") . 
De Braziliaan Ricardo sluit aan bij de visie van Turner in 
zijn beschrijving van de rol van de bandeirantes uit Säo 
Paulo, die in de 17de en 18de eeuw vele expedities naar het 
binnenland van Brazilië ondernomen hebben en daardoor 
aanzienlijk hebben bijgedragen tot de ontdekking en de 
latere occupatie van grote delen van Brazilië. Ook hij 
schetst een vrij idealistisch beeld van de bandeirantes als 
scheppers van een nieuw Brazilië, als smeders van eenheid 
en als grondvesters van de democratische instellingen.7 
7
 Voor een uitgebreide behandeling van Turner en Ricardo, 
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Een geheel andere en minder positieve kijk op de plaats 
en het functioneren van de frontier wordt gegeven door 
auteurs als Domar (1970) en Velho (1976). Volgens hen is 
het geenszins vanzelfsprekend dat het openen van een 
frontier leidt tot de aanwezigheid van vrije boeren en van 
democratische instellingen. Dit zal immers vooral afhangen 
van hoe de samenleving als geheel gestructureerd is . Vooral 
in een land met een sterk autoritair systeem en dominantie 
van de boeren door een klasse van grootgrondbezitters zal 
de 'vrije vestiging' van kleine, zelfstandige boeren aan de 
frontier zo veel mogelijk tegengegaan worden. Volbeda 
(1984, pa r .2 .3 .2 . ) vat dit als volgt samen: 
"Dit zou dan gebeuren door het invoeren van 
'serfdom' (lijfeigenschap) of slavernij, waardoor 
de arbeiders beperkt worden in hun vrijheid om 
zelf een werkgever te kiezen. Aldus wordt 
concurrentie op de arbeidsmarkt voorkomen en 
kunnen de lonen laag en de pachtprijzen hoog 
worden gehouden, ondanks het feit dat aan de 
frontier de arbeid schaars is en de grond 
overvloedig. Een voorwaarde hierbij is dat er 
een overheid is die een niet-werkende klasse 
van landeigenaren bij de uitgifte van grond in 
de pioniersgebieden bevoordeelt ten opzichte 
van boeren en landarbeiders." 
Men spreekt in dit opzicht ook wel van een gesloten 
frontier, in tegenstelling tot een open frontier, waar wel 
min of meer vrije vestiging van boeren mogelijk is . 
Zoals gezegd impliceert het bovenstaande dat er van een 
samenleving sprake is die men autoritair kan noemen. In dit 
verband is de interpretatie door Velho (1976) van de these 
van Ricardo van belang. Velho ziet in de organisatievorm 
van de expedities van de bandeirantes niet zozeer de 
grondvesten van de democratie, maar juist die van de 
autoritaire staat , aangezien tijdens deze tochten blanken en 
mestiezen de absolute autoriteit uitoefenden over de negers 
en Indianen die meegenomen werden. 
zie Volbeda (1984) 
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Het is naar mijn mening zonder meer waar (en hiermee 
kom ik op het politieke aspect van de frontier) dat Brazilië 
een autoritaire staat is en dat dit feit zijn weerslag vindt in 
de wijze van occupatie van de frontier. Ongenuanceerd 
gesteld, blijft de macht in feite berusten bij militairen, 
ondanks pogingen van het militaire bewind dat sinds 1964 
aan de macht is om (vanaf 1979) tot een geleidelijke 
democratisering te komen (de abertura política). Bij de 
uitoefening van hun macht zijn de militairen voor een deel 
afhankelijk van zowel een klasse van grootgrondbezitters 
als een van industriëlen. Deze twee klassen hebben deels 
overlappende, deels tegenstrijdige belangen, en de regering 
moet steeds met beide rekening houden. Op economisch 
gebied hangt de overheid de ideologie en de politiek van 
snelle groei aan, waarbij zeer grote sociale en regionale 
verschillen in welvaart als 'onvermijdelijk' aanvaard worden. 
In zeer algemene termen gesteld leidt dit tot het 
voortbestaan van een situatie van 'onderontwikkeling' voor 
grote delen van de bevolking en in grote delen van het 
land. Op het platteland uit deze zich onder meer in een 
zeer ongelijke verdeling van het eigendom en bezit van de 
landbouwgrond en in de aanwezigheid van een omvangrijke 
klasse van landloze of landarme boeren, hetgeen vooral in 
het belang is van de klasse van grootgrondbezitters.8 In de 
steden, waar vele landlozen naar toe migreren, bevindt zich 
een omvangrijke arbeidsreserve, hetgeen weer in het belang 
is van de klasse van industriëlen. 
De wijze van occupatie van de frontier in het 
Amazonegebied vertoont duidelijk de invloed van de politiek-
maatschappelijke structuren die in de rest van het land 
bestaan. Met name geldt dit voor de wijze waarop de 
toeëigening van de grond in het Amazonegebied plaatsvindt: 
kleine boeren, grootgrondbezitters en grondspeculanten zijn 
er in een felle strijd om het grondbezit verwikkeld, waarbij 
de overheid in de praktijk aan de zijde van laatstgenoemden 
staat (zie hoofdstuk 7) . Hieruit blijkt dat ook in Brazilië 
aan de frontier geen al te omvangrijke klasse van 'vrij 
gevestigde' kleine boeren mag ontstaan, omdat de 
aktiviteiten van de grote (veeteelt) bedrijven enerzijds 
gebaseerd zijn op de beschikbaarheid van veel goedkope 
8
 Zie de Appendix aan het einde van het boek. 
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grond en anderzijds van een betrekkelijk omvangrijk, en 
dus zeer goedkoop arbeidsreservoir. Dit impliceert dat men 
in Brazilië, ondanks het feit dat de wet geen beperkingen 
stelt ten aanzien van het migreren naar de frontier, toch te 
maken heeft met een frontier die de facto in vrij hoge mate 
'gesloten' is , omdat de feitelijke mogelijkheden om nieuwe 
landbouwgronden te occuperen gering zijn. 
Het kenmerk economisch aantrekkelijk dat aan een 
f ron tiergebied toegekend wordt, biedt in mijn ogen een 
ontoereikende verklaring voor de expansie van de veeteelt 
op de schaal waarop deze in het Amazonegebied plaatsvindt. 
Immers, in de andere delen van het land zijn nog 
mogelijkheden te over om deze aktiviteit uit te breiden, 
zonder dat daar tegen relatief hoge kosten oerwoud voor 
gekapt hoeft te worden. Om een economische verklaring te 
geven van het verschijnsel is het nutt ig te kijken naar de 
theorie van gepolariseerde ontwikkeling van John Friedmann 
en naar de toepassing daarvan op het Amazonegebied door 
Becker (1974). 
Volgens Friedmann (1966,pp.76-87 en 1973,p.276) maken 
zogenaamde resource frontiers deel uit van een systeem van 
regio's binnen een land, die over het algemeen afhankelijk 
zijn van een of enkele kernregio's (core regions). Deze 
afhankelijkheid is vooral economisch, maar ook cultureel en 
politiek. Zowel de resource frontier als de twee andere 
soorten regio's (upward transitional areas en downward 
transitional areas) dienen er in hoofdzaak voor om door 
middel van ongelijke ruilverhoudingen de positie van de 
kemregio te vers terken, geheel in overeenstemming met de 
centrum-periferie theorie. 
Vergeleken met andere soorten regio's heeft de resource 
frontier geheel eigen kenmerken, al staat de afhankelijkheid 
van de core region centraal. Deze kenmerken zijn de 
volgende : 
- De aanwezigheid en de ligging van omvangrijke en nog 
niet benutte natuurlijke hulpbronnen is bekend. 
- Particuliere ondernemingen en/of de overheid zijn 
vastbesloten om deze hulpbronnen te gaan exploiteren. 
- De hulpbronnen betreffen vooral bodemschatten, maar ook 
wouden voor houtwinning en eventueel mogelijkheden 
voor visvangst (typisch agrarische frontiers hebben 
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volgens Friedmann (1966) geheel eigen kenmerken en 
blijven in het genoemde werk verder buiten 
beschouwing). 
- De frontier is een gebied dat ver van de bewoonde wereld 
gelegen i s ; daarom is de ontwikkeling ervan 
waarschijnlijk "focused on a city: resource frontiers are 
urban frontiers" ( id . ,p .78) . 
- De export van produkten vanuit de frontier is de 
belangrijkste reden voor het bestaan ervan. 
- Buitenlandse belangen zullen vaak een aanzienlijke invloed 
hebben op de ontwikkelingen aan de frontier, terwijl er 
anderzijds meestal één nationale 'ontwikkelingsinstantie' 
voor in het leven geroepen wordt. 
- Tenslotte zijn kenmerkend voor de frontier: hoge 
transportkosten, hoge arbeidskosten en hoge kosten van 
levensonderhoud. 
In tegenstelling tot andere auteurs die over de frontier 
schreven, bespreekt Friedmann de frontier als een niet-
agrarisch fenomeen. Dit komt waarschijnlijk mede omdat hij 
zich baseert op zijn onderzoek naar de ontwikkelingen rond 
Ciudad Guyana, een f ron tierstad die in Venezuela tot 
ontwikkeling gebracht werd in een nog nauwelijks 
geoccupeerd gebied, waar grote ertsvoorraden aangetroffen 
waren, en waarvan men verwachtte dat zij het hele 
betreffende deel van het land tot ontwikkeling zou brengen 
(een verwachting die geenszins bewaarheid werd) . 
Ondanks het feit dat Friedmann het urbane, niet-
agrarische karakter van de frontier benadrukt, is zijn 
theorie van belang voor het verklaren van de 
ontwikkelingen in het Amazonegebied, waaronder de 
veeteeltexpansie. Een uitgebreide uitwerking ervan voor 
het Amazonegebied wordt gegeven door Becker (1974). 
Volgens haar heeft het Amazonegebied de kenmerken van de 
frontier zoals Friedmann die opsomt (zie boven), maar is er 
daarnaast ook sprake van agrarische ontwikkelingen en van 
een zeer sterke rol van de staat . Aanvankelijk speelden 
politieke motieven en investeringen van de overheid de 
hoofdrol aan de frontier (zie hoofdstuk 4) , terwijl de 
belangstelling van particulieren relatief gering was. Vandaar 
de noodzaak van de overheid om particulier kapitaal aan te 
trekken door middel van aanzienlijke investeringssubsidies 
(incentivos fiscais: zie hoofdstuk 4) . De investeringen in de 
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mijnbouw en de industrie bleven echter achter bij de 
verwachtingen van de overheid, terwijl er juist wel grote 
belangstelling was voor subsidies voor de vestiging van 
veeteeltbedrijven. Dit laatste heeft vooral te maken met de 
mogelijkheid om aldus op goedkope wijze grond in eigendom 
te kunnen verwerven en met het feit dat voor 
veeteeltbedrijven relatief weinig kapitaal nodig is , in ieder 
geval veel minder dan bij mijnbouw het geval is . Aldus 
konden betrekkelijk grote groepen kapitaalbezitters in 
Brazilië profiteren van de investeringsmogelijkheden die de 
overheid bood. 
Economisch bezien speelt de veeteelt in het 
Amazonegebied, ondanks het feit dat het een agrarische 
aktiviteit i s , een rol die in hoge mate leidt tot de 
kenmerken die Friedmann de frontier geeft. De belangrijkste 
hulpbron is in dit geval de goedkope grond, ondanks het 
feit dat er oerwoud ontgonnen moet worden. Voorts is de 
produktie van deze veeteelt inderdaad voornamelijk 
'export '-gericht en heeft zij ook te maken met hoge 
transportkosten en hoge kosten voor inputs . De belangrijke 
afwijking van het model van Friedmann is dat de 
arbeidskosten over het algemeen laag zijn. Aan de andere 
kant is het minder gemakkelijk en goedkoop om er voldoende 
geschoold personeel aan te trekken. 
In een ander opzicht draagt de veeteeltexpansie ook bij 
aan de inspanningen van de overheid om de frontier te 
occuperen: zij vervult met de ontginningen en de aanleg 
van vele secundaire wegen letterlijk een wegbereidende 
functie voor (verdere) occupatie, als aanvulling op de 
aanleg van de hoofdwegen, welke door de overheid verricht 
i s . Hierdoor maakt de veeteelt het gemakkelijker voor grote 
aantallen migranten om het gebied binnen te trekken en 
draagt zij bij aan de vorming van een tamelijk omvangrijk 
arbeidsreservoir, waar de (toekomstige) investeerders in 
mijnbouw en industrie van kunnen profiteren. 
Aldus bezien is het ook in (macro) economisch opzicht niet 
meer zo verwonderlijk waarom er aan de frontier van het 
Amazonegebied, die toch vooral bedoeld was om de 
bodemschatten en het hout te exploiteren, ook op grote 
schaal veeteelt bedreven wordt. Toch zal uit deze studie 
nog blijken (vooral uit hoofdstuk 5 en 6) dat het 
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economische rendement van deze veeteelt in het algemeen 
nogal gering is , terwijl het uitoefenen ervan in de 
natuurlijke omstandigheden van het Amazonegebied een vrij 
moeizame aangelegenheid i s . De vraag dringt zich derhalve 
op of er bij de beslissing van individuele ondernemers en 
kapitaalverschaffers om in de veeteelt in Amazonia Legal te 
investeren niet nog meer algemene factoren een rol spelen. 
Naar mijn mening moet de verklaring voor deze 
investeringen voor een deel ook gezocht worden in de 
mogelijkheid om een bevredigende mate van kapitaal-
accumulatie te verwezenlijken. Met deze vraag heeft vooral 
Foweraker (1981) zich bezig gehouden, mede om een 
verklaring te vinden voor de omvang en de felheid van de 
grondconflicten aan de verschillende frontiers die Brazilië 
sinds 1930 gekend heeft (onder andere ook in Paraná). 
Foweraker stelt, uitgaande van een Marxistische analyse, 
dat aan de frontier niet alleen accumulatie plaatsvindt, maar 
juist primitieve accumulatie in een vorm die eigen is aan het 
karakter van de frontier ( i d . , p p . 173-177). De kern van het 
accumulatieproces bestaat uit de overheveling van de waarde 
van het werk verricht door kleine boeren (waaronder 
posseiros) op hun grond aan een pioniersfrontier, naar 
anderen: grootgrondbezitters, grote bedrijven en de staat. 
Er is volgens deze auteur sprake van primitieve 
kapitaalaccumulatie doordat het resultaat van het proces is 
dat de kleine boeren hun controle over de produktie-
middelen, in casu grond, verliezen en doordat hierbij 
gebruik gemaakt wordt van (veel) geweld. Normaal 
gesproken, dat wil zeggen buiten een f ron tiergebied, is het 
gevolg van dit alles dat de kleine boeren hun 
zelfstandigheid verliezen en deel uit gaan maken van het 
arbeidersproletariaat, hetzij in de steden, hetzij (als 
landarbeiders) op het platteland. Aan de frontier is de 
situatie echter anders , aangezien er nog ongeoccupeerde, 
'vrije' grond aanwezig is . De verjaagde en onteigende boer 
heeft derhalve nog de mogelijkheid om wederom pionier te 
worden en een nieuw stuk grond te ontginnen en produktief 
te maken, totdat hij ook daar onteigend wordt. Aldus breidt 
het proces van primitieve accumulatie zich, ook in 
ruimtelijke zin, verder uit. 
Op welke wijze wordt de kleine boer nu onteigend en 
draagt zijn werk bij tot kapitaalaccumulatie door bedrijven, 
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grootgrondbezitters en de staat? Volgens Foweréiker kan dit 
op verschillende manieren gebeuren. De kleine boer (de 
spontane occupant) kan gedwongen worden om belasting te 
betalen over zijn grondbezit, hij kan het land moeten 
'kopen' als zich een (vermeende) eigenaar van zijn perceel 
meldt, of hij kan simpelweg als posseiro verjaagd worden, 
nadat hij zijn grond al ontgonnen en produktief gemaakt 
heeft. In het geval dat hij niet onmiddellijk verdreven 
wordt, kan hij geleidelijk aan armer worden, doordat de 
opbrengst van zijn oogst achterblijft bij de kosten 
(waaronder de bovengenoemde) die hij moet maken (zeer 
ongelijke rui l ) . 
Het blijkt, aldus Foweraker ( ib id . ) , dat de kleine boeren 
niet alleen hun surplusproduktie in het proces van 
primitieve accumulatie 'om niet' moeten afstaan, maar dat zij 
ook de noodzakelijke produktiemogelijkheden voor de 
instandhouding van henzelf en hun gezin (de reproduktie 
van de arbeid) geleidelijk aan verliezen. Het gevolg hiervan 
is in eerste instantie dat de kleine boer zijn eigen grond 
gaat 'uitbuiten', door hem zo intensief te benutten dat hij 
uitgeput raakt . Daarna is hij gedwongen om hem te 
verlaten en om verderop in het oerwoud een nieuw stuk 
grond te ontginnen. 
De toeëigening van de waarde van de produktie van de 
kleine boer vindt volgens Foweraker behalve op de 
bovengeschetste manier ook plaats door de toename van de 
grondprijs en door rechtstreekse toeëigening van deze 
grond door met name grootgrondbezitters en bedrijven. 
Deze toename van de grondwaarde begint zodra de grond 
een produktief doel gaat dienen (dus zodra de ontbossing 
begint) , danwei zodra grond in de nabijheid dit gaat doen, 
zodat verwacht mag worden dat de aangrenzende grond 
binnen korte tijd 'aan de beurt ' komt (onder andere is dit 
het geval als het tracé van een nieuwe weg bekend wordt) . 
Anderzijds kan men ook stellen dat de uitgeputte grond 
weer in waarde afneemt, hoewel dit (op grond van mijn 
eigen observatie) voorlopig nog veel minder vaak zal 
voorkomen dan de waardevermeerdering van grond. 
Uit de analyse van Foweraker blijkt dat het voor 
investeerders aantrekkelijk is om in het Amazonegebied te 
investeren, omdat het mogelijk is om voor betrekkelijk 
weinig geld veel grond te verwerven en omdat deze grond, 
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vooral door het proces van verdrijving van kleine boeren 
(nadat zij produktief bezig geweest zijn), snel in waarde 
stijgt. Dit proces wordt nog vers terkt , zoals in hoofdstuk 4 
nader bezien zal worden, doordat het investeren in grond 
in Brazilië een geliefd middel is om kapitaal veilig te stellen 
tegen de gevolgen van de galopperende inflatie. Als gevolg 
hiervan is de grond in de overige delen van het land 
relatief erg duur geworden, waardoor het kopen van grond 
in het Amazonegebied juist aantrekkelijker geworden i s , 
zowel voor speculatieve doeleinden als voor het realiseren 
van bedrijf s verplaatsing en -vergroting bij bepaalde 
kategorieën veeteeltbedrijven. 
Al eerder dan Foweraker, typeerden Cardoso & Mueller 
(1977) de economische integratie van het Amazonegebied als 
een expansäo do capitalismo. Zij zien deze geografische 
uitbreiding van het kapitalisme als een logische voortzetting 
van de uitbreiding van deze produktiewijze over de andere 
delen van Brazilië, zoals die in het verleden heeft 
plaatsgevonden en nu nog geschiedt. Ofschoon het ook 
denkbaar is dat er aan deze uitbreiding van het kapitalisme 
positieve kanten zitten, typeren deze auteurs het als een 
kapitalisme "van de slechtste soort, gebaseerd op 
overexploitatie van de arbeid, om zodoende een snelle 
accumulatie van kapitaal mogelijk te maken, zonder dat er 
intensief gebruik gemaakt wordt van moderne hulpmiddelen 
en technieken", aangezien de arbeidskracht (te) goedkoop 
is (id. , p . 9 ) . 
Ook Ianni klaagt in drie recente werken het 
ontwikkelingsmodel voor Amazònia aan (Ianni 1979 a , b , c ) . 
Hierbij draagt hij tevens een verklaring aan voor de reden 
dat, onder meer in het Amazonegebied, vooral de 
grootschalige investeringen in de agrarische sector, 
waaronder de veeteelt, door overheidsmaatregelen bevorderd 
worden. Het economisch nut van de steun aan verschillende 
agrarische projekten staat volgens hem in het geheel niet 
vast , maar toch wordt daarvoor krediet verleend, meestal 
met negatieve rente (gezien de inflatie). Ianni verklaart dit 
door te stellen dat de machtsbasis van de militaire regering 
die in 1964 aan het bewind gekomen is , voor een groot deel 
steunt op de grondbezittende bourgeoisie, ondanks het feit 
dat ook vertegenwoordigers van andere sectoren van de 
economie grote invloed hebben. De grootgrondbezitters 
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zouden ook aktieve steun gegeven hebben aan de 
staatsgreep van 31 maart 1964, vooral wegens hun bezwaren 
tegen de agrarische hervormingspolitiek van President Joäo 
Goulart. Na de staatsgreep, aldus Ianni, zouden de 
grootgrondbezitters en de agrarische ondernemers sterk 
aangedrongen hebben op het scheppen van gunstige 
investeringsbijdragen voor de agrarische sector, die ook 
inderdaad gerealiseerd zijn (Ianni 1979 a,p.242-3). 
De verschillende zienswijzen die in deze paragraaf 
besproken zijn, sluiten elkaar naar mijn mening niet uit , 
maar dragen alle bij tot de verklaring van het proces van 
veeteeltexpansie in het Braziliaanse Amazonegebied. 
Amazonia Legal kan ongetwijfeld als een frontier, of beter 
als een conglomeraat van frontiers beschouwd worden: in 
sommige delen richt men zich vooral op mijnbouw, in eindere 
op kleinschalige akkerbouwkolonisatie, terwijl elders weer de 
veeteelt overheerst. Voor alle gebieden geldt dat zij zeer 
perifeer gelegen zijn ten opzichte van Brazilië's core 
region, het Zuidoosten, en dat de ontwikkelingen die er 
plaats vinden vanuit die regio gestuurd worden. De 
maatschappelijke, economische en politieke s t ructuur die 
voor heel Brazilië geldt, breidt zich ook naar Amazónia uit, 
inclusief verschillende vormen van ongelijkheid en onrecht. 
De veeteelt in Amazonia Legal maakt van dit alles deel uit. 
In hoofdstuk 9 van deze studie zal ik, op grond van de 
verschillende conclusies uit de nu volgende hoofdstukken, 
nader op deze rol van de veeteelt ingaan. 
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Hoofdstuk 2 
DE RUNDVEETEELT EN НЕТ 
OCCUPATIEPROCES VAN BRAZILIË 
2.1 INLEIDING 
De veeteeltkolonisatie in het Braziliaanse Amazonegebied is 
geen op zichzelf staand feit, maar de voortzetting van een 
ontwikkeling die zich sinds de eerste jaren van de 
Portugese kolonisatie van Brazilië heeft voorgedaan. Deze 
ontwikkeling heeft er enerzijds toe geleid dat de 
rundveeteelt een belangrijke plaats in de economie is gaan 
innemen, zij het geen overheersende zoals, in verschillende 
tijdperken, suiker en koffie. Anderzijds heeft de 
ontwikkeling van de veeteelt een zeer belangrijke bijdrage 
geleverd tot de feitelijke occupatie van grote delen van de 
immense Braziliaanse ruimte, zowel in de koloniale als in de 
postkoloniale tijd. Men kan zelfs stellen dat in verschillende 
delen van Brazilië het belang van de veeteelt vooral lag in 
de rol die zij speelde bij de ontsluiting van verafgelegen 
gebieden, alsmede bij de veiligstelling van de Braziliaanse 
aanspraken daarop. De economische betekenis van de 
veeteelt was daar niet altijd mee in overeenstemming. 
Het is niet eenvoudig om een schets van de ontwikkeling 
van de Braziliaanse veeteelt te geven. De relevante 
literatuur is vrij schaars en geeft of summiere, of 
fragmentarische en slecht vergelijkbare informatie. 
Daarnaast kent de veeteelt (ook als men zich tot runderen 
beperkt) vele verschillende vormen en relaties met andere 
sociale, economische en ruimtelijke processen; deze vormen 
en relaties variëren bovendien in ruimte en tijd. 
In dit hoofdstuk zal ik pogen om een beeld te geven van 
wat men onder (rund)veeteelt in Brazilië verstaat en hoe zij 
zich in de loop van de geschiedenis ontwikkeld heeft. 
Bijzondere aandacht krijgt hierbij de rol die de veeteelt 
gespeeld heeft en nog speelt in het proces van economische 
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en fysieke occupatie van de perifere ruimtes van Brazilië. 
Het doel dat ik hiermee beoog is te verduidelijken dat de 
veeteeltexpansie welke sinds kort in het Amazonegebied 
plaatsvindt een vrij logische voortzetting is van een reeds 
eeuwenoud proces van occupatie van Brazilië door middel 
van veeteelt. 
Begonnen wordt met een korte schets van de voor 
veeteelt belangrijke aspecten van het fysisch milieu van 
Brazilië (par. 2 .1) . Vervolgens wordt in par . 2.3 de 
geschiedenis van de veeteelt beschreven in de periode tot 
ca. 1875. Tot die tijd was er tussen de verschillende reeds 
geoccupeerde delen van Brazilië nog weinig contact en vond 
er een gescheiden ontwikkeling van de veeteelt plaats in 
enkele grote regio's, op vrij primitieve en zeer extensieve 
wijze en met in een tropisch klimaat laag-produktieve, uit 
Europa afkomstige veerassen. 
Rond 1875 begonnen zich ingrijpende veranderingen in de 
veeteelt te voltrekken, welke in relatie stonden met de toen 
sterk toenemende bevolking, urbanisatie en industrialisatie 
van Brazilië en met de integratie van het land in de 
wereldmarkt. Binnen de veeteelt vindt zowel een sterke 
modernisering als expansie plaats, met als zeer belangrijk 
aspect de introductie van beter tegen de tropen bestand 
zijnde veerassen uit India. 
De ontwikkelingen sinds 1875 zijn in drie paragrafen 
verdeeld. Par.2.4 behandelt de vroegste kenmerken van de 
'moderne' veeteelt, met name de introductie van de nieuwe 
veerassen en de komst van de eerste slacht-/vrieshuizen; 
het is de periode tot omstreeks 1930. Een nieuwe invloed op 
de veeteelt is de toenemende urbanisatie van Brazilië welke 
zich vanaf ca. 1930 voordoet. Voor de veeteelt brengt zij 
een verdere expansie mee, maar ook intensivering nabij de 
grote steden, alsmede specialisatie van veeteeltgebieden al 
naar gelang hun afstand tot de grote steden; hierover gaat 
onder andere pa r . 2 . 5 . De jongste ontwikkelingen die zich 
sinds ca. 1960 in de veeteelt voordoen komen in par .2 .6 aan 
de orde; in die tijd is vooral belangrijk de geleidelijke 
opening van buitenlandse markten voor Braziliaans vlees, 
alsmede de expansie van het veeteeltareaal door toenemende 
speculatie in grond, om de galopperende inflatie te 
ontwijken. Mede door de opening van de weg Belém-
Brasiiia komt ook in 1960 de snelle occupatie van delen van 
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het Amazonegebied op gang, waarover latere hoofdstukken 
gaan. De slotparagraaf 2.7 van dit hoofdstuk geeft een 
samenvattend overzicht van de huidige stand van de 
veeteelt in Brazilië en van haar rol in het occupatieproces. 
2.2 HET FYSISCH MILIEU VAN DE VEETEELTGEBIEDEN 
De belangrijkste veeteeltgebieden van Brazilië bevinden zich 
in Säo Paulo en de omliggende deelstaten, alsmede in het 
uiterste zuiden (Rio Grande do Sul) en in het Noordoosten. 
Expansie in westelijke en noordelijke richting heeft daar in 
de laatste decennia grote delen van Mato Grosso en Goiás, 
alsmede delen van het Amazonegebied aan toegevoegd. In de 
meeste regio's van het land wordt tegenwoordig veeteelt 
bedreven, zij het op uiteenlopende wijzen, die voor een deel 
terug te voeren zijn op verschillen in het fysisch milieu van 
de weidegebieden. Klimaat, reliëf, vegetatie en 
bodemgesteldheid zijn de belangrijkste natuurlijke factoren 
die de geschiktheid van een gebied voor de (extensieve) 
veeteelt bepalen. 
Brazilië s t rekt zich uit van 5° 16' noorderbreedte tot 
3345 ' zuiderbreedte, waardoor in het grootste deel van het 
land het klimaat tropisch is en zuidelijk van de 
Steenbokskeerkring, welke door Säo Paulo loopt, 
subtropisch. Voor het grootste deel van het land betekent 
dit dat de gemiddelde temperatuur het hele jaar door tussen 
20° С en 30° С ligt en dat er sprake is van een duidelijke 
natte en droge tijd. Tijdstip en intensiteit hiervan variëren 
echter per gebied. Het Zuiden kent daarentegen een 
gelijkmatiger spreiding van de neerslag over het jaar, maar 
grotere tempera tuursverschillen : van ca. 10° С in de 
wintermaanden juni-augustus tot bijna 25° С in de 
zomermaanden december-februari. Nachtvorst en enige 
sneeuw zijn er geen onbekende verschijnselen. Vorst kan 
ook af en toe voorkomen in de bergen en hoogvlaktes van 
Zuidoost Brazilië, met name in Minas Gerais. Hoewel de 
meeste neerslag in het Amazonegebied valt (meer dan 1500 
mm per jaa r ) , valt in het grootste deel van Brazilië 
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voldoende neerslag voor akkerbouw en veeteelt (v.d.Pluijm 
1979,p.205), zowel gemiddeld over de jaren als per jaar. 
De jaarlijkse afwijkingen in de neerslaghoeveelheid zijn 
betrekkelijk gering. Vooral dit laatste geldt echter niet voor 
ca.30% van het geoccupeerde gebied: de Sertäo in het 
Noordoosten, ook wel 'droogtepolygoon' (Polígono das Secas) 
genaamd. Hoewel ook in grote delen van dit gebied de 
gemiddelde jaarlijkse neerslag boven de 500 mm ligt, is het 
juist de onregelmatigheid in de regenval over de jaren die 
de landbouw grote schade berokkent, met desastreuze 
gevolgen voor veel kleine boeren (v.d.Pluijm 1979,p.207; 
Santiago 1973,p.159) (zie fig.2.1 en 2 .2) . 
Neerslag en temperatuur beïnvloeden vooral de vegetatie 
en bepalen daarmee de geschiktheid van een weidegebied. 
Voor het vee is voorts de relatieve vochtigheidsgraad van 
groot belang, omdat deze invloed heeft op de mate waarin 
de dieren hun lichaamswarmte door middel van evaporatie en 
transpiratie kunnen regelen (Pinto de Gusmäo 1973,p. 154). 
Gebieden met een relatieve vochtigheid van bijna 100% (zoals 
delen van het Amazonegebied) zijn daardoor niet gunstig 
voor de veeteelt. De meeste Europese veerassen zijn slecht 
tegen een dergelijk warm en vochtig klimaat bestand en 
gedijen alleen goed in het gematigder Zuiden van Brazilië en 
in de hoger gelegen delen van het land. In overige streken 
is het dan ook vooral de introductie van zeboerasssen uit 
India geweest die de expansie van de veeteelt mogelijk heeft 
gemaakt. Hier zal ik in de volgende paragraaf op 
terugkomen. 
Het reliëf van Brazilië is met name in Minas Gerais en 
omliggende deelstaten gunstig voor de ontwikkeling van de 
veeteelt. Dit gebied vormt het hoogland van Brazilië, dat 
bestaat uit zacht glooiende heuvels, 500-1000 meter boven 
zeeniveau, op sommige plaatsen doorsneden door bergketens 
tot ca.2000 meter hoogte, met name ten noorden van Rio de 
Janeiro en Säo Paulo. Het hoogland wordt aan alle zijden 
omgeven door lagergelegen gebieden (tot 200 meter) (zie 
f ig .2 .3) . Enerzijds hebben de zacht glooiende heuvels de 
expansie van de veeteelt niet bemoeilijkt. Anderzijds oefent 
de hoogte van het land een matigende invloed uit op het 
klimaat, waardoor dit meer gelijkenis vertoont met het voor 
veeteelt veel gunstiger klimaat van het Zuiden, dat 
gekenmerkt wordt door een voldoende neerslag, maar een 
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Figuur 2 . 1 : De gemiddelde jaarlij'kse neerslag in Brazilië 
(bron: v.d.Pluijm 1979) 
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Figuur 2.2: De gemiddelde jaarlijkse neerslagafwijking in 
procenten van de gemiddelde jaarlijkse neerslag (bron: 
v.d.Pluijm 1979) 
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minder extreem hoge temperatuur en vochtigheidsgraad 
(Valverde 1967,p.248-9). 
De bodems van Brazilië bestaan uit verschillende soorten 
latosols. Zij hebben derhalve een relatief geringe 
vruchtbaarheid. Het is dan ook geen toeval dat de veeteelt 
bijna overal extensief tot zeer extensief i s . Er zijn in 
Brazilië uiteraard ook streken met vruchtbare bodems, maar 
zij vormen geen uitgestrekte aaneengesloten gebieden. 
Bovendien zijn meerdere ervan al door akkerbouw ( b . v . 
koffieteelt) uitgeput geraakt. Waar vruchtbare grond 
voorkomt wordt deze niet voor een intensievere veeteelt 
gebruikt, maar voor de teelt van handelsgewassen 
(o.a.Becker 1969). De intensievere vormen van veeteelt 
dichter bij de grote steden worden vaak op kunstweiden 
bedreven (o.a.Pinto de Gusmäo 1973), waarbij veelal het 
gebruik van kunstmest noodzakelijk is . 
Klimaat, reliëf, bodemgesteldheid en de invloed van de 
mens (dat wil zeggen de mate van occupatie van een 
gebied) zijn de belangrijkste determinanten voor de 
aanwezigheid van uiteenlopende vegetatiegebieden in 
Brazilië. Verschillende daarvan zijn belangrijk voor de 
veeteelt ( f ig .2.4) . 
In de 'droogtepolygoon' van het Noordoosten overheerst 
de caatinga vegetatie: lage boompjes, doornige struiken en 
cactussen, afgewisseld door droogtebestendige grassen 
(v.d.Pluijm 1979,p.210; p.55-56). De vroege ontwikkeling 
van de veeteelt die in dit gebied heeft plaatsgevonden, 
heeft vrijwel niet tot een moderne vorm ervan geleid. 
Tekort aan water, matige weidegebieden en verschillende 
meerjarige droogteperiodes hebben de produktiviteit laag 
doen blijven (Valverde 1967,p.245-6). Gezien de natuurlijke 
omstandigheden kan men toch zeggen dat de extensieve 
veeteelt in de droogtepolygoon een economisch rationeel 
gebruik van de grond vertegenwoordigt. 
Het hoogland van Brazilië is voor een tamelijk groot deel 
het gebied van de cerrados, die ook wel Braziliaanse 
savannen genoemd worden. Het is een soort parklandschap 
met een niet-aaneengesloten vegetatie van lage bomen (6-7 
meter hoog) met grassen en struiken er tussen in 
(v.d.Pluijm 1979,p.209; Anonimus 1976,p. 15). De bodems 
worden als arm tot zeer arm aan mineralen aangemerkt en 
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onder de oppervlakte liggende grondwaterspiegel te 
bereiken (Anonimus 1976,p.15). Naar gelang er meer sprake 
is van een tropisch bos danwei van een open savanne wordt 
er onderscheid gemaakt in verschillende categorieën cerrado 
( i d . , p . 15-16). De cerradäo (grote cerrado) is een vrij dicht 
tropisch bos en komt in de meer natte gebieden voor. De 
campo sujo9 is een savanne waar nog wel boompjes (niet 
hoger dan 4 meter) voorkomen, maar zij staan vrij ver 
uiteen. De campo limpo tenslotte kan als open savanne 
aangemerkt worden. Kenmerkend voor beide categorieën is 
de beperkte beschikbaarheid van water. De cerrados vormen 
het natuurlijk milieu van een groot deel van Brasil Central 
Pecuario (Centraal Brazilië van de Veeteelt), het 
belangrijkste conglomeraat van veeteeltgebieden van het 
land. 
Het beste natuurlijke weidegebied bevindt zich in het 
Zuiden van Brazilië, met name Rio Grande do Sul, waar zich 
de uitgebreide golvende grasgebieden van de pampas 
bevinden, die zich uitstrekken tot in Uruguay en Argentinië 
en die, mede door het mildere klimaat, reeds vroeg het 
meest produktieve gebied van traditionele extensieve 
veeteelt van Brazilië geworden zijn (Valverde 1967,p.250). 
Als laatste dient de Pantanal genoemd te worden, een 
uitgebreid deels moerassig gebied in het stroomgebied van 
de Paraguay-rivier in westelijk Mato Grosso do Sul. Delen 
van dit gebied komen in de regentijd onder water te staan. 
Als het water aan het begin van de droge tijd verdwijnt, 
komt het gras op waarmee het vee vetgemest wordt. Tijdens 
de natte tijd verblijft het vee op hoger gelegen gronden met 
aanzienlijk armere weiden (Pébayle 1974,p.397). Er is hier 
dus sprake van een vorm van transhumance. 
In sommige gevallen heeft veeteelt de plaats ingenomen 
van akkerbouw. Dit gebeurde met name in delen van de 
staat Säo Paulo, waar de bodems na een periode van 
koffieverbouw uitgeput geraakt zijn. Gemeten naar de 
produktie is er dan sprake van een 'extensivering' van het 
bodemgebruik (v.d.Pluijm 1979,p.94). Door verschillende 
auteurs wordt daarnaast ook gewezen op het gevaar van 
9
 Cerrado is een samentrekking van campo cerrado 
(gesloten veld) . Campo sujo en campo limpo betekenen 
letterlijk resp . 'vuil veld' en 'schoon veld'. 
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bodemuitputting door de veeteelt (o.a.Becker 1969). Er is 
echter geen sprake van overbeweiding zoals in delen van de 
Sahel, waar deze sterk bijdraagt tot desertificatie. Een voor 
de hand liggende verklaring hiervoor is de grote 
uitgestrektheid van de nog niet of nauwelijks geoccupeerde 
gebieden in Brazilië, waardoor expansie van de veeteelt 
vaak mogelijk was door het in gebruik nemen van nieuwe 
gebieden en niet hoefde te leiden tot het te intensief 
gebruiken van de bestaande. Toch hebben de Brazilianen 
een grote invloed op veranderingen in de vegetatie van de 
veeteeltgebieden uitgeoefend. Grote arealen bos (waaronder 
cerradäo en cerrado) zijn en worden vernietigd voor de 
aanleg van nieuwe weidegebieden. Dit verschijnsel doet zich 
in hoge mate voor in het Amazonegebied en zal in hoofdstuk 
8 nader worden belicht. 
Samenvattend kan gesteld worden dat er in Brazilië 
uitgestrekte gebieden zijn die voor veeteelt geschikt zijn, 
behalve wellicht delen van het Amazonegebied. De 
produktiviteit, per dier en per hectare, vertoont echter ook 
bij extensieve veeteelt zeer grote verschillen, die voor een 
deel toe te schrijven zijn aan het natuurlijk milieu. Slechts 
bepaalde rassen zijn geschikt om in een humide tropisch 
klimaat te gedijen en om voldoende voedsel te krijgen 
hebben zij enorme arealen weidegebied nodig. 
2.3 GESCHIEDENIS VAN DE BRAZILIAANSE 
RUNDVEETEELT, 16E-19E EEUW 
De invoering van de rundveeteelt in Latijns Amerika was 
volgens Deffontaines (1957(a)) een uitvloeisel van de 
behoeften van de, voornamelijk Portugese, maar ook 
Spaanse ontdekkingsreizigers om zich tijdens hun reizen van 
vers voedsel te kunnen voorzien. De voedselvoorziening aan 
boord was op de lange reizen het grootste probleem, mede 
doordat de eilanden die men aandeed weinig aan Europeanen 
bekend voedsel te bieden hadden. Om dit probleem te 
ondervangen werden scheepskapiteins verplicht om op elk 
eiland dat zij aandeden voedselgewassen te zaaien, zodat de 
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oogst op de terugreis of op een latere reis benut zou 
kunnen worden. Het succes van deze maatregel was echter 
wisselend: de oogst kon mislukken of niet op het juiste 
moment beschikbaar zijn. Een andere maatregel was derhalve 
om vee, waaronder runderen, op reis mee te nemen en dat 
op de eilanden los te laten. Ook dat had zeer uiteenlopende 
gevolgen: sommige eilanden (en hun bewoners) werden er 
uiteindelijk door overstroomd, op andere was later geen 
spoor van vee meer te bekennen. Hetzelfde systeem werd 
ook gebruikt op het vasteland van de Nieuwe Wereld, dat 
immers aanvankelijk voor een groep eilanden gehouden 
werd, en zelfs bij expedities over land: op bepaalde 
afstanden liet men dieren achter in de hoop zich op de 
terugweg van voedsel te kunnen voorzien ( i d . , p . l 3 ) . 
Na het sluiten van het verdrag van Tordesillas tussen 
Spanje en Portugal in 1494, was de eerste serieuze poging 
van de Portugezen om te beginnen met de kolonisatie van 
hun deel van Zuid Amerika de expeditie van Martim Afonso 
de Souza in 1530 en daaropvolgende jaren. In 1532 stichtte 
hij de eerste stad van Brazilië, Säo Vicente, nabij Santos, 
de huidige haven van Säo Paulo (Poppino 1968,p.49-50). 
Tegelijkertijd werden er voor de kolonisten landbouw-
percelen afgebakend, alsmede suikerrietteelt en veeteelt 
geïntroduceerd en de eerste suikermolens gebouwd. 
Hiermee werd in slechts enkele jaren tijd de basis gelegd 
voor een economisch en sociaal stelsel dat het kustgebied 
van Brazilië gedurende de hele koloniale tijd zou beheersen 
( ib id . ) . Weinige jaren later, tussen 1535 en 1550 deed het 
vee ook zijn intrede in het Noordoosten van Brazilië, in de 
huidige staten Fernambuco en Bahia.10 
De veeteelt heeft zich daarna in drie hoofdgebieden 
ontwikkeld, met aanzienlijke verschillen in economische 
betekenis en sociale en ruimtelijke organisatie: het 
Noordoosten, het Midden-zuiden (met name de huidige staat 
Minas Gerais) en het Zuiden (vooral het huidige Rio Grande 
do Sul). Als nevengebieden worden genoemd het eiland 
Marajó aan de monding van de Amazone, de oevers van de 
Rio Branco in het territorium Roraima en de staten Goiás 
(vooral het zuiden ervan) en Mato Grosso do Sul (vooral de 
10
 Valverde 1967,p.245; Pereira de Queiroz 1977,p.56; Pinto 
de Gusmäo 1973,p. 130. 
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Pantanal) (Pinto de Gusmäo 1973,p. 130-131 Valverde 
1967,p.245-251). De nog zeer jonge expansie van de 
veeteelt in het Amazonegebied is vooral vanuit 
laatstgenoemde streken op gang gekomen, maar moet in het 
licht gezien worden van de historische rol van de veeteelt 
in de drie hoofdgebieden. 
Het veeteeltgebied van het Noordoosten, de Sertäo, s t rekt 
zich uit vanaf de rivier Parnaiba (grens tussen Maranhâo en 
Piaui) tot en met het noorden van Minas Gérais, met 
uitzondering van de kuststrook, en in westelijke richting 
tot aan de rivier Säo Francisco. Het heeft een totale 
oppervlakte van circa 1.000.000 km2 (Valverde 
1967,p.245-6). De Sertäo bleek zowel gunstige als 
ongunstige kenmerken voor de veeteelt te hebben. Het 
zacht glooiende landschap, de nabijheid van de suiker-
rietgebieden langs de kust , de open coatmgavegetatie11 en 
de aanwezigheid van zoutaders aan de oppervlakte 
bevorderden een snelle verbreiding van het vee in de 
Sertäo. Van de andere kant verhinderden de matige 
kwaliteit van de weiden en het tekort aan water, dat door 
de periodieke droogtes verergerd werd, tot in onze tijd een 
verdere ontwikkeling van de veeteelt in het Noordoosten 
( ib id . ) . 
De veeteelt stond ten dienste van de produktie van 
rietsuiker die tot aan de opkomst van de koffiecultuur in 
het Zuiden het voornaamste agrarische exportprodukt van 
Brazilië was en jarenlang de relatieve welvaart van het 
Noordoosten mogelijk maakte. Het vee werd gebruikt om zijn 
trekkracht (voor het vervoer van het suikerriet en de 
aandrijving van de engenhos: de suikermolens), voor het 
leer (in grote hoeveelheden gebruikt voor de verpakking 
van suiker en van het andere exportprodukt, katoen) en 
tenslotte voor het vlees (voor het voeden van de bevolking 
van het gebied). Van de veeteeltprodukten werd niets 
uitgevoerd. 
11
 Caatinga: "inheemse term die 'wit bos' betekent - ruwe, 
grijsachtige vegetatie, met weinig bladeren, eigen aan de 
Braziliaanse droogtegebieden" (Pereira de Queir o ζ 
1977,ρ.56η). 
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De eerste veeteeltfazendas ontstonden doordat kleine 
groepen kolonisten het binnenland introkken met een kleine, 
vaak uit Europa geïmporteerde kudde. Zij vestigden zich 
meestal langs rivieren en huurden Indianen als veehoeders, 
in ruil voor een deel van de uitbreiding van de kudde. De 
bedrijven hadden een omtrek van ca. 6 χ 18 km (11.000 ha) 
en omvatten meestal beide oevers van een rivier. Aangezien 
afscheidingen ontbraken mocht een naburig bedrijf slechts 
vanaf 6 km stroomop- of afwaarts van die rivier gevestigd 
worden ( i d . , p . 2 4 7 ) . 1 2 
De bedrijfsvorm kon als zeer extensief gekenmerkt 
worden: het vee liep in half wilde toestand los rond, kon 
zich vrijelijk voortplanten maar werd wel gebrandmerkt. 
Zolang de veeteeltgebieden zich nog dicht bij de kust 
bevonden was er een transhumance-beweging tussen kust en 
Sertäo. In de natte tijd verbleef het vee in de Sertäo, 
omdat daar dan voedsel te vinden was en om te voorkomen 
dat het tijdens het groeiseizoen de suikeraanplant zou 
vertrappen. In de droge tijd deed het in het kustgebied 
dienst bij de oogst en de verwerking van de suiker, waarbij 
12
 Een korte aanduiding van het koloniale systeem van 
landtoewijzing in Brazilië is hier op zijn plaats. In 1534 
werden door koning Joäo III van Portugal donatarios 
aangewezen, leenheren die elk het bestuur van een deel 
van het Braziliaanse kustgebied kregen (donatarias 
genaamd). De donatarios hadden het recht land toe te 
wijzen aan kolonisten, zowel kleine akkers voor 
voedselproduktie (roças) als grote stukken grond voor 
o.a. suikerplantages en veeteelt (fazendas). De 
algemene term voor het toegewezen land was sesmaria. 
De wet op de sesmarias van 1549 bepaalde dat aan 
niemand meer land toegewezen mocht worden dan hij ook 
werkelijk in cultuur kon brengen danwei doen beweiden 
(Konetzke 1965,p.57-58). Door allerlei manipulaties, zoals 
het doen toewijzen van een sesmaria aan afzonderlijke 
familieleden, lukte het verschillende families evenwel om 
in het bezit te komen van zeer uitgestrekte gebieden 
(Prado 1967,p.234), een ontwikkeling die zich overigens 
ook in de Spaans-Amerikaanse kolonies heeft voorgedaan. 
De basis voor de uitermate scheve grond-
eigendomsverhoudingen in Brazilië werd hiermee gelegd. 
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het zich voedde met de resten van het riet. Bij de latere 
uitbreiding van de veeteelt meer landinwaarts was er bij het 
aanbreken van de droge tijd een transhumance-beweging 
naar kleine, oase-achtige moerassen of naar hoger in de 
bergen gelegen, altijd groene velden (Pereira de Queiroz 
1977,p.57). 
Een belangrijke rol vervulde in dit verband de rivier Säo 
Francisco, een van de weinige die in de dorre S er täo het 
hele jaar door water bevat. Het grasland langs de oevers 
bood een ideale route landinwaarts voor het vee, welke veel 
bijgedragen heeft tot de openlegging en het bevolkt raken 
van het binnenland van Fernambuco, Bahia en het noorden 
van Minas Gerais. Een tweede belangrijke route was de 
estrada real do gado, welke Juazeiro (langs de rivier) 
verbond met Salvador (Bahia), het grootste con-
sumptiecentrum van vlees van het Noordoosten. Langs deze 
route ontstonden rustplaatsen voor het vee, in de nabijheid 
van kleine centra waar zich kolonisten hadden gevestigd, 
die o.a. voedselgewassen teelden ter verkoop aan de 
langstrekkende veehoeders. Hier vond ook een zekere 
veehandel plaats en werd door de overheid het vee 
geregistreerd en soms tol geheven. Verschillende van deze 
centra zijn later uitgegroeid tot steden (Def fontaines 
1957(a)). 
De zeer extensieve vorm van veeteelt - extensief niet 
alleen qua bedrijfsvorm, maar ook qua ruimtegebruik en 
aanwending van kapitaal - leidde tot een sociale organisatie 
waarbij de belangentegenstellingen en de verschillen in 
rijkdom relatief beperkt bleven en waarbij zelfs sprake was 
van een zekere belangenharmonie tussen een fazendeiro en 
zijn vaqueiros (de vast aangestelde veehoeders): de laatsten 
waren vaak familie van de fazendeiro en, omdat hun 
betaling mede in de vorm van vee geschiedde waren zij zelf 
toekomstige fazendeiros (Pereira de Queiroz 1977,p.60). De 
fazendas, die een uiteenlopende grootte hadden, vormden 
vrij autarkische gemeenschappen. Behalve de fazendeiro*3 
en de vaqueiros, omvatten zij de hulpen van de vaqueiros 
(alugados of fábricas) alsmede de moradores, die tot taak 
13
 Bij zeer grote bedrijven was de fazendeiro vaak 
absenteïstisch en tegelijkertijd eigenaar van een 
suikerplantage. 
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hadden om stukjes grond te bebouwen en aldus het bedrijf 
van voedsel te voorzien (ibid.) · 
De produktiviteit van de veeteelt in de Sertäo was tijdens 
de koloniale tijd zeer laag. Op de grote bedrijven van 
ca. 11.000 ha liepen 1000 tot 2000 stuks vee rond, waarvan 
er jaarlijks slechts ca.300 aan de kuststeden verkocht 
werden. Hiervan stierf de helft tijdens de reis naar de 
kust , terwijl de andere helft, sterk vermagerd door de 
reis , meteen werd geslacht, zonder eerst vetgemest te 
worden (Valverde 1967,p.247). 
Naast een beperkte veehandel die 'en route' plaatsvond, 
waren er ook belangrijke veemarkten in het Noordoosten. 
Feira de San tana, nabij Salvador, nam hierbij de eerste 
plaats in. De veemarkt werd gehouden tegelijk met de markt 
voor andere produkten uit de streek, maar op een apart 
terrein buiten de stad, teneinde het vee te kruinen laten 
grazen op de uitstekende weiden van haar omgeving. De 
invloed van de veehandel op het ontstaan en de 
ontwikkeling van steden in Brazilië is volgens Deffontaines 
(1957(b), p . 684) vooral in het Noordoosten vrij groot 
geweest. Waarschijnlijk komt dit mede doordat de veeteelt in 
deze streek niet de enige marktgerichte activiteit was: 
katoen, suikerriet , groentes en andere produkten werden 
eveneens op de markten verhandeld en dit bracht een meer 
permanente vorm van nederzettingen met zich mee dan voor 
de veemarkt zelf nodig was. Elders in Brazilië en in de rest 
van Latijns Amerika is de invloed van de veemarkt op de 
stedelijke expansie geringer geweest: een veemarkt van 
grote omvang werd slechts enkele malen per jaar gehouden 
en had meer belang bij de aanwezigheid van grote arealen 
goed grasland voor het vee dat verhandeld werd dan bij de 
nabijheid van een stad (id. ,ρ.682-3). 
In de bovengeschetste vorm van veeteelt, die zich sinds 
de 16e eeuw had kunnen ontwikkelen, kwamen aan het einde 
van de 19e eeuw grote veranderingen. Sociaal-economische 
en demografische ontwikkelingen in het Noordoosten leidden 
tot het schaarser worden van de grond en spoorden de 
veeboeren aan tot een nauwkeuriger afbakening van hun 
eigendom. De grote kosten die het met geïmporteerd 
prikkeldraad omheinen van de immense bedrijven met zich 
meebracht deden vele minder kapitaalkrachtige fazendeiros 
failliet gaan. Er ontstonden relatief meer intensieve vormen 
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van veeteelt, een situatie waar velen zich niet aan konden 
aanpassen. De gemakkelijkere controle van het vee in de 
omheinde weidegebieden leidde tot grote werkloosheid onder 
vtzqueiros en alugados. Door de geldontwaarding en de 
daarmee samenhangende waardetoeneming van het vee werd 
de vaquetro niet meer in vee maar in geld uitbetaald, 
waardoor de mogelijkheden om uiteindelijk zelf fazendeiro te 
worden teniet werden gedaan (Pereira de Queiroz 
1977,p.63-64). Deze structurele veranderingen in de 
veeteelt waren het grootst in de gebieden die vrij dicht bij 
de kust liggen. Meer in het binnenland van de Sertäo 
bleven de traditionele vormen van zeer extensieve veeteelt, 
te zamen met de eraan verbonden sociale organisatie, nog 
lange tijd bestaan, zij aan zij met intensieve bedrijven. 
Volgens Pereira de Queiroz (1977,p.64-65) hebben de meeste 
veetelers die zich in het recente verleden in Mato Grosso, 
Goiás en Amazonia gevestigd hebben hun bedrijven ongeveer 
op dezelfde traditionele en zeer extensieve manier 
georganiseerd als hun overgrootvaders in de Serfôo, en zij 
concludeert dat: "het lijkt alsof de immense ruimtes van het 
Braziliaanse binnenland er toe geleid hebben dat er één 
enkele vorm van leven en werken in de veeteelt ontstond, 
met slechts kleine verschillen, welke pas geheel zal 
verdwijnen als de gehele ruimte overwonnen en onderworpen 
is" ( i d . , p .65 ) . 
Het tweede belangrijke veeteeltgebied van Brazilië wordt 
gevormd door het uiterste zuiden van het land: de huidige 
staat Rio Grande do Sul. Het bestaat voor een groot deel 
uit zacht glooiende heuvels die overvloedig met gras 
begroeid zijn. Het wordt in de literatuur dan ook aangeduid 
als Pampa (Pereira de Queiroz 1977, p . 65) of Campos 
(Valverde 1967). Het vee werd er tijdens de eerste periode 
van kolonisatie door de Jezuïeten geïntroduceerd, maar al 
spoedig aan zijn lot overgelaten. Hierdoor verwilderde het 
en kon het zich vrijelijk vermenigvuldigen, waardoor er in 
de 17e eeuw naar schatting vier miljoen runderen waren 
(Valverde 1967, p . 249). 
De occupatie van het gebied begon in de 18e eeuw, toen 
er als gevolg van de goudwinning en van andere 
mijnbouwactiviteiten in Minas Gerais een grote vraag naar 
vlees en naar lastdieren en leer voor het vervoer van 
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mineralen naar de kust en van ingevoerde goederen naar 
het binnenland ontstond. Veetelers uit Sâo Paulo vestigden 
zich in het Zuiden en vormden hun kuddes door middel van 
uitgebreide jachtexpedities (Pereira de Queiroz 1977,p.65). 
Wat later ontstond er een specialisatie tussen gauchos en 
estoncieiros; de eersten zorgden voor het bijeenjagen van 
het vee, de tweeden voor het temmen ervan. Aldus onstond 
de eerste vorm van sedentaire occupatie van de Pampa: de 
estancias, zeer grote bedrij'ven (soms van meer dan 300.000 
ha (Valverde 1967,p.250)) waarop het vee deels tam, deels 
nog in wilde staat rondliep. Behalve uit runderen bestond 
de veestapel ook uit paarden en muildieren. Aanvankelij'k 
werd op de estancias het vee getemd voor het naar Minas 
Gérais afgevoerd werd of het werd geslacht, in welk geval 
alleen de huiden werden benut. Aan het einde van de 18e 
eeuw werd tevens het vlees belangrij'k, doordat als gevolg 
van de ontwikkeling van de techniek van de charque (het 
drogen van vlees), export naar andere delen van Brazilië 
tot de mogelij'kheden ging behoren. Begin 19e eeuw 
exporteerde de haven van Rio Grande jaarlij"ks reeds 9000 
ton gedroogd vlees en waren er 539 estancias met gemiddeld 
één rund op elke 2 ha. Dit was een hogere dichtheid dan in 
de Serfao, als gevolg van de veel betere kwaliteit van de 
weidegebieden ( ib id . ) . 
Het uiterste zuiden van Brazilië is in de 18e eeuw lange 
tij'd tussen Spanjaarden en Portugezen betwist gebied 
geweest. Enerzijds leidde dit veelvuldig tot verwoesting van 
estancias en verwildering van het vee, hetgeen de 
veeteelteconomie grote schade berokkende. Anderzijds leidde 
de dreiging van gebiedsverlies aan de Spanjaarden ook tot 
een grotere belangstelling van de Portugese koloniale 
overheid voor haar meest zuidelijke bezittingen. Er werden 
dan ook wegen aangelegd naar het zuiden, evenals twee 
havens: Rio Grande en Porto Alegre, terwijl de immigratie 
vanuit de overbevolkte Azoren werd gestimuleerd (Pereira 
de Queiroz 1977,p.69). Het is interessant om te constateren 
hoe een van de huidige motieven voor de kolonisatie van het 
Amazonegebied, namelijk occupatie ter voorkoming van 
inbezitname door buitenlanders, ook toen reeds ten aanzien 
van het Zuiden gehanteerd werd. 
Het belangrijkste verschil tussen de veeteeltgebieden van 
de Sertäo in het Noordoosten en die van de Pampa in het 
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Zuiden was de gerichtheid van de produktie. In de Serfäo 
stond de veeteelt ten dienste van de rietsuikereconomie en 
werd niets van de produktie geëxporteerd. In de Pampa 
daarentegen was veeteelt de allerbelangrijkste, zo niet de 
enige 'export '-gerichte activiteit; de regionaal-voorzienende 
akkerbouw was daar aan ondergeschikt. Een gunstiger 
klimaat en vegetatie droegen er toe bij dat de veeteelt in de 
Pampa produktiever was dan in de Sertäo. Maar het Zuiden 
was ook qua sociale organisatie anders . Terwijl in het 
Noordoosten de vaqueiro afhankelijk was van de fazendeiro 
en tot taak had om door middel van fokken een kudde te 
vormen, had in het Zuiden de gaucho, die alleen voor het 
vangen van het vee zorgde, een veel onafhankelijker 
positie. Hij leidde vaak een nomadisch bestaan en verhuurde 
zich slechts tijdelijk aan een estancieiro ( i d . , p .69) . Deze 
had als vast personeel een capataz (voorman) en enkele 
peöes om hem te helpen bij de summiere zorg die aan het 
vee besteed werd. Zes mensen waren voldoende voor een 
kudde van 4000 tot 5000 dieren (Valverde 1967,ρ.250), 
waardoor de werkgelegenheid op de estancias vrij beperkt 
was. Net als in de Sertäo werden kleine stukjes grond 
bebouwd om in de voedselbehoefte te voorzien. 
Ook in het Zuiden ontstonden marktcentra: in het 
binnenland voor levend vee, dat van daaruit begon aan de 
lange reis naar de staat Säo Paulo, en aan de kust ten 
behoeve van de industrie van gedroogd vlees, dat per schip 
geëxporteerd werd. De belangrijkste veemarkt was echter 
die van Sorocaba, in de nabijheid van de stad Säo Paulo. 
Sorocaba was het handelscentrum voor zowel de vele 
muildieren waar de mijnbouw in Minas Gerais behoefte aan 
had, als voor het vee dat diende voor de voedselvoorziening 
van de mijnbouwers. Alvorens op de markt van Sorocaba te 
komen had het uit het zuiden afkomstige vee eerst een 
rus t - en vetmest-periode doorgemaakt op de goede 
graslanden van Paraná. Toch is volgens Deffontaines de 
echte stedelijke ontwikkeling van Sorocaba pas begonnen 
nadat haar betekenis als veemarkt vervlogen was 
(Deffontaines 1957(b)). 
Net als in het Noordoosten traden ook in de Pampa aan 
het einde van de 19e eeuw grote veranderingen op. Ook 
hier deden de waardestijging van de grond en de kosten 
van omheining van de estancias veel kleine en middelgrote 
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veetelers verdwijnen en verloren veel pedes hun werk. Maar 
een belangrijk verschil met het Noordoosten was dat de 
industrie van gedroogd vlees door haar verdere expansie 
veel van deze arbeidskrachten heeft kunnen opnemen. Dit 
heeft er toe bijgedragen dat het Zuiden, in tegenstelling tot 
het Noordoosten, geen emigratiegebied geworden is (Pinto 
de Gusmäo 1973,p.69). 
De geschiedenis van Brazilië overziende blijkt een derde 
belangrijk veeteeltgebied zich te bevinden in het zuidelijk 
deel van de huidige staat Minas Gerais. De ontwikkeling 
ervan is gevolgd op de rond 1700 aangevangen 'gold rush ' 
in het gebied, die het begin betekende van de blijvende 
occupatie van Minas Gerais. Het transport van goud en 
andere mineralen naar de kust (Rio de Janeiro) vereiste 
grote hoeveelheden muildieren, aangezien er nog geen 
berijdbare wegen bestonden en het mijnbouwgebied zich in 
een van de meest bergachtige gebieden van Brazilië bevond. 
De muildieren werden uit het uiterste zuiden (Rio Grande 
do Sul) geïmporteerd (Poppino 1968, p . 106), totdat de 
goudwinning in verval raakte en veel goudzoekers zelf 
landbouwers en veetelers werden. De rundveeteelt 
ontwikkelde zich s terk, enerzijds als gevolg van de vraag 
naar vlees en zuivelprodukten vanuit het steeds dichter 
bevolkte Minas Gerais zelf, anderzijds (vanaf 1765) om te 
voorzien in de behoeften van de relatief dichtbij gelegen en 
sterk groeiende steden Rio de Janeiro en Säo Paulo 
(Valverde 1967, p . 248). 
Behalve de nabijheid van markten waren ook de 
natuurlijke omstandigheden gunstig voor de ontwikkeling 
van de veeteelt. Het gebied bestaat uit een golvende 
hoogvlakte die doorsneden wordt door enkele bergketens. 
Het tropische klimaat wordt door de hoogte getemperd, de 
neerslag is omvangrijk en de rivieren stromen er het hele 
jaar door ( ib id . ) . De veeteelt was er intensiever dan elders 
in Brazilië: er werden omheiningen aangebracht (zij het niet 
van prikkeldraad), het vee kreeg zout en soms zelfs 
bijvoeding. De produktiviteit was dientengevolge hoger dan 
in het Noordoosten. Een bedrijf van ca. 7.000 ha 
produceerde jaarlijks zo'n 600 tot 700 stuks slachtvee 
( ib id . ) . Bovendien was het gebied van Minas Gerais het 
eerste waar een zekere melkveehouderij plaatsvond, anders 
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dan voor consumptie op de veebedrijven ζεΐ ί . 1 * 
De relatief intensieve wij'ze van veeteelt in het gebied 
bracht een eigen sociale organisatie met zich mee, welke 
voor Braziliaanse begrippen als vrij* uniek beschouwd kon 
worden. Enerzij'ds werd er namelijk gebruik gemaakt van 
slavenarbeid en waren de eigenaar van het bedrijf en zijn 
familie de enige vrije mensen op de fazenda. Anderzijds 
was de feitelijke verhouding tussen de twee klassen bepaald 
niet afstandelijk: de eigenaar was niet absenteïstisch en hij 
en zijn gezin namen deel aan het werk op het bedrijf, op 
een wijze die door mensen van hun klasse normaal als 
vernederend beschouwd werd (Prado 1967,p.230). 
In de periode welke in deze paragraaf wordt besproken was 
er ook in het Amazonegebied reeds sprake van veeteelt, 
maar deze was in vergelijking met de recente expansie, 
welke in latere hoofdstukken besproken wordt, slechts van 
beperkte omvang. De oudste gebieden zijn het eiland Marajó 
aan de monding van de Amazone, de oevers van de Rio 
Branco in het territorium Roraima en die langs een deel van 
de Amazone zelf in de omgeving van Manaus. De opkomst 
van de veeteelt dateert in deze gebieden van vrij kort voor 
1850. Behalve in het ontboste Careiro-Cambixe gebied bij 
Manaus langs de Amazone, werd deze veeteelt overal op 
natuurlijke weiden bedreven (Brücher 19 70, p . 218; 
Sternberg 1966,p. 178). De economische betekenis van de 
veeteelt in de drie gebieden werd bepaald door de 
aanwezigheid van de steden Belém en Manaus. Ook werd op 
het eiland Careiro in de Amazone reeds vroeg een primitieve 
melkveeteelt ten behoeve van Manaus bedreven (Wilhelmy 
1966). In hoofdstuk 3 kom ik hier op terug. 
Sinds de laatste decennia van de vorige eeuw zijn in de 
grote veeteeltgebieden van Brazilië ingrijpende veran-
deringen opgetreden. Aanhoudende droogtes alsmede achter-
uitgang van de suikerrietteelt deden de betekenis van de 
veeteelt in het Noordoosten achteruitgaan. In het Zuiden en 
in Minas Gerais brachten de opkomst van de koffiecultuur, 
de immigratie, de toenemende urbanisatie en de ontsluiting 
" ib id . ; cf. ook Poppino (1968), Pereira de Queiroz (1977) 
en Pinto de Gusmäo (1973). 
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van gebieden door spoorlijnen een intensivering en 
uitbreiding van de rundveeteelt met zich mee. 
Kwaliteitsverbetering van het vee trad op door de 
introductie van nieuwe rassen die beter tegen het tropische 
klimaat bestand zijn. Deze ontwikkelingen worden in de 
volgende paragrafen in detail besproken. 
2.4 NIEUWE VEERASSEN, VROEGE MODERNISERING EN 
EXPANSIE (1875-1930) 
De runderen die tegen het einde van de vorige eeuw de 
Braziliaanse veestapel vormden, bestonden voornamelijk uit 
afstammelingen van het uit Kaapverdië ingevoerde vee en 
hadden in Brazilië de naam crioulo of pé-duro. Dit veeras 
komt nog veel voor in het Noordoosten en wordt enerzijds 
als laag-produktief beschouwd, anderzijds als weinig 
verzorging behoevend (Santiago 1973,p. 159). Vanuit het 
Noordoosten heeft het zich over heel Brazilië verspreid 
(Pinto de Gusmäo 1973,p.130), terwijl ook niet met name 
genoemde rassen vanuit Paraguay en de havens van Rio de 
Janeiro en Santos Brazilië binnen gekomen zijn (ibid, en 
Valverde 1967). In het verleden werd met dit vee niet 
gefokt; deze rassen werden vaak als gedegenereerd en zelfs 
'ras-loos' beschouwd (o.a. Nixdorf 1967,p.62). Toch hebben 
deze runderen eeuwenlang in de Braziliaanse behoefte aan 
leer en (gedroogd) vlees voorzien. 
Een vernieuwing van de veestapel begon op te treden 
toen sinds ca. 1875 een aanvang werd gemaakt met de 
invoer van hoogwaardige veerassen uit Noordwest Europa en 
van zeboe-vee uit India. Vooral dit laatste ras werd voor 
Brazilië zeer belangrijk. De introductie van de zeboe kwam 
pas na verschillende pogingen om Europese rassen in 
Brazilië te doen aarden. Dit lukte echter alleen vrij goed in 
de Pampa van Rio Grande do Sul, waar vooral Hereford, 
maar ook Shorthorn, Polled Angus, Charol en Schwytz 
ingevoerd werden, alsmede Fries stamboekvee (Valverde 
1967,p.252; Nixdorf 1967,p.59). Andere delen van Brazilië, 
met uitzondering van sommige hooglandgebieden, bleken 
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voor het Europese vee te warm en te vochtig te zijn. De 
produktiviteit bleef dan ook laag, zowel van melk als van 
vlees, en de dieren bleken verhoogd vatbaar voor ziektes 
(Nixdorf 1967; Pinto de Gusmäo 1973). Vooral de fokkers 
van Minas Gerais hebben echter de voordelen van de zeboe 
spoedig ingezien (Pinto de Gusmäo 1973). 
De zeboe-veestapel in Brazilië bestaat uit drie uit India 
ingevoerde rassen en uit verschillende kruisingen, 
onderling en met de Europese rassen. Ik zal hier niet 
uitgebreid op de kenmerken ervan ingaan15 maar slechts de 
belangrijkste noemen. De drie zeboe-rassen zijn Nelore, Gyr 
en Guzerath. Het Gyr-ras wordt als zeer geschikt voor vrij 
intensieve veeteelt beschouwd, daar de dieren het voer in 
hoge mate in vlees en melk omzetten en erg tam zijn; als 
nadeel geldt dat zij vlak bij het voer gebracht moeten 
worden. Zij gaan het niet zelf zoeken en zouden bij 
extensieve veeteelt het risico lopen te verhongeren. De 
Nelore-zeboe daarentegen zoekt zijn eigen voedsel bijelkaar; 
hij is minder tam en de kalveren kunnen al direkt na hun 
geboorte zonodig grote afstanden lopen. Hierdoor is hij voor 
extensieve veeteelt erg geschikt. De Guzerath-zeboe neemt 
een tussenpositie in en combineert eigenschappen van beide 
eerdergenoemde rassen. In de Braziliaanse veeteelt neemt 
hij echter een minder belangrijke plaats in dan de Gyr en 
de Nelore (Nixdorf 1967,p.63-65). 
De veetelers van de Triángulo Mineiro16 zijn zich vanaf 
het begin van deze eeuw gaan toeleggen op het fokken van 
een Braziliaanse variant van de zeboe: de Indu-Brasil. Dit 
is een kruising van Gyr en Guzerath, met tevens 
vermengingen van andere Indiase rassen. De nieuwe 
veesoort wordt als zeer geschikt voor de Braziliaanse 
natuurlijke omstandigheden beschouwd (Pinto de Gusmäo 
1973,p. 135), maar er is ook kritiek dat de fokkers te snel 
met het resultaat tevreden zijn geweest en het vee op de 
markt gebracht hebben voor dit nieuwe ras zich volledig 
15
 Zie hiervoor o.a.Nixdorf (1967) en Pinto de Gusmäo 
(1973). 
16
 Met Triángulo Mineiro wordt een driehoekig gebied in het 
uiterste westen van de staat Minas Gerais bedoeld, 
tussen de rivieren Rio Grande en Paranaiba. 
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gestabiliseerd had (Nixdorf 1967,p. 62). Kruisingen met 
rassen van Europese afkomst hebben bij de Gyr en de 
Guzerath vooral tot een verbetering van de melkproduktie 
geleid. Gezien de overheersende oriëntatie op vlees veeteelt 
in Brazilië is dit economisch gezien echter van minder 
belang (id. ,p .59) . 
Als laatste ras dient de Indiase waterbuffel genoemd te 
worden, die omstreeks 1875 vanuit Frans Guyana ingevoerd 
werd en een deel van de veestapel van het eiland Marajó 
vormt. Vooral in de meest vochtige en hete delen van het 
Amazonegebied lijkt de waterbuffel het best gedijende 
veeras te zijn (Wilhelmy 1966,p.204). 
Globaal gesproken kan ten aanzien van de samenstelling 
van de huidige Braziliaanse veestapel gezegd worden dat in 
het Amazonegebied het vee nog voor een groot deel tot het 
oorspronkelijke crioulo -rassenmengsel behoort en dat dit in 
het Noordoosten nog een aanzienlijk percentage vormt, maar 
dat de Indiase rassen de veestapel van deze regio zijn 
begonnen te verbeteren. In Centraal Brazilië overheersen 
reeds de zeboe-variëteiten, terwijl in het Zuiden vooral 
Europese rassen ingang gevonden hebben (Pinto de Gusmâo 
1973,p. 129). Over de snelheid waarmee de zeboe-rassen zich 
in de loop der jaren uitgebreid hebben is niets bekend, 
maar hun aandeel in de Braziliaanse veestapel wordt 
momenteel op 70% geschat, halfbloeden inbegrepen 
( i d . , p . l 3 3 ) . Dit is opmerkelijk als men bedenkt dat, sinds 
het uitbreken van een runderpest in 1921 in de staat Säo 
Paulo, de rechtstreekse invoer van runderen uit India in 
heel Brazilië verboden is ( id . ,p .132) . 
De 'modernisering' van de veeteelt sinds eind vorige eeuw 
blijkt ook uit andere ontwikkelingen dan de introductie van 
nieuwe rassen. Van groot belang was de, zij het 
bescheiden, bouw van slacht-/vrieshuizen, welke het einde 
betekende van de meest primitieve vormen van verhandeling 
van de veeteeltprodukten. Tot die tijd werd van het vee 
dat zich ver van de (toen nog kleine) steden bevond 
slechts de huid gebruikt. Daarnaast bestonden er met name 
in het Zuiden vleesdrogerijen voor de produktie van 
charque. Voor zover er in de steden vers vlees 
geconsumeerd werd, was dit afkomstig van runderen die een 
lange reis te voet hadden afgelegd en die sterk vermagerd 
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in de stad aangekomen waren. Meestal werden zij meteen 
geslacht zonder eerst vetgemest te worden. 
Het bestaan van een dergelijk primitieve vleesvoorziening 
wordt begrijpelijker als men bedenkt dat de markt voor vers 
vlees in de vorige eeuw nog maar zeer bescheiden was. Er 
bestonden ook toen al grote inkomensverschillen, zodat 
slechts een klein deel van de stedelijke bevolking zich vers 
vlees kon permitteren. De armen aten voornamelijk gedroogd 
vlees. Bovendien was de omvang van zowel de gehele 
bevolking van Brazilië als van het deel dat in de steden 
woonde vergeleken met de huidige situatie zeer gering. De 
totale bevolking bedroeg in 1900 17.438.000 en de bevolking 
van de negen grootste steden 1.652.000 mensen (9,5%) 
(Poppino 1968,p.198 en 293).1 7 Sinds die datum is de 
bevolking echter steeds sneller gaan groeien en werd 
bovendien het aandeel van de urbane bevolking steeds 
groter , al kan men pas sinds 1940 van een explosieve 
bevolkingsgroei en urbanisatie spreken. Deze groei bracht 
een toenemende vraag naar vlees met zich mee. 
De slacht-/vrieshuizen voor de vleesvoorziening werden 
het eerst in de nabijheid van de grootste consumptiecentra 
gesticht. Tussen 1913 en 1925 werden door grote 
buitenlandse ondernemingen vrieshuizen bij Rio de Janeiro 
en Sao Paulo geopend. Pas in de periode 1950-1960 werden 
ook in de vetmestgebieden slacht-Zvrieshuizen gebouwd. Dit 
gebeurde veelal met binnenlands kapitaal (Mamigonian 
1976,p.258), als teken dat Brazilië in staat was zijn invloed 
in de sector van de vleesverwerkende industrie uit te 
breiden ( id . , p .74 ) . 
Immers, op enkele vroege vestigingen van Brazilianen na, 
was voor de Tweede Wereldoorlog vrijwel de hele 
vleesindustrie die met vrieshuizen werkte in handen van 
vier Anglo-amerikaanse ondernemingen: Swift, Wilson, 
Armour en Anglo ( id . ,p .71 en Valverde 1967,p.258). Zij 
hadden hun activiteiten vanuit Argentinië naar Rio Grande 
do Sul uitgebreid toen tijdens de Eerste Wereldoorlog in 
17
 Ter vergelijking: in 1980 was de totale bevolking van 
Brazilië 121.151.000, waarvan 34.525.000 (28,5%) in de 
negen grootste steden; 67,5% van de Brazilianen 
behoorde toen tot de urbane bevolking (Censo 
Demográfico 1980). 
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Europa de vraag naar vlees toenam en Brazilië een gunstig 
klimaat geschapen had voor buitenlandse investeringen om 
de terugval in de koffie-afzet te compenseren. De 
slacht-Zvrieshuizen van deze buitenlandse ondernemingen 
waren zeer grootschalig en gericht op de verzorging van 
Rio de Janeiro en op de export. Zij waren hoofdzakelijk in 
de staat Sao Paulo gelegen en betrokken de runderen van 
verschillende vetmestgebieden (Becker 1969,p.54). In de 
periode tussen de beide wereldoorlogen lukte het deze 
buitenlandse ondernemingen om de binnenlandse vlees-
industrieën van grotere omvang grotendeels over te nemen. 
Daardoor kwamen zij' tevens in het bezit van omvangrijke 
arealen weidegebied en van grote veestapels. Als gevolg 
hiervan konden zij in hoge mate als prijszetters opereren, 
waardoor de binnenlandse vleesprijzen hoog bleven en grote 
winsten met de export gemaakt konden worden (Mamigonian 
1976,p.72 en Valverde 1967,p.258). 
Een belangrijke overweging voor de aanvankelijke lokatie 
van de slacht-Zvrieshuizen in de nabijheid van de grote 
steden en niet bij de produktiegebieden, hetgeen men 
normaal gesproken zou verwachten, was dat de 
transportkosten van karkassen van geslacht vee aanzienlijk 
hoger waren dan die van levend vee (Becker 1969,p.54). 
De bestaande spoorwegmaatschappijen hadden namelijk een 
groot tekort aan koelwagens, waardoor bijvoorbeeld bij 
vervoer over een spoorlijn in het westen van de staat Säo 
Paulo voor een dood rund een twintig maal hogere 
vrachtprijs betaald werd dan voor een levend rund 
(Valverde 1967,p.256). Pas sinds de jaren zestig i s , mede 
door de aanleg c .q . asfaltering van wegen, het t ransport 
per vrachtauto in zwang gekomen, zowel van levend als van 
geslacht vee. 
De bovengeschetste introductie van nieuwe veerassen en 
van slacht-Zvrieshuizen was niet de enige ontwikkeling rond 
de veeteelt in de periode 1875-1930, maar wat er verder 
gebeurde is slecht gedocumenteerd en gedateerd. De drie 
oorspronkelijke en in par .2.3 beschreven hoofdgebieden van 
de Braziliaanse veeteelt - het Noordoosten, het Zuiden en 
Minas Gercds - zijn verschillende richtingen opgegaan. In 
het Noordoosten heeft de veestapel, alhoewel nog talrijk, 
relatief aan betekenis verloren. Vaak terugkerende 
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meerjarige droogteperiodes hebben hieraan bijgedragen, 
zoals ook het verval van de suikerrietteelt, wat een grote 
slag voor de hele economie van het Noordoosten was. Wat de 
veeteelt betreft, leidde de voortgaande occupatie van het 
binnenland, als gevolg van bevolkingsgroei, tot waarde-
stijging van de weidegronden, waardoor het gebruikelijk 
werd om de bedrijfseenheden met prikkeldraad te omheinen. 
De hoge kosten hiervan noopten veel kleinere en 
middelgrote veetelers om hun grond van de hand te doen en 
verminderden de werkgelegenheid in de veeteelt, aangezien 
het vee minder bewaking behoefde (Pereira de Queiroz 
1977,p.63-64). Daarnaast vonden de betere zeboe-rassen er 
zoals gezegd minder ingang dan in andere delen van het 
land. 
Ook in het Zuiden ging men de bedrijven omheinen, 
waarbij zich vergelijkbare ontwikkelingen voordeden. Het 
vee zelf steeg sterk in waarde. Het gebruik om 
ondergeschikten in vee uit te betalen verdween: de relatie 
tussen de veeteler en zijn medewerkers werd formeler en 
afstandelijker. In deze streek was de veeteelt vanouds al 
commerciëler van aard, maar dit werd nog versterkt door de 
overgang van de produktie van charque naar die van vers 
vlees door de opkomst van de vrieshuizen. De veeboeren 
konden zich verrijken en werden vaak absenteïstische 
stedelingen, terwijl hun ondergeschikten op de veebedrijven 
het loon door inflatie steeds achteruit zagen gaan 
( id . ,p .74-75) . 
In de staten Säo Paulo en Minas Gerais werd de invloed 
van de groeiende urbane centra aan de kust het s terkst 
gevoeld. De groei van Rio de Janeiro en Säo Paulo was geen 
gevolg van de veeteeltexpansie, maar van de 'boom' in de 
koffiecultuur, welke vooral in de decennia rond de 
eeuwwisseling plaatsvond en die van het Zuidoosten van 
Brazilië het economisch kerngebied gemaakt heeft. Behalve 
in dit opzicht heeft de koffiecultuur ook meer rechtstreeks 
invloed gehad op de verbreiding van de veeteelt, met name 
in de staat Säo Paulo. De koffie is namelijk niet steeds in 
hetzelfde gebied geteeld, door gebruik te maken van 
moderne methodes die de bodemvruchtbaarheid in stand 
hielden. Integendeel, het was in economisch opzicht veel 
aantrekkelijker om bij uitputting van een koffie-areaal 
nieuwe stukken grond te kopen en te beplanten. De 
koffiecultuur rukte in de staat Säo Paulo westwaarts op, 
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naarmate er meer spoorwegen werden aangelegd (Poppino 
1968,p. 150 en 226). De gronden achter dit 'front' werden 
vervolgens vaak in veeteeltgebied veranderd. Aangezien 
deze veeteelt kon profiteren van de voor de vroegere 
koffiecultuur aangelegde infrastructuur, alsmede van de 
nabijheid van grote urbane markten, heeft de staat Säo 
Paulo zich kunnen ontwikkelen tot het belangrij'kste gebied 
van Brazilië voor het vetmesten van vee (Becker 1969,p.41 
e .v . ; Santiago 1973). 
Ook het zuiden van de staat Minas Gerais maakte door de 
groei van de kuststeden een ontwikkeling in de veeteelt 
door. De expansie van het spoorwegnet ten behoeve van de 
mijnbouw in de eerste decennia van deze eeuw leidde tot 
een overgang van zeer extensieve veeteelt, waarbij de 
runderen te voet naar Rio de Janeiro en Säo Paulo vervoerd 
werden, naar intensivering en specialisatie in bepaalde 
veeteeltregio's. Het vee werd vetgemest en vervolgens per 
trein vervoerd. Ten behoeve van dit vetmesten ging men in 
toenemende mate over tot het aanleggen van kunstweiden 
(Becker 1966,p.301-2). In de volgende paragraaf ga ik 
nader op deze ontwikkelingen in. 
2.5 SPECIALISATIE IN VEETEELTREGIO'S EN DE 
OPKOMST VAN "BRASIL CENTRAL PECUARIO" 
(1930-1960) 
De periode vanaf ongeveer 1930 geeft in Brazilië een steeds 
snellere bevolkingstoename te zien, alsmede een nog vlugger 
verlopende urbanisatie. De stedelijke groei doet zich vrijwel 
geheel voor in een aantal steden aan of nabij de kus t , 
waarbij de metropolen Säo Paulo en Rio de Janeiro verreweg 
het belangrijkst zijn, zowel qua omvang als groeitempo. 
De stedelijke expansie heeft er toe bijgedragen dat de 
binnenlandse markt voor allerlei produkten zich de laatste 
vijftig jaar sterk heeft uitgebreid en dat er aanzienlijke 
veranderingen in de veeteelt opgetreden zijn. Enerzijds is 
er sprake van een sterk groeiende markt voor vlees en 
melkprodukten, anderzijds van structurele wijzigingen 
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binnen de veeteelt. Het stijgen van de grondprijzen door de 
urbane expansie heeft namelijk bijgedragen tot een 
intensivering nabij de steden en tot het opschuiven van de 
meer extensieve vormen van veeteelt naar de randgebieden 
van het geoccupeerde deel van Brazilië. Deze lokatie-
verandering is in sommige gevallen vergemakkelijkt door 
uitbreiding van de transportmogelijkheden, eerst in de vorm 
van spoorlijnen, later ook van wegen. Mede als gevolg van 
deze ontwikkelingen is het vooral in deze periode dat de 
verschillende vormen van veeteelt in Brazilië zich duidelijk 
gaan aftekenen. Ik zal hier nu een beschrijving van geven 
en daaarna bezien waar, vooral binnen de macro-
veeteeltregio Brasil Central Pecuario, deze vormen van 
veeteelt bedreven worden. 
Voor een goed begrip van de vormen waarin in Brazilië 
veeteelt bedreven wordt is het nodig eerst een algemeen 
beeld te schetsen van de wijze waarop de runderen worden 
grootgebracht. 
De rundveeteelt wordt in Brazilië vaak in drie fasen 
verdeeld, die elk een periode van het leven van een dier 
omvatten: het fokken (vooral in de zin van voortplanten, 
soms ook van rasverbetering, aangeduid met de term cria) , 
het grootbrengen van de kalveren (recria) en tenslotte het 
vetmesten (engorda of invernada).1 β Afhankelijk van de 
lokatie, de natuurlijke omstandigheden, maar vooral van het 
kennisniveau en de kapitaalkrachtigheid van de veeteler zijn 
deze drie fasen op een bedrijf samengebracht, danwei te 
vinden bij afzonderlijke veetelers in (vaak ver uiteen-
liggende) verschillende gebieden. 
Pinto de Gusmäo (ibid.) geeft een vrij gedetailleerde 
beschrijving van de cria, recria en engorda zoals die op 
een bedrijf geïntegreerd kunnen zijn. Voor de cria worden 
twintig koeien door een stier gedekt. Zij vormen vanaf dat 
moment een aparte groep, zodat men de afstamming van de 
kalveren kan nagaan. Het dekken geschiedt in de periode 
juli-december, zodat het kalven plaatsvindt tussen april en 
oktober, een periode die door de vrij stabiele temperaturen 
gunstig hiervoor i s . De cria periode duurt tot ca.8 maanden 
18
 Pinto de Gusmäo 1973,p. 148-152; Santiago 1973; Nixdorf 
1967,p.61; Valverde 1967. 
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na het kalven, gedurende welke tijd de kalveren in 
geleidelijk afnemende mate door de moeder gezoogd worden. 
In deze tijd krijgen ze een aantal inentingen. 
Tijdens de recría periode, tussen de achtste en de 
achttiende levensmaand van de runderen, vindt naast 
verdere inentingen de selectie van de dieren plaats. Jonge 
stieren en koeien voor toekomstige voortplanting (eventueel 
na verkoop aan andere veetelers) worden gescheiden van de 
jonge stieren die voor het vetmesten bestemd zijn en daarom 
gecastreerd worden. Aangezien de afstamming van de jonge 
dieren bekend is , dienen deze selecties ook voor een 
eventueel verder fokken met dieren met zeer goede 
raskenmerken. 
Tenslotte worden de runderen die daarvoor uitgekozen 
zijn nog gedurende 10 tot 12 maanden vetgemest (engorda). 
Vooral in deze periode is het belangrijk dat zij zich kunnen 
voeden met grassen van hoogwaardige kwaliteit. Dit is 
namelijk niet alleen van belang voor het uiteindelijke 
slachtgewicht van het dier, maar ook voor de verschillende 
kenmerken van het vlees, zoals smaak, malsheid, kleur en 
hoeveelheid vet . In verband hiermee zal de engorda in de 
meeste gevallen op met bijzondere zorg omgeven 
kunstweiden plaatsvinden. De leeftijd waarop de runderen 
in het hier beschreven systeem aan de slachthuizen 
verkocht worden is 28 tot 30 maanden. 
Binnen dit systeem van cria, recria en engorda op een en 
hetzelfde bedrijf zijn grote verschillen in de aard van de 
gebruikte technieken en in de hoeveelheid zorg die aan de 
dieren besteed wordt. Deze zorg en de ermee gepaard 
gaande investeringen zijn echter steeds aanzienlijk groter 
dan wanneer de drie produktiefasen op verschillende 
bedrijven plaatsvinden (Pinto de Gusmäo 1973,p. 147). 
Hoewel de zojuist geschetste vorm van vrij intensieve 
veeteelt gunstig is voor een goede vleesproduktie, is het 
voorkomen ervan in Brazilië uitzondering, terwijl ruimtelijke 
segregatie van de diverse produktiefasen in feite normaal 
i s . Deze segregatie gaat gepaard met een (zeer) extensieve 
bedrijfsvorm, waarbij het vee in de weidegebieden aan zijn 
lot overgelaten wordt en zelfs in de droge tijd, wanneer de 
grassen slechts een geringe voedingswaarde hebben, geen 
bijvoeding ontvangt. Bovendien worden er vrijwel geen 
moderne technieken gebruikt en is ook de medische zorg tot 
een minimum teruggebracht ( ib id . ) . 
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De cria -gebieden, voor de voortplanting van het vee, 
liggen het verst van de grote consumptiecentra verwijderd, 
in streken die hiervoor vrij gunstige natuurlijke 
weidegronden hebben (Nixdorf 1967,p.61). Vanuit deze 
gebieden, 1000-2000 km van de kust , wordt het vee te voet 
naar de vetmestgebieden dicht bij de kust geleid. Dit 
gebeurt als het een leeftijd van 3 jaar heeft bereikt. Jonger 
zijn de dieren namelijk niet in staat om de zeer uitputtende 
reis , waarbij zij veel lichaamsgewicht verliezen, tot een 
goed einde te brengen. Daarna volgt een vetmestperiode 
van 8-12 maanden, zodat zij pas op een leeftijd van 4 jaar 
(in plaats van 2,5 jaar zoals wij eerder zagen) geslacht 
worden (ibid. en Pinto de Gusmäo 1973,p. 150-ljI. Ook de 
tussenfase van recria speelt zich af in de verafgelegen 
weidegebieden, tenzij de betreffende veeteler onvoldoende 
kapitaalkrachtig is om de jonge dieren 3 jaar in zijn bezit te 
houden en ze derhalve doorverkoopt aan veetelers die zich 
speciaal bezig houden met de recria. De recria -bedrijven 
liggen meestal tussen beide eerdergenoemde weidegronden in 
(Nixdorf 1967,p.61) (zie f ig.2.6) . 
Bij dit systeem liggen de vetmestgebieden weliswaar vrij 
dicht bij de grote centra, maar zij vertonen geen even 
intensieve bedrijfsvoering als de eerdergenoemde 
'geïntegreerde' engorda -bedrijven van de vrij intensieve 
veeteelt. Er is veeleer sprake van invernada -bedrijven: de 
runderen ervan worden aan het begin van de inverno 
(winter) aan de slachthuizen verkocht, dat wil zeggen nadat 
zij zich in de natte tijd (zomer, van november tot april) met 
het voedzame jonge gras hebben kunnen voeden (Pinto de 
Gusmäo 1973,p. 151 Becker 1969,p.47). De vrij geringe 
investeringen die het invernada -systeem vereist en de 
aanzienlijke opbrengsten die er mee te halen zijn, maken dat 
de mensen die zich er mee bezig houden eerder als vee-
speculanten dan als veetelers aangemerkt moeten worden 
(Pinto de Gusmäo 1973,p. 151). In ruimtelijk opzicht is de 
verdeling van de veeteelt in cria- , recria- en invernada-
gebieden (met daar aan toegevoegd de melkveehouderij vlak 
bij de steden) een voorbeeld van het model van Von Thünen 
met betrekking tot de invloed van de afstand tot de markt 
op het grondgebruik (Mamigonian 1976, p . 70). 
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A ilacM-Zvrieshuis 
£ λ veemarkt 
φ produktievan "charque" 
•*·*-*· transportroutes van het vee 
"Recría" en ,Engorda"gebie4en 
Fiçuur 2.6: De transportroutes van het vee in Brazilië 
(bron: Atlas Nacional do Brasil, 1966) 
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In grote lijnen is van de genoemde bedrijfsvormen bekend 
waar deze in Brazilië vooral voorkomen. De verspreiding 
ervan over bepaalde delen van het land, hun 
interdependentie en hun relatie tot de grote consumptie- en 
exportcentra van het Zuidoosten, welke sinds de dertiger 
jaren steeds groter geworden is , hebben geleid tot het 
ontstaan van het begrip Brasil Central Pecuario. Hiermee 
wordt een macroregio aangeduid welke zich uitstrekt tussen 
10 en 24° zuiderbreedte en 38 en 58° westerlengte en de 
deelstaten Minas Gerais, Espirito Santo, Rio de Janeiro, Säo 
Paulo, Mato Grosso, Goiás en Mato Grosso do Sul omvat, 
alsmede het federaal district Brasilia,19 te zamen bijna 33% 
van Brazilië (Pinto de Gusmäo 1973,p. 124 Santiago 
1973,p. 164 e .V.) . Cijfers uit 1968 geven aan dat toen in 
dit gebied 48% van de bevolking van Brazilië woonde en dat 
57% van de veestapel zich er bevond (Pinto de Gusmäo 
1973,p. 125). In het kader van deze studie is het belangrijk 
te vermelden dat ook de staten Mato Grosso en Goiás tot dit 
gebied behoren, aangezien zij gedeeltelijk tevens tot het 
Amazonegebied gerekend worden en juist daar zich een 
belangrijk deel van de recente expansie van de veeteelt 
voltrekt. 
Binnen het immense Brasil Central Pecuario (2,8 miljoen 
km2) bestaan verschillende deelgebieden waar veeteelt 
bedreven wordt, met een hoge mate van interdependentie 
met andere streken. Het uiteindelijke doel zijn hoofdzakelijk 
de marken voor vlees, melk en huiden in de grote steden, 
ten behoeve van de binnenlandse consumptie en de export. 
Rio de Janeiro wordt vanuit de eigen staat en vanuit de 
aangrenzende delen van Minas Gerais bevoorraad (Becker 
1966,p.303). Het centrumgebied van Brasil Central Pecuario 
wordt gevormd door het westelijke deel van de staat Säo 
Paulo. Bijna al het vee dat voor de markt van Säo Paulo 
bestemd is komt hier vandaan (Becker 1969,p.57). In het 
westen van de staat bevinden zich enerzijds moderne 
bedrijven die cría, recría en engorda van het vee 
verzorgen, anderzijds zijn er ook grote arealen voor de 
invernada van vee (id. en Pinto de Gusmäo 1973). Dit 
laatste is dan afkomstig van de zeer uitgestrekte extensieve 
bedrijven van Mato Grosso do Sul, Mato Grosso en Goiás en 
19
 Mueller (1974) rekent ook Paraná tot deze macroregio. 
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het westelijk deel van Minas Gerais (Santiago 1973,p. 164 
e .V. ; Pinto de Gusmäo 1973,p. 124-126). Deze drie staten 
hadden zeker in de periode waar het hier om gaat 
(ca. 1930-1960) een uitgesproken satellietfunctie ten opzichte 
van Sao Paulo. Zij fokten en leverden vee tegen een lage 
kostprijs, dat na een zeer lange tocht sterk vermagerd de 
invernada-gebieden bereikte. Dat dit systeem voor de 
satellietstaten weinig winstgevend is wordt wel erkend 
(Santiago 1973,p. 165), maar het had (en heeft ook nu nog) 
te maken met de zeer geringe bevolkingsdichtheid en de 
kleine stedelijke markten in die staten, alsmede met de 
grotendeels ontbrekende transportmogelijkheden voor zowel 
(vetgemest) vee als gevroren vlees en andere produkten. 
Met uitzondering van het oosten van Minas Gerais (Becker 
1966,p.302-3), duurde het tot de zestiger jaren voor er in 
de drie genoemde staten slacht-Zvrieshuizen gebouwd 
werden (Mamigonian 1976,p.75). 
Hoewel de ondergeschikte positie van Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Goiás en Minas Gerais tot op heden 
voortbestaat, is deze in de loop der jaren wel minder 
geworden. Voor Minas Gerais komt dit door de toenemende 
industrialisatie en stedelijke groei (met name van Belo 
Horizonte) alsmede door de vergroting en de verbetering 
van het wegennet. Als gevolg hiervan werden er in die 
staat slacht-Zvrieshuizen gebouwd en ging een aantal 
veetelers zich toeleggen op het zelf fokken en vetmesten 
van vee (Becker 1966,p.319 e .V. ; Santiago 1973,p. 164-5). 
Een latere extra stimulans hiervoor was de stichting van de 
nieuwe hoofdstad Brasilia. Voor de overige deelstaten heeft 
de aanleg van nieuwe wegen en van de spoorlijn Bauru (in 
Säo Paulo) - Corumbá (in Mato Grosso do Sul, aan de grens 
met Bolivia) het transport van magere jonge runderen voor 
de invernada in Säo Paulo vergemakkelijkt en als zodanig 
tot een verdere expansie van de veeteelt in die staten 
bijgedragen. Van industriële verwerking van vetgemest vee 
is echter nog nauwelijks sprake, mede omdat industrialisatie 
en verstedelijking in deze staten nog maar weinig hebben 
plaatsgevonden. De mogelijkheden voor expansie en 
produktiviteitsverhoging van de veeteelt worden in deze 
staten, met hun overheersende cerrado-vegetatie en met de 
Pantanal in Mato Grosso do Sul, echter hoog aangeslagen 
(Santiago 1973,p.165-6). 
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Tot slot van deze paragraaf dient nog nader ingegaan te 
worden op de in de periode 1930-1960 plaatsvindende 
wijzigingen binnen de vleesverwerkende industrie: de 
slacht-/vrieshuizen. Vanaf ongeveer 1950 komt er namelijk 
een einde aan de vrijwel monopolistische beheersing van 
deze industrie door vier Anglo-Amerikaanse ondernemingen 
in Säo Paulo en Rio de Janeiro. Oorzaak hiervan waren 
overheidsmaatregelen als gevolg van politieke pressie van 
veetelers in de Staat Säo Paulo, alsmede concurrentie van 
kleine slacht-/vrieshuizen (meestal van immigranten) in de 
steden Säo Paulo en Rio de Janeiro. Deze laatste hadden 
vooral succes door hun goede kennis van en gerichtheid op 
de binnenlandse markt (Mamigonian 1976,p.73-4). Voorts 
hadden de buitenlandse ondernemingen nagelaten om hun 
bedrijven te moderniseren; zij hadden hun winsten 
geëxporteerd, zonder deze te herinvesteren. 
De uitkomst van deze ontwikkelingen was dat halverwege 
de zestiger jaren het grootste deel van de vleesverwerkende 
industrie in Braziliaanse handen was (vergeleken met andere 
bedrijfstakken een zeer opmerkelijke situatie)2 0 en dat er 
een aanzienlijke spreiding van slacht-Zvrieshuizen had 
plaatsgevonden, ook binnen de vetmestgebieden (met name 
in Säo Paulo, maar ook in Minas Gerais) ( id . , p .75) . 
2.6 JONGSTE ONTWIKKELINGEN IN DE BRAZILIAANSE 
VEETEELT (1960-HEDEN) 
In het tijdvak dat in deze paragraaf besproken wordt, te 
weten de jaren sinds 1960, begint de grote expansie van de 
veeteelt binnen het Amazonegebied. Daar deze expansie zelf 
in latere hoofdstukken aan de orde komt, zal ik hier slechts 
beschrijven welke zeer recente ontwikkelingen zich in deze 
2 0
 Van de vier grote buitenlandse ondernemingen in deze 
bedrijfstak. Armour, Wilson, Swift en Anglo, werden de 
eerste drie aan Braziliaanse ondernemingen verkocht en 
bleef alleen Anglo in buitenlandse handen (Mamigonian 
1976,p.74). 
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periode in de Braziliaanse veeteelt voordoen, die de 
verspreiding in het Amazonegebied helpen verklaren. Die 
verspreiding vindt vooral van zuid naar noord in de staten 
Mato Grosso do Sul, Mato Grosso en Goiás plaats. Het is 
derhalve interessant te zien hoe de veeteelt zich recentelijk 
ontwikkeld heeft in de delen van dit gebied, die niet tot 
het Amazonegebied behoren. Ik baseer mij op de vrij 
uitgebreide beschrijving die Glaser (1971) hiervan gegeven 
heeft. 
Van groot belang voor de ontsluiting van deze meer 
zuidelijke delen van het Amazonegebied was de bouw van de 
nieuwe hoofdstad Brasilia en de aanleg van de wegen 
Brasîlia-Goiânia-Sâo Paulo, Brasilia-Belo Horizonte-Rio de 
Janeiro, Brasilia-Belém en Brasilia-Guiaba-Porto Velho, die 
alle in 1965 voltooid waren, zij het nog grotendeels als 
onverharde en moeilijk begaanbare wegen. Deze ontsluiting 
bracht grote veranderingen teweeg in de landbouw en de 
veeteelt in de drie staten. Voordien werd vooral in de 
cerrado-gebieden zeer extensieve (cría-) veeteelt bedreven 
en vond de akkerbouw plaats als shifting cultivation op 
gekapte percelen in de vochtiger gebieden. Het vee werd, 
zoals eerder beschreven, te voet naar de staat Sao Paulo 
getransporteerd. 
Met name door de aanleg van de wegen vanuit het 
Zuidoosten trad er echter een enorme vermindering van de 
transportkosten van agrarische produkten op, ook doordat 
het mogelijk werd deze als retourvracht mee te geven aan 
vrachtauto's die industriële produkten naar Brasilia, 
Guiaba, Belém enz. hadden vervoerd ( id . , p .23 ) . Aldus 
werd het voor de akkerbouw en de veeteelt in Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul en Goiás voor het eerst mogelijk om op 
grote schaal voor de markten in het Zuidoosten te gaan 
produceren ( ib id . ) . Als resultaat hiervan nam bijvoorbeeld 
de rijstproduktie in de drie staten toe van 1.024.000 ton in 
1961 tot 1.950.000 ton in 1965 en het aantal runderen van 
10.480.000 in 1960 tot 19.960.000 in 1966 ( ib id . ) . 
Deze spectaculaire vergroting van de veestapel ging 
gepaard met de introductie van nieuwe vormen van veeteelt. 
Naast de bestaande criagebieden in de cerrados werden nu 
ook bospercelen in weidegebied veranderd en kunstweiden 
aangelegd die het mogelijk maakten één rund per hectare te 
houden (in tegenstelling tot een rund per 3-8 hectare in de 
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cerrado). De runderen kunnen nu, vetgemest en wel, per 
vrachtauto naar de slachthuizen in het Zuidoosten vervoerd 
worden. Deze vorm van veeteelt is volgens Glaser 
economisch aantrekkelijker dan de traditionele akkerbouw, 
aangezien zij per hectare meer oplevert dan shifting 
cultivation. Dat er in deze deelstaten vooral veeteelt en 
slechts in beperkte mate akkerbouw bedreven wordt, wijt 
deze auteur aan het grote tekort aan arbeidskrachten.2 1 Er 
is weliswaar sprake van een sterke immigratie in de drie 
staten (de bevolking nam er tussen 1960 en 1980 met 6,4% 
per jaar toe) maar met een dichtheid van 3,5 in w/km2 
behoren zij toch nog tot de zeer dun bevolkte delen van 
Brazilië. 
Naast de ontsluiting van nieuwe gebieden is ook een ander 
verschijnsel in de Braziliaanse economie van belang voor de 
expansie van de veeteelt, niet alleen in de bovengenoemde 
staten, maar ook elders. Het investeren in grond wordt, 
vooral door de sterke inflatie, een steeds aantrekkelijker 
middel om binnenlands kapitaal tegen waardevermindering te 
beschermen. Speculatie in grond hangt hier nauw mee 
samen.2 2 De grond die gekocht wordt behoort veelal tot de 
terras devolutas: land zonder eigendomstitel dat door de 
Braziliaanse overheid als staatsdomein beschouwd wordt en 
waarvan zij de uitgifte regelt (Glaser 1971,p.27). Aan die 
uitgifte zijn enkele voorwaarden verbonden, zoals een van 
de bodemkwaliteit afhangende maximumgrootte. 
2 1
 Het feit dat desondanks de rijstproduktie zozeer is 
toegenomen heeft te maken met de omstandigheid dat, bij 
de aanleg van een kunstweide in een voormalig bos de 
grond eerst voor twee of drie jaar aan kleine boeren 
verpacht wordt, die het bos kappen, er rijst verbouwen 
en daarna gras inzaaien. Dit heeft enerzijds voordelen 
voor de kwaliteit van de latere weiden zelf, anderzijds 
verlaagt het aanzienlijk de kosten voor de aanleg van de 
weidegebieden, daar de rijstopbrengst (en dus ook de 
pacht) die eerste jaren zeer hoog is (Glaser 1971, 
p.29-30). 
22
 Becker 1974,p.20; Kohlhepp 1976,p.96; Townsend 1979, 
p.34-35; Glaser 1971,p.25. 
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Het belangrijkst is echter de eis dat de grond niet 
ongebruikt mag blijven, maar voor een produktief doel 
gebruikt moet worden. Het stichten van bedrijven voor de 
een of andere vorm van extensieve veeteelt is meestal de 
eenvoudigste en de goedkoopste manier om aan deze 
voorwaarde te voldoen (Becker 1974,p.20). Daarbij lijkt de 
opbrengst financieel minder belangrijk te zijn dan de 
waardevermeerdering van de grond, welke vaak zeer 
goedkoop van de staat gekocht is (Glaser 1971,p.27). Naast 
landspeculanten trekt de lage grondprijs ook serieuze 
veetelers uit bijvoorbeeld Sao Paulo en Minas Gerais aan, 
die - met de opbrengst van de verkoop van hun bedrijf in 
die staten - in de nieuw ontsloten gebieden een veel groter 
bedrijf kunnen opzetten. Deze ondernemers uit het 
Zuidoosten en Zuiden van Brazilië worden in bepaalde 
gevallen gesteund door kapitaal van buitenlandse oorsprong 
(Becker 1974,p.20). De buitenlandse belangstelling voor de 
veeteelt in Brazilië is namelijk sinds het einde van de 
monopolistische positie van de Anglo-Amerikaanse 
slachthuizen in Sao Paulo weer aan het toenemen (Kohlhepp 
1976,p.96). In hoofdstuk 4 en 7 kom ik uitgebreid op de 
hier aangestipte onderwerpen terug. 
2.7 BESLUIT: DE HUIDIGE VEETEELT EN DE OCCUPATIE 
VAN BRAZILIË 
Voor een goed begrip van de aard van de veeteelt en van 
haar rol in het occupatieproces van Brazilië dienen de 
ontwikkelingen die in de vorige paragrafen geschetst zijn 
als een geheel gezien te worden. In deze paragraaf zal 
gepoogd worden een synthese te geven. Hierbij wordt de 
betekenis van de veeteelt voor Brazilië aan de hand van een 
aantal cijfers verduidelijkt en vervolgens de rol in het 
occupatieproces samengevat. 
Wat de opgaven van het totale aantal runderen van Brazilië 
betreft, zijn de verschillende bronnen onderling niet geheel 
consistent, ondanks het feit dat zij zich alle baseren op 
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gegevens van het IBGE, het Braziliaanse instituut voor de 
statistiek; hetzelfde geldt voor de aantallen per deelstaat. 
Ik houd hier de cijfers aan die Van der Pluijm ( 1979,p.214) 
voor 1970 geeft; deze komen min of meer overeen met de 
opgave van Santiago (1973,?.162-3). In 1970 had Brazilië 
ruim 78 miljoen runderen en in 1980 bijna 118 miljoen.23 
Hiermee nam Brazilië qua omvang van de rundveestapel in 
de wereld de vierde plaats in, na India, de Sovjet Unie en 
de Verenigde Staten van Amerika. 
De verdeling van de Braziliaanse veestapel over de 
deelstaten en territoria blijkt uit tabel 2 . 1 . Opvallend zijn 
de verschillen in de ratio's rund/inwoner en rund/100 ha 
tussen de afzonderlijke staten (tabel 2.1 en 2 .2) . Uit de 
cijfers van 1980 blijkt duidelijk de overheersende positie 
van Brasil Central Pecuario (cf .par .2.5) waar bijna 59% van 
de veestapel is geconcentreerd en de 'dichtheid' (per 
inwoner en per oppervlakte-eenheid) aanzienlijk boven het 
Braziliaanse gemiddelde ligt. Op de tweede plaats komt de 
macroregio Zuid, met Rio Grande do Sul als belangrijkste 
staat . Binnen Brasil Central Pecuario is er ook op basis 
van deze zuiver kwantitatieve gegevens een duidelijk 
verschil tussen 'centrum' (Sao Paulo) en periferie (Minas 
Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul en Goiás) te 
onderscheiden. Sao Paulo heeft een zeer groot aantal 
runderen per 100 ha (47,23), maar slechts een geringe 
dichtheid per inwoner (0,46). Dit komt enerzijds door de 
grotere bevolkingsomvang, anderzijds vormt het ook een 
weerspiegeling van de intensievere vormen van veeteelt die 
er bedreven worden. Minas Gerais neemt een tussenpositie 
in en de cijfers voor Mato Grosso do Sul, Mato Grosso en 
Goiás reflecteren duidelijk het zeer extensieve karakter van 
de veeteelt en de nog op gang zijnde occupatie van deze 
staten. Opvallend is de hoge runderdichtheid (per 
inwoner) van deze staten en de lage dichtheid van de 
macroregio Noord (0,51 rund/inw. en 1,11 rund/100 ha ) ; 
deze gegevens zijn een weerspiegeling van het feit dat de 
veeteeltexpansie in Amazonia Legal kwantitatief gezien voor 
een groot deel in Mato Grosso en Goiás plaatsvindt. 
23
 Voorlopige gegevens van de Landbouwtelling 1980. 
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Tabel 2.1: Verdeling van de rundveestapel van Brazilië 
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(vervolg tabel 2.1) 
Mato Gr.do S. '") 11.858 '") 8,46 
Mato Grosso') 9.929 5.216 6,11 4,46 
Goiás") 7.793 16.059 2,60 4,05 
DF(Brasilia) 30 66 0,05 0,05 
С.-WEST"") 17.252 22,10% 33.199 28,19% 3,34 4,29 
BRAZILIË 78.062 100,00% 117.756 100,00% 0,83 0,97 
') behoort tot Amazonia Legal 
") behoort gedeeltelijk tot Amazonia Legal 
'") in 1979 werd Mato Grosso gesplitst in de twee nieuwe 
deelstaten Mato Grosso en Mato Grosso do Sul; voor 1970 
hebben de cijfers betrekking op het ongedeelde Mato Grosso 
"") de macroregio's Zuidoost en Centraal-west vormen samen 
Brasil Central Pecuario 
bron: Pluijm.v.d. (1979) ,p.214,217; IBGE (1982) 
Wat de cijfers over de omvang en de dichtheid van de 
veestapel verhullen zijn de verschillen in kwaliteit van het 
v e e , in de bedrijfsvoering en in de economische betekenis 
van de veeteelt per deelstaat. Hierover zijn echter geen 
gegevens beschikbaar die per deelstaat of macroregio 
uitgesplitst zijn, zodat een synthetiserende bespreking 
globaler van aard moet zijn. 
Binnen de agrarische sector van Brazilië als geheel is de 
vleesproduktie een zeer belangrijke plaats gaan innemen. In 
1967 bijvoorbeeld werd voor 2.163 miljoen cruzeiros aan 
rundvlees geproduceerd en voor 1.980 miljoen aan melk, 
waarmee de veeteelt de belangrijkste agrarische activiteit 
was (ter vergelijking, de waarde van de produktie van 
ruwe koffie bedroeg in hetzelfde jaar 1.088 miljoen 
cruzeiros) (Santiago 1973,p. 167). In 1982 was het potentiële 
aanbod van slachtvee in Brazilië 18 miljoen s tuks , die 3,5 
miljoen ton vlees vertegenwoordigden met een waarde van 
4,54 miljard US-dollar. ^ Het aandeel van de rundvlees-
Gegevens uit het AFSA-onderzoek, zie hoofdstuk 6. 
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Tabel 2.2: Dichtheid van de rundveestapel 
in de acht deelstaten met in 1980 meer dan 









Mato Grosso do Sul 
Goiás 
Brasil Central Pecuario 
Macroregio Noord 
BRAZILIË 
bron: Pluijm,v.d.(1979),p.212,214; IBGE (1982) 
produktie in de totale waarde van de export van Brazilië is 
daarentegen zeer laag.2 5 Bovendien wordt de produktiviteit 
van de rundveeteelt in vergelijking met andere landen als 
laag aangeslagen. 
Santiago (1973,p. 175) geeft enkele gemiddelde cijfers die 
betrekking hebben op de 'intensieve' veeteelt, echter 
zonder aan te geven wat daar precies onder verstaan moet 
worden. De jaarlijkse slachtquote (taxa de desfrute) 






















2 5 De export van "verwerkt c .q . geconserveerd rundvlees" 
bedroeg in de periode 1971-76 tussen 0,8% en 1,8% van 
de totale export (cf. koffie: tussen 9,9% en 26,6%) 
(berekend naar IBGE 1977). In 1980 was de waarde van 
de vleesexport 250 miljoen US dollars (gegeven uit 
AFSA-onderzoek). 
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Argentinië 30% is . De slachtleeftijd is meer dan 3 jaar, 
terwijl minder dan 2 jaar als ideaal beschouwd wordt. De 
belangrijkste indicator is echter de jaarlijkse vleesproduktie 
per ha weidegrond. Deze bedraagt in gunstige 
omstandigheden 117 kilo, terwijl dit cijfer in andere landen 
boven de 300 kilo ligt. De bezetting van de Braziliaanse 
(kunst)weiden is 1 rund/ha , terwijl dit cijfer in andere 
landen tot 4 runderen/ha oploopt. Tenslotte is de leeftijd 
waarop een koe voor het eerst kalft 3,5 jaar, terwijl deze 
leeftijd tot 2 jaar teruggebracht zou kunnen worden. Hoewel 
aan deze vergelijkingen van Santiago, die weinig 
gepreciseerd zijn, niet al te veel waarde gehecht kan 
worden, geven zij toch aan dat zelfs de meer intensieve 
vormen van veeteelt in Brazilië in vergelijking met die in 
andere landen een lage produktiviteit hebben. 
Deze lage produktiviteit zorgt ervoor dat het aanbod van 
rundvlees op de binnenlandse markt lang niet altijd aan de 
vraag kan voldoen. Dit feit wordt versterkt door twee 
cyclische bewegingen in de aangeboden hoeveelheid: een 
seizoensfluctuatie en een meerjarige golfbeweging. De 
seizoensfluctuatie hangt samen met het klimaat: in de droge 
tijd daalt het aanbod van vlees en stijgen de prijzen; het 
kan zelfs voorkomen dat er in het geheel geen rundvlees 
meer i s . De meerjarige golfbeweging hangt samen met de 
prijs- en kredietpoli tiek van de overheid en met de 
verwachtingen die de veeteler heeft ten aanzien van de 
waarde van zijn veestapel in de toekomst. Bij stijgend 
aanbod en dalende prijzen worden naast stieren ook veel 
koeien geslacht, met als gevolg een verminderde 
voortplanting en na enkele jaren een aanbodtekort van 
slachtrijpe runderen. Hierdoor stijgen de prijzen weer, 
hetgeen een stimulans voor grotere voortplanting betekent. 
Dit leidt enkele jaren later weer tot een overschot. Een 
volledige cyclus neemt 5 tot 7 jaar in beslag. Het effect 
hiervan is met name sinds 1970 door overheidsmaatregelen 
vers terkt (terwijl het tegengestelde de bedoeling was). 
Stijgende prijzen vanaf 1970 brachten namelijk een sterke 
vraag naar investeringskrediet met zich mee, waar de 
overheid prompt op inspeelde door een aantal speciale 
programma's ten gunste van de veeteelt te lanceren, hopend 
op een stijging van de produktiviteit. De beschikbaarheid 
van kapitaal stimuleerde echter het 'achterhouden' van vee 
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en versterkte de prijsstijgingen. Toen de prijzen weer 
gingen dalen (vanaf 1975) werden de kredietmogelijkheden 
vrij plotseling weer teruggedraaid, terwijl de veetelers hun 
eerdere leningen moesten aflossen. Een buitengewoon groot 
slachtaanbod was hiervan het gevolg (Anonimus 1979). 
Het bovenstaande is een niet onbelangrijk gevolg van het 
ontbreken van een consistente lange-termijn politiek van de 
overheid in Brazilië ten aanzien van de veeteelt. 
Investeringen ter vergroting van de produktiviteit geven 
pas na meerdere jaren resultaat en worden niet of 
nauwelijks ondernomen wanneer er geen redelijke zekerheid 
is omtrent de rentabiliteit ervan op langere termijn. De vrij 
lage produktiviteit stijgt derhalve nauwelijks; verschillende 
auteurs wijzen er op dat de grote toename van de 
vleesproduktie vrijwel geheel toe te schrijven is aan 
uitbreiding van zowel de veestapel zelf als van het 
veeteeltareaal.z β 
Een laatste onderwerp met betrekking tot de huidige 
veeteelt in Brazilië dat ik hier ter sprake wil brengen 
betreft de distributiekanalen van de vleesproduktie en de 
tegenwoordige positie van de slacht-/vrieshuizen. Gegevens 
hierover zijn afkomstig uit het AFSA-onderzoek (zie 
hoofdstuk 6) . Het aanbod van slachtvee is afkomstig van de 
veetelers; daarnaast wordt er vlees aangeboden door de 
COB AL (Companhia Brasileira de Alimentaçào), een 
overheidsorgaan dat voorraden aanlegt, van binnenlandse en 
buitenlandse oorsprong, met het doel om prijsstabilisatie van 
levensmiddelen op de binnenlandse markt te bereiken. De 
COBAL beschikt echter slechts over ca.250.000 ton vlees. 
Afnemers van slachtvee zijn in eerste instantie de 
slacht-/vrieshuizen (frigoríficos), die 60% van de totale 
slacht voor hun rekening nemen, daarna de matadouros, de 
eenvoudige slachthuizen die niet onder veterinaire inspectie 
staan en die van de runderen alleen het vlees benutten. Via 
de groothandel maar ook rechtstreeks komt de produktie 
van de slacht-/vrieshuizen terecht bij de levensmiddelen-
industrie, andere industrietakken en de detailhandel. Van 
2 6
 Een uitgebreide analyse van de oorzaken van de lage 
produktiviteit van de veeteelt in met name Brasil Central 
Pecuario geeft de dissertatie van Mueller (1974). Zie ook 
Toyama ( e . a . , 1978) en Páez (1978). 
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de laatste categorie hebben de slagerijen (casas de carne) 
een aandeel van 60% van de omzet en de supermercados 40%. 
Tenslotte komt een deel van de produktie bij exporteurs 
terecht. 
In 1981 telde Brazilië 197 slacht-/vrieshuizen, met een 
slachtkapaciteit van 17,7 miljoen s tuks vee per jaar, 
gemiddeld 350 runderen per frigorífico per dag. In 1977 
bedroeg echter de totale slacht 8,4 miljoen s tuks . De 
rentabiliteit van deze vorm van slacht wordt vooral bepaald 
door het inkoopbeleid, de beheersing van de 
transportkosten en van het tijdstip van de betalingen 
( i .v .m. de inflatie) en tenslotte door het tijdstip en de 
plaats van afzet van de produktie. Doordat de frigoríficos 
de runderen in hun geheel verwerken, produceren zij niet 
alleen vlees, maar ook grondstoffen voor de niet-
levensmiddelenindustrie, zoals leer, gemalen botten, veevoer 
en meststoffen. In hoofdstuk 6 kom ik op deze onderwerpen 
terug. 
De opeenvolgende Braziliaanse overheden hebben al sinds de 
vorige eeuw, toen het nationale gebied definitief vorm 
kreeg, en met name sinds de Paraguay-oorlog van 1870, 
toen de nationale integriteit van Brazilië bedreigd werd door 
onder meer de moeizame aanvoer van hulptroepen en 
-goederen naar de strijdgebieden aan de grens , grote 
aandacht besteed aan de feitelijke occupatie en ontsluiting 
van het hele grondgebied. Hun huidige belangstelling voor 
het Amazonegebied is liier een rechtstreekse voortzetting 
van. Het gevaar van hetzij annexatie van land door 
buurs ta ten, hetzij aanspraken op met name het 
'braakliggende' Amazonegebied door overzeese mogendheden 
is , naast economische belangen, een belangrijke reden 
geweest voor de openlegging en 'bevolking' van met name 
de bedreigde gebiedsdelen. Hiertoe is in de tijd van de 
Paraguay-oorlog een spoorlijn aangelegd; een meer recent 
voorbeeld is de aanleg van wegen door het Amazonegebied, 
zoals de Transamazônica, waarlangs de migratie van 
Brazilianen uit dichter bevolkte streken gestimuleerd werd. 
Voor een permanente en intensieve occupatie van grote 
delen van het immense Brazilië is de bevolkingsomvang van 
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het land echter steeds ontoereikend geweest .2 7 De 
extensieve veeteelt bracht, door haar zeer grote 
ruimtebeslag, wat dit betreft uitkomst: men kon grote 
arealen economisch in gebruik nemen met een relatief zeer 
gering aantal mensen. Hoewel niet gezegd kan worden dat 
de overheid een bewuste politiek van veeteeltexpansie heeft 
gevoerd (met uitzondering wellicht van de recente 
ontwikkelingen in het Amazonegebied), is het duidelijk dat 
zij deze expansie ook zeker niet heeft tegengewerkt. 
Men kan zich de vraag stellen of, behalve uit politiek-
strategisch oogpunt, het ook economisch gesproken een 
goede keuze is om grote arealen dun- of onbevolkt 
binnenland voor extensieve veeteelt in gebruik te nemen, 
omdat de natuurlijke bodemvruchtbaarheid van verschillende 
gebieden van het Braziliaanse binnenland gering is 
(o.a.Kirby 1976) en, vanuit landbouwkundig oogpunt 
bezien, de keuze daardoor dient te vallen op extensieve 
gebruiksvormen, zoals shifting cultivation of extensieve 
veeteelt. Qua opbrengst per ha is veeteelt dan meestal 
verreweg te prefereren ( i d . , p . 124). In beide gevallen is 
het ruimtegebruik groot en zijn de investeringen gering. 
Beide activiteiten zijn er dan ook te vinden: shifting 
cultivation uitgeoefend door arme boeren en extensieve 
veeteelt door grote kapitaalkrachtige bedrijven. 
Daar shifting cultivation veelal ten behoeve van 
(persoonlijke of lokale) zelfvoorziening bedreven wordt, 
blijft de veeteelt over als belangrijkste commerciële activiteit 
van de Braziliaanse 'periferie'. Het feit dat vee 
gemakkelijker naar de markt te transporteren is dan de 
akkerbouwprodukten die de shifting cultivators verbouwen 
zal hierbij ook een rol spelen. Voorts signaleert met name 
Becker (1969, p . 37-41) als verklarende factor voor de 
veeteeltexpansie de toenemende waarde die aan de 
vleesproduktie gehecht wordt in verband met de 
exportinkomsten van Brazilië, vooral sinds er aan de 
overheersende positie van de koffiecultuur sinds de dertiger 
jaren een einde gekomen is. 
2 7
 Reden waarom de overheid in Brazilië steeds zeer weinig 
aandacht aan een politiek ter afremming van de 
bevolkingstoename besteed heeft. 
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Voor Brazilië in zijn algemeenheid zal ik niet verder op 
deze vraag naar de economische winstgevendheid van de 
veeteelt in perifere gebieden ingaan. In hoofdstuk 6 komt 
deze kwestie voor wat betreft het Amazonegebied uitgebreid 
aan de orde. 
Concluderend kan gesteld worden dat de rol van de 
veeteelt en met name van de extensieve vleesveeteelt in het 
proces van occupatie van Brazilië in ruimtelijke termen zeer 
groot is geweest. Zij schiep (en schept nu nog) de 
mogelijkheid om een zeer groot land in gebruik te nemen 
met een betrekkelijk klein aantal mensen. Vooral politiek-
strategisch lijkt dit van groot belang geweest te zijn. 
In bedrijfseconomisch en sociaal opzicht valt er echter 
kritiek op de veeteeltexpansie te leveren, die ook opgaat 
voor de veeteelt in Amazonia Legal. In latere hoofdstukken 
kom ik hier op terug. 
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Hoofdstuk 3 
DE VORMEN EN DE LOKATIE VAN DE 
RUNDVEETEELT IN HET AMAZONEGEBIED 
3.1 HET FYSISCH MILIEU VAN DE VEETEELT GEBIEDEN 
Zoals reeds in par .2 .2 werd aangegeven, zijn klimaat, 
reliëf, vegetatie en bodemgesteldheid belangrijke elementen 
van het natuurlijk milieu die de geschiktheid van een gebied 
voor de veeteelt bepalen.2* 
Het klimaat van Amazonia Legal valt in de Koppen-
classificatie onder de codes Af, Am en Aw, dat wil zeggen 
dat het gaat om een tropisch klimaat met hoge temperaturen 
en met regionale verschillen ten aanzien van de duur van 
het droge seizoen. De gemiddelde jaartemperatuur schommelt 
in het hele gebied rond de 25 0C, maar de verschillen 
tussen dag- en nachttemperatuur zijn per regio anders: de 
absolute minima en maxima langs de Amazone zijn 16 en 36 
0C, maar in de bergen van centraal Mato Grosso 0 en 42 
' C . Desalniettemin zijn er weinig verschillen in de dag-
nachtgemiddelden tussen de maanden van het jaar. 
De totale jaarlijkse neerslag varieert regionaal van 
1500-3500 mm (zie f ig .3.1) . De meeste neerslag valt bij de 
bovenloop van de Amazone, langs de Atlantische kust en op 
de noordgrens van Mato Grosso en Goiás; de minste in 
centraal-west Mato Grosso. De lengte van het droge seizoen 
(met een gemiddelde maand-neerslag van minder dan 50 mm) 
varieert ook per gebied en vormt wellicht het meest 
kenmerkende element van het klimaat van Amazonia. Globaal 
gesproken is er van het noordwesten naar het zuidoosten 
van Amazonia een opeenvolging van de volgende zones: 
uiterst vochtig (zonder droge ti jd), vochtig (met 1-3 droge 
maanden) en half-vochtig (met 4-5 droge maanden) (zie 
28
 Ontleend aan Galväo (coord., 1977 a&b) en aan SERETE 
(1972). 
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f ig .3 .2) ; uitzonderingen op deze indeling zijn alleen een 
deel van Roraima (droger) en noordoost-Para en Amapá 
(vochtiger). 
Gebergten nemen slechts een marginale plaats in binnen 
het Amazonegebied en het reliëf varieert vrijwel overal van 
licht glooiend tot vlak. In dit opzicht zijn er weinig of geen 
belemmeringen voor een eventueel gebruik als weidegebied. 
Wat wel van groot belang is , omdat zij van invloed is op de 
soorten vegetatie, is de indeling in terra firme 
respectievelijk vár zea. Vár zeas zijn gebieden langs de 
oevers van de Amazone en een deel van haar zijrivieren, 
welke bij de jaarlijks voorkomende hoogwaterstand onder 
water komen te staan en dus natuurlijke uiterwaarden 
vormen. De terra firme (het 'vasteland') is het hogere, niet 
overstroomde deel van het Amazonegebied. De oppervlakte 
van de várzeas is in totaal 64.400 km2 , dat wil zeggen 1,5% 
van Amazonia Legal. De jaarlijkse overstromingen zorgen 
hier voor een steeds terugkerende vernieuwing van de 
bodemvruchtbaarheid als gevolg van slibaf zettingen, 
waardoor de natuurlijke bodemvruchtbaarheid van de vórzea 
in schril contrast staat met die van de terra firme. 
De bodems van de vórzea zijn van alluviale aard, terwijl 
die van de terra firme latosols zijn, gekenmerkt door een 
gering humusbestanddeel, een tamelijk rode kleur (door de 
aanwezigheid van vrij veel ijzeroxides) en over het algemeen 
een geringe natuurlijke vruchtbaarheid. 
De vegetatie van het Amazonegebied bestaat uit 
verschillende soorten tropisch woud en savanne. Vórzea en 
terra firme hebben onderscheiden vegetatievormen. De 
vórzea is bedekt met een zeer dicht, altijd groen tropisch 
regenwoud, alsmede met mangrove-bos op de arealen die 
vrijwel voortdurend onder water staan. De schaarse open 
plekken zijn tijdens de droge tijd natuurlijke weiden. De 
terra firme bestaat voor het grootste deel eveneens uit 
tropisch regenwoud, maar van een andere samenstelling. In 
gebieden met een langduriger droge tijd bestaat de 
vegetatie voor een deel uit regengroen woud; dat wil 
zeggen dat een deel van de bomen in de droge tijd, die in 
deze gebieden langer duurt , de bladeren verliest. Een 
vierde, in ruimtelijk opzicht belangrijke vegetatievorm van 
Amazonia Legal is de cerrado, de Braziliaanse savanne in 
zijn verschillende vormen, welke met name in Goiás en Mato 
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Figuur 3 .1 : De gemiddelde jaarlijkse neerslag in het 
Amazonegebied (in mm) (naar: Galväo 1977 a&b) 
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Figuur 3.2: De lengte van het droge seizoen in het 
Amazonegebied (naar: Galväo 1977 a&b) 
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Grosso voorkomt. Tenslotte dient opgemerkt te worden dat 
het Amazone-oerwoud niet overal aaneengesloten is, maar 
dat er, net als op de var zea, ook op de terra firme 
verspreide natuurlijke weiden voorkomen (campos). Het 
territorium Roraima bestaat zelfs voor een vrij groot deel 
uit deze campos (zie fig.3.3). 
Het tropisch regenwoud wordt gekenmerkt door een zeer 
weelderige vegetatie, hetgeen er toe geleid heeft dat 
gedurende lange tijd algemeen aangenomen werd dat de 
bodems van het Amazonegebied ook na ontginning van het 
oerwoud zeer vruchtbaar zouden blijken te zijn. Bij 
ontginning tot weidegebied of akkerland blijkt echter reeds 
na enkele jaren met een goede oogst, с q . g r a s o p b r e n g s t , de 
produktiviteit van een areaal s terk terug te lopen. 2 9 De 
oorzaak van het misverstand met betrekking tot de 
bodemvruchtbaarheid is gelegen in het feit dat de 
omloopsnelheid van organisch materiaal binnen het 
regenwoud zo groot is, dat dit na het afsterven van een 
plant of boom onmiddellijk weer in nieuwe planten wordt 
opgenomen, zonder een 'omweg' door de bodem te maken. 
De grote omloopsnelheid wordt veroorzaakt door de 
voortdurende aanwezigheid van een hoge vochtigheidsgraad 
en hoge temperaturen (Goodland & Irwin 1975,p.28 e .V.) . 
De geringe bodemvruchtbaarheid heeft de Brazilianen 
(overheid zowel als particulieren) er niet van weerhouden 
om zeer optimistisch te zijn over het agrarisch potentieel 
van het Amazonegebied en om zeer grote arealen oerwoud te 
ontginnen. Het besef van de geringe vruchtbaarheid is voor 
een groot deel tot de wetenschappelijke kring beperkt 
gebleven en begint maar zeer langzaam door te dringen in 
het overheidsbeleid. Ook individuele veetelers en 
akkerbouwers hebben in vele gevallen hoge verwachtingen 
van de vruchtbaarheid van de grond die door hen 
ontgonnen wordt. Toch blijkt, ondanks de lage 
weidebezetting, de kwaliteit van de weidegronden die na 
ontginning ontstaan zijn in vele gevallen reeds spoedig 
terug te lopen. 
Tenslotte kan hier met betrekking tot het fysisch milieu 
opgemerkt worden dat de mate waarin veeziektes in het 
Amazonegebied voorkomen niet zodanig is dat zij een grote 
2 9
 Zie de hoofdstukken 5 en 8. 
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I Tropisch regenwoud van de 'várzeaa 
(periodiek of permanent overatrooMd) 
' Tropisch regenwoud van de 'terra firme' 
Regengroen tropisch woud 
Ц Cerrado-vegetatie (Braziliaanse savanna) 
^ ] Caapo-vegetatie (natuurlijke welden) 
::::j Pantanal-aoeraavegetatie 
Figuur 3.3: De vegetatie van het Amazonegebied 
(naar: Galvâo 1977 a&b) 
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beperking voor de veeteeltuitbreiding vormen, zoals in 
Afrika bijvoorbeeld de beruchte slaapziekte. Wel is het zo 
dat de mate waarin het vee veterinaire verzorging ontvangt 
van bedrij'f tot bedrij'f sterke verschillen vertoont. 
Onderscheiden naar deelstaat vertoont het fysisch milieu 
van de veeteeltgebieden de volgende kenmerken (SERETE 
1972,p.8-12). 
De staat Amazonas kent grotendeels het uiterst vochtige 
klimaat met equatoriaal regenwoud en heeft daardoor weinig 
gunstige voorwaarden voor de veeteelt. Deze wordt voor 
zover aanwezig vooral bedreven in de microregio Medio 
Amazonas (waarin de stad Manaus l igt) . De neerslag is daar 
ca.2250 mm per jaar; de relatieve vochtigheid 85%. De 
bodems zij'n vooral weinig vruchtbare gleys en er is vaak 
sprake van wateroverlast. 
In Para is een grotere variatie in natuurlijk milieu, met 
name doordat het uiterst vochtige klimaat er minder 
algemeen voorkomt dan in Amazonas. De microregio's Furos 
en Campos de Marajó hebben een zeer grote neerslag (2750 
mm/jr.) maar tevens een droog seizoen van ca.4 maanden. 
Een groot deel van het jaar staan uitgestrekte gebieden 
onder water. De bodems zijn latosols en gleys met een 
geringe vruchtbaarheid. De vegetatie bestaat uit 
mangrove-bos en overstromingsweiden. In de microregio's 
Baixo Amazonas en Medio Amazonas Paraense is de neerslag 
wat geringer (2000 inm/jr.) en beter over het jaar verdeeld. 
De vórzeagronden kunnen hier beter benut worden. De 
bodems van de terra firme zijn ook hier overwegend arm, 
maar er zijn ook streken met niet onaanzienlijke voorkomens 
van terra roxa met een hoge vruchtbaarheidsgraad. De 
microregio's Guajarina, Marabá en Araguaia Paraense 
bevinden zich op wat hoger gelegen gronden en kennen een 
neerslag van tussen de 1800 en 2250 mm/jr. met een korte 
maar duidelijk droge tijd. Hier zijn de bodems opnieuw 
latosols en gleys met een zeer lage vruchtbaarheid. De 
vegetatie is overwegend regenwoud, afgewisseld met 
cerrados. Tenslotte dient in deze deelstaat de microregio 
Belém genoemd te worden. Hier is de neerslag zeer groot 
(2500 mm/jr.) en is er geen sprake van een duidelijk droge 
tijd. Ook hier komen veel latosols voor met een lage 
vruchtbaarheid. 
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Het territorium Amapá heeft een neerslag van 2750 mm/jr. 
en slechts een zeer korte droge tijd. De latosols zijn hier 
tamelijk onvruchtbaar en door het geaccidenteerde reliëf 
nogal erosiegevoelig. 
Het territorium Roraima heeft een aanzienlijk geringere 
neerslag: 1750 mm/jr. en een droge tijd van 4-5 maanden. 
De overwegend arme latosols zijn in een groot deel van het 
territorium bedekt met natuurlijke savannes (campos). 
De deelstaten Rondónia en Acre hebben een neerslag van 
2000 mm/jr. en een duidelijk droge tijd van 2-3 maanden. 
Hoewel ook in deze gebieden de onvruchtbare latosols 
overheersen is het fysisch milieu er minder ongunstig, daar 
er van minder wateroverlast sprake is dan bijvoorbeeld in 
het aangrenzende Amazonas en omdat er op meerdere 
plaatsen vruchtbare stukken grond voorkomen. Opvallend is 
dat de vegetatie van deze vruchtbare stukken meestal uit 
cerrados bestaat , terwijl verder het tropisch woud 
overheerst. 
Mato Grosso heeft een jaarlijkse neerslag van ca. 1750 mm 
en een grote variatie in het temperatuurverloop. Bodem- en 
vegetatiekundig kan men hier duidelijk twee gebieden 
onderscheiden: het noordelijke deel (de microregio's Norte 
Matogrossense, Alto Paraguai en Alto Guaporé-Jauru) met 
relatief vruchtbare bodems en tropisch regenwoud 
afgewisseld door cerrados van een vrij goede kwaliteit, 
alsmede een zacht glooiend reliëf; het zuidelijke deel (de 
overige microregio's) met onvruchtbare latosols en gleys, 
vlakke gebieden met een slechte drainage afgewisseld door 
geaccidenteerd reliëf en een zeer slechte kwaliteit cerrado. 
Goiás behoort ten noorden van de 13de breedtegraad tot 
Amazonia Legal en ook dat gebied kan men globaal in tweeën 
verdelen, te weten in een deel ten oosten en ten westen 
van de waterscheiding tussen de rivieren Araguaia en 
Tocan t ins . Het oostelijke gebied wordt gekenmerkt door 
zandige alsmede hydromorfe laterietbodems, met een zeer 
geringe vruchtbaarheid en een vrij grote erosiegevoeligheid. 
De vegetatie bestaat overwegend uit savanne en armoedige 
cerrado. Het westelijke deel heeft wat betere bodems (vrij 
vruchtbare latosols, plaatselijk afgewisseld door podzols en 
terra roxa) en savannes afgewisseld door open bos en 
tropisch woud. De neerslag schommelt in beide gebieden 
rond de 1250 mm/jr. en er is een duidelijk droge tijd van 
3-4 maanden. 
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Tenslotte behoort ook een groot deel van Maranhäo (ten 
westen van de 44ste lengtegraad) tot Amazonia Legal. Ook 
hier is sprake van overwegend arme bodems (latosols) die 
sterk erosiegevoelig zijn. De vegetatie bestaat voor een 
groot deel uit cerrado. De neerslag is 1500 mm/jr. en er is 
een vrij lang droog seizoen. Alleen in de microregio 
Imperatriz is de bodemgesteldheid gunstiger: hier komen 
vrij uitgestrekte arealen voor met relatief minder 
onvruchtbare podzols. 
Samenvattend kan gesteld worden dat de beperkingen die de 
natuur in het Amazonegebied aan de veeteelt oplegt van 
tweeërlei aard zijn: het klimaat en de bodemgesteldheid. Het 
klimaat lijkt de minst beperkende factor te zijn, aangezien 
op verschillende plaatsen gefokt wordt met veerassen die 
bestand zijn tegen de hoge temperaturen en vochtigheid. 
Het reliëf is slechts in bepaalde regio's een probleem, maar 
ernstiger is de kwaliteit van de bodems. Deze is op vele 
plaatsen zo laag, dat er na ontbossing slechts een zeer 
extensieve vorm van veeteelt mogelijk is en dat zelfs dan al 
spoedig degradatie van de bodems optreedt. 
3.2 EEN TYPOLOGIE VAN VEETEELT GEBIEDEN 
Ondanks de vrij ongunstige kenmerken van het fysisch 
milieu van het Amazonegebied, is er in bepaalde gebieden al 
lang sprake van veeteelt en in andere van een recente, 
zeer sterke expansie. Het ingenieursbureau SERETE heeft 
in opdracht van de SUDAM in 1972 een inventarisatie 
gemaakt van uiteenlopende gegevens over het 
Amazonegebied en in het kader daarvan ook een globale 
typologie van vormen van veeteelt opgesteld (SERETE 
1972,p.13-18). In verschillende officiële en niet-officiële 
publikaties wordt aan deze typologie gerefereerd (o.a. 
Mahar 1979 en CEDEPLAR 1979(a)) en zij zal hier worden 
samengevat, omdat zij een geschikt kader vormt voor een 
overzicht van de rundveeteelt. De informatie waar de 
typologie op is gebaseerd is voornamelijk door middel van 
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veldonderzoek verkregen en betreft de soorten rundvee, de 
verzorging van het vee en van de weiden, de kwaliteit van 
de bestaande weiden, het natuurlijk milieu en de 
belangrijkste kenmerken van de bedrijfsvoering. 
Er worden drie soorten veeteeltbedrijven onderscheiden: 
a) Traditionele super-extensieve bedrijven: 
- gelegen in gebieden die ecologisch gezien ongeschikt 
zijn en daar in een vrij ver verleden gevestigd zijn, 
teneinde in de vleesbehoefte van grotere centra, zoals 
Belém en Manaus, te voorzien; 
- met een uiterst geringe aanwending van kapitaal en 
zonder enige specialisatie bij de produktie van slachtvee; 
- met een zeer slechte kwaliteit vee: crioulo-pé duro 
tesamen met gedegenereerde zeboes; 
- met super-extensieve beweiding, op natuurlijke weiden 
zonder omheiningen, waarbij het vee slechts eenmaal per 
jaar bijelkaar verzameld wordt en vrijwel geen 
foktechnieken worden toegepast. 
b) Traditionele extensieve bedrijven: 
- gelegen in gebieden die in ecologisch opzicht weinig 
geschikt zijn; 
- met een geringe investering van kapitaal en een lage 
graad van specialisatie bij de produktie van slachtvee; 
- met een slechte kwaliteit vee: criouïo komt er meer 
voor dan het geval is met de zeboe-kruisingen; 
- met extensieve beweiding, voornamelijk op natuur-
weiden, maar wel al met een zekere afscheiding tussen 
de weiden, waarbij het vee in enkele groepen ingedeeld 
wordt maar geen weiderotatie plaatsvindt. 
c) Extensieve bedrijven die beginnen te moderniseren: 
- gelegen in gebieden die ecologisch gezien tamelijk 
geschikt zijn voor extensieve veeteelt op kunstweiden;3 0 
30
 Het verschil tussen de aanduiding natuurweiden en 
kunst-weiden dient vooral opgevat te worden als "niet, 
resp.wel door menselijk ingrijpen ontstaan". In het geval 
van kunstweiden kan men zich beperkt hebben tot het 
afbranden van bos en bestaat de 'weide' uit nieuw 
opgeschoten, lage vegetatie, maar ook kan men gras 
hebben ingezaaid. In dat laatste geval zijn er dan nog 
zeer uiteenlopende vormen en intensiteiten van weide-
onderhoud mogelijk, zodat de term kunstweide op zeer 
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- met nog geringe aanwending van kapitaal, zij het dat 
er een aantal basisvoorzieningen zijn voor de verzorging 
van het vee; men is voor een deel op engorda 
gespecialiseerd ; 
- met vee van een aanzienlijk betere kwaliteit, vrijwel 
geheel bestaande uit zeboe-kruisingen, voornamelijk Gyr 
en Nelore; 
- met overwegend kunstweiden, echter met slechts enkele 
grassoorten en met gebrekkige methodes van aanleg en 
onderhoud (voornamelijk door middel van afbranden) ; 
beweiding zonder rotatie, maar wel onderverdeling van 
de kudde naar sexe en leeftijd; enkele basis-veterinaire 
voorzieningen, maar slechts zelden toediening van 
mineralen; een beginnende aandacht voor het probleem 
van de degradatie van de weiden als gevolg van slechte 
beweiding. 
Tussen deze drie soorten bedrijven zijn aanzienlijke 
verschillen in de samenstelling en de produktiviteit van de 
veestapel. In de volgende paragrafen zal ik hier op 
terugkomen. 
Op basis van de typering van het fysisch milieu en van 
de veeteeltbedrijven van Amazonia Legal komt de SERETE-
studie tot een indeling in drie groepen veeteeltregio's (zie 
fig.3.4 en tabel 3.1): 
A) Regio's met overwegend ongunstige natuurlijke 
omstandigheden voor de veeteelt en met veeteeltbedrijven 
die in grote meerderheid tot de groep Traditioneel super-
extensief (a) behoren. Deze regio's zijn: Amapá, Roraima, 
Amazonas en een deel van Para (microregio's Campos de 
Marajó, Furos, Tapajós, Xingú, Tomé-Açu, Belém, 
Bragantina, Viseu, Salgado en Baixo Tocan t ins) . 
B) Regio's waar in de meeste delen weinig gunstige 
natuurlijke omstandigheden voor de veeteelt zijn en waar de 
aanwezige bedrijven grotendeels onder de categorie 
Traditioneel extensief (b) vallen. Deze regio's zijn: Acre, 
Rondónia, een deel van Para (microregio's Baixo Amazonas 
en Medio Amazonas Paraense), een deel van Goiás 
(micro regio Serra Geral de Goiás en een deel van de 
verschillende situaties betrekking kan hebben (zie 
hoofdstuk 5) . 
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microregio Väo do Paraná), een deel van Mato Grosso 
(microregio's Baixada Cuiabana, Rondonôpolis en Garças, 
telkens met uitzondering van enkele municipios) en een deel 
van Maranhäo (het gehele gebied ten westen van de 44ste 
breedtegraad, met uitzondering van de microregio 
Imperatriz). 
C) Regio's met in het algemeen vrij gunstige natuurlijke 
eigenschappen voor de veeteelt en met een groot aantal 
veeteeltbedrijven behorend tot het type Extensieve 
bedrijven die beginnen te moderniseren (c). Deze regio's 
zijn: een deel van Mato Grosso (microregio's Norte 
Matogrossense, Alto Guaporé-Jauru en Alto Paraguai), een 
deel van Goiás (microregio's Extremo Norte Goiano en Medio 
Tocan tins Araguaia, met uitzondering van een aantal 
municipios), een deel van Para (microregio's Guajarina, 
Marabá en Araguaia Paraense) en tenslotte een klein deel 
van Maranhäo (de microregio Imperatriz). 
De omvang van de veestapel3 1 in de drie groepen regio's 
is zeer verschillend, maar het meest opvallend is het 
verschil in groeitempo sinds de Landbouwtelling 1950 (zie 
tabel 3.2). Wat de regio's A betreft is er vrijwel sprake 
van stagnatie, de regio's В vertonen een matige groei, 
terwijl de regio's С een welhaast explosieve toename 
doormaken, met name na 1970. 
De opmerkelijke verschillen in groeitempo van de veestapel 
in de onderscheiden regiegroepen lijken de relevantie van 
de gepresenteerde typologie te onderstrepen. Toch is het 
zinvol er een aantal kanttekeningen bij te plaatsen. Ten 
eerste heeft de typologie betrekking op heel Amazonia Legal 
en is zij daardoor noodzakelijkerwijs globaal van aard. Het 
veldwerk en de samenstelling van het SERETE-rapport zijn 
in vrij korte tijd verricht, waardoor de diepgang beperkt 
3 1
 In de l iteratuur wordt meestal over de omvang van de 
veestapel in plaats van die van het veeteeltareaal 
gesproken. Dit komt omdat over het weideareaal vaak 
weinig gegevens bekend zijn. In het geval dat wel de 
omvang van een bezit bekend is, weet men meestal niet 
welk deel in weide omgezet is en welk nog uit 
onontgonnen oerwoud bestaat (zie hoofdstuk 5) . 
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Tabel 3.1: Homogene microregio's van Amazonia Legal 




002 Alto Juruá 
003 Alto Purus 
AMAZONAS 




008 Rio Negro 
009 Solimöes-Japura 




012 Medio Amazonas Paraense 
013 Tapajós 
014 Baixo Amazonas 
015 Xingú 
016 Furos 
017 Campos de Marajó 
018 Baixo Tocantins 
019 Marabá 
020 Araguaia Paraense 








(vervolg tabel 3.1) 
ΑΜΑΡΑ 
027 Macapá 
028 Amapá e Oiapoque 
MARANHAO 
029 Gurupí 
030 Babeada Ocidental Maranhense 
031 Sao Luis 
032 Babeada Oriental Maranhense 




(alleen Cantanhede, Codo, Coroata, Itapecuru Mirim, 
Pirapenas en Santa Rita) 
037 Alto Munim 
(alleen Presidente Vargas) 
038 Imperatriz 
039 Alto Mearim e Grajaú 
040 Medio Mearim 
041 Alto Itapecuru 
(alleen Colinas en Fortuna) 
042 Chapadas do Sul Maranhense 
043 Babeo Balsas 
044 Pastos Bons 
(alleen Mirador, Nova Yorque, Pastos Bons en 
Sucupira do Norte) 
MATO GROSSO 
332 Norte Matogrossense 
333 Alto Guaporé-Jauru 
334 Alto Paraguai 





(vervolg tabel 3.1) 
GOIÁS 
345 Extremo Norte Goiano 
346 Baixo Araguaia Goiano 
347 Tocantina de Pedro Afonso 
348 Medio Tocantins-Araguaia 
349 Serra Geral de Goiás (m.u.v . Monte Alegre de Goiás) 
350 Alto Tocantins 
(alleen Araguaçu) 
bron: Volbeda (1984) 
N.B.:SERETE (1972) hanteert voor Goiás een iets afwijkende 
begrenzing van Amazonia Legal, te weten: de gehele HMR 349, 
in de HMR 350 ook de gemeenten Säo Miguel do Araguaia, 
Foranga tu en Formoso en in de HMR 352 (Vao do Paraná) 
de gemeenten Galheiros en Säo Domingos). In tabel 3.2 is 
de SERETE begrenzing aangehouden. 
gebleven zal zijn. Bovendien was de studie bedoeld als 
achtergrondinformatie voor algemene voorstellen ter 
stimulering van (de ontwikkeling van) de veeteelt. Daarom 
is de meeste aandacht gericht op bedrijven en regio's van 
groep C. Dit zou kunnen betekenen dat wellicht te weinig 
aandacht besteed is aan de kenmerken en de eventuele 
mogelijkheden ter ontwikkeling van de overige 
bedrijfsvormen. Het globale karakter van de studie gaat 
bovendien voorbij aan de verscheidenheid in bedrijfsvormen 
welke binnen de afzonderlijke groepen regio's te vinden is . 
Tenslotte moet ook worden opgemerkt dat de cijfers 
betreffende de omvang en de groei van de veestapel met 
een zekere voorzichtigheid bezien dienen te worden. Het is 
namelijk goed mogelijk dat met het toenemen van de graad 
van ontwikkeling van een veeteeltbedrijf ook de 
betrouwbaarheid van de gegevens omtrent de omvang van 
de veestapel toeneemt. Bovendien is in minder toegankelijke 
streken de kans dat een aantal bedrijven niet in de telling 
is opgenomen groter . Dit zou kunnen betekenen dat de 
cijfers van de omvang van de 'traditionele' veestapel 
ondergewaardeerd zijn. Aan de andere kant is het verschil 
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Figuur 3.4: De "homogene microregio's" van Amazonia Legal 
en een typologie van veeteeltgebieden (naar: Volbeda 1984 
en SERETE 1972) 
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Tabel 3.2: Overzicht van de rundveestapel 
in Amazonia Legal 
Veeteelt- rundveestapel (xlOOO) index 1950=100 / 1970 
regio's 1950 1960 1970 1980 =100 






31 46 67 46 147 216 148 69 
141 166 236 313 118 167 222 133 
88 139 261 350 159 297 398 134 
546 552 529 729 101 97 134 138 






















































































































Totaal 3.511 4.466 5.989 16.476 121 174 
van Am.Legal 
bron: SERETE (1972) ,p .21 ; IBGE (1982); 
indexcijfers eigen berekening 
469 275 
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met de regio's С zo groot dat dit aan de typologie op zich 
geen afbreuk doet. Ondanks de beperkingen blijven de 
typologie en het overzicht van het SERETE-rapport tot op 
heden de meest bruikbare karakterisering van de veeteelt in 
Amazonia Legal als geheel. 
De recente sterke expansie van de veeteelt in het 
Amazonegebied vindt vrijwel geheel plaats in de regio-groep 
C, terwijl de veeteelt in de regio's A en В meestal haar 
traditionele vorm heeft behouden. Deze conclusie wordt 
ondersteund door enkele onderzoekingen van de traditionele 
veeteelt, alsmede door een grotere hoeveelheid gegevens 
over de 'moderniserende' veeteelt. 
3.3 DE TRADITIONELE' VEETEELT 
Van de veeteeltgebieden die in de vorige paragraaf als 
traditioneel (super-) extensie f aangemerkt werden 
(categorieën A en B) kunnen de volgende als de 
belangrijkste aangemerkt worden: het territorium Roraima in 
het uiterste noorden van Brazilië, de oevers van de 
Amazonerivier, met name tussen Manaus en Santarém, en 
het eiland Marajó aan de monding van deze rivier, nabij 
Belém. 
In het territorium Roraima met 82.000 inwoners (1980) is 
veeteelt de overheersende economische activiteit. Dit gebied 
van 230.000 km2 telde in 1980 313.000 runderen en had 
daarmee een van de hoogste aantallen runderen per inwoner 
van Brazilië (cf. tabel 2 .1) . Van noord naar zuid bestaat 
Roraima uit a) een bosrijk berggebied langs de grens met 
Venezuela en Guyana, b) savannes waar veeteelt bedreven 
wordt en waar vrijwel de gehele bevolking woont en c) 
tropisch regenwoud dat deel uitmaakt van het Amazone-
ecosysteem. 
De gegevens over de veeteelt in Roraima zijn afkomstig 
van een door Rivière verrichte antropologische studie uit 
1972 (Rivière 1972). De veestapel is verdeeld over 533 
bedrijven met een uiteenlopende oppervlakte (enkele met 
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meer dan 10.000 ha ) . Het vee bestaat voornamelijk uit het 
ras crioulo-pé duro en werd in 1787 in het gebied 
geïntroduceerd. Het leeft in half-wilde staat en wordt ten 
dele zelfs niet gebrandmerkt. De introductie van zeboe- en 
Europese rassen heeft vrijwel niet plaatsgevonden en is ook 
weinig succesvol gebleken; de meest progressieve 
veefokkers experimenteren wel met halfbloed zeboe/crioulo 
vee. De veeteelt in Roraima is slechts gedeeltelijk 
marktgericht. Het jaarlijks verhandelde aantal runderen 
bedraagt ca. 11.000, waarvan er 8.000 naar Manaus 
verscheept worden (over de Rio Branco) en 3.000 voor 
consumptie binnen het territorium bestemd zijn. Daarnaast 
wordt de slacht op de bedrijven zelf op 3.000 stuks 
geschat. Voor de veestapel als geheel betekent dit een 
bijzonder lage produktiviteit (slachtquote) van 6 tot 7 
procent ( id . ,p .25) . Veel veetelers lijken niet te streven 
naar winstmaximalisatie, maar verkopen het vee slechts op 
het moment dat zij geld voor hun levensonderhoud nodig 
hebben. 3 2 Van pogingen tot intensivering en van 
produktieve investeringen is nauwelijks sprake. Het gebruik 
om ondergeschikten niet in geld maar in vee uit te betalen 
is er nog wijdverbreid. 
De studie waar deze gegevens aan zijn ontleend werd 
verricht toen er nog geen verbinding over land bestond 
tussen Roraima en de rest van Brazilië. Het contact met de 
buitenwereld geschiedde voornamelijk per vliegtuig, terwijl 
vee en goederen in de regentijd per schip over de Rio 
Branco aan- en afgevoerd werden. Alleen in dat seizoen is 
de rivier namelijk bevaarbaar. De auteur van de studie 
voorspelde al dat als gevolg van de voltooiing van de weg 
Manaus-Boa Vista (die later naar Venezuela doorgetrokken 
zou worden) de economie en de samenleving van Roraima 
sterk zouden veranderen. De verbetering van de 
transportmogelijkheden zou vooral een ontwikkeling naar een 
meer marktgerichte veeteelt met zich meebrengen. Omtrent 
de mate waarin deze voorspelling bezig is uit te komen zijn 
mij geen gegevens bekend, maar er zijn wel cijfers over de 
toename van de uitbreiding van de veestapel en deze blijkt 
tussen 1970 en 1980 toch zeer beperkt gebleven te zijn (cf. 
32
 Rivière typeert deze vorm van veeteelt als grotendeels 
zelfvoorzienend. 
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tabel 3.2) . Het is overigens twijfelachtig of intensivering 
mogelijk i s , daar de kwaliteit van de weidegebieden niet erg 
hoog is . Dit komt door de vrij onvruchtbare bodem, door de 
onregelmatige regenval (waardoor de weiden nu eens vrijwel 
uitdrogen, dan weer onder water komen te staan) en ook 
door het afbranden van de weiden teneinde het opschieten 
van jong gras te bevorderen. Dit laatste heeft als gevolg 
dat de bodem nog meer aan de eroderende werking van de 
slagregens wordt blootgesteld en dat juist de meer vuur-
resistente maar minder verteerbare grassoorten blijven staan 
(id. ,p.10-11). 
Langs de oevers van de Amazone wordt een geheel andere 
vorm van veeteelt bedreven. Deze hangt enerzijds nauw 
samen met de seizoensgebonden verschillen in de waterstand 
van de rivier, anderzijds met de relatieve nabijheid en 
bereikbaarheid van de steden Manaus, Santarém en Óbidos. 
De veeteelt in dit gebied is door enkele Duitse auteurs 
beschreven, maar ook hier is de informatie niet erg 
recent . 3 3 
De twee, door de rivier bepaalde componenten van het 
natuurlijk milieu zijn de terra firme en de várzea (zie 
pa r .3 .1 ) . Het vruchtbare slib dat in de regentijd door de 
rivier afgezet wordt maakt dat de vár zea, wanneer in de 
droge tijd het water verdwenen is , uitermate geschikt is 
voor akkerbouw en ook voor veeteelt. De bodem-
vruchtbaarheid blijft er door de jaarlijkse terugkeer van het 
hoge water behouden. De natuurlijke en door boskap 
aangelegde weiden zijn op de vár zea aanzienlijk beter dan 
die op de terra firme. De vár zea bestaat uit een stelsel 
van langgerekte kommen, gelegen opzij van en tussen de 
hoofd- en nevenbeddingen van de Amazone, waar zij door 
oeverwallen van zijn gescheiden. In de regentijd lopen deze 
kommen vol. Vervolgens verdampt het water en schieten de 
aanwezige drijvende grassen wortel in het door de rivier 
afgezette slik. Hierdoor ontstaan hoogwaardige 
natuurweiden. 
De veeteelt die hier bedreven wordt heeft van Wilhelmy 
(1966) de aanduiding 'tropische transhumance' gekregen. 
Gedurende de droge tijd graast het vee op de drooggevallen 
3 3
 Wilhelmy 1966; Brücher 1970; Sternberg 1966. 
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vórzeameren. Voordat deze weer onderlopen worden de 
runderen overgebracht naar de veel slechtere weiden op de 
terra firme, zo dicht mogelijk bij" de rivier, ter 
overbrugging van de natte tijd. Zodra de stand van het 
water dit toelaat brengt men het vee terug naar de várzea-
weiden, aangezien het tijdens het verblijf op de terra firme 
sterk vermagert en vatbaarder wordt voor ziektes 
( id . ,p .203) . 
Behalve dat het gras er van slechte kwaliteit is , blijkt er 
op de terra firme vaak ook onvoldoende weidegebied te zijn 
voor de gehele veestapel van de vórzeaweiden. Daarom 
wordt voor een deel ervan een omslachtiger methode 
gehanteerd voor de overbrugging van de regentijd, namelijk 
het gebruik van zogenaamde marombas. Dit zijn platformen, 
al dan niet overdekt, die gebouwd zijn op palen van een 
zodanige lengte dat zij twee meter boven de normale 
hoogwaterstand van de rivier uitsteken. Er kunnen 150 tot 
180 dieren een plaats op vinden. Het geheel wordt omgeven 
door voederbakken. De dieren worden op deze marombas 
nauw samengedreven en brengen er vrijwel zonder zich te 
kunnen bewegen de vele maanden lange natte tijd door. Het 
voederen gebeurt door mannen die met bootjes op de 
vórzeameren de drijvende grassen verzamelen en deze in de 
voederbakken van de maromba deponeren. Ook dit systeem 
is niet ideaal, aangezien bij zeer hoge waterstand de 
maromba toch onder water komt te staan. Bovendien is het 
voer vaak moeilijk te vinden en soms ontoereikend en 
verzwakt het vee door het lange stilstaan ( id . ,p .201) . 
De economische betekenis van de veeteelt langs de oevers 
van de Amazone wordt vooral bepaald door de relatieve 
nabijheid van de stedelijke markten van Manaus, Santarém 
en Óbidos. In de onmiddellijke nabijheid van deze steden 
wordt melkveeteelt bedreven. Het belangrijkste is in dit 
opzicht het Careiro-Cambixe gebied even ten oosten van 
Manaus (Sternberg 1966). Verder van de steden vandaan 
richt men zich voornamelijk op de vleesproduktie. Deze 
wijze van melk- en vleesproduktie wordt door de hier 
aangehaalde auteurs in hoge mate ongeschikt geacht voor de 
voorziening van de steden. Dit komt enerzijds door de hoge 
kostprijs van melk en vlees, anderzijds door de vrij 
moeizame manier waarop veeteelt met behulp van 
transhumance of van marombas bedreven wordt. Daarnaast 
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geldt dat de veeteelt op de vórzea in toenemende mate de 
concurrentie merkt van de akkerbouw van eenjarige 
gewassen. Desalniettemin is er nauwelijks sprake van een 
overplaatsing van de veeteelt naar nieuwe weiden op de 
terra firme, waar het vee het hele jaar door zou kunnen 
verblijven. Als reden hiervoor wordt opgegeven dat de 
veetelers er van overtuigd zijn dat dat het einde van hun 
veestapel zou betekenen, gezien de slechte kwaliteit van de 
bodems aldaar ( i d . , p . 186). Deze overtuiging lijkt een 
waarschuwing in te houden voor de expansie van de 
veeteelt op de terra firme van andere delen van het 
Amazonegebied, zoals die momenteel plaatsvindt. 
De oorsprong van de veeteelt langs de Amazone hangt 
samen met de immigratie van grote aantallen inwoners van 
de noordoostelijke deelstaat Ceará, die vluchtten voor de 
gevolgen van een aantal jaren van grote droogte tussen 
1880 en 1890. Velen van hen zochten hun geluk in de 
rubberwinning westwaarts van Manaus, maar anderen, van 
oorsprong veetelers, vestigden zich langs de Amazone. 
Kruisingen van het door hen meegebrachte crioulo-pé duro 
vee met uit Pakistan afkomstige zeboes hebben in een aantal 
gevallen tot een aanzienlijke verbetering van de veestapel 
geleid (Wilhelmy 1966,p.203), maar het vee blijft weinig 
geschikt voor het langdurige verblijf op de marombas. 
Als oplossing voor de problemen propageren de hier 
geciteerde auteurs (Wilhelmy 1966, p . 204; Brücher 
1970, p . 225) enerzijds de algehele omschakeling van de 
crioulo/zeboe veeteelt op vleesproduktie, extensief uit te 
oefenen op nieuw aan te leggen weiden op de terra firme, 
anderzijds het houden van waterbuffels voor de 
melkproduktie. Deze waterbuffels blijken de dubbele 
melkproduktie te kunnen leveren van het andere vee en zijn 
uitstekend geschikt om lange tijd in het water te verblijven 
(Wilhelmy, ib id . ; Nascimento (1979(b)). Over de kansen op 
succes van de overplaatsing van slachtvee naar de terra 
firme bestaat echter verschil van mening. 
Hét domein van de buffels is zonder twijfel het eiland 
Marajó. Hier bevond zich in 1978 (blijkens de meest 
recente cijfers waarover ik beschik) ruim 60o van het totale 
aantal buffels van Amazonia Legal (ca. 123.000). 
Onderscheid tussen buffels en waterbuffels wordt in de 
statistieken niet gemaakt, maar uit andere publikaties blijkt 
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dat het hier vooral om waterbuffels gaat (Nascimento 1975 & 
1979(a&b)). Daarnaast heeft Marajó ook 450.000 andere 
runderen en vormt het hiermee de microregio met het 
grootste aantal runderen binnen de regio's A en B. De 
wijze waarop de veeteelt hier bedreven wordt verschilt 
weinig van die langs de Amazone, aangezien het eiland 
vrijwel geheel uit laagvlakte en moeras bestaat. De 
overstromingen in de regentijd worden niet door het 
rivierwater maar door de regens zelf veroorzaakt. De 
veeteelt is gericht op de verzorging van de stad Belém, 
vooral met melkprodukten (Wilhelmy 1966). 
De traditionele veeteelt, zowel de super-extensieve als de 
extensieve, heeft zelfs voor Braziliaanse begrippen een zeer 
geringe produktiviteit, zoals uit een aantal indices valt af 
te lezen. Dit geldt overigens in iets mindere mate ook voor 
de 'moderniserende' veeteelt, die in de volgende paragraaf 
beschreven wordt. 
De reproduktie van de kuddes wordt vooral bepaald door 
het geboortencijfer, de omvang van de kal versterf te en de 
leeftijd waarop een koe voor het eerst kalft. Het 
geboortencijfer (aantal kalveren per 100 koeien in de 
vruchtbare leeftijd) is voor de regio's А, В en С resp. 
45, 50 en 55. Van elke 100 kalveren sterven er resp. 44, 
33 en 21 door natuurlijke oorzaken. De leeftijd waarop een 
koe voor het eerst kalft is bij de traditionele veeteelt 4-4,5 
jaar, bij de moderniserende 3,5-4 jaar. 
Indices voor de groei en de gewichtstoename van de 
dieren zijn de gemiddelde slachtleeftijd en het levend 
gewicht op dat tijdstip. De slachtleeftijd schommelt in de 
drie regio's rond 4,5-5,5, resp. 4,5-5 en 3,5-4 jaar; het 
levend gewicht is gemiddeld 180, 370 en 420 kg (het 
gemiddelde karkasgewicht is hier ongeveer de helft van) . 
De belangrijkste indicator voor de verzorging en de 
kwaliteit van de weidegronden is het aantal volwassen 
runderen dat men op een hectare weidegrond kan houden. 
Voor de drie regio's is dit cijfer r e s p . 0,2, 0,3 en 0,5, 
hetgeen ook in vergelijking met andere delen van Brazilië 
zeer laag i s . 
Als men deze cijfers tenslotte met elkaar combineert kan 
men de uiteindelijke produktiviteit van de kuddes en van de 
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weidegebieden schatten. De potentiële slachtquote3* is voor 
de drie regio's resp . 7,4, 10,7 en 14,7 en de produktiviteit 
van de weiden (in kg vleesopbrengst per hectare en per 
jaar) resp . 3,7, 16,1 en 41,5.3 S 
Grote voorzichtigheid is geboden bij het interpreteren van 
de hier vermelde gegevens. Het zijn indices die berekend 
zijn uit de resultaten van veldonderzoek van de 
samenstellers van het SERETE-rapport onder veetelers in 
verschillende delen van het Amazonegebied. Deze 
onderzoekers wijzen er op (SERETE 1972,p. 117) dat de 
meeste veetelers grote moeite hadden met het verstrekken 
van kwantitatieve gegevens, daar zij niet gewend waren om 
een boekhouding bij te houden. Dit zelfde probleem deed 
zich voor bij mijn eigen onderzoek in 1982 in Para (zie 
hoofdstuk 5 en 6) . De gegevens werden verkregen door 
middel van informele gesprekkken en veldobservatie. 
Desalniettemin geeft de orde van grootte van de cijfers een 
aanwijzing voor enerzijds de verschillen tussen de drie 
onderscheiden groepen van veeteeltregio's en anderzijds 
voor de kloof die de Amazoneveeteelt scheidt van de meer 
moderne vormen van veeteelt in sommige andere delen van 
Brazilië. 
Het is dan ook zeker niet zo dat wat onder 
'moderniserende veeteelt' verstaan wordt al met moderne 
veeteelt vereenzelvigd kan worden. Het onderscheid tussen 
traditioneel en moderniserend is in de SERETE-studie vooral 
gemaakt om een verschil in ontwikkelingspotentieel en 
-perspectief aan te geven. Dit perspectief is echter 
tijdsgebonden en dit is een verdere beperking van de hier 




 De potentiële slachtquote is het percentage runderen dat 
men per jaar vooor de slacht kan verkopen zonder de 
omvang van de kudde in gevaar te brengen. Het wordt 
berekend door het percentage runderen dat overblijft na 
aftrek van de natuurlijke sterfte en van het voor de 
reproduktie benodigde aantal koeien en stieren, te delen 
door de gemiddelde slachtleeftijd. 
3S
 Ter vergelijking: de potentiële slachtquote is in geheel 
Brazilië 15 tot 17% en de vleesopbrengst gemiddeld 117 
kg/ha/jaar (zie pa r .2 .7 ) . 
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regio's A en В blijken tegenwoordig gebieden te zijn, 
weliswaar van relatief beperkte omvang, waar wél sprake is 
van een ontwikkeling van de veeteelt naar meer moderne 
bedrijfsvormen. Deze zullen samen met die van de С-regio's 
in de volgende paragraaf besproken worden. 
3.4 DE 'MODERNISERENDE1 EXTENSIEVE VEETEELT 
3.4.1 Overzicht 
De veeteelt die volgens de SERETE-studie ontwikkelings­
perspectieven heeft is, zoals eerder vermeld, vooral te 
vinden in Para, Goiás, de microregio Imperatriz in Maranhäo 
en tenslotte in Mato Grosso. Voorts kan van een 
ontwikkeling van de veeteelt gesproken worden in Acre en 
Rondónia. De informatie over de veeteelt in deze gebieden 
is fragmentarisch en van verschillende diepgang en 
kwaliteit. 
Rundveeteelt wordt in het Amazonegebied op zeer 
uiteenlopende wijzen bedreven. Zij varieert van het houden 
van slechts enkele dieren op kleine posses ( 'gekraakte' 
stukken grond) , tot het houden van zeer omvangrijke 
kuddes door multinationale ondernemingen op bedrijven ter 
grootte van meer dan honderdduizend hectare. De meeste 
bedrijven die betrokken zijn bij de opmerkelijke expansie 
van de veeteelt in de laatste decennia zijn echter in een 
van de volgende vier categorieën te p laatsen: Э 6 
- Grote, relatief kapitaalintensieve, private ondernemingen. 
Dit zijn veeteeltbedrijven met vennootschapsvorm, die 
bijna allemaal gebruik maken van de regelingen met 
betrekking tot belastingfaciliteiten (zie hoofdstuk 4) . Zij 
hebben zich in Amazonia Legal gevestigd als gevolg van 
3 6
 Typologie opgesteld door het CEDEPLAR na veld­
onderzoek in enkele delen van het Amazonegebied 
(CEDEPLAR 1979(a),p. 14-15 en CEDEPLAR 1979(b) ,p.235 
e . V . ) . 
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de openlegging door de wegenaanleg en van de 
kredietfaciliteiten die aan investeerders in grote 
projecten in het Amazonegebied vers t rekt worden. Deze 
ondernemingen zijn meestal gelieerd aan het bedrijfsleven 
in het Zuidoosten, met name dat van Sâo Paulo. Over het 
algemeen zijn de veeteeltbedrijven tienduizenden hectare 
groot, in sommige gevallen meer dan honderdduizend. 
- Private ondernemingen met familiekapitaal. Qua 
bedrijfskapitaal en areaal zijn dit overwegend middelgrote 
bedrijven die door eveneens in het Zuidoosten 
woonachtige rijke families gesticht werden. Ook deze 
investeerders werden aangetrokken door de krediet- en 
belastingfaciliteiten. De omvang van het bedrijfsareaal is 
in de orde van grootte van 3.000 ha. 
- Gezinsbedrijven die reeds lang in het Amazonegebied 
bestaan. Het gaat hier om 'traditionele' veetelers die al 
vóór de recente expansie in de betreffende regio's 
werkzaam waren. Zij hebben invloedrijke posities in de 
lokale en de regionale politiek bekleed, welke zij nu aan 
het verliezen zijn. Hun bedrijven maken een proces van 
geleidelijke modernisering door, maar zij gebruiken geen 
belastingfaciliteiten. Een groot deel van hen heeft slechts 
voor een deel van het bedrijfsareaal een definitief 
eigendomsbewijs. 
- Recente gezinsbedrijven. Hier gaat het doorgaans om 
veetelers die naar Amazonia gekomen zijn met een 
redelijk groot kapitaal, dat zij verkregen hebben uit de 
verkoop van hun bedrijf en hun grond in het Zuiden van 
Brazilië. In het algemeen hebben zij geen definitief 
eigendomsbewijs van hun grond in het Amazonegebied. 
Hun bedrijven zijn niet erg groot en de technische 
bedrijfsvoering staat op een redelijk peil. 
In termen van areaal en veestapel zijn de bovengenoemde 
vier bedrijfsvormen de belangrijkste. Om het beeld te 
completeren dient verder genoemd te worden de 
rundveeteelt op gemengde bedrijven, vaak door posseiros 
bedreven, voor wie het houden van enkele s tuks vee een 
aanvulling vormt op het inkomen dat voornamelijk door 
akkerbouw verkregen wordt. Tenslotte is er de 
melkveeteelt, die overwegend op kleine bedrijven in de 
onmiddellijke nabijheid van de urbane centra te vinden is , 
in verband met de bederfelijkheid van de melk en de slechte 
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transportinfrastructuur. Er wordt ook melkveeteelt bedreven 
op verder van de steden gelegen bedrijven, maar in dat 
geval wordt de melkproduktie meestal gezien als een middel 
om kapitaal te vergaren voor de vorming van een kudde 
slachtvee van een minimaal noodzakelijk geachte omvang, 
alsmede voor de uitbreiding van het bedrijfsareaal 
(CEDEPLAR 1979(b),p.217 e .V.) . De melk wordt dan 
verwerkt tot kaas, die minder snel aan bederf onderhevig 
is . Zowel bij de gemengde bedrijven als bij de zuivere 
melkveeteeltbedrijven gaat het om kleine gezinsbedrijven, 
welke men niet alleen in de gebieden met moderniserende 
veeteelt aantreft, maar die ook voorkomen in de gebieden 
met traditionele veeteelt. 
3.4.2 Perà 
Binnen Amazonia Legal is de deelstaat Para, met ca. 1,2 
miljoen km2 en in 1980 3,5 miljoen inwoners, in meerdere 
opzichten het meest ontwikkelde gebied. De deelstaat heeft 
een belangrijk aandeel in de expansie van de 
'moderniserende' veeteelt, aangezien de toename van de 
veestapel tussen 1970 en 1980 ca.750% bedroeg (cf. tabel 
3 .2) , procentueel gezien na Rondónia de grootste van het 
Amazonegebied. De in 1960 voltooide aanleg van de weg 
Вelém-Brasilia is van beslissende betekenis geweest voor de 
verbinding van vooral het oostelijk deel van de deelstaat 
met het economisch har t van Brazilië; bovendien heeft zij de 
toegankelijkheid van een belangrijk centrum van 
vleesconsumptie, Belém, aanzienlijk vergroot. De uitbreiding 
van de veeteelt vindt dan ook vooral plaats in het oosten 
van Para, langs de Araguaia-rivier alsmede ten oosten van 
de Tocantins-rivier. De veeteeltexpansie kan hier deels 
beschouwd worden als een opschuiving van het front van de 
veeteeltgebieden van Goiás, welke voor een deel behoren tot 
Brasil Central Pecuario. 
Een van de belangrijkste gebieden is de gemeente 
Paragominas. De stad Paragominas zelf heeft haar ontstaan 
te danken aan de agrarische occupatie van het gebied, 
welke begon toen in 1956 het tracé van de weg Belém-
Brasilia vastgesteld werd. Grootgrondbezitters uit met name 
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Goiás en Minas Gerais werden zich bewust van de gunstige 
lokatiemogelijkheden van grote bedrijven langs de 
toekomstige weg en gingen over tot de aankoop van grote 
arealen grond, tegen prijzen die slechts 1 tot 5% bedroegen 
van wat in Zuidoost-Brazilië voor landbouwgrond betaald 
moest worden (Krüger 19 7 5, p . 32; Valverde e Dias 
1967,p.128 e . v . ) · In I 9 5 9 werd Paragominas gesticht en 
ontstonden de eerste veeteeltbedrijven. Deze richtten zich 
voornamelijk op de engorda van vee, dat uit Goiás 
aangevoerd werd en uiteindelijk bestemd was voor de markt 
van Belém. De veestapel breidde zich uit van 20.000 stuks 
in 1965 (Krüger 1975,p. 36) tot 257.000 in 1980 
(Landbouwtelling 1980). Het bijzondere van deze regio is 
dat zij een van de oudste gebieden is waar de 
veeteeltexpansie plaatsvond in een gebied van mata densa 
en niet van cerrado (in een van zijn verschillende vormen). 
Dit wil zeggen dat de ervaringen die in Paragominas 
opgedaan zijn met de omzetting van oerwoud in weidegebied 
belangrijk zijn voor de beoordeling van deze vorm van 
kolonisatie op langere termijn, met name waar het de 
bodemuitputting en de achteruitgang van de weidegebieden 
betreft. Aanvankelijk werd Paragominas als een van de 
beste weidegebieden van geheel Brazilië beschouwd, maar 
recente studies hebben reeds vergaande vormen van 
weidedegradatie geconstateerd (zie hoofdstuk 8) . 
Andere expansiegebieden in Para liggen ten zuiden van 
Paragominas, eveneens in het invloedsgebied van de weg 
Belém-Brasilia. Het betreft hier de microregio's Marabá en 
Araguaia Paraense. De regio Marabá kende al voor de 
recente wegenaanleg door het Amazonegebied enige veeteelt. 
De oorsprong ervan lag in de behoefte van de verzamelaars 
en de handelaren in paranoten (waarop de economie van 
Marabá na het einde van de rubber-boom gebaseerd was) 
aan muildieren voor het vervoer van de produkten naar de 
rivier, waar deze ingescheept werden met bestemming 
Belém. Deze muildieren moest men zelf fokken en daartoe 
werden weiden van beperkte omvang aangelegd, temidden 
van castanhais. Later werd op deze weiden ook 
rundveeteelt bedreven om in de lokale behoefte aan vlees te 
voorzien; vervolgens deden zij ook dienst als rustpunten 
voor veetransporten vanuit Goiás richting Belém. Geleidelijk 
aan werd de regio Marabá echter zelf een leverancier van 
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vee, om te voorzien in de behoefte van die stad (Carvalho 
e.a. 1977,p.85 e.V.; Valverde e Dias 1967,p.162 e .V. ) . De 
uitbreiding van de veeteeltactiviteit kwam voor Marabá juist 
op tijd om de teruglopende betekenis van het verzamelen 
van paranoten op te vangen en werd versneld door de 
aanleg van de weg PA-150 naar Conceiçào do Araguaia en 
van de PA-70 naar de aansluiting met de weg Belém-
B rasi lia, evenwijdig aan de grens van Para met Goiás. 
Conceiçào do Araguaia is de hoofdplaats van de microregio 
Araguaia Paraense en was, tot aan het tijdstip waarop de 
verbinding met de weg Belém- Brasilia en korte tijd later met 
Marabá tot stand werd gebracht, een stadje dat zeer weinig 
dynamiek vertoonde, nadat het vroeger een van de centra 
van de rubberwinning geweest was. De agrarische economie 
van de streek was hoofdzakelijk op regionale zelfvoorziening 
gericht. De zeer snelle ontwikkeling van de veeteelt, die er 
sinds circa 1960 plaatsvindt, heeft echter een plotselinge en 
diepgaande omwenteling in het gebied teweeg gebracht 
(Ianni 1979 b ) . 
De uitbreiding van de veestapel is met name in recente 
jaren zeer snel verlopen: in de microregio Marabá in de 
periode 1970-80 van 64.000 naar 387.000 en in de microregio 
Araguaia Paraense zelfs van 44.000 naar 579.000 stuks 
vee . 3 7 Het verschil tussen de beide aan elkaar grenzende 
regio's in het groeitempo van de veestapel kan verklaard 
worden uit het feit dat de veeteelt in de regio Marabá zich 
relatief geleidelijk ontwikkeld heeft vanuit de positie van 
nevenactiviteit naast de verzameling van paranoten, terwijl 
dit in Araguaia Paraense niet het geval is geweest. 
Laatstgenoemde regio bestond uit grotendeels nog 
onontgonnen en weinig gebruikt gebied, dat de naam had 
zeer vruchtbaar te zijn. Daardoor ontstond hier de 
grootste concentratie veeteeltprojecten binnen één gebied, 
die met behulp van belastingvoordelen en gesteund door de 
SUDAM zijn opgezet. 
3 7
 Op de ontwikkelingen in de laatstgenoemde regio kom ik 
in hoofdstuk 5 en 6 uitgebreid terug, daar ik in een 
deel ervan in 1982 een detailonder zoek uitgevoerd heb. 
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3.4.3 Goiás en de microregio Imperatriz 
Vrij'wel het hele deel van Goiás (ten noorden van de 13de 
breedtegraad) dat tot Amazonia Legal gerekend wordt, valt 
ook binnen het door de SERETE-studie onderscheiden 
gebied met moderniserende veeteelt. De expansie van de 
veeteelt in deze streek kan gezien worden als een 
ruimtelij'ke uitbreiding van Brasil Central Pecuario. 
In tegenstelling tot het gebied van Paragominas, waar de 
veeteelt een vrij' recent verschijnsel is , bestond in Noord-
Goiás reeds langer veeteelt. Het eerste contact van de 
blanken met Goiás vond in de 18e eeuw plaats, toen in het 
zuiden, net als in Minas Gérais, goud gevonden werd en er 
een aantal mijnbouwstadjes ontstond. De terugloop van de 
mijnbouw, welke in Goiás al spoedig plaatsvond, leidde tot 
een overschakeling van de economie op veeteelt, die zich in 
Goiás naar het noorden vooral langs de Tocan tins- rivier 
uitbreidde, aangezien de oude mij'nbouwgebieden toenmaals 
voor de veeteelt als minder geschikt beschouwd werden 
(Ketteringham 1972). 
Langs deze rivier ontstonden verschillende 'veeteelt-
steden', zoals Porto Nacional, Pedro Afonso en Carolina. De 
uitbreiding van de veeteelt langs deze route was aanzienlijk 
gemakkelijker dan langs de Araguaia-rivier, enerzijds omdat 
de vegetatie er uit campo cerrado bestond, afgewisseld met 
natuurweiden, anderzijds omdat langs de Araguaia de 
aanwezigheid van talrijke Indianenstammen de penetratie van 
de blanken lange tijd tot een riskante aangelegenheid 
maakte (Hees 1980,p. 16). Een bijkomend voordeel van de 
Tocantins is dat deze rivier gemakkelijker bevaarbaar is . 
De omvang van de migratie naar Noord-Goiás en van de 
daaraan verbonden economische activiteiten is overigens niet 
erg groot geweest. Het gebied bevond zich tot aan de 
eerste helft van deze eeuw aan de uiterste rand van het 
geoccupeerde deel van Brazilië: zo telde in 1920 geheel 
Goiás nog maar een half miljoen inwoners, vergeleken met 4 
miljoen in 1980, en dezen woonden in grote meerderheid in 
het zuiden van de deelstaat. 
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De echte openlegging van het gebied kwam pas met de 
aanleg van de weg В elém-Brasilia in 1960. Om kosten te 
sparen werd de weg niet langs de reeds bestaande 
bevolkingscentra aan de Tocan tins aangelegd, maar over de 
waterscheiding tussen de Araguaia en de Tocan tins. Voor 
Noord-Goiás betekende dit een ommekeer in de economie. 
Evenals rond Paragominas het geval was, ontstond ook in 
Goiás een proces van grondaankopen, vorming van 
grootgrondbezit en stichting van veeteeltbedrijven. De weg 
nam het grootste deel van de transportfunctie van de 
Tocan tins over, de steden langs de rivier raakten sterk in 
verval en werden vervangen door nieuwe stedelijke 
nederzettingen langs de weg (Ketteringham 1972). De 
traditionele, zeer rudimentaire veeteelt werd voor een deel 
vervangen door meer moderne vormen. Tenslotte leidde de 
aanleg van de weg ook tot de openlegging van de vallei van 
de Araguaia voor de vestiging van migranten uit het 
Noordoosten (Hees 1980,p.16). 
Dat de veeteelt, zoals die zich in het Amazonegebied 
uitbreidt, zeer extensief van aard is , wordt goed 
geïllustreerd door een vergelijking tussen twee delen van 
Goiás: één binnen Amazonia Legal en één daarbuiten. Het 
grootste deel van de veestapel bevindt zich in het zuidelijke 
deel van Goiás. Van de 16.060.000 runderen (1980) bevindt 
zich namelijk 81% in het zuiden en 19% in het noorden. In 
het zuiden is sprake van een relatief intensieve vorm van 
veeteelt (Dupon 1979, p . 240 e .v . ) en is zelfs een 
ontwikkeling naar veeteelt- 'agribusiness' gaande ( ib id . ) , 
met op de modernste bedrijven een weidebezetting van ca. 
een rund per 0,5 ha, bij voeding, weiderotatie, omheiningen 
en veterinaire voorzieningen. De gefokte en vetgemeste 
runderen (zeboes) worden met een slachtgewicht van meer 
dan 400 kg verkocht aan de slacht-/vrieshuizen van 
Anápolis en Goiânia. Een groot contrast hiermee vormt de 
zeer extensieve, 'pioniers'-veeteelt in het noorden van 
Goiás. De weidebezetting is hier ongeveer één rund per 5 
ha, het vee verblijft in half-wilde toestand op de 
natuurweiden van de cerrado, er is geen sprake van rotatie 
en nauwelijks van veterinaire verzorging. Wel is er een 
neiging tot het omheinen van het hele bedrijf, vooral ook 
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om invasie door posseiros en garimpeiros3* te bemoeilijken 
(id. ,p.246 e . v . ) · De runderen die van deze bedrijven 
afkomstig zijn hebben een laag slachtgewicht (ca.200 kg) en 
een hoge slachtleeftijd (ruim 4 jaar) . Bovendien zijn het 
vaak geen zeboes maar behoren zij nog overwegend tot het 
crioulo r a s . Desalniettemin wordt ook deze vorm van 
veeteelt binnen Amazonia Legal reeds als 'moderniserend' 
aangemerkt. 
Opvallend is dat in het tot Amazonia Legal behorende deel 
van Goiás slechts een klein deel gelegen is van het aantal 
bedrijven dat met behulp van belastingvoordelen opgericht 
i s . 3 9 Een duidelijke reden hiervoor is niet aan te geven, 
maar de verklaring ligt waarschijnlijk in het feit dat de 
occupatie van dit gebied reeds volop aan de gang was op 
het tijdstip dat de incenfivos fiscais voor het Amazonegebied 
werden ingesteld (1963) en dat er al niet meer zoveel 
onbezette en zeer uitgestrekte stukken grond beschikbaar 
waren, nodig voor de vestiging van grote veeteeltbedrijven 
met behulp van de mceníívos. 'Maagdelijk' land was 
daarentegen nog wel aanwezig in de aangrenzende delen van 
Para en Mato Grosso. 
Hoewel ook een groot deel van Maranhâo binnen Amazonia 
Legal valt, wordt in de SERETE-studie alleen de microregio 
Imperatriz, gelegen tegen de grens met Goiás en Para en 
langs de Tocan t ins, als een veeteeltregio van type С 
aangeduid. Ook in dit gebied is de expansie van de veeteelt 
een gevolg van de aanleg van de weg Belém-Brasilia; toch 
was er al eerder sprake van veeteelt en van migratie uit 
andere delen van Brazilië (Keiler 1975). De stad Imperatriz, 
gesticht in 1852, ligt op de grens tussen een gebied met 
natuurlijke weiden en het oerwoud dat zich naar het 
3 8
 Garimpeiros zijn mineralen-zoekers, die in het gebied 
waar zij werken op vele plaatsen gaten graven en daarbij 
soms een tamelijk verwoestende invloed op het landschap 
hebben. Veetelers hebben een hekel aan hun activiteiten, 
omdat het gevaar bestaat dat hun dieren in een van de 
talrijke gaten vallen. 
3 9
 Slechts 23 van de 361 tot medio 1982 goedgekeurde 
projecten op agrarisch gebied. 
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noorden ui ts t rekt . De enige verbinding met de 
buitenwereld was over de Tocan tins-rivier, totdat in 1950 
een weg aangelegd werd vanuit Grajaú, verder oostwaarts 
in Maranhäo. Over deze weg vond immigratie van mensen uit 
het Noordoosten plaats en ontstond handelsverkeer met die 
regio. De Nordestinos kwamen vooral met de bedoeling om 
zich een stuk bos toe te eigenen en een half-
zelf voorzienende akkerbouw te bedrijven. De immigratie van 
veetelers vond na de opening van de weg Вelém- Brasilia 
plaats. Zij waren voornamelijk uit Bahia en Minas Gerais 
afkomstig. 
Keller (1975) beschrijft hoe deze veetelers, door te 
infiltreren in de lokale politiek, gemakkelijk aan een 
eigendomsbewijs voor de door hen bezette gronden kwamen 
en hoe zij zich vestigden in het bosgebied noordelijk van 
Imperatriz, vooral daar waar nog geen occupatie door 
Nordestinos had plaatsgevonden. De bedrijven werden 
gesticht aan weerszijden van de grote weg en strekten zich 
uit tot aan riviertjes op ongeveer 10-12 km afstand. Langs 
de riviertjes werden de bedrijfs- en woongebouwen 
gevestigd, door een landweg met de hoofdweg verbonden, 
zodat men overzicht op het hele bedrijf kon houden. De 
breedte van het bedrijf was ongeveer 3 km, gemeten langs 
het riviertje. Er ontstond een groot aantal van dergelijke 
bedrijven naast elkaar. 
Vaak was er sprake van migrerende veetelers-families die 
elkaar al van vroeger kenden en die in hun nieuwe 
woongebied een aparte groep gingen vormen, los van de 
autochtonen en de immigranten uit het Noordoosten. Als 
redenen voor hun komst gaven zij niet alleen op dat zij 
voor zichzelf en hun kinderen een groter bedrijf wilden 
stichten, maar juist ook deze aanwezigheid van 'bekenden' 
in het gebied (id. ,p.694-695). 
Ook in de regio van Imperatriz worden weinig SUDAM-
projecten aangetroffen, hetgeen waarschijnlijk eveneens te 
maken heeft met de reeds vroeg begonnen occupatie van het 
gebied. 
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3.4.4 Mato Grosso 
Van de gebieden in Amazonia waar veeteeltexpansie 
plaatsvindt, is Mato Grosso zonder twijfel het meest 
omvangrijke. Daarbinnen gaat het vooral om de vallei van 
de Araguaia in het oosten van de staat, alsmede om de 
invloedsgebieden van de recent aangelegde wegen Cuiabá-
Santarém en Cuiabá-Porto Velho. Vooral in deze laatste 
gebieden vindt de veeteeltkolonisatie plaats naast geplande 
akkerbouwkolonïsatie (vooral van particulieren) alsmede 
'spontane' akkerbouwkolonïsatie. Deze activiteiten zijn vanaf 
de jaren veertig van deze eeuw de rubberverzameling gaan 
vervangen en zijn een uiting van het opschuiven van een 
kolonisatiefront vanuit de staat Sao Paulo over geheel Mato 
Grosso, inclusief Mato Grosso do Sul. De aantrekkings-
kracht van de noordelijke deelstaat voor investeringen in de 
veeteelt door ondernemers en families uit Säo Paulo wordt 
ten dele door de relatie van dit gebied met het kerngebied 
van Brazilië verklaard, alsmede door de nieuwe wegen die 
het nu relatief gemakkelijk bereikbaar maken. Anderzijds is 
de aantrekkingskracht van Noord-Mato Grosso vergroot 
doordat er grote arealen van gemakkelijk ontginbare campo 
cerrado voorkomen en doordat zowel de deelstaat- als de 
federale overheid de economische en de fysieke occupatie 
van Mato Grosso sterk bevorderen (mede ten behoeve van 
veiligstelling van de grens met Bolivia; Rivière D'Arc & 
Apesteguy 1977, p . 135-6). 
De uitbreiding van de veeteelt is erg groot (cf. tabel 
3.2) en betreft niet uitsluitend de als type С 
geklassif iceerde gebieden, maar in mindere mate ook 
gebieden van type B. Een voor de hand liggende verklaring 
voor deze schijnbare anomalie is dat de B-gebieden juist die 
zijn welke in de meer zuidelijke delen van Mato Grosso 
gelegen zijn. Deze streken zijn vooral recentelijk dichter 
bevolkt geraakt en bezitten een aantal snelgroeiende steden 
(Guiaba, Rondonòpolis e . a . ) ; bovendien liggen zij dichter 
bij het economische centrum van Brazilië. Gezien de 
expansie van de veeteelt in deze regio is het goed mogelijk 
dat de toedeling van deze gebieden tot categorie В nu 
verouderd is. 
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Het vroeger ongedeelde Mato Grosso is vanouds een 
veeteeltregio, maar het grootste deel van de veestapel 
bevindt zich in wat nu Mato Grosso do Sul is , te weten (in 
1980) 11.858.000 s tuks vee, tegen 5.216.000 in de 
noordelijke deelstaat, die nu geheel tot Amazonia Legal 
behoort. Relatief gezien is de toename van de veestapel in 
het noorden echter veel groter dan in de twee deelstaten 
samen: in het gebied van het ongedeelde Mato Grosso nam 
de veestapel tussen 1970 en 1980 met 72% toe, maar in 
Noord-Mato Grosso met 266%. 
De delen van Mato Grosso waar de veeteeltexpansie zich 
vooral voordoet, vormen tevens de lokatie van een groot 
deel van de SUDAM-veeteeltprojecten. In de gehele 
deelstaat zijn er 189, hetgeen overeenkomt met 52% van alle 
SUDAM-projecten op agrarisch gebied (1982). Van deze 
projecten liggen er 85 in het oosten van de deelstaat (de 
municipios Barra do Garças en Luciara). Deze vormen het 
object van een evaluatiestudie die, in opdracht van de 
SUDAM, in 1976/77 door het INPE (Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciáis) met behulp van satellietopnamen en 
veldonderzoek verricht is . In hoofdstuk 5 en 6 kom ik er 
uitgebreid op terug; er op vooruitlopend kan echter hier 
reeds gezegd worden dat de SUDAM-projecten zeker niet, 
zoals soms verondersteld wordt, het monopolie hebben op de 
ontginningen en de aanleg van de veeteeltbedrijven in dit 
gebied. De studie toonde namelijk aan dat in het 
betreffende gebied in 1976 in totaal 760.000 ha ontbost was 
(3,8% van de totale oppervlakte), waarvan slechts 38% op de 
rekening kwam van de SUDAM-projecten. 
De informatie over de lokatie van veeteeltbedrijven in de 
andere delen van Mato Grosso is slechts zeer summier, 
ondanks dat er zich nog ca. 100 door de SUDAM 
goedgekeurde projecten moeten bevinden. Dat de bedrijven 
ook in werkelijkheid bestaan is lang niet altijd het geval 
(overigens niet alleen in dit gebied). Een indicatie van de 
ontwikkelingen die er plaatsvinden vindt men in een 
overzicht van de arealen per municipio die particulier 
eigendom geworden zijn, meestal van (rechts)personen van 
buiten de deelstaat en vaak gevestigd in de staat Säo Paulo 
(Dias 1977). Hieruit blijkt dat van het gehele (ongedeelde) 
Mato Grosso in 1977 53% eigendom was van (rechts)personen 
buiten de deelstaat en 37% van (rechts)personen in Säo 
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Paulo. Voor de veeteeltgebieden type С zijn deze aandelen 
echter resp . 66% en 45%, terwijl zij voor sommige van de 
grootste municipios (van meer dan 40.000 km 2) oplopen tot 
resp. 92% en 65% (berekend naar Dias 1977). Gezien de 
ontwikkelingen elders in het Amazonegebied is het duidelijk 
dat in de bedoelde gebieden sprake is, danwei zal zijn, van 
een grootscheepse ingebruikname door de veeteelt. Met name 
in het noordwesten van Mato Grosso vindt echter ook 
akkerbouwkolonisatie plaats, voor een groot deel bedreven 
door particuliere maatschappijen, die groepen boeren vanuit 
het zuiden van Brazilië aantrekken die in het algemeen over 
een redelijke hoeveelheid landbouwkennis en kapitaal 
beschikken. De betrokken gebieden zijn vooral Porto dos 
Gauchos en Aripuanä (Rivière D'Arc 1977 en Rivière d'Arc 
& Apesteguy 1977). De veeteelt neemt bij deze projecten 
een ondergeschikte plaats in. 
3.4.5 Rondónia en Acre 
De SERETE-classificatie kent aan Rondónia en Acre geen 
gebieden toe met moderniserende veeteelt. Desalniettemin 
heeft er vooral na 1970 een sterke groei van de veestapel 
plaatsgevonden, die in 1980 had geleid tot een 
verviervoudiging in Acre en een vertienvoudiging in 
Rondónia. Het gaat hierbij niet om erg grote absolute 
aantallen (in 1980 resp.292.000 en 249.000), maar de groei 
is wel veel groter dan die van de andere regio's van type 
B. De SERETE-studie is hier kennelijk verouderd, hoewel 
de fysische criteria van de indeling niet veranderd zijn. De 
verklaring voor de groei van de veestapel ligt in de grote 
stroom van immigranten die met name na 1970 op gang 
gekomen is , vooral ten gevolge van de opening van de weg 
Guiaba- Porto Velho- Rio Branco in 1968 (Valverde 
1979,p.68). 
In Rondónia lijkt de betekenis van de grootschalige 
speculatieve veeteelt gering te zijn, aangezien het gebied 
vooral de bestemming is van akkerbouwkolonisten 
( id . ,p .204) . De uitbreiding van de veestapel vindt 
hoofdzakelijk plaats op middelgrote bedrijven en dient om de 
migranten van vlees te voorzien (Rondónia had in 1970 
116.620 inwoners en in 1980 503.125). 
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Hoewel ook in Acre de veeteelt geen erg grote proporties 
heeft aangenomen, is hier wel al sinds ca. 1970 sprake van 
een ontwikkeling naar veeteelt-grootgrondbezit. Aanvan-
kelij'k hing dat vooral samen met speculatieve overwegingen, 
maar sinds ca. 1974 is zij', door de komst van een 'tweede 
golf' van veetelers uit het Zuidoosten van Brazilië, ook 
gericht op werkelijke vleesveeteelt (CEDEPLAR 1979 
c , p . l 4 0 ) . De produktie ondervindt de problemen van een 
zeer perifere ligging en is nog voornamelijk gericht op de 
behoeften aan vers vlees en melk van de hoofdplaats Rio 
Branco. 
In Rondônia noch in Acre komen, op enkele 
uitzonderingen na, door de SUDAM gesteunde veeteelt-
projecten voor. Ook dit weerspiegelt de in vergelijking met 
Para, Mato Grosso en Goiás relatief geringe belangstelling 
voor de mogelijkheden tot grootschalige veeteelt in deze 
s t reken. Dit wil overigens niet zeggen dat het opkopen van 
grote stukken grond, alsmede de conflicten die er mee in 
verband staan, onbekende verschijnselen zijn. Zij komen 
ook hier voor en het is mogelijk dat de toenemende 
schaarste aan land elders ze in de toekomst zal verhevigen. 
3.4.6 Besluit 
Het in deze paragraaf gepresenteerde overzicht van de 
'moderniserende' extensieve veeteelt is bedoeld als een 
kader voor de behandeling van de verschillende aspecten 
van de veeteeltexpansie die in de volgende hoofdstukken 
aan de orde zullen komen. De zeer grote uitgestrektheid 
van de veeteeltregio's in het Amazonegebied en het feit dat 
slechts in naar verhouding beperkte delen ervan onderzoek 
verricht i s , hebben als gevolg dat de informatie per gebied 
niet gelijksoortig is . Desalniettemin tekenen zich in de 
verschillende onderzochte veeteeltregio's een aantal 
overeenkomstige kenmerken en processen af, die de 
veeteeltexpansie als geheel vrij goed typeren. De volgende 
hoofdstukken zijn gebaseerd op informatie uit de studies die 
in een beperkt aantal deelgebieden verricht zijn, aangevuld 




DE MOTIEVEN VOOR DE VEETEELTEXPANSIE 
4.1 INLEIDING 
Het overzicht van de 'moderniserende' extensieve veeteelt 
dat in hoofdstuk 3 gegeven is heeft een kader geschapen 
voor de in dit hoofdstuk aanvangende, meer thematische 
behandeling van een aantal deelaspecten van de 
veeteeltexpansie in het Amazonegebied. Het eerste thema is 
dat van de motieven voor de veeteeltexpansie: welke 
omstandigheden en overwegingen hebben er toe geleid dat 
er , met name sinds het midden van de jaren zestig, in het 
Amazonegebied van Brazilië grote aantallen veeteeltbedrijven 
gesticht zijn en worden ? 
Een eerste verklaring werd reeds in het vorige hoofdstuk 
gegeven. Bij de beschrijving van de 'moderniserende' 
veeteelt bleek dat deze vooral voorkomt in de oostelijke en 
zuidelijke delen van Amazonia Legal (oostelijk Para, Goiás 
en Mato Grosso), gebieden die door de recente wegenaanleg 
ontsloten zijn en een goede verbinding met het Zuidoosten 
van het land gekregen hebben. Vooral de wegen Belém-
Brasília, Guiaba-Santarém en Guiaba-Porto Velho spelen 
hierbij een hoofdrol, samen met een aantal secundaire 
verbindingswegen. Deze wegenaanleg lijkt een noodzakelijke 
voorwaarde voor de expansie van de veeteelt te zijn; 
anderzijds geeft zij er zeker geen voldoende verklaring 
voor. Waarschijnlijker is , dat een combinatie van 
verschillende redenen tot uitbreiding van de veeteelt leidt. 
De Braziliaanse overheid bedrijft zelf geen veeteelt, maar 
de uitbreiding ervan is zonder twijfel een onderdeel van 
haar politiek ter bevordering van de economische integratie 
van het Amazonegebied. Van de heterogene groep 
veeteeltbedrijven worden enkele categorieën rechtstreeks 
door de overheid gesteund, terwijl andere indirect door de 
overheidsbemoeienis gestimuleerd worden. De veeteelt-
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expansie kan niet los gezien worden van andere economische 
activiteiten in het Amazonegebied, van de overheid zowel als 
van particulieren. Deze andere activiteiten zijn in hoofdstuk 
1 beschreven, zonder dat daarbij ingegaan werd op de 
motieven en doelstellingen van de integratiepolitiek. Zij 
komen nu aan de orde, aangezien de specifieke redenen 
voor de veeteeltexpansie er onlosmakelijk mee zijn 
verbonden. 
Bij de uitbreiding van de veeteeltactiviteit kan men vooral 
drie groepen actoren onderscheiden: de overheid, de 
'absenteïstische' investeerders en de individuele veetelers. 
Zij zijn wat men zou kunnen noemen de 'positief 
belanghebbenden', in tegenstelling tot de overwegend 
'negatief belanghebbenden', zoals kleine boeren en Indianen 
die door de expansie verdreven of in hun bestaans-
mogelijkheden beperkt worden (zie hierover hoofdstuk 7) . 
De motieven van de drie groepen actoren zullen onderling 
meer verschillen dan binnen de groepen het geval i s ; in dit 
hoofdstuk wordt aan elk van de groepen in een paragraaf 
aandacht besteed. 
4.2 DE MOTIEVEN VAN DE OVERHEID 
De Braziliaanse overheid streeft de economische en fysieke 
integratie van het Amazonegebied in de Braziliaanse 
samenleving na en neemt in dat kader ook maatregelen om 
de uitbreiding van de grootschalige rundveeteelt te 
bevorderen. Daarom is het noodzakelijk eerst een overzicht 
te geven van de algemene redenen die de overheid hiervoor 
heeft en die in de loop der jaren aan wijzigingen onderhevig 
geweest zijn. 
Ik zal mij beperken tot de motieven en doelstellingen die 
de federale overheid van Brazilië heeft en niet ingaan op 
die van de afzonderlijke deelstaten van het Amazonegebied. 
Hoewel het land formeel een federale staat is , wordt de 
integratiepolitiek in hoofdzaak bepaald, uitgevoerd en 
gefinancierd door de centrale overheid. Bovendien wordt 
ook in andere opzichten in Brazilië de autonomie van de 
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deelstaten uitgehold ten gunste van de federale autoriteiten, 
een proces dat sinds de militaire coup van 1964 vers terkt 
plaatsvindt en dat zich onder andere uit in een 
gecentraliseerde beslissingsbevoegdheid op economisch 
gebied. 
Tot 1945 waren de enige voorbeelden van 
overheidsbemoeienis met het Amazonegebied het in 1912 
gelanceerde Plano de De f e sa da Borracha, dat tot doel had 
de ineenstorting van de rubbereconomie te voorkomen, en 
de in 1942 gestarte Batalha da Borracha, die tot doel had 
om in de Noordamerikaanse behoefte aan rubber te voorzien, 
na het als gevolg van de oorlogshandelingen wegvallen van 
de aanvoer uit Zuidoost-Azië. Geen van beide plannen 
slaagde er in om de Braziliaanse rubberproduktie op langere 
termijn concurrerend te laten zijn op de wereldmarkt. 
Bovendien waren zij te zeer sectorgericht om wezenlijk bij 
te dragen tot een aanzet voor ontwikkeling van het 
Amazonegebied. "Instead, they perpetuated a mentality 
based on the extraction of forest products that practically 
assured a long-term economic stagnation of the region" 
(Mahar 1979,p.2). 
Een ommekeer in deze mentaliteit vond in 1946 plaats, 
toen op aandringen van uit het Amazonegebied afkomstige 
parlementariërs in de nieuwe grondwet ook een bepaling 
werd opgenomen over een economisch ontwikkelingsplan voor 
Amazonia (Mahar 1979,p.6; Cardoso & Mueller 1977,p.109). 
Artikel 199 stelde: "Bij de uitvoering van het Plan voor de 
Economische Ontplooiing van het Amazonegebied (Plano de 
Valorizaçào Económica da Amazonia) zal de federale overheid 
gedurende tenminste twintig opeenvolgende jaren niet 
minder dan drie procent van haar belastinginkomsten 
hiervoor bestemmen". Dezelfde bepaling gold voor de 
belastinginkomsten van de deelstaten, territoria en 
gemeenten van het Amazonegebied, zij het dat de besteding 
van die gelden in handen gelegd werd van de federale 
overheid (Cardoso & Mueller 1977,p. 109-110). 
De uitwerking van het grondwetsartikel kwam pas in 1953, 
met wet n . 1.806, die de doelstellingen van het Plan 
vastlegde en ter uitvoering ervan de oprichting gelastte van 
de Superintendencia do Plano de Valorizaçào Econòmica da 
Amazonia (SPVEA), samen met een bijbehorend 
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ontwikkelingsfonds. In 1966 vond een herformulering van 
het plan plaats en werd de SPVEA vervangen door de 
Superintendencia do Desenvolvimento da Amazonia (SUDAM) 
(wet n.5.173). 
De oorspronkelijke doelstellingen, en daarmee de taken van 
de SPVEA, waren: 
- ontwikkeling van de produktie van akkerbouw en veeteelt 
en van de verzameling van oerwoudprodukten, teneinde 
de arbeidsproduktiviteit te vergroten en het inkomens-
niveau van de regionale bevolking te verhogen 
- drooglegging en ingebruikname van overstromingsgebieden 
- winning van de delfstoffen in de regio; 
- industriële verwerking van regionale produkten voor de 
binnenlandse markt en voor de export; 
- ontwikkeling van transport- en communicatienetwerken en 
van energievoorziening; 
- het interesseren van particulier kapitaal voor de 
exploitatie van de rijkdommen van de regio, met inbegrip 
van ondernemingen met staatsdeelname ; 
- het voeren van een bevolkingspolitiek (politica 
demográfica) die zou moeten bestaan uit de fysieke en 
sociale regeneraçào van de bevolking, door middel van 
verbeteringen op het vlak van voeding, gezond-
heidszorg, opvoeding en onderwijs verder uit immigratie 
van bevolkingsgroepen die nutt ig zouden zijn voor de 
belangen van de regio en van het land, alsmede uit 
vestiging van deze bevolkingsgroepen in geselecteerde 
gebieden, waar zij permanente rurale nederzettingen 
zouden stichten en economische activiteiten zouden 
kunnen ontplooien; 
- het instellen van een regionaal systeem van 
bankkredieten ; 
- het verrichten van geografisch, natuurwetenschappelijk, 
technologisch en sociaal onderzoek ten behoeve van de 
uitvoering van het Plan (Cardoso & Mueller 1977,p. 110; 
zie ook Mahar 1979,p.8). 
Bij de oprichting van de SUDAM in 1966 werden de 
doelstellingen van het Plan, dat vanaf dat moment de naam 
Operacao Amazónia kreeg, als volgt geherformuleerd: 
- de activiteiten binnen de regio dienen gebaseerd te zijn 
op onderzoek en inventarisatie van haar economisch 
potentieel; 
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- er dienen gebieden geselecteerd te worden die het meest 
geschikt zijn om tot economische ontwikkeling te worden 
gebracht en waar groeipolen gevestigd kunnen worden 
die hun invloed over een groter gebied kunnen doen 
gelden ; 
- er moet een naar verhouding omvangrijke som geld 
besteed worden in gebieden die geselecteerd zijn op hun 
ontwikkelingsmogelijkheden en op de reeds aanwezige 
bevolking ; 
- er dient gestreefd te worden naar de vestiging van 
stabiele bevolkingsgroepen, met behulp van een 
selectieve immigratiepolitiek en bevordering van regionale 
bevolkingsconcentraties, met name in de grensgebieden; 
- het gebruik van de natuurlijke hulpbronnen in de regio 
moet beter worden georganiseerd; daarbij mag de 
verzameleconomie alleen gestimuleerd worden waar deze 
niet vervangen kan worden door een andere, meer 
rendabele activiteit; 
- de ontwikkeling van akkerbouw, veeteelt en visvangst 
dient gestimuleerd te worden om aldus in de behoeften 
van de regionale bevolking te voorzien; 
- er dient zorg besteed te worden aan de opleiding van 
gekwalificeerde arbeidskrachten in het gebied; 
- de financiële middelen van de overheid zullen in goed op 
elkaar afgestemde projecten worden gebruikt, aangevuld 
met investeringen van de particuliere sector en uit het 
buitenland ; 
- de rendabele economische activiteiten (in industrie, 
akkerbouw, veeteelt, handel en diensten) zullen aan het 
particulier initiatief worden overgelaten, terwijl de 
overheid zich bezig zal houden met infrastructurele 
werken, planning en onderzoek; 
- er wordt een politiek van belasting- en kredietfaciliteiten 
gevoerd, met de bedoeling om binnenlandse en 
buitenlandse investeerders aan te sporen tot het stichten 
van ondernemingen in de regio en om er hun winsten te 
herinvesteren (id. , p . 112-113 ; zie ook Mahar 1979,p. 11). 
Na 1966 was er een verdere ontwikkeling in de 
doelstellingen ten aanzien van de overheidsbemoeienis met 
het Amazonegebied. Het Plano de Integraçao Nacional 
(P . I .N. ; vastgesteld met Decreet 1.106 in 1970) en het 
Programa de Redistribuiçao de Terras e de Estímulo à Agro-
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Indùstria do Norte e Nordeste (PROTERRA; vastgesteld met 
Decreet 1.178 in 1971) waren gebaseerd op doelstellingen 
die in het eerste nationale ontwikkelingsplan (Primeiro Plano 
Nacional de Desenvolvimento - PND 1) voor de periode 
1972-1974 vermeld waren. Samengevat luidden zij: 
integratie (zowel fysiek, economisch als cultureel) , 
occupatie alsmede economische ontwikkeling van het 
Amazonegebied. 
Het PIN en het PROTERRA waren ook bedoeld om iets te 
doen aan de sociale en economische problemen van het 
Noordoosten van Brazilië en gingen uit van de gedachte dat 
er tussen het Noordoosten en het Amazonegebied sprake 
moest zijn van sociaal-economische complementariteit (Mahar 
1979,p.20). Het PIN voorzag in de aanleg van de wegen 
Transamazônica (in oost-west richting) en Guiaba-Santarém 
(in zuid-noord richting), zodat het gebied opengelegd 
werd, waardoor de gewenste integratie mogelijk zou worden; 
daarnaast omvatte het irrigatieprojecten in het Noordoosten. 
Het PROTERRA had onder andere als doel om zowel in 
Amazonia als in het Noordoosten land aan te kopen van 
grootgrondbezitters ten behoeve van kleine en middelgrote 
boeren, de arbeidsomstandigheden op het platteland te 
verbeteren en agro-industrieën te stimuleren. Het 
PROTERRA zou uitgevoerd worden door het in 1970 
opgerichte Instituto Nacional de Colonizaçao e Reforma 
Agrària (INCRA, dat onder het Ministerie van Landbouw 
ressorteert) en zou bijdragen aan de financiële middelen 
voor de uitvoering van de akkerbouwkolonisatie in het 
Amazonegebied, met name langs de Transamazônica 
( id . ,p .18-19) . 
In 1975 werd het tweede nationaal ontwikkelingsplan (PND 
II) van kracht, voor de periode tot en met 1979. Door de 
SUDAM werd dit globale plan meer concreet uitgewerkt voor 
het Amazonegebied, onder de naam II Plano de 
Desenvolvimento da Amazonia (SUDAM 1976). Hierin is 
wederom sprake van een zekere verschuiving van de 
doelstellingen. Voor Brazilië als geheel waren deze (volgens 
PND II) de volgende: 
- handhaving van het hoge groeitempo van het Bruto 
Nationaal Produkt; 
- expansie van de moderne sectoren van de economie; 
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- economische occupatie van geheel Brazilië, mede met het 
oog op bepaalde geopolitieke aspecten; 
- een politiek vein inkomensherverdeling door middel van 
economische groei; 
- vermindering van de interregionale ongelijkheid. 
Ten aanzien van het Amazonegebied werd beoogd: 
- het versnellen van de regionale groei door gebruikmaking 
гт de comparatieve voordelen van sectoren van de 
economie of van geselecteerde regionale produkten; 
- bevordering van de integratie van het Amazonegebied in 
de economie van het land, door vergroting van het 
interregionale handelsvolume ; 
- het leveren van een substantiële bijdrage tot de toename 
van de netto deviezeninkomsten van het land; 
- het verhogen van het levenspeil van de bevolking, door 
uitbreiding van de produktieve werkgelegenheid, 
vergroting van de produktiviteit en verruiming van de 
koopkracht van de bevolking van het Amazonegebied; 
- het bevorderen van de territoriale occupatie en van de 
vergroting van de veiligheid in het gebied, door 
verplaatsing van de economische frontier. 
In het derde nationale plan tenslotte (PND III ) , dat voor 
de periode 1980-1985 geldt en geen nadere uitwerking voor 
het Amazonegebied heeft gekregen, wordt nog onverminderd 
vastgehouden aan de politiek van snelle economische groei, 
gekoppeld aan infla tieb es tri j ding. Wel wordt er meer 
aandacht besteed aan de wenselijkheid om, met name in de 
agrarische sector, de ontwikkeling meer te richten op 
arbeidsintensieve dan op kapitaalintensieve projecten 
(Brazilian Gazette 1980,p.3). Ten aanzien van het 
Amazonegebied blijven de eerdere doelstellingen 
gehandhaafd, zij het met twee belangrijke aanvullingen: 
- er dient aandacht besteed te worden aan "the non 
predatory exploitation of its natural resources . . . with 
rigorous respect for its ecologie stability and for the 
indigenous population", en 
- de geselecteerde ontwikkelingsgebieden "must consider the 
need to . . . absorb migratory flows" ( i d . , p . 15). 
Welke evolutie kan er nu in de overheidsdoelstellingen, 
zoals die vanaf 1946 voor het Amazonegebied geformuleerd 
zijn, waargenomen worden en welke factoren hebben 
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bijgedragen tot de opeenvolgende wijzigingen ? Globaal 
gesproken kan gesteld worden dat de plannen zowel 
economische als sociale en politiek-strategische doelstellingen 
hadden, maar dat nu eens economische motieven primair zijn 
geweest, dan weer sociale. Voorts is er een verschuiving 
waar te nemen in de plaats die aan het Amazonegebied 
toegedacht werd binnen het geheel van de Braziliaanse 
regio's: van een geïsoleerd, achtergebleven gebied, dat 
uitsluitend van de rubbereconomie afhankelijk is , naar een 
achtergebleven regio met veelsoortige problemen (verge-
lijkbaar met het Noordoosten) en tenslotte naar een resource 
frontier die nog maar aan het begin van haar ontwikkeling 
staat , maar een positieve bijdrage kan en moet leveren tot 
de economische groei van Brazilië als geheel. Verder kan 
gezegd worden dat er in de formulering van latere plannen 
een zekere erkenning valt waar te nemen (zij het in bedekte 
termen) van de fouten en de onbedoelde neveneffecten van 
eerdere plannen, alsook een toenemende kennis van de 
werkelijke mogelijkheden en onmogelijkheden van het 
Amazonegebied. 
Het plan van 1946, dat onder de hoede viel van de 
S Ρ VEA, was door zijn multisectorale aanpak een duidelijke 
verbetering in vergelijking met het plan van de Batálha da 
Borracha, maar dient toch als mislukt beschouwd te worden. 
Ten dele kwam dit doordat de SPVEA slechts 60% van de 
gelden waar zij volgens de wet recht op had ook inderdaad 
toegewezen kreeg en doordat de besteding van deze gelden 
zeer versnipperd was (Mahar 1979,p.8). Maar wellicht een 
belangrijker reden was dat de doelstellingen van het plan 
veel te hoog gegrepen waren en dat de verwezenlijking 
ervan een veel grotere kennis van het Amazonegebied 
vereiste dan op dat tijdstip beschikbaar was (Cardoso & 
Mueller 1977,p. 113). Het belangrijkste succes waar de 
SPVEA op kan bogen is de aanleg, onder haar toezicht, van 
de Вelém-Brasilia weg, die met name voor de expansie van 
de veeteelt in het Amazonegebied van doorslaggevende 
betekenis is geweest. 
De vervanging van de SPVEA door de SUDAM in 1966 
volgde kort na de militaire staatsgreep van 1964, waarmee 
een einde kwam aan de populistische regimes van onder 
andere de presidenten Vargas, Kubitschek en Goulart en 
waarmee tegelijkertijd een periode van zeer snelle 
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economische groei aanving. Deze politiek-economische 
ommekeer vindt men ten dele terug indien men een 
vergelijking maakt van de doelstellingen van de SPVEA en 
de SÜDAM. 
Volgens Cardoso & Mueller (1977,p. 113-4) vond er niet 
zozeer een verandering plaats in de economische sectoren 
waar de overheid zich op wilde richten, als wel in het 
relatieve belang ervan en in de wijze waarop deze 
bevorderd dienden te worden. In het eerste nationale 
ontwikkelingsplan was het vooral de staat die als 
investeerder diende op te treden en in mindere mate de 
particuliere Braziliaanse kapitaalbezitters. In het PND II 
werd echter de rol van de particuliere investeringen veel 
meer centraal gesteld en werd ook expliciet melding gemaakt 
van de noodzaak tot het aantrekken van buitenlands 
kapitaal; de staat zou zich vooral moeten richten op 
investeringen in de infrastructuur, onderzoek en planning. 
De functie van de staat als wegbereider van produktieve 
investeringen meer dan als rechtstreekse investeerder in 
het Amazonegebied is in overeenstemming met de algemene 
economische politiek die in Brazilië sinds 1964 gevoerd 
wordt. 
Een tweede belangrijk verschil tussen het eerste en het 
tweede PND betreft de sociale politiek. Het tweede plan 
maakt minder expliciet melding van welzijnsbevordering door 
de overheid en ziet een toename in welzijn en welvaart 
veeleer als een afgeleide van de doelstelling van 
economische groei. Ook is opmerkelijk dat het tweede plan 
niet alleen spreekt van migratie van bevolkingsgroepen naar 
het Amazonegebied, maar ook stelt dat deze vooral 
gevestigd moeten worden in gebieden langs de grens met de 
naburige landen. Deze doelstelling dient vooral gezien te 
worden in het licht van overwegingen van geopolitieke aard, 
hetgeen hieronder toegelicht zal worden. 
Met het PIN, het PROTERRA en het PND I werd de 
doelstelling van economische groei voor een aantal jaren en 
tot op zekere hoogte ondergeschikt gemaakt aan die van 
occupatie en fysieke integratie van het Amazonegebied. 
Tevens ging men Amazònia niet meer als een achtergebleven 
regio zoals het Noordoosten zien, maar meer als een 
resource frontier en als een gebied waar grote groepen 
Nordestinos gevestigd konden worden, die tengevolge van 
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de grote droogtes in hun woongebieden (zoals de officiële 
reden luidde), maar veeleer ook vanwege de scheve 
grondeigendomsverhoudingen op het platteland geen emplooi 
konden vinden. 
Naast deze sociale rechtvaardiging voor de grote 
investeringen die in de periode 1970-1974 in de wegenbouw 
en in kolonisatieprogramma's gedaan werden, was ook het 
geopolitieke motief zeer belangrijk. Dit komt enerzijds tot 
uiting doordat er kolonisten gevestigd werden in Rondônia 
en Acre, langs de grens met Bolivia en Peru, anderzijds 
ook langs de Transamazônica in het har t van het 
Amazonegebied, lokaties waar de economische rentabiliteit 
van de door de kolonisten te bedrijven akkerbouw als zeer 
twijfelachtig beschouwd wordt. Terwijl in het eerste geval 
vooral sprake is van beveiliging van grensgebieden tegen 
aanspraken van buurlanden, speelt in het tweede geval 
vooral de angst van de overheid een rol dat het 
'maagdelijke en ongebruikte' Amazonegebied als geheel door 
een of meer buitenlandse mogendheden zou kunnen worden 
opgeëist, vanwege de behoefte van de wereld aan 
natuurlijke hulpbronnen en de Braziliaanse 'desinteresse' in 
de exploitatie ervan. 
Deze angst werd versterkt door een plan dat enkele jaren 
voor de formulering van het PIN door het Noordamerikaanse 
Hudson Institute voorgesteld was, om het Amazonegebied te 
'internationaliseren' en er door middel van stuwdammen 
grote meren aan te leggen, om aldus de exploitatie van 
mineralen en hout te vergemakkelijken (o.a. Mahar 
1979, p . 18). De feitelijke occupatie door de Brazilianen zelf 
is sindsdien een belangrijke doelstelling van de politiek 
geworden. Zij heeft tevens te maken met het militaire 
karakter van de regering: de inbezitname van het 
Amazonegebied werd als een pseudo- militaire operatie 
beschouwd, wat het ten dele ook is , daar het leger er 
actief aan bijdraagt.'*0 In dit kader moet ook de angst 
vermeld worden dat het Amazonegebied een broedplaats zou 
kunnen zijn voor binnenlandse revolutionaire bewegingen. 
Hierbij moet men bedenken dat de hier besproken periode 
samenvalt met de zeer hevige repressie van oppositionele 
*
0
 Bijvoorbeeld door de aanleg van de weg Cuiabá-
Santarém. 
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groepen tussen 1964 en ca. 1978 en dat er in 1974 in het 
gebied van de rivieren Araguaia en Tocantins ook inderdaad 
een beperkte guerrilla-activiteit heeft plaatsgevonden, welke 
door het leger geëlimineerd is . 
Met het van kracht worden van het PND II vond er 
wederom een heroriëntering plaats. Van de drie 
doelstellingen van economische groei, integratie en occupatie 
ging de eerste opnieuw de grootste aandacht krijgen, mede 
als gevolg van de teleurstellende resultaten van de politiek 
van geleide akkerbouwkolonisatie en van de hoge kosten die 
de wegenaanleg met zich mee gebracht had. De kolonisten 
die het INCRA langs de Transamazonica had weten te 
vestigen bedroegen slechts 10% van het voorziene aantal (en 
slechts 2% van het in 1970 geschatte 'teveel' aan mensen in 
het Noordoosten) en hun agrarische produktie was door een 
combinatie van faktoren zeer laag (Mahar 1979,p.23). 
Ondanks het feit dat een deel van de geplande 
voorzieningen en infrastructuur nooit gerealiseerd werd, 
waren de kosten voor de vestiging van elk boerengezin 
hoog, waardoor in economisch opzicht de kolonisatiepolitiek 
zeer onrendabel was. In 1974, toen het PND II voorbereid 
werd, was bovendien de geleide kolonisatie niet meer nodig 
ter rechtvaardiging van de uitgaven ten behoeve van de 
wegenaanleg, aangezien in dat jaar de Transamazonica 
voltooid werd, twee jaar later gevolgd door de Cuiabá-
Santarém. Hiermee waren de belangrijkste aanzetten tot de 
openlegging van grote delen van het Amazonegebied een 
feit. Voorts waren er in het Noordoosten geen grote 
droogtes meer geweest en was derhalve de noodzaak om 
'sociale pleisters' in de vorm van kolonisatieprojecten aan te 
brengen minder aanwezig. 
Het werd nu zaak om de integratie vooral in economische 
zin te stimuleren en het gebied een belangrijke bijdrage te 
doen leveren aan het nationaal produkt van Brazilië. Deze 
overweging werd waarschijnlijk mede ingegeven door het 
streven om ook na de oliecrisis van 1973 het hoge 
groeitempo van de economie in stand te houden en door de 
nieuw verworven kennis omtrent de minerale rijkdommen van 
Amazonia. Deze kennis was begin jaren zeventig beschikbaar 
gekomen dankzij het RADAM-project (Radar na Amazonia), 
dat grote delen van het Amazonegebied fotografisch in kaart 
gebracht had. 
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Voor de realisering van de doelstellingen van het PND II 
werd POLAMAZONIA (Programa de Polos Agropecuarios e 
Agrominerais da Amazonia) geformuleerd. Dit programma 
richt zich op vijftien Ontwikkelingspolen', die verspreid 
liggen over het hele gebied en ten dele geselecteerd zijn op 
basis van de informatie van het RADAM- project. De 
bedoeling ervan is om door middel van overheids-
investeringen in de infrastructuur in die polen een gunstig 
klimaat te scheppen voor particuliere investeringen in 
verschillende economische sectoren (meestal akkerbouw/-
veeteelt in combinatie met mijnbouw/industrie), op een 
zodanige manier dat de eerder gedane investeringen in de 
wegenaanleg produktief gemaakt zouden kunnen worden 
(SUDAM 1976,p. 46 en Mahar 1979,p.27). POLAMAZONIA 
wordt ten dele gefinótncierd uit middelen van het PIN en het 
PROTERRA en richt zich vooral op het aantrekken van 
grote en middelgrote ondernemingen. Het is vooral in enkele 
van deze 'polen' dat thans de expansie van de grootschalige 
veeteelt plaatsvindt. 
Uit de aan het Amazonegebied gewijde passages van het 
derde nationaal ontwikkelingsplan (PND III) , dat voor de 
periode 1980-1985 van kracht is , blijkt geen belangrijke 
wijziging in de bovenvermelde politiek van stimulering en 
aantrekking van grote bedrijven. De doelstelling van snelle 
economische groei blijft onverminderd gehandhaafd, hetgeen 
in het licht van de ook in Brazilië aanwezige economische 
recessie niet verwonderlijk, maar wel ambitieus is . Wel 
nieuw is de expliciet vermelde noodzaak om zorg te besteden 
aan het natuurlijk milieu en aan de 'spontane' migratie naar 
het Amazonegebied. In hoeverre deze zorg ook 
daadwerkelijk haar neerslag vindt in beleidsmaatregelen zal 
in latere hoofdstukken bezien worden, maar de vermelding 
ervan in het ontwikkelingsplan is zeer opmerkelijk en vormt 
een respons op de steeds luider klinkende nationale en 
internationale kritiek op de sociale en ecologische gevolgen 
van het overheidsbeleid ten aanzien van het Amazonegebied. 
Tot slot van het overzicht van de politiek van de overheid 
ten aanzien van Amazonia dient nog ingegaan te worden op 
de relatie die deze heeft met de algemene economische 
politiek van Brazilië. Voor de Braziliaanse economie als 
geheel kan gezegd worden dat de periode tot 1966, welke 
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samenvalt met het bestaan van de SPVEA en de aanleg van 
de weg Belém-Brasilia, in het teken stond van de politiek 
van importsubstitutie van vooral industriële produkten, om 
aldus de ontwikkeling van de binnenlandse industriële 
sector te stimuleren. Deze politiek was een vrij' groot 
succes, maar remde met de importen ook de exporten af, 
waardoor de groei van het Braziliaanse BNP afnam van 6,3% 
per jaar in 1953-60 tot 4,1% in 1960-66 (Balassa 
1979,p.743). In 1967 werd daarom het stelsel van 
regelingen, subsidies en heffingen op de buitenlandse 
handel radicaal veranderd en ging Brazilië een sterk 
expansionistische economische politiek voeren, met een 
allesoverheersende nadruk op de export en met versnelling 
van de economische groei als einddoel. Deze politiek 
resulteerde in het zogenaamde 'economisch wonder' van de 
jaren 1967-73, met jaarlijkse groeipercentages van het BNP 
van circa 10%. Daarbij werd echter een sterke toename van 
de importen van kapitaalgoederen en van de afhankelijkheid 
van buitenlandse investeringen op de koop toe genomen 
( id . ,p .749) . De internationale oliecrisis van 1973 leidde 
weliswaar tot een zekere verlaging van dit groeitempo naar 
6,8% per jaar in de periode 1973-77 ( id . ,p .761) , doch in de 
internationale context kon dit toch nog als hoog beschouwd 
worden. Als antwoord op de steeds hoger wordende kosten 
van olie-invoer en op de toenemende buitenlandse schuld 
ging de Braziliaanse economie zich nog meer op de export 
richten en werd geprobeerd om de binnenlandse consumptie, 
met inbegrip van de overheidsuitgaven, af te remmen 
( ib id . ) . 
Deze algemene economische politiek heeft duidelijk invloed 
uitgeoefend op de overheidsbemoeienis met het 
Amazonegebied en met de expansie van de veeteelt. De 
oprichting van de SUDAM als vervanger van de SPVEA valt 
in 1966 samen met de ommekeer naar exportgerichte 
produktie en naar het in ruimere mate toelaten van 
buitenlandse investeringen. De kostbare wegenaanleg en 
akkerbouwkolonisatie krijgen vooral prioriteit in de periode 
van zeer snelle groei tot en met 1973, toen Brazilië meende 
zich ook in sociaal opzicht wat meer te kunnen veroorloven. 
Het PND II wordt vlak na de oliecrisis opgesteld en het lijkt 
niet toevallig dat daarin de noodzaak onderstreept wordt om 
het Amazonegebied een grotere bijdrage te doen leveren aan 
de Braziliaanse exportinkomsten. 
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Welke plaats wordt nu aan de veeteelt in het Amazonegebied 
toebedacht in het bovengeschetste beleid van de 
Braziliaanse overheid ? Vooropgesteld dient te worden dat 
de veeteelt, in tegenstelling tot de akkerbouwkolonisatie, 
geen rechtstreeks door de overheid ondernomen activiteit 
is . Zij maakt een zelfstandige ontwikkeling door, maar wordt 
wel door overheidsingrijpen direct en indirect gestimuleerd. 
De wijze waarop en de mate waarin dat gebeurt hangen 
samen met de functie die in wijder verband aan de veeteelt 
wordt toegedacht. 
Zoals uit tabel 3.2 van het vorige hoofdstuk opgemaakt 
kan worden, is er pas vanaf de periode 1960-70 sprake van 
een grote expansie van de veestapel in de regio's 'C ' . In 
het oosten van het Amazonegebied betreft dit met name 
gebieden in Goiás en Para, waar de veestapel in die periode 
harder groeit dan in Mato Grosso. Deze groei kan voor een 
aanzienlijk deel toegeschreven worden aan de openlegging 
van het gebied door de aanleg van de weg Belém-Brasilia, 
welke in I960 gerealiseerd is, zij het nog in provisorische 
vorm (zie ook par . 3.4.2 en 3 .4 .3) . Afgezien van het 
bevorderen en financieren van de aanleg van deze weg, 
waardoor indirekt een stimulans aan de veeteeltexpansie 
gegeven werd, zijn er geen aanwijzingen dat de SPVEA zich 
veel met de veeteelt bemoeid heeft. Tussen 1955 en 1960 
werd van haar fondsen slechts 10% aan de agrarische sector 
besteed. Bovendien zijn er aanwijzingen dat een groot deel 
van het geld uiteindelijk ten goede gekomen is aan de 
rubbereconomie en niet aan de ontwikkeling van een 
moderne landbouw (Mahar 1979,ρ. 10). De veeteelt werd toen 
waarschijnlijk nog slechts gezien als een primitief onderdeel 
van de economie van het Amazonegebied, waarvan de 
ontwikkeling wel in de doelstellingen van de SPVEA was 
opgenomen, maar die voor de verbetering van de 
levensomstandigheden van de regionale bevolking een lage 
prioriteit had. 
De oprichting van de SUDAM in 1966 was voor de 
expansie van de veeteelt wel van grote betekenis. Bij de 
opsomming van de doelstellingen van Operaçao Amazonia 
wordt de veeteelt tweemaal genoemd: als belangrijk voor de 
regionale voedselvoorziening en als een activiteit die niet 
door de staat maar door particulieren ondernomen moest 
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worden. Hun initiatieven werden vanaf dat jaar bevorderd 
door een politiek van belastingvoordelen in geval van 
investeringen in het Amazonegebied. In de volgende 
paragraaf kom ik hier op terug. 
De recente positieve houding van de overheid ten aanzien 
van de expansie van de veeteelt vloeit niet alleen voort uit 
economische motieven, maar ook uit geopolitieke, net als dat 
bij de akkerbouwkolonisatie het geval is. Door haar 
grootschaligheid en de extensieve bedrijfsvoering leidt de 
veeteelt immers tot de omzetting van uitgestrekte stukken 
oerwoud en cerrado in 'bedrijfsareaal', al betekent dit nog 
niet dat zij geheel in weidegebied veranderen. De 
bestemming van aanzienlijke delen van Amazonia tot 
bedrijfsareaal ondersteunt het argument van de overheid dat 
deze regio ook daadwerkelijk door Brazilianen in gebruik 
genomen wordt. 
In het PND II blijft dit motief een belangrijke rol spelen, 
maar wordt vooral het produktieve aspect van de veeteelt 
benadrukt. Ter toelichting ga ik op de passages die in het 
Plan aan de veeteelt gewijd zijn nader in (SUDAM 
1976,ρ.55-59). In het Plan wordt geconstateerd dat de 
ontwikkeling van de veeteelt met name plaatsgevonden heeft 
in het invloedsgebied van de weg Belém-Brasilia. In het 
kader van POLAMAZONIA worden derhalve delen van dit 
gebied aangemerkt als poïo pecuario. Het is de bedoeling 
van de planners dat deze polos zich vooral gaan richten op 
de vleesproduktie voor de export, via de haven van Belém, 
die gunstig gelegen is ten opzichte van belangrijke 
potentiële afzetmarkten in Europa en de Verenigde Staten. 
Deze export zou gerealiseerd kunnen worden zonder dat de 
binnenlandse vleesvoorziening in gevaar komt, aangezien 
deze laatste verzorgd kan worden door de 'oude' 
veeteeltgebieden in het resterende deel van Brazilië. 
In het Plan wordt echter ook een aantal moeilijkheden 
gesignaleerd, die grotendeels opgelost zouden moeten 
worden door gerichte steun van de SUDAM aan nieuwe en 
bestaande veeteeltbedrijven, met behulp van de fondsen van 
het in 1975 opgestelde Programa de Desenvolvimento da 
Pecuaria de Corte (ontwikkelingsprogramma voor de 
slachtveeteelt). Het belangrijkste probleem is het zeer lage 
niveau van de bedrijfsvoering, dat mede in stand gehouden 
wordt door de overvloedig aanwezige en goedkope grond, 
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die horizontale expansie in de hand werkt. Vervolgens 
wordt als probleem onderkend dat de echte oerwoudgebieden 
minder geschikt zijn voor de omzetting in weidegebied. 
Daarom wil het Plan stimuleren dat de veeteeltbedrijven zich 
vooral vestigen in gebieden met cerrado of met mata fina 
(een minder dicht tropisch bos). Hier blijkt niet alleen een 
beginnende zorg voor het milieu uit, maar ook een financiële 
overweging, aangezien deze gebieden gemakkelijker te 
ontginnen zijn en er betere weiden gevormd kunnen 
worden. *1 Tenslotte erkent men dat de ontwikkeling van de 
veeteelt een zaak van lange adem is , aangezien 
investeringen in het fokken en vetmesten van runderen pas 
na een vrij groot aantal jaren rendement gaan opleveren. 
Het plan voorziet dan ook in het uitroepen van Amazonia 
Legal tot 'voorkeursgebied voor de export van rundvlees' 
voor een periode van vijftien jaar, te beginnen in 1975. 
Hoewel ik niet beschik over een uitwerking van het PND 
III voor wat de veeteelt betreft, zijn er geen aanwijzingen 
dat er van een verandering in deze beleidsvoornemens 
sprake is . 
Een laatste motief van de overheid met betrekking tot de 
veeteeltkolonisatie, dat naar mijn mening nog sterk 
onderbelicht is , betreft de opbrengst van de grondverkopen 
aan particulieren. Het betreft hier terra devoluta: 
ongebruikte grond in eigendom van een deelstaat of van de 
federatie. In het Amazonegebied behoort sinds de 
wegenaanleg een strook van honderd kilometer breedte aan 
elke zijde van de door de federatie aangelegde wegen niet 
meer aan de betreffende deelstaten. De federale overheid 
heeft er tegenwoordig het eigendom van, evenals van de 
faiaca de fronteira: een strook van zestig kilometer breedte 
langs de internationale grens (INCRA,z.j. (a&b)). Deze 
gebiedsoverdracht vond plaats met het oog op de 'nationale 
veiligheid', maar het is tevens zeer aannemelijk dat de 
centrale overheid hiermee een grotere greep wilde 
verkrijgen op de ontwikkelingen in het Amazonegebied. Een 
en ander maakt het mogelijk dat niet alleen de deelstaten, 
maar ook de federale overheid overgaan tot grootscheepse 
grondverkopen aan particulieren, die soms van plan zijn 
*
1
 In verband hiermee pleit het Plan voor belastingvrije 
invoer van graszaden en kunstmest. 
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akkerbouwkolonisatieprojecten uit te voeren, maar meestal 
veeteeltbedrijven willen stichten. Door gebreken in het 
kadaster en door het ontbreken van (goede) terrein-
afbakeningen worden vele stukken grond meermalen 
verkocht. In hoofdstuk 7 kom ik hier op terug. Hier wil ik 
vermelden dat de helaas onbekende, maar waarschijnlijk niet 
onaanzienlijke inkomsten uit de verkoop van grond mede een 
verklaring zijn voor de welwillende stimulering van de 
veeteeltexpansie. 
Tot slot van deze paragraaf is het belangrijk er op te 
wijzen dat de Braziliaanse overheid voor wat betreft het 
stimuleren van de uitbreiding van de veeteelt zeker niet als 
een monolitisch blok beschouwd kan worden, dat vrij van 
innerlijke tegenspraak en conflict zijn doel nastreeft. 
Aangenomen moet worden dat de beslissing om de veeteelt in 
het Amazonegebied ruim baan te geven verschillende 
belangen heeft willen dienen: economische, door stimulering 
van de vleesproduktie; politieke, door de bijdrage tot de 
feitelijke occupatie van de regio; in mindere mate sociale, 
vanwege de nieuw te scheppen werkgelegenheid. Zij het 
minder expliciet, zullen echter ook de belangen van het 
grootgrondbezit en het kapitaal hebben meegespeeld, 
gegeven het feit dat er voor deze categorieën aantrekkelijke 
investeringsvoorwaarden zijn geschapen. Op beleids-
uitvoerend niveau heeft een en ander dientengevolge geleid 
tot conflicterende doelstellingen en handelingen van met 
name de SUDAM en het INCRA. Waar de ene instantie vooral 
de financiële voorwaarden schept voor de vestiging van 
grootschalige bedrijven (waaronder veeteeltondernemingen), 
komt aan de andere de taak toe om, naast de geleide 
akkerbouwkolonisatie, zorg te dragen voor de verkoop van 
federale grond. De SUDAM is meer het 'economische' 
ontwikkelingsorgaan en het INCRA tot op zekere hoogte het 
'sociale'. Dit betekent dat conflicten mogelijk zijn wanneer 
er meerdere eigendomstitels blijken te bestaan ten aanzien 
van de grond van door de SUDAM gesteunde bedrijven of 
wanneer er sprake is van eerdere occupatie door 'spontaan' 
gemigreerde kleine boeren. 
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4.3 DE MOTIEVEN VAN DE INVESTEERDERS EN DE 
VEETELERS 
De in hoofdstuk 1 en in de vorige paragraaf beschreven 
activiteiten en doelstellingen van de overheid hebben in het 
Amazonegebied een klimaat geschapen dat gunstig is voor 
investeringen van ondernemingen en van vrij 
kapitaalkrachtige individuen. Deze particulieren vormen 
echter geen homogene groep en hebben ook geen identieke 
drijfveren om zich op het Amazonegebied te richten. Er 
moet in dit opzicht een onderscheid gemaakt worden tussen 
wat men zou kunnen noemen 'absenteïstische' investeerders 
in de veeteelt en veetelers die zich ook feitelijk in het 
Amazonegebied vestigen. Hoewel beide groepen een 
financieel belang bij de veeteelt hebben, kan tot op zekere 
hoogte gesteld worden dat de 'absenteïsten' de veeteelt meer 
als een speculatieve activiteit zien, terwijl de 'echte' 
veetelers zich vooral bekommeren om het produktieve aspect 
van hun werk. 
Deze tweedeling sluit aan bij de vier categorieën bedrijven 
die in pa r .3 .4 .1 werden onderscheiden. De eerste twee 
groepen, 'grote, relatief kapitaalintensieve, particuliere 
ondernemingen' en 'private ondernemingen met 
familiekapitaal', kunnen voor een groot deel als 
'absenteïstische' investeerders beschouwd worden, aangezien 
de eigenaren/kapitaalverschaffers meestal niet zelf voor de 
bedrijfsvoering zorg dragen, maar deze overlaten aan een 
bedrijfsleider. De laatste twee groepen, 'gezinsbedrijven' 
die resp . 'reeds lang in het Amazonegebied bestaan' en 
'recent zijn', zijn veetelers die als eigenaar op hun bedrijf 
werken. 
Er zijn uiteenlopende redenen voor de veeteeltexpansie in 
het Amazonegebied. Dit geldt voor de overheid maar in 
versterkte mate voor de particuliere investeerders. 
Wanneer de laatsten zich uiten over hun plannen en 
activiteiten sluiten zij vaak aan bij de doelstellingen die de 
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overheid heeft; tegelijkertijd echter hebben zij min of meer 
bedekte kritiek op het overheidsfunctioneren in Amazònia. 
Dit komt duidelijk tot uiting in uitspraken die in 1977, 1978 
en 1980 gedaan zijn door de voorzitter van de Associaçào 
dos Empresarios da Amazonia (de ondernemersvereniging 
van het Amazonegebied), Joâo Carlos de Souza Meirelies.*2 
Sprekend namens zijn vereniging noemt hij als doel van 
de particuliere ondernemer in de agrarische sector het 
leveren van een bijdrage tot de voedselvoorziening van de 
wereld in het algemeen en Brazilië in het bijzonder. Dit doel 
dient nagestreefd te worden door middel van 'geïntegreerde 
projecten', waarin niet alleen plaats is voor grote 
ondernemingen, maar ook voor middelgrote bedrijven en 
voor kleine boeren en posseiros. Vier soorten gebieden 
dienen volgens Souza Meirelies buiten elke ontginnings-
activiteit te blijven, te weten de reservas ecoZógicas, 
indígenas, biológicas en de parques nacionais. Van de 5 
miljoen vierkante kilometer die het Amazonegebied groot i s , 
zou dan de helft onaangetast blijven, plus nog eens 20% 
binnen de ontginningsgebieden, zijnde geaccidenteerde en 
erosiegevoelige arealen. De resterende ЗО'о, zijnde 
150.000.000 ha, zou echter produktief geoccupeerd dienen 
te worden. De doelstellingen die Souza Meirelles verwoordt 
gaan niet alleen uit van de positieve functie die de 
ondernemers kunnen en moeten vervullen bij de 
ontwikkeling van Amazónia, maar getuigen ook van een 
zekere bezorgdheid met de sociale problematiek die de 
openlegging heeft doen ontstaan. Daarnaast zien de 
ondernemers de onduidelijke situatie met betrekking tot de 
eigendomsverhoudingen als zeer nadelig voor de 
ontwikkelingen in de agrarische sector. Voor beide 
problemen achten zij de overheid de eerstverantwoordelijke 
om een oplossing te verschaffen, door middel van het in 
versterkte mate opzetten van kolonisatieprojecten om de 
grote groepen 'spontane' migranten op te vangen en door 
het voor eens en altijd regelen van de kwestie van de 
1,2
 Zie r e s p . : J .C .de Souza Meirelies, Modelo de Ocupaçâo 
Integrada da Amazonia, Manaus 1977, geciteerd in Ianni 
(1979 a, p.90-95); interview in tijdschrift INTERIOR 
η.27 (nov./dez.l978), pp.44-45 (Ministerio do Interior, 
Brasilia); Souza Meirelles (1980). 
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eigendomstitels. 
Er is hier duidelijk sprake van een ontevredenheid van de 
ondernemers over de kwaliteit van het investeringsklimaat 
dat de overheid geschapen heeft. Zij achten het niet 
voldoende dat er een aantal grote wegen aangelegd zijn en 
dat het hun door middel van belastingvoordelen en 
kredietfaciliteiten financieel aantrekkelijk gemaakt wordt in 
Amazonia te investeren. De sociale conflicten bemoeilijken 
hun activiteiten en de onduidelijke juridische situatie op het 
vlak van de grondbezitsverhoudingen maakt de rentabiliteit 
van hun investeringen zeer onzeker. Letterlijk zegt 
Meirelles : 
"De basisvoorwaarde voor een rationele 
occupatie van bruikbare lege ruimten, 
vanzelfsprekend met uitzondering van die welke 
beschermd moeten blijven, dient het scherp 
omschreven en onaanvechtbare juridische bezit 
van de grond te zijn, opdat men aan de bezitter 
ervan, of het nu een kleine, middelgrote of 
grote eigenaar i s , de verzekering kan geven 
dat zijn land goed en rechtsgeldig afgebakend 
is en dat de problemen die hij zal hebben alleen 
zullen voortvloeien uit de gewone uitoefening 
van zijn economische activiteiten" (geciteerd in 
Ianni 1979 a ,p .90) . 
Ondanks de genoemde schaduwzijden van het 
investeringsklimaat, heeft dit toch voldoende aantrekkelijke 
aspecten om als een belangrijke beweegreden te gelden voor 
de vestiging van bedrijven in het Amazonegebied. Door 
middel van belastingvoordelen en van goedkoop krediet is 
dit klimaat voor een groot deel door de overheid geschapen. 
Voor een ander deel is het reeds van oudere datum, in die 
zin dat de prijs van de grond aanzienlijk lager is dan in 
andere delen van Brazilië en ook hier sneller in waarde 
stijgt dan het tempo van de Braziliaanse inflatie. Ik zal nu 
eerst de kwestie van de grondprijs bespreken en daarna 
ingaan op de belastingvoordelen. 
Algemeen kan men stellen dat het aankopen van grond hetzij 
als een produktieve investering bedoeld is , hetzij als een 
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(speculatieve) belegging. In het ene geval is het 
daadwerkelijk de bedoeling om er een produktieve activiteit 
op of mee te bedrijven, in het eindere is het een reserva de 
valor waarbij de winst van de belegging uit latere verkoop 
verkregen moet worden. In Brazilië is de neiging om in 
grond te beleggen altijd sterk geweest, ook in de perioden 
van zeer snelle economische groei zoals die van de jaren 
1967-73. Volgens Sayad (1977,p.650 e .v . ) is de 
belangrijkste reden hiervoor de grote inflatie, maar 
daarnaast spreekt ook de traditie een rol, die stamt uit het 
nog recente, vrijwel volledig agrarische verleden van 
Brazilië. Voorts vermeldt deze auteur dat uit een onderzoek 
onder particuliere investeerders uit Rio de Janeiro en Säo 
Paulo gebleken is dat dezen het beleggen in grond als een 
investering zien met een gering risico en een hoge 
rentabiliteit, maar ook, opvallend genoeg, met een redelijk 
grote liquiditeit, vergeleken met een aantal andere 
beleggingsmogelijkheden. Dat de prijs van de grond 
sterker stijgt dan de inflatie zich voltrekt is zonder meer 
waar: de gemiddelde prijs van een hectare landbouwgrond 
in Brazilië nam (gecorrigeerd in verband met inflatie) toe 
van Crs 1.268 in 1966 tot Crs 2.847 in 1975 (Cruzeiros van 
1975) ( id . ,p .634) , dat wil zeggen van 373 naar 837 gulden 
van 1975. 
Binnen het Amazonegebied waren de grondprijzen 
aanvankelijk nog aanzienlijk lager, maar zijn zij relatief 
sneller gestegen als gevolg van de openlegging van grote 
gebieden. De gegevens die ik hier over heb spreken 
boekdelen. In Acre werd in 1978 voor een hectare grond tot 
Crs 1.000 (f .70,-) betaald, ofschoon die acht jaar eerder 
Crs 1 gekost had (f.0,80) (CEDEPLAR 1979 c,p.238). In 
het noorden van Mato Grosso is tussen 1966 en 1975 de 
grondprijs met 1771% gestegen, ofschoon de inflatie in die 
periode 514% bedroeg ( ibid.) . Uit een projectomschrijving 
van een veeteeltbedrijf ten behoeve van het verkrijgen van 
belastingvoordelen van de SUDAM blijkt dat in 1969 een 
hectare grond Crs 23 (f.20,50) kostte. Tijdens mijn 
veldonderzoek in hetzelfde gebied in 1982 werden prijzen 
van Crs 7.000 (f.105,-) genoemd. Daarentegen werkt de 
GET AT (zie hoofdstuk 7) bij het uitgeven van grond aan 
posseiros met veel lagere prijzen, in de orde van grootte 
van Crs 1.000 (f .15,-) of minder per hectare, hetgeen in 
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sommige gebieden een zekere druk op de grondprijzen tot 
gevolg heeft. Toch blijft het aankopen van grond zonder 
meer een goede mogelijkheid om kapitaal inflatievast te 
maken. Gezien het tempo van de geldontwaarding in Brazilië 
(sinds 1950 zelden minder dan 20% per jaar, met uitschieters 
naar 90%, in het jaar van mijn onderzoek ruim 100% en 
momenteel zelfs 200%) is dit voor beleggers heel belangrijk. 
De lage prijs en de hoge winstmogelijkheid hebben het 
Amazonegebied ook zeer aantrekkelijk gemaakt voor 
buitenlanders om hun geld in grond te beleggen. Ook hier 
kan speculatie als een belangrijker motief gezien worden dan 
het uitoefenen van produktieve activiteiten, hoewel deze 
zeker niet ontbreken. Over de omvang van de buitenlandse 
belangstelling voor deze beleggingen is weinig bekend. Een 
tipje van de sluier werd in 1968 opgelicht, toen het 
'Relatório Veloso' verscheen, het verslag van de С omis säo 
Parlamentar de Inquérito die ingesteld was om te 
achterhalen hoeveel land er aan buitenlandse natuurlijke of 
rechtspersonen verkocht was. Deze CPI signaleerde dat er 
weliswaar al sinds ca. 1950 sprake was van buitenlandse 
interesse voor grondaankopen in Brazilië, maar dat er 
geruchten waren dat deze interesse vanaf 1966 in een 
stroomversnelling was geraakt, zonder dat de Braziliaanse 
samenleving enig zicht had op de omvang en de ligging van 
de gebieden die in vreemde handen waren geraakt. De 
bezorgdheid van de militaire regering gold met name de 
gevolgen voor de nationale veiligheid bij de verkoop van 
dunbevolkte en afgelegen delen van het Amazonegebied. Het 
'Relatório Veloso"1 э vermeldt dat zelfs de CPI slechts een 
deel van de waarheid heeft kunnen achterhalen en dat haar 
werkterrein alleen Amazonia Legal en de deelstaat Bahia 
besloeg. Desalniettemin blijkt uit het rapport dat in 1968 al 
minstens 20.000.000 ha eigendom van buitenlanders was 
geworden, waarvan ruim 14.000.000 ha binnen Amazônia 
Legal. 
De CPI zag de volgende redenen voor de beleggingen in 
grond door buitenlanders, in meerderheid Noordamerikanen. 
Als eerste speculatie, met name door Braziliaanse en 
buitenlandse tussenpersonen, die de grond in het 
1,3
 Zie Garrido Füha (1980,p.73-98) en Ianni (1979 
a,pp.99-111). 
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buitenland verkochten voor een veelvoud van de 
Braziliaanse waarde. Voorts bleek er belangstelling te zijn 
van Amerikaanse boeren voor 'spontane kolonisatie' in 
Brazilië, die niet alleen ingegeven was door de 
mogelijkheden die Brazilië daartoe bood, maar ook door de 
angst , gevoed door de Vietnam-oorlog, dat de Verenigde 
Staten in een wereldconflict betrokken zouden raken. Hier 
dient aan toegevoegd te worden dat de CPI positief stond 
ten opzichte van de bijdrage die deze kolonisten tot de 
ontwikkeling van het Amazonegebied zouden kunnen 
leveren, mits aan bepaalde voorwaarden zou worden 
voldaan. Een derde reden lag in de, internationaal gezien, 
gunstige rentabiliteit en veiligheid van beleggingen in 
Brazilië, hetgeen vooral de investeringen in de veeteelt zou 
verklaren. Een vierde oorzaak voor de tot dan gerealiseerde 
grondaankopen in het onontgonnen Amazonegebied zou zijn 
geweest het veiligstellen van arealen waar in een later 
stadium mogelijk waardevolle mineralen gevonden zouden 
worden. Tenslotte werd als, weliswaar meer hypothetische, 
reden aangevoerd een mogelijk plan van een vreemde 
mogendheid om een dunbevolkt deel van Brazilië te bezetten 
(Garrido Filha 1980, p . 93-95). Afgezien wellicht van dit 
laatste, kunnen de genoemde motieven ongetwijfeld als 
deelverklaringen voor de buitenlandse interesse in het 
Amazonegebied beschouwd worden. 
Als gevolg van de bevindingen van de CPI in 1968 zijn er 
in Brazilië wetten aangenomen die de verkoop van grond 
aan buitenlanders aan zekere banden leggen (zie hoofdstuk 
7) . De interesse van buitenlandse ondernemingen voor het 
AÍnazonegebied is daarmee echter niet afgenomen, temeer 
niet daar zij ten aanzien van de politiek van 
belastingvoordelen, welke vanaf 1966 gevoerd wordt, 
dezelfde rechten genieten als Braziliaanse ondernemingen 
(Sampaio 1980,p. 133-135). 
Het beïnvloeden door de overheid van het economisch 
handelen van bedrijven en individuen met een politiek van 
belastingvoordelen is geen Braziliaanse uitvinding. 
"Nowhere, however, has this policy tool been 
used more extensively for promoting regional 
development than in Brazil" (Mahar 1979,p.88). 
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De politiek van belastingvoordelen bestaat uit verschillende 
onderdelen en is van toepassing op verschillende regio's en 
sectoren van de economie. Met betrekking tot de 
ontwikkeling van Amazonia Legal zijn de incentivos fiscais 
die door de SUDAM geadministreerd worden verreweg de 
belangrijkste. Zij bestaan hierin, dat een onderneming 
maximaal 50% van de verschuldigde inkomstenbelasting kan 
bestemmen voor investeringen binnen het gebied. Deze 
onderneming kan waar ook in Brazilië gelegen zijn en mag 
ook buitenlands eigendom zijn, mits de nieuwe investeringen 
maar ten goede komen aan Amazonia Legal en binnen haar 
grenzen gedaan worden. 
Het project waarin de belastinggelden geïnvesteerd worden 
moet vooraf door de SUDAM goedgekeurd zijn en kan 
betrekking hebben op akkerbouw, veeteelt, industrie of 
servîços básicos (infrastructuur en diensten). Het is niet zo 
dat de genoemde 50% belastingkorting rechtstreeks door een 
onderneming in het Amazonegebied geïnvesteerd kan 
worden: het geld moet eerst worden gestort bij de Banco da 
Amazonia (BASA) in het Fundo de Investimento da Amazonia 
(FINAM). Uit de fondsen van het FINAM worden vervolgens 
weer de investeringsbijdragen aan de desbetreffende 
onderneming uitgekeerd, zij het dat 30% ingehouden wordt 
voor het PIN en 20% voor het PROTERRA (zie pa r .4 .2 ) . 
Uiteindelijk kan een bedrijf dus maximaal 25% van de 
verschuldigde belasting in het Amazonegebied investeren. 
Daarnaast moet het echter ook een percentage 'eigen geld' 
inbrengen, dat deels uit eigen kapitaal afkomstig moet zijn 
en deels geleend mag zijn. De bijdrage van het FINAM aan 
de nieuwe investering wordt door de SUDAM bepaald, aan 
de hand van een prioriteitenstelsel, en loopt van 30% tot 
75%. Voor de veeteelt zijn belangrijke criteria de lokatie 
binnen een van de poZos de desenvolvimento, de 
geschiktheid van het betreffende gebied voor de veeteelt, 
een moderne technische bedrijfsvoering en een integratie 
van cria, recria, engorda en eventueel melkproduktie 
binnen één bedrijf (FINAM 1981). Ook is het zo dat er geen 
nieuwe veeteeltbedrijven meer gesubsidieerd worden in 
gebieden van mata densa: het eigenlijke regenwoud. 
Het is niet noodzakelijk dat ondernemingen zelf projecten 
in het Amazonegebied opzetten; zij kunnen ook via het 
kopen van aandelen in het FINAM deelnemen in de bedrijven 
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van anderen.** 
Het grootste deel van de projecten die de SUD AM sinds 
1966 in het kader van deze politiek heeft goedgekeurd 
betreft investeringen in de veeteelt in het Amazonegebied: 
361 van de 631 projecten, ofwel 57%. De overige projecten 
betreffen industrie en diensten. Het goedgekeurde 
investeringsbedrag*5 bedroeg medio 1982 voor de veeteelt 
Crs 48.204,7 miljoen, 31% van het totaal van Crs 154.961 
miljoen (respectievelijk ca. f.723 miljoen en f. 2.327 
miljoen).*6 Het is echter zeer de vraag in hoeverre deze 
gesubsidieerde investeringen in de veeteelt ook inderdaad 
een produktief doel dienen, gezien de matige tot slechte 
wijze van functioneren van het merendeel van deze 
bedrijven. Een aanwijzing voor dit laatste vormt de hoogte 
van het deel van de goedgekeurde investeringen dat ook 
inderdaad door de SUDAM liberado (vrijgegeven) is : bij de 
veeteeltbedrijven slechts 25%, overigens nog altijd hoger 
dan bij de overige sectoren (ca. 15%). Hieruit blijkt dat veel 
projecten niet of nauwelijks verder komen dan het 
planningsstadium. 
Een deel van deze investeringen in de veeteelt wordt 
aangewend voor het met staatssteun verwerven van grond 
voor speculatieve doeleinden, aangezien in het totale 
projectbedrag ook de kosten van grondaankoop begrepen 
zijn en het fraai omschreven produktieve doel ten gunste 
van de ontwikkeling van het Amazonegebied, in de meeste 
gevallen niet of slechts ten dele gehaald wordt. Ook 
buitenlandse bedrijven hebben met behulp van de fiscale 
faciliteiten veeteeltbedrijven gesticht. In totaal gaat het 
maar om 11 ondernemingen, maar daar behoren wel een 
aantal van de grootste toe. Bovendien is met deze 
** De procedures rond de politiek van belastingvoordelen 
zijn veel uitgebreider dan hier besproken kunnen 
worden. Zie voor goede overzichten o.a. Mahar 1979, 
P.M.de Süva 1978 en FINAM 1981. 
*
5
 De som van de ínceníivos fisccds, het eigen kapitaal en 
het eventueel geleende geld. 
*
6
 Gegevens SUDAM juni 1982, koers van de Cruzeiro 
(medio 1982): f.0,015. 
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buitenlandse projecten een onevenredig groot deel van de 
belastingfondsen gemoeid (12% van het totaal voor de 
veeteeltbedrijven in 1979; Sampaio 1980,p. 136-7). Door Ianni 
(1979 a , p . 124) wordt deze ontwikkeling dan ook getypeerd 
als: "Het buitenlands kapitaal koopt onze grond met ons 
geld". 
Opmerkelijk i s , dat de SUDAM-veeteeltprojecten in een 
beperkt aantal regio's geconcentreerd zijn (zie tabel 4 .1) . 
Het merendeel bevindt zich in zuid-Para en in noordoost-
Ma to Grosso, gebieden die al eerder (zie hoofdstuk 3) als 
belangrijke delen van de groep van "¿"-regio's aangemerkt 
zijn. Ook is het zo, dat de geboden werkgelegenheid zelfs 
volgens de plannen zeer gering i s ; in hoofdstuk 5 kom ik 
hier op terug. 
Het is natuurlijk niet zo, dat er in de door de SUDAM 
gesteunde projecten, voor zover ze tenminste gerealiseerd 
worden, in het geheel geen rendabele produktie plaatsvindt. 
De mate waarin dat gebeurt is echter niet hoog, terwijl 
bovendien het vermoeden bestaat dat er kapitaal terugvloeit 
naar de ondernemingen die de projecten ingediend hebben 
en die meestal buiten het Amazonegebied gelegen zijn. Dit 
laatste wordt in de hand gewerkt door het feit dat de 
controle door de SUDAM van wat er nu werkelijk met en op 
de veeteeltbedrijven gebeurt zeer veel te wensen overlaat 
en in groot contrast staat tot de, op papier waterdichte, 
voorwaarden waar tijdens en na de investeringen aan 
voldaan moet worden. Deze omstandigheden dragen naar 
mijn mening zeker bij tot de overtuiging van vele beleggers 
dat het investeren in dergelijke projecten een lucratieve 
zaak is . 
Een laatste reden voor de financiële aantrekkelijkheid van 
het vestigen van veeteeltbedrijven is de mogelijkheid om, 
naast de korting op de belastingverplichting, ook nog 
goedkoop landbouwkrediet te krijgen, o.a. uit de fondsen 
van PROTERRA, voor zaken als verbetering van de 
veestapel en de aanleg van wegen. De rentepercentages zijn 
bijna altijd lager dan de inflatie (Carvalho e.a. 1977,p.97-8 
en Sayad 1977,p.653). Het lenen van geld wordt dus in 
feite gesubsidieerd, terwijl de besteding van het geld 
bijdraagt tot een naar alle waarschijnlijkheid meer dan 
proportionele toename van de waarde van het desbetreffende 
bedrijf. 
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Tabel 4.1: De 'SUDAM-veeteeltbedrijven' in Amazonia Legal") 
aantal tot .opp. investering vaste 
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") Verzamelde gegevens van de projectaanvragen, 
stand 16-6-1982, opgave SUDAM 
Zonder lang stil te staan bij de werking van het 
kredietmechanisme, ^7 kan vermeld worden dat een 
voorwaarde voor het verkrijgen van krediet is dat een 
definitief eigendomsbewijs van de grond getoond kan 
worden, of tenminste van een deel ervan, zodat de grond 
als onderpand kan dienen. Dit geldt eveneens voor het 
verkrijgen van de FINAM-belastingvoordelen. Het is mede in 
het licht van deze voorwaarde dat men de eerder 
aangehaalde uitspraak van Meirelles moet zien, dat het 
*
7
 Zie hierover hoofdstuk 6. 
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regelen van de grondeigendomskwestie de "basisvoorwaarde 
voor een rationele occupatie van bruikbare lege ruimten" is . 
Overigens blijkt uit informatie van respondenten bij mijn 
onderzoek in 1982 in zuid-Pará, dat de laatste jaren de 
aantrekkelijkheid om in het Amazonegebied in grond te 
investeren relatief aan het verminderen is . Dit komt door 
een combinatie van faktoren: er worden minder incentivos 
fiscais voor de veeteelt gegeven, er zijn grote problemen 
met posseiros en de overheid maakt het aankopen van grond 
'vanaf de kaart ' minder gemakkelijk. Informanten spreken in 
dit verband van de fronteira fechada: 'de frontier is 
gesloten' voor een herhaling van de volstrekt 
ongecontroleerde wijze van occupatie (zoals die eerder heeft 
plaatsgevonden) in nieuwe gebieden, zoals in Para Sao Félix 
do Xingú. Anderzijds voorspelt men dat de grondprijzen 
weer zullen aantrekken, onder andere door de 
ontwikkelingen rond het mijnbouwproject 'Grande Carajás'. 
Het investeringsklimaat dat de overheid in het 
Amazonegebied geschapen heeft is voor de kleinere 
veeteeltbedrijven minder gunstig dan voor de grote 
investeerders. Dit blijkt uit het feit dat de politiek van 
belastingvoordelen vooral interessant is voor grote 
bedrijven, die een aanzienlijke hoeveelheid belasting moeten 
afdragen en die over voldoende kapitaal beschikken voor de 
'eigen bi jdrage ' . ' " Kleinere bedrijven zijn voor krediet 
aangewezen op de fondsen van PROTERRA of op particuliere 
banken (zie hoofdstuk 6) . 
Hoewel zij financieel gezien minder gunstige posities 
innemen, kunnen deze veeteeltbedrijven uiteraard wel 
meeprofiteren van de andere ontwikkelingen in het 
Amazonegebied, zoals de wegenaanleg, de groei van 
^* In het reglement dat de vestiging van bedrijven met 
subsidies van SUDAM/FINAM regelt (FINAM 1981), wordt 
niet expliciet een minimumgrens voor de omvang van een 
dergelijk bedrijf vermeld. De voorwaarden waar het aan 
moet voldoen, vooral met betrekking tot de eigen 
financiële inbreng en tot de toepassing van moderne 
technieken, zijn echter zodanig geformuleerd dat in de 
praktijk alleen betrekkelijk grote bedrijven voor subsidie 
in aanmerking komen. 
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nederzettingen en de uitbreiding van verschillende vormen 
van dienstverlening. 
Uit een studie van Carvalho e.a. (1977,p. 127-8) blijkt dat 
de kleinere veetelers zich veel minder dan de grote 
bedrijven zorgen maken over de rentabiliteit van hun 
bedrijf in termen van geldelijke winst, maar dat zij vooral 
streven naar het dekken van de bedrijfskosten en de kosten 
van het levensonderhoud voor hun gezin. Een eventuele 
winst besteden zij voor andere activiteiten in de agrarische 
sector of voor de aankoop van onroerend goed in de s tad. 
Voorts ontlenen deze agrariërs aan het hebben van vee een 
zeker prestige en spelen overwegingen van traditie een rol 
bij hun activiteiten. De 'recente' veetelers met een 
gezinsbedrijf worden volgens dezelfde studie ( id ,p . 129-130) 
vooral gemotiveerd door hetzij het verlangen om hun bedrijf 
zo snel mogelijk uit te breiden en te verbeteren, teneinde 
het met winst te verkopen (tot op zekere hoogte een vorm 
van speculatie), hetzij de wens een bedrijf te stichten dat 
qua omvang vele malen groter is dan dat wat zij eerder in 
een ander deel van Brazilië bezaten. Dit laatste is als 
gevolg van het grote verschil in grondprijzen inderdaad 
vaak mogelijk. In dit geval betreft het meestal 
'beroeps'-veetelers, terwijl bij de meer speculatief 
ingestelden ook sprake is van ondernemers met een andere 
achtergrond, zoals ar tsen, handelaren en advocaten die zich 
in het gebied gevestigd hebben. 
Mijn eigen veldonderzoek heeft eveneens een zeker licht 
geworpen op de motieven van de ondernemers in de veeteelt 
om hetzij naar het Amazonegebied te komen, hetzij hun 
vroegere activiteit te verlaten, danwei uit te breiden met 
het beroep van veeteler. Bij de categorie kleine en 
middelgrote bedrijven1*9 komen de meeste veetelers uit Goiás 
of Minas Gerais, terwijl de grote tot zeer grote bedrijven 
eigendom zijn van mensen in of uit Säo Paulo, maar ook 
Minas Gerais. De redenen van vestiging zijn zeer 
uiteenlopend, waarbij de enige gemeenschappelijke noemer 
de verwachting van een betere toekomst is . Velen zeggen 
eerder al een veeteeltbedrijf te hebben bezeten; zij zijn 
naar het Amazonegebied verhuisd omdat zij er een 
^
9
 Zie voor de indeling in groepen bij mijn onderzoek 
hoofdstuk 5. 
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aanzienlijk groter areaal kunnen bezitten dan vroeger. De 
gestegen grondprijzen in hun gebied van oorsprong maakten 
het daar onmogelijk om hun bedrijfsareaal uit te breiden. Zo 
had een respondent in Goiás in 1977 grond verkocht voor 
Crs 10.000 per ha, en zijn huidige bedrijf sareaal gekocht 
voor Crs 1.000 per ha. Van de respondenten die al eerder 
een beroep uitoefenden in een stadje in mijn 
onderzoeksgebied, gaven de meesten als motieven op om 
(ook) veeteler te worden de wens om hun spaargeld te 
beleggen en het feit dat de grond goedkoop is . Voor de 
onderzochte SUDAM-bedrijven bleek de belangrijkste 
vestigingsreden de beschikbaarheid van de incentivos fiscois 
te zijn, naast de goedkope grond. 
4.4 CONCLUSIES 
De veelsoortige motieven van de 'positief belanghebbenden' 
bij de veeteeltkolonisatie in het Amazonegebied komen neer 
op het nastreven van economische groei, integratie en 
occupatie van het Amazonegebied, het veiligstellen van 
kapitaal voor de galopperende inflatie, het verkrijgen van 
deels speculatieve winst en tenslotte ook, vooral voor wat 
betreft de kleinere ondernemers, het verwerven van hogere 
inkomsten voor het eigen levensonderhoud, door middel van 
het produceren van vleesvee. De motieven van de 
particuliere investeerders zijn voor een deel ontstaan door 
het investeringsklimaat dat de overheid in het gebied 
geschapen heeft. Grote ondernemingen worden bij hun 
activiteiten meer gesteund dan individuele veetelers. 
Zoals in par .4 .2 beschreven is , valt er met name voor de 
motieven van de overheid een ontwikkeling in de tijd waar 
te nemen. Deze hangt samen met de geleidelijk toenemende 
kennis omtrent de mogelijkheden en onmogelijkheden van het 
Amazonegebied, met de algemene economische en politieke 
situatie en met de aard van het politieke bewind zelf. 
Tenslotte bleek dat de doelstellingen van de 
veeteeltkolonisatie niet los gezien kunnen worden van die 




DE BEDRIJFSVOERING VAN DE VEETEELT IN 
HET AMAZONEGEBIED 
5.1 INLEIDING 
Dit hoofdstuk handelt over de wijze waarop de veeteelt in 
het Amazonegebied bedreven wordt. Hierbij zal ik mij 
richten op de bedrijfsvormen van de "moderniserende" 
veeteelt, zoals die in de SERETE-studie beschreven zijn (zie 
pa r . 3 . 4 ) . Het is deze vorm van veeteelt die zich s terk 
uitbreidt en die bijdraagt tot de economische integratie van 
het Amazonegebied binnen Brazilië. 
Enkele delen van Amazonia zullen hier als voorbeeld 
dienen, aangezien niet voor elk veeteeltgebied gegevens 
voorhanden zijn. Deze gebieden liggen alle in het oosten 
van Amazonia Legal en betreffen oost-Mato Grosso, 
noordoost en zuidoost Para en noord Goiás. Hier vindt men 
de belangrijkste concentraties van veeteeltactiviteit. 
In achtereenvolgende paragrafen zullen de volgende 
onderwerpen behandeld worden: de herkomst van de 
gebruikte gegevens en de wijze waarop zij verzameld zijn 
(5 .2 ) ; algemene kenmerken van de onderzochte bedrijven 
(5 .3 ) ; de wijze waarop het oerwoud ontgonnen wordt en de 
weiden aangelegd en onderhouden worden (5 .4) ; de 
infrastructuur en de inputs van de fazendas (5 .5) ; de 
omvang van de veestapel en de wijze waarop het vee gefokt 
en vetgemest wordt (5.6) en tenslotte de organisatie van 
het werk op de fazendas en de werkgelegenheid die door de 
veeteeltactiviteit geboden wordt (5 .7) . 
In dit hoofdstuk wordt uitsluitend een beschrijving van 
de verschillende aspecten van de veeteeltactiviteit gegeven, 
zonder in te gaan op de kosten en de opbrengsten die er 
mee gerelateerd zijn of op de lonen die er verdiend worden. 
Over deze onderwerpen gaat hoofdstuk 6, dat de financiële 
en economische kant van de veeteelt behandelt en dat 
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gericht is op de vraag of de veeteelt een winstgevende 
aangelegenheid i s . De beschrijving van de veeteelt in dit 
hoofdstuk en de economische analyse in het volgende dienen 
als één geheel gezien te worden. 
5.2 HERKOMST VAN DE GEGEVENS 
Er zijn zeer weinig publikaties over de wijze waarop in het 
Amazonegebied veeteelt bedreven wordt. Het materiaal dat 
voorhanden is 5 0 handelt vooral over bedrijfstechnische 
aspecten en nauwelijks over de economische betekenis van 
de veeteelt. Wel blijken er recentelijk enkele onderzoeken 
verricht te zijn die te zamen een redelijk volledig beeld van 
de veeteelt geven, zowel in bedrijfstechnische als in 
economische zin. Daarnaast heb ik zelf in de zomer van 1982 
een veldonderzoek onder vijftig bedrijven gehouden in een 
klein deel van Amazonia Legal, aangevuld met interviews 
met sleutelinformanten die werkzaam zijn bij uiteenlopende 
instanties die met de veeteelt te maken hebben. De bedoelde 
(drie) onderzoeken en mijn veldwerk verschaften het 
overgrote deel van de informatie die in hoofdstuk 5 en 6 
opgenomen is . Aangezien de onderzoeken op verschillende 
populaties betrekking hebben, verschillende doelstellingen 
hebben en op uiteenlopende wijzen en tijdstippen uitgevoerd 
zijn, is het gewenst om hier iets meer over te vermelden. 
In de periode 1976-1979 werden door het Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciáis (INPE), de Braziliaanse instelling die 
de satellietfoto's van LAND SAT beheert, met behulp van 
deze foto's onderzoeken gedaan naar de veeteeltactiviteit in 
het noordoosten van Mato Grosso en in het noordoosten van 
Para, respectievelijk in de municipios Barra do Garças en 
Luciara en de municipio Paragominas.51 Deze onderzoeken 
geschiedden in opdracht van de SUDAM en bestonden uit 
50
 Zie de literatuuropgave bij hoofdstuk 3. 
5 1
 Mato Grosso: Tardin 1977; Para: Dos Santos 1979. 
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satellietbeeld-analyse, ondersteund door luchtverkenning en 
veldwerk. In Mato Grosso (1976-77) richtte het onderzoek 
zich op de daar aanwezige SUDAM-veeteeltprojecten (85 in 
getal) en beoogde het een inventarisatie te maken van de 
stand van zaken bij de realisering ervan. Tegelijkertijd 
werden verschillende fysisch-geografische variabelen van 
het gebied, zoals reliëf, drainagepatroon, vegetatie en 
stand van de ontbossing in kaart gebracht. Ook werd de 
kwaliteit van de weiden onderzocht (fig. 5.1). In Para 
(Paragominas) richtte het onderzoek zich op soortgelijke 
variabelen, echter vooral met nadruk op de kwestie van de 
degradatie van de weiden, die in dat gebied ernstige 
vormen aangenomen heeft (zie hoofdstuk 8) . Ook hier 
werden de eerdergenoemde onderzoeksmethoden toegepast. 
Het betrof hier 13 SUDAM-bedrijven (zie f ig .5 .2) . 
Eveneens in 1976-77 werd in het zuidoosten van Para (het 
gebied rond Marabá, inclusief Conceiçâo do Araguaia) een 
sociaal-wetenschappelijk onderzoek verricht door het Centro 
de Desenvolvimento e Planejamento Regional (CEDEPLAR) 
van de Universiteit van Minas Gerais te Belo Horizonte 
(Carvalho e.a. 1977). Dit onderzoek, eveneens in opdracht 
van de SUDAM, beoogde een beeld te geven van de 
economische activiteiten van bevolkingsgroepen die 
recentelijk naar het Amazonegebied gemigreerd zijn. Zich 
baserend op interviews en participerende observatie geeft 
het een vrij gedetailleerd beeld van de landbouw, de 
verzameling van oerwoudprodukten, de houtwinning en de 
verhandeling van de produktie, alsmede van verschillende 
hieraan gerelateerde sociale aspecten. Ook de veeteelt komt 
uitgebreid aan de orde, op grond van informatie van 26 
bedrijven. 
In 1980 werd in een gebied dat dat van de eerdere 
onderzoeken gedeeltelijk overlapt een specifiek op de 
veeteelt gericht onderzoek gehouden door een Braziliaans 
bureau voor marktonderzoek (A.Oliveira Lima Associados) 
(fig.5.3). Dit geschiedde in opdracht van Atlas Frigorífico 
SA (AFSA), een groot slacht-/vrieshuis voor rundvee dat 
in aanbouw was in het uiterste zuiden van Para, te Campo 
Alegre in de municipio San tana do Araguaia. Het AFSA 
onderzoek (Oliveira Lima Associados 1981) had als hoofddoel 
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Figuur 5 .1 : Het INPE- onderzoeksgebied in Mato Grosso 
(bron: Tardin e.a. 1977) 
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Figuur 5.2: Het INPE-onderzoeksgebied in Para (bron: 
Santos e .a . 1979a) 
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het bepalen van de huidige en toekomstige potentiële 
hoeveelheid slachtvee die aan het slacht-/vrieshuis 
aangeboden zou kunnen worden. Daarnaast werden er 
studies gemaakt van de afzetmogelijkheden, van het 
t ransport van verwerkt vlees naar de marktcentra en van 
de voor de aan- en afvoer benodigde infrastructuur. 
Het onderzoek is zuiver bedrijfseconomisch en er worden 
geen sociale aspecten in besproken. Hierdoor is het een 
goede aanvulling op het CEDEPLAR onderzoek, dat juist de 
sociaal-economische variabelen centraal stelt. In opdracht 
van AFSA werden 272 veeteeltbedrijven onderzocht, 
eveneens in het noordoosten van Mato Grosso, het 
zuidoosten van Para en het noordwesten van Goiás (zie 
f ig .5 .3) , in een gebied van circa 250.000 km2. Uit een 
totaal adressenbestand van 500 veeteeltbedrijven werden er 
278 geselecteerd,5 2 op grond van de volgende criteria: 
- álle grote bedrijven (totale oppervlakte meer dan 20.000 
ha, weideareaal ten hoogste 50%, meer dan 10.000 stuks 
vee) ; 
- van de middelgrote bedrijven (totale oppervlakte 10.000 -
20.000 ha, weideareaal ten hoogste 50%, 5.000 - 10.000 
stuks vee) het aantal dat nodig is om 80% van het 
mogelijke aanbod van slachtvee uit die categorie te 
bereiken ; 
- van de kleine bedrijven (totale oppervlakte minder dan 
10.000 ha, weideareaal ten hoogste 50%, minder dan 5.000 
stuks vee) alleen die, welke: 
- minstens 1.000 stuks vee hebben, 
- over voldoende weide-uitbreidingsmogelijkheden beschik-
ken, 
- niet te moeilijk bereikbaar zijn, 
- dicht bij groepen van grote bedrijven gelegen zijn. 
Deze criteria zijn belangrijk, omdat hieruit blijkt dat AFSA 
vooral interesse heeft in grote veeteeltondernemingen, waar 
een redelijk groot aanbod van slachtvee te verwachten is en 
die vrij goede uitbreidingsmogelijkheden hebben. De 
ondergrens van 1.000 stuks vee laat zeer veel kleinere 
bedrijven buiten beschouwing, bijvoorbeeld 58% van de 
bedrijven die ik zelf onderzocht heb. Toch zijn de 
52
 Zes bedrijven leverden slechts summiere gegevens, zodat 
er meestal over 272 bedrijven gesproken wordt. 
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resultaten van de AFSA studie van unieke waarde geweest 
voor mijn onderzoek, daar zij een veel groter aantal 
bedrijven omvatten dan ik heb kunnen bereiken. De 
verzameling van data werd in twee maanden verricht (juni 
tot augustus 1980) door twintig enquêteurs (studenten van 
de landbouwhogeschool van Campinas (SP)) , die elk de 
beschikking hadden over een jeep met chauffeur. Er aan 
voorafgaand was aan alle bedrijven een vragenlijst per post 
gezonden. 
Tenslotte heb ik in de periode mei tot oktober 1982 zelf een 
onderzoek onder 50 veeteeltbedrijven verricht in de 
municipios Conceiçâo do Araguaia en San tana do Araguaia, 
aangevuld met interviews bij uiteenlopende instanties die 
met deze activiteit te maken hebben (f ig.5.4) . 
Het bleek onmogelijk om een statistisch geheel 
verantwoorde steekproef uit de bedrijven te trekken. Ten 
eerste beschikte ik niet over een redelijk volledig overzicht 
van de populatie van veeteeltbedrijven in het 
onderzoeksgebied. Ten tweede zou ik, ook indien dat wel 
het geval geweest was, onmogelijk alle getrokken bedrijven 
hebben kunnen bereiken. Het gebruik van een helicopter 
zou een minimale vereiste geweest zijn, mede gegeven de 
beperkte tijd die beschikbaar was. 
Ondanks deze beperkingen heb ik gestreefd naar een 
evenwichtige verdeling over verschillende grootteklassen 
van de 50 geënquêteerde bedrijven en bijzondere nadruk 
gelegd op kleine bedrijven, die in het AFSA onderzoek niet 
voorkomen. In bijna alle gevallen was mijn informant de 
eigenaar, een naast familielid daarvan of (bij de grote 
ondernemingen) de bedrijfsleider. Ik heb getracht om vooral 
in kwalitatief opzicht zo goed mogelijke antwoorden te 
verkrijgen. De kwantitatieve informatie leverde in vele 
gevallen meer problemen op, met name bij de middelgrote en 
kleine bedrijven, hetgeen vooral veroorzaakt werd door het 
ontbreken van een boekhouding. 
Niet alle 50 veeteeltbedrijven zijn feitelijk bezocht, 
aangezien de eigenaren vaak in een van de stadjes van het 
gebied wonen en zij hun bedrijf bijvoorbeeld slechts eenmaal 
per week bezoeken. Desalniettemin is er per auto 5.000 km 
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Figuur 5.3: Het AFSA-onderzoeksgebied in Para, Mato 
Grosso en Goiás (bron: Oliveira Lima Associados 1981) 
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Naast de bedrijfsenquête, die qua inhoud gedeeltelijk 
overeenkomt met het AFSA onderzoek, heb ik 
achtergrondinformatie verzameld bij de landbouw-
voorlichtingsdienst van de overheid (EMATER/PA), bij de 
banken in Conceiçâo do Araguaia (Banco do Brasil, Banco 
da Amazonia, Banco do Estado do Para) , bij lokale 
overheidsdiensten en bij de vertegenwoordiging van het 
IBGE. Het betrof hier vooral de betekenis van de veeteelt 
voor de regionale economie, welke in hoofdstuk 6 aan de 
orde komt. 
De informatie uit de hierboven, op veldwerk gebaseerde 
onderzoeken, vormt de basis voor de beschrijving van de 
veeteelt in hoofdstuk 5 en 6. Enkele publikaties vullen het 
verrichte onderzoek aan. Belangrijk zijn vooral een 
voorlichtingsboekje van de EMATER/PA over optimale 
bedrijfsvoering van de vleesveeteelt in de regio van 
Conceiçâo do Araguaia (EMATER/PA 1979), dat in overleg 
met lokale veehouders opgesteld is , en een verslag van een 
summier onderzoek dat deze instantie in enkele 
boerendorpen gehouden heeft (EMATER/PA 1981). 
De gegevens uit de verschillende onderzoeken worden per 
deelaspect van de bedrijfsvoering vermeld en vergeleken 
met de resultaten van mijn eigen veldwerk. Vooral in 
verband hiermee is het gewenst om de verschillen tussen de 
onderzoeken goed in het oog te houden. 
Samenvattend kan gesteld worden dat de INPE 
onderzoeken zich vooral gericht hebben op de mate van 
realisering van de SUDAM-projecten, die van het CEDEPLAR 
op de sociaal-economische activiteiten van recente migranten 
naar een regio in het Amazonegebied, waaronder de 
veeteelt, en het AFSA onderzoek op de huidige en de 
toekomstige potentiële aanvoer van slachtvee voor een 
slacht-/vrieshuis. Mijn eigen onderzoek vult de andere in 
bepaalde opzichten aan. Het is zowel op de bedrijfsvoering 
als op de sociale gevolgen en de regionaal-economische 
betekenis gericht. Voorts betrekt het ook kleine bedrijven 
in het totaalbeeld. Tenslotte berust het op eigen 
waarneming, die aanzienlijk bijdraagt tot een goed 
kwalitatief beeld van de ontwikkeling van de veeteelt. 
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Figuur 5.4: Het gebied van mijn onderzoek in Para 
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Ten aanzien van de kwantitatieve informatie dient de 
nodige voorzichtigheid betracht te worden. Ook in het AFSA 
onderzoek, dat relatief sterk kwantitatief gericht i s , wordt 
gewezen op de betrekkelijke betrouwbaarheid van de 
cijfermatige gegevens. In gebieden die zo groot en zo 
ontoegankelijk zijn als Amazônia is het zeer moeilijk om 
exacte kwantitatieve gegevens te verzamelen en vrijwel altijd 
onmogelijk om deze te controleren. Bovendien is de veeteelt 
een zeer dynamische activiteit, die in het Amazonegebied 
een voortdurende expansie kent , waardoor gegevens aan 
snelle veroudering onderhevig zijn. Opvallend is echter dat 
bepaalde basiskenmerken van de veeteelt in Amazonia Legal, 
zoals bijvoorbeeld de ten hoogste toelaatbare weidebezetting 
of de jaarlijkse slachtquote, weinig verandering vertonen. 
5.3 ALGEMENE KENMERKEN VAN DE ONDERZOCHTE 
BEDRIJVEN 
In deze paragraaf wordt een groot aantal, deels 
kwantitatieve gegevens over de veeteelt gepresenteerd, als 
kader voor de gedetailleerde bespreking van de 
verschillende aspecten van de bedrijfsvoering die in de rest 
van het hoofdstuk aan de orde komen. 
Het gebied waar mijn onderzoek plaatsvond is de 
'homogene microregio' Araguaia Paraense, bestaande uit de 
gemeenten Conceiçao do Araguaia en San tana do Araguaia, 
met resp. 28.572 en 21.284 km2 en 129.442 en 13.575 
inwoners (1980). Uit gegevens van de landbouwtelling van 
1980 (IBGE 1982) blijken er in deze regio 10.493 agrarische 
bedrijven te zijn, met een gezamenlijke oppervlakte van 
3.461.651 hectare. De agrarische s t ructuur wordt 
gekenmerkt door een sterk overheersende positie van het 
grootgrondbezit: 50 bedrijven van meer dan 10.000 ha 
bezitten samen 1.710.522 ha (0,5% van de bedrijven en 
49,4% van de grond) . De bedrijven van minder dan 100 ha5 3 
5 3
 Dit is minder dan de 'norm'-omvang van de overheid 
voor een gezinslandbouwbedrijf in het Amazonegebied. 
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maken 78,4% van het totaal uit , met slechts 15,7% van de 
grond. Wat het eigendom van de bedrijfseenheden betreft, 
is er in 53,3% van de gevallen (met 40,2% van de grond) 
sprake van individueel eigendom, in 0,5% (met 35,0% van de 
grond) van eigendom van een vennootschap en in 45,2% 
(met 21,1% van de grond) van overheidsdomein. Dit is te 
verklaren doordat 47,2% van de bezitseenheden (met 23,1% 
van de grond) in handen is van een ocupante (een persoon 
zonder eigendomstitel). 
Het valt niet precies te bepalen hoeveel van het totale 
bezitsareaal produktief aangewend wordt en hoeveel (nog) 
onontgonnen oerwoud is . Volgens de landbouwtelling wordt 
in totaal bijna 105.000 ha voor akkerbouw gebruikt (3%), 
verdeeld over 9.585 bezitseenheden (91,3%). Het aantal 
hectare weideareaal wordt niet in de statistieken vermeld. 
Wel blijken er op 2.898 bedrijven in totaal 578.511 stuks 
rundvee aanwezig te zijn (zonder nadere specificatie). Als 
men bedenkt dat de gemiddelde weidebezetting circa 1 
rund/ha is , dan kan men het weideareaal op 550.000 tot 
600.000 ha stellen, hetgeen neerkomt op gemiddeld 200 
runderen per bedrijf. 
Tussen de gemeenten Santana do Araguaia en Conceiçâo 
do Araguaia zijn opmerkelijke verschillen. In Santana do 
Araguaia is het grootgrondbezit nog overheersender: de 
bezitseenheden van meer dan 10.000 ha beslaan daar 82,3% 
van het bedrijf sareaal, terwijl die met minder dan 100 ha 
slechts 6,4% van de grond hebben. Ook is in Santana do 
Araguaia tweederde van het bezitsareaal van 
vennootschappen in de microregio te vinden; in deze 
gemeente maakt dit 58.8% van het totale bezitsareaal uit . 
Tenslotte blijkt in Santana do Araguaia het gemiddeld aantal 
runderen per bedrijf aanzienlijk hoger te zijn, namelijk 375, 
tegen 162 in Conceiçâo do Araguaia. Deze bijzondere cijfers 
voor de gemeente Santana do Araguaia stemmen overeen met 
mijn waarneming dat in die gemeente en in het zuidelijk deel 
van de gemeente Conceiçâo do Araguaia de grootste 
concentratie van grote tot zeer grote veeteeltbedrijven te 
vinden is , terwijl meer naar het noorden in Conceiçâo do 
Araguaia vooral ook kleinere bedrijven voorkomen en zich 
daar ook de meeste posseiros (in de statistiek ocupantes 
genoemd) vestigen. De strijd om de grond, die in hoofdstuk 
7 beschreven wordt, speelt zich in mijn onderzoeksregio 
momenteel dan ook vooral daar af. 
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Van de 2.898 bedrij'ven die opgaven runderen te bezitten 
zijn er vooral in Conceiçâo do Araguaia zeer veel die maar 
enkele s tuks vee hebben en die slechts in geringe mate 
marktgericht zij'n. Mij'n onderzoek betrof 50 bedrij"ven, 
waarvan het kleinste, met 50 ha eigendom, 30 ha weiden 
had met daarop 22 runderen en het grootste, met 160.000 
ha eigendom, 13.000 ha weiden had met 15.000 runderen. 
Het AFSA onderzoek betrof 272 bedrijven, waarvan er 103 
in mijn onderzoeksgebied liggen. Van deze laatsten hadden 
er 13 meer dan 10.000 runderen, 20 tussen 5.000 en 10.000 
en 70 tussen 1.000 en 5.000 runderen. Kleinere bedrijven 
zijn niet in dit onderzoek opgenomen. Een aantal van de 
grotere bedrijven die ik onderzocht heb vielen ook in het 
AFSA onderzoek. 
Bij laatstgenoemd onderzoek is slechts een deel van de 
gegevens naar regio uitgesplitst en liggen de 272 
onderzochte bedrijven over een groter gebied verspreid (zie 
fig. 5.1). Geheel buiten mijn onderzoeksgebied liggen de 
85 SUDAM-bedrijven die het INPE in Mato Grosso onderzocht 
heeft. Enkele hiervan werden eveneens door AFSA 
onderzocht. Ook buiten het gebied vallen de 13 SUDAM-
bedrijven in Paragominas. Een klein onderzoek door de 
lokale EMATER/PA dienst vond wel in Conceiçâo do Araguaia 
plaats en betrof 365 veetelers in zes dorpen, die zeer kleine 
bedrijven hebben (met gemiddeld 29 runderen) (EMATER/PA 
1981). De 26 bedrijven die CEDEPLAR onderzocht heeft zijn 
van uiteenlopende grootten, variërend van 500 tot 10.000 
runderen. 
In mijn onderzoeksgebied in zuid-Para en in het 
aangrenzende deel van Mato Grosso liggen veel grote tot 
zeer grote bedrijven, met ertussen en er omheen de 
kleinere. Deze configuratie heeft vooral met twee 
omstandigheden te maken: de aanwezigheid van een groot 
aantal SUDAM-veeteeltbedrijven (zie par .4.3) en het feit dat 
vooral deze, meestal zeer grote bedrijven voor de 
aanvankelijke openlegging van het gebied gezorgd hebben, 
die vervolgens de instroom van vele andere veetelers 
vergemakkelijkt heeft. Zo zijn er in Conceiçâo do Araguaia 
32 SUDAM-bedrijven en in Santana do Araguaia 21, samen 
14,7% van het totale aantal van Amazonia Legal (stand medio 
1982), met in Conceiçâo do Araguaia een bezitsareaal van 
409.775 ha (19,8% van het totale bedrijfsareaal van die 
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gemeente) en in Santana do Araguaia 526.776 ha (37,9% van 
het totaal). Samen beslaan deze 53 SUDAM-bedrijven 18,8% 
van de totale grondoppervlakte van beide gemeenten. In het 
aangrenzende deel van Mato Grosso (de gemeenten Barra do 
Garças en Luciara) met een oppervlakte van 12.750.200 ha 
zijn momenteel 79 SUDAM-bedrijven met een bezitsareaal van 
2.048.805 ha (16,1% van de totale oppervlakte). Hiervan 
werden er 63 in de INPE studie van 1976 betrokken, zonder 
dat de omvang van het bezitsareaal vermeld werd.5" In het 
AFSA onderzoek werden 62 SUD AM projecten betrokken, 
waarvan 33 in de gemeenten Conceiçâo do Araguaia en 
Santana do Araguaia, 25 in Mato Grosso en 4 in Goiás. In 
mijn onderzoek zijn 11 van deze bedrijven geïnterviewd. 
Volgens de SUDAM-gegevens is de gemiddelde grootte van 
deze bedrijven in mijn regio 17.671 ha, terwijl dat voor de 
SUDAM bedrijven die in mijn onderzoek vielen zelfs 44.608 
ha i s . Opmerkelijk is dat in 4 van de 11 gevallen de opgave 
van de bezitsgrootte in mijn enquête sterk afweek van de 
officiële SUDAM-gegevens; in twee gevallen was aan de 
SUDAM zelfs 100.000 ha te weinig opgegeven. Mogelijke 
verklaringen hiervoor zijn dat ofwel de SUDAM-subsidies 
slechts voor een deel van het eigendom aangevraagd zijn, 
ofwel dat het latere aankopen betreft. Het meest 
waarschijnlijk is echter dat een deel van het opgegeven 
areaal nog omstreden bezit is , waar nog geen definitieve 
eigendomstitel voor afgegeven i s . 
Gegevens over het totale areaal van de onderzochte 
bedrijven zijn er voor het AFSA-onderzoek, het INPE-
onderzoek in Paragominas en Mato Grosso en dat van 
mijzelf. Zoals uit tabel 5.1 blijkt beslaan de bedrijven van 
het AFSA-onderzoek ruim 5,3 miljoen ha, ca.20% van de 
totale oppervlakte van het AFSA-onderzoeksgebied; die in 
mijn onderzoek bezaten ruim 820.000 ha, 17% van de 
oppervlakte van het onderzoeksgebied. Opmerkelijk is in 
alle gevallen het verschil tussen het bezitsareaal en het 
weideareaal, dat wil zeggen het deel van het bezit dat ook 
werkelijk in gebruik genomen is . Bij de grootste bedrijven 
5
* Officieel hadden er 85 projecten moeten zijn. Hiervan 
waren er echter 13 'spoorloos' (werden niet aangetroffen 
op de satellietfoto's) en 10 niet over de weg bereikbaar. 
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Tabel 5.1: Bezitsareaal en •weideareaal 

















































































Totaal 16.407 2.966 
(zie vervolg) 
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(vervolg tabel 5.1) 
1NPE-MATO GROSSO ONDERZOEK 
Totaal 63 1.983.609 289.840 14,6 
(gemiddelde omvang per bedrijf) 
Totaal 31.486 4.601 
schommelt dit rond een gemiddelde van 20%, terwijl dit cijfer 
naarmate de bedrijven kleiner worden oploopt. Zelfs bij de 
kleinste bedrijven wordt echter nauwelijks de wettelijke 
limiet van 50% gehaald (daarboven moet men op grond van 
de Código Florestal het oerwoud onaangetast laten). De 13 
onderzochte bedrijven in Paragominas zijn alle SUDAM-
bedrijven en beslaan een totale oppervlakte van 252.465 ha, 
waarvan 71.643 ha (28,4%) ontbost is , hetgeen niet 
noodzakelijkerwijs inhoudt dat dit hele areaal uit weiden 
bestaat. In dit verband wees het INPE-Mato Grosso 
onderzoek uit dat van de totale ontboste oppervlakte van 
289.840 ha 39,2% uit slecht onderhouden weiden bestond en 
15,9% uit vrijwel verlaten weiden, waar de secundaire 
vegetatie geheel de overhand gekregen had. De 63 
bedrijven in dit onderzoek bezitten samen bijna 2 miljoen 
ha. 
Samenvattend kan gesteld worden dat er veel 
veeteeltbedrijven zijn die een groot tot zeer groot 
bezitsareaal hebben, waarvan meestal slechts een 
betrekkelijk klein gedeelte ook feitelijk in de vorm van 
weide voor het vee in gebruik is . De kleine en middelgrote 
bedrijven liggen vaak tussen de grote ingeklemd. 
De grootte en de ligging van de bedrijven zorgen ervoor 
dat de boerderijen erg ver van elkaar verwijderd zijn en 
dat er naar de dichtstbijzijnde urbane centra grote 
afstanden afgelegd moeten worden. Zo was driekwart van de 
bedrijven in mijn onderzoek op meer dan 20 km van het 
meest nabije centrum gelegen en eenderde zelfs meer dan 50 
km, met uitschieters naar 100 en 200 km. Deze afstanden 
moeten overbrugd worden over onverharde wegen van 
matige tot zeer slechte kwaliteit, die in de regentijd 
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(oktober - april) vaak geheel onbegaanbaar worden. Bij het 
INPE-Mato Grosso onderzoek gold dit voor 22% van de 
bedrijven, terwijl 48% in de regentijd een zeer precaire 
verbinding over land bezat. Opmerkelijk is dat de kwaliteit 
van de wegen die door de fazendas zelf op hun terrein 
aangelegd zijn, vaak beter is dan die van de openbare 
wegen. De kwaliteit van de laatste is een groot obstakel 
voor de veetelers en een voortdurende bron van klachten. 
In hoofdstuk 6 kom ik hier op terug. Ook zijn er fazendas 
die in het geheel niet over de weg te bereiken zijn. Het vee 
wordt dan over 'cattle tracks' vervoerd en, in het geval 
van een groot bedrijf, reist de eigenaar per privé 
vliegtuigje. 
In vele gevallen, en met name bij de grotere bedrijven, 
woont de eigenaar namelijk niet op zijn bedrijf. De zeer 
grote bedrijven zijn vaak eigendom van hetzij een grote 
onderneming, hetzij een rijke familie; in beide gevallen uit 
het zuiden van Brazilië, meestal de deelstaat Sâo Paulo. Ook 
komt het vaak voor dat de eigenaar wel in de buurt woont, 
maar dan in een van de stadjes, zoals Conceiçào do 
Araguaia of Redençâo. In dat geval oefent hij meestal ook 
een andere activiteit uit, hetzij in de handel, hetzij in een 
vrij beroep of in de plaatselijke politiek. Uit mijn onderzoek 
bleek dat bij 56% van de bedrijven de eigenaar in de streek 
woonde en bij 44% buiten het onderzoeksgebied. Naarmate de 
bedrijven kleiner zijn woont de eigenaar vaker op het 
bedrijf. Bij de middelgrote bedrijven woont hij in een van 
de stadjes in het gebied en bij de grote tot zeer grote 
meestal helemaal buiten de streek (zie tabel 5.2). Slechts 
één absenteïstische eigenaar woonde in Belém, de hoofdstad 
van de deelstaat Para, hetgeen een indicatie is voor de zeer 
zwakke relaties van mijn onderzoeksgebied met de rest van 
de deelstaat waar het toe behoort. 
Uit mijn onderzoek bleek dat het merendeel van de 
fazendas (60%) gesticht is in de periode 1968 t/m 1974; 
slechts 10% in de periode daarvoor en 30% vanaf 1975. Dit 
gegeven stemt opmerkelijk goed overeen met het tijdstip van 
enkele belangrijke overheidsmaatregelen met betrekking tot 
het Amazonegebied: de instelling van de SUD AM en van de 
politiek van belastingvoordelen in 1966 en de lancering van 
het Programa de Integraçao Nacional (PIN) in 1970. De 
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Tabel 5.2: Woonplaats van de eigenaren 
van de veeteeltbedrijven 
grootte- binnen onderzoeks- buiten onderzoeks-
klassen (ha) gebied gebied 
in stadjes/op bedrijf S. Paulo/overig 
tot 250 3 4 - -
251-1000 8 2 - 3 
1001-5000 9 - 2 2 
5001-20000 2 - 5 5 
> 20000 5 
Totaal 22 6 12 10 
bron: eigen onderzoek (N=50) 
occupatie van bepaalde delen van Amazônia kwam toen pas 
goed op gang. Opmerkelijk is ook dat op één na alle 
onderzochte fazendas van meer dan 5.000 ha in 1975 reeds 
bestonden. Dit wijst op teruglopende belangstelling voor de 
vestiging van nieuwe zeer grote bedrijven, mede 
veroorzaakt door stringentere voorwaarden voor 
subsidiëring van de zijde van de SUD AM. Een andere 
verklaring is dat de frontier aan het verschuiven is , in dit 
deel van Amazonia in de richting van Sao Félix do Xingú. 
De bedrijven die ik onderzocht heb zijn vrijwel uitsluitend 
op de veeteelt gericht. Agrarische nevenactiviteiten nemen 
meestal slechts een klein deel van de bedrijfsoppervlakte in 
en zijn vaak bedoeld om in de behoeften van het bedrijf te 
voorzien. Bij de kleine veeteeltbedrijven komt wel meer 
akkerbouw als nevenactiviteit voor en is deze ook 
marktgericht. De verklaring hiervoor is dat deze bedrijven 
vaak te klein zijn om uitsluitend van de opbrengst van de 
veeteelt te leven. Wat er verbouwd wordt is meestal rijst, 
maniok en bonen, basisvoedsel voor de bevolking van de 
streek. Een nieuwe ontwikkeling doet zich voor bij de 
SUD AM-bedrijven. De huidige politiek van de SUDAM is dat 
zij alleen nog subsidies verstrekt voor veeteeltbedrijven die 
ook een andere agrarische activiteit ontplooien. Een 
voorbeeld is een bedrijf van 5.000 ha, met 2.000 ha weiden 
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en 1.300 runderen, dat op 300 ha 300.000 cacaobomen 
geplant had en ook daarvoor subsidie van de SUDAM 
ontvangen had. 
Bijna alle bedrijven verklaarden dat het land dat zij in 
bezit hadden ook inderdaad hun eigendom was en dat dit 
geregistreerd was (propriedade titulada). Slechts enkelen 
vermeldden dat hun grond geen geregistreerd eigendom was 
of dat dit slechts voor een gedeelte gold. Gezien het grote 
aantal grondconf lieten in het onderzoeksgebied, is dit 
echter niet aannemelijk. De omstandigheid dat een deel van 
de grond object van conflict is , wordt doelbewust 
verzwegen. Een voorbeeld hiervan betreft een omvangrijk 
conflict over een deel van het bezit van een fazenda, 
waarover de Comissäo Pastoral da Terra (zie hoofdstuk 7) 
in Conceiçâo do Araguaia mij gegevens vers t rekt heeft, 
terwijl die fazenda eerst verklaard had dat haar hele gebied 
geregistreerd eigendom is. 
Zoals uit het bovenstaande blijkt, zijn in het oosten van het 
Amazonegebied veeteeltbedrijven te vinden van zeer 
uiteenlopende grootte. In bezitsareaal uitgedrukt is de 
minimale omvang ongeveer 50 ha, terwijl het grootste bedrijf 
dat ik onderzocht heb het bezit van 160.000 ha claimde. In 
weideareaal uitgedrukt kan het minimum op circa 30 ha 
gesteld worden, terwijl het maximum, bij een bedrijf van 
het INPE-Mato Grosso onderzoek, circa 66.000 ha bedroeg. 
Men zou zich kunnen afvragen wat ongeveer als norm-
omvang zou kunnen gelden. In een voorlichtingspublikatie 
voor veetelers in mijn onderzoeksregio (EMATER/PA 1979) 
werkt de EMATER/PA twee 'produktiesystemen' uit: een dat 
vrij primitief is , bedoeld voor veetelers met betrekkelijk 
weinig kennis en kapitaal, en een dat iets moderner is en 
meer kennis en investeringen vergt . Het eerste 
'modelbedrijf' zou een omvang van 700 ha hebben, waarvan 
300 ha weiden, en het tweede 5.000 ha, waarvan 2.000 ha 
weiden. Zoals men ziet is de minimumomvang van een bedrijf 
"dat het mogelijk maakt om de aanbevolen technieken in te 
voeren, teneinde een toename van de produktie en de 
produktiviteit te bewerkstelligen" niet gering: 32% van de 
door mij onderzochte bedrijven is "te klein". Hetzelfde geldt 
voor vrijwel alle 365 door de EMATER/PA zelf onderzochte 
bedrijven. 
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5.4 ONTBOSSING. WEIDE AANLEG EN WEIDEONDERHOUD 
Slechts op weinig plaatsen in het Amazonegebied komen 
natuurlijke weiden voor en deze hebben over het algemeen 
een zeer lage voedingswaarde voor het vee. Dit betekent 
dat de meeste weiden kunstmatig aangelegd moeten worden 
en dat daarvoor eerst de oorspronkelijke vegetatie 
verwijderd moet worden. Van het totale weideareaal van de 
bedrijven in mijn onderzoek bestond minder dan 1% uit 
natuurlijke weiden. In het INPE-Mato Grosso onderzoek was 
17% van de bedrijven op natuurlijke weiden gevestigd en 15% 
op deels natuurlijke, deels aangelegde weiden, zonder 
nadere specificatie. In de meeste gevallen moet er dus 
ontbost worden, vooral in gebieden met dicht tropisch 
regenwoud. Soms echter is er ook sprake van cerrado of 
cerradäo (open of gesloten parksavanne). In mijn 
onderzoeksgebied kwam dit nauwelijks voor, maar in het 
INPE-Mato Grosso onderzoeksgebied werden in totaal (door 
SUDAM- en andere veeteeltbedrijven) 314.516 ha cerrado en 
cerradäo ontbost (41,3% van de totale ontbossing). Een 
opmerkelijk feit dat zich hier voordoet, is dat de SUDAM-
projecten in dit gebied vooral regenwoud ontbost hebben 
(84%), terwijl de overige bedrijven 43% van de ontbossingen 
in regenwoudgebied verricht hebben (zie tabel 5.3). 
In totaal was in dit gebied in 1976 760.359 ha ontgonnen, 
zijnde 3,8% van de totale oppervlakte van 20.000.000 ha. De 
verklaring voor het verschil tussen SUDAM- en niet-
SUDAM-bedrijven is dat cerrado en cerradäo gebieden over 
het algemeen minder geschikt voor de veeteelt beschouwd 
worden dan regenwoudgebieden, maar dat de kosten van de 
ontbossing daar beduidend lager zijn, als gevolg van de 
geringere dichtheid van de vegetatie. Aan de SUDAM-
bedrijven worden hogere produktiviteitseisen gesteld voor 
het verkrijgen van subsidie, maar deze bedrijven 
beschikken ook over een groter kapitaal dat voor ontbossing 
aangewend kan worden. Als in een gebied met uitsluitend 
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Tabel 5.3: Ontbossing naar soort project 





























') tropisch regenwoud 
") gesloten parksavanne 
'") open parksavanne 
(totale omvang van dit onderzoeksgebied: ca.20.000.000 ha) 
bron: onderzoek INPE-MATO GROSSO (1976) 
regenwoud door SUDAM-bedrijven de eerste aanzet tot 
ontbossing gegeven wordt, volgen echter spoedig ook 
andere veeteeltbedrijven, zodat de oorspronkelijke vegetatie 
niet als een belangrijke lokatiefactor beschouwd moet 
worden. 
In de meeste gevallen gaat het dus om de verwijdering 
van het regenwoud. Aangezien slechts een deel van de 
grond van een fazenda ontbost wordt, vindt er eerst een 
keuze plaats van de te ontbossen arealen. Deze gebeurt aan 
de hand van de ligging van een bepaald stuk oerwoud en 
aan de (vermoede) kwaliteit van de bodem. De voorlichters 
van de EMATER/PA adviseren om zeer geaccidenteerde 
gebieden, heuvels, bronnen en bovenlopen van riviertjes 
onaangetast te laten. In totaal moet volgens de Código 
Florestal tenminste 50% van het hele bezit onaangetast 
blijven. Deze keuze hangt verder af van de ervaring van 
de betrokken veetelers. Op mijn vraag hoe men tot de 
keuze van een te ontbossen areaal gekomen was, werd 
meestal geantwoord dat men aan het oerwoud kon 'zien' of 
de bodem er van betere of slechtere kwaliteit i s . In geen 
enkel geval waren er vooraf bodemmonsters genomen, maar 
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men liet de beslissing om te ontbossen vooral afhangen van 
de soortenrijkdom die men op een bepaalde plaats aantrof. 
Dit wil niet zeggen dat men zich nooit vergiste. In het 
geval van een grote fazenda die zich al vroeg in mijn 
onderzoeksgebied gevestigd had, waren uit onervarenheid 
10.000 ha oerwoud gekapt, naar later bleek op grond die 
uitermate ongeschikt was voor weiden. Een vergissing kan 
ook pas veel later blijken. In het gebied van Paragominas 
vertonen de weiden na vijf jaar sterke degradatie, mede als 
gevolg van het op grote schaal voorkomen van bauxiet in de 
bodem; terwijl dit gebied aanvankelijk aangeprezen werd als 
"het meestbelovende veeteeltgebied van Amazonia". In mijn 
onderzoeksgebied echter waren de veetelers over het 
algemeen redelijk tot goed tevreden over de kwaliteit van de 
bodem van hun weidegebieden en (dus) over de keuze die 
zij vóór het ontbossen gemaakt hadden. 
Nadat de keuze van het terrein bepaald is , begint de 
ontbossing. Eerst worden er paden door het oerwoud gekapt 
(piquetes), die het te ontbossen stuk omgeven. Vooral bij 
de grotere bedrijven ontstaan daarbij meestal keurige 
geometrische patronen. Dan trekken onderaannemers met 
grote groepen peöes (losse arbeiders) , voorzien van voedsel 
en hangmatten het bos in en beginnen te kappen. Eerst 
vindt de broca plaats: het kappen van de ondergroei. 
Vervolgens worden de kleinere bomen gekapt; de grote laat 
men staan, maar men ontdoet ze van een deel van de takken 
en van de bast , zodat ze gemakkelijk doodgaan. Deze 
operaties vinden plaats aan het begin van de droge tijd 
(rond mei), aangezien de gekapte vegetatie moet kunnen 
verdorren voordat zij in brand gestoken kan worden. Deze 
hele operatie wordt derrubada genoemd. Vlak voordat de 
regentijd begint vindt de queima plaats: het afbranden van 
het gekapte bos. Deze branden kunnen gemakkelijk onder 
controle gehouden worden, aangezien zij vanzelf stoppen 
wanneer zij de rand van het onaangetaste oerwoud 
bereiken. Dit oerwoud is namelijk ook aan het einde van de 
droge tijd nog veel te vochtig om te kunnen branden. 
Een probleem bij het afbranden is dat het niet te snel 
mag gaan, aangezien het bos dan onvoldoende de tijd krijgt 
om goed te branden. Dit betekent dat er een grens is aan 
het areaal dat in één keer aangestoken kan worden. Ik ben 
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De 'broca': het kappen van de ondergroei 
zelf getuige geweest van een brand van 1.000 ha in één 
keer, waarvan de verantwoordelijke bedrijfsleider moest 
concluderen dat deze te snel gegaan was. Het vuur had met 
zeer groot geweld de verdorde bladeren en de dunne takken 
verbrand, maar de meeste stammen waren er nauwelijks door 
aangetast. Het gevolg was dat nu met bulldozers de 
stammen op grote hopen geveegd moesten worden en 
opnieuw aangestoken. Het bedrijf werd bovendien 
overvallen door de eerste regens, die te vroeg gekomen 
waren, waardoor de hele operatie een jaar uitgesteld moest 
worden, inclusief het aanleggen van de nieuwe weide. 
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In vergelijking tot de omvang van de houtvoorraad op de 
ontgonnen stukken grond, vindt er maar in zeer bescheiden 
mate commerciële exploitatie van het hout plaats. Het is wel 
zo dat er met name in het midden en noorden van de 
gemeente Conceiçâo do Araguaia enkele honderden 
houtzagerijen zijn, maar die gebruiken bijna uitsluitend de 
mahonie die in dat gebied voorkomt. Mahonie vormt nog 
geen 1% van de daar aanwezige houtvoorraad. Het is echter 
de enige houtsoort waarvan de waarde hoog genoeg is om 
het vervoer ervan naar de dichtstbijzijnde haven (Belém, op 
ruim 1.200 km afstand) rendabel te maken. Voor de rest 
wordt er uiteraard wel hout gebruikt voor allerlei lokale 
doeleinden (bouw van huizen en boerderijen, omheiningen, 
kralen enz . ) . Een nieuwe bestemming voor het kaphout is 
de energievoorziening van het nieuwe grote 
slacht-/vrieshuis ATLAS, dat eind 1982 te Campo Alegre in 
de gemeente San tana do Araguaia in bedrijf gekomen is (zie 
hoofdstuk 6) . 
In de meeste gevallen wordt er met handkracht ontbost. 
Soms echter vindt er ook machinale ontbossing plaats. Dit 
gebeurt door twee grote bulldozers of tractoren, waartussen 
een zeer dikke ketting bevestigd wordt. Met deze ketting 
worden alle bomen, ook de zeer grote, omgetrokken. Dit is 
goed mogelijk doordat de oerwoudbomen niet diep in de 
bodem wortelen. Gezien de hoge kosten van deze methode 
wordt zij alleen gebruikt door de grote tot zeer grote 
bedrijven. De voordelen ervan zijn dat men de ruzies en 
andere problemen vermijdt die men vaak met de peöes en de 
onderaannemers heeft; dat de ontbossing beter geschiedt 
doordat de bomen ontworteld worden en dat de machines 
aanzienlijk sneller ontbossen: 15 tot 20 ha in 10 uur tijd 
met een werkploeg van 9 man, waar anders 60 tot 80 peöes 
voor nodig zouden zijn. De kosten van aanschaf en 
onderhoud van deze machines in frontiergebieden zijn echter 
zeer hoog en onderdelen zijn vaak erg moeilijk te 
verkrijgen. Deze kosten zijn meestal hoger dan die van 
ontbossing door handarbeid en vergen een grote 
beschikbaarheid van kapitaal en van gespecialiseerde 
arbeidskracht. 
Hoe grondig een ontbossing verricht wordt, is eveneens 
vooral afhankelijk van het beschikbare geld. In vele 
gevallen heb ik een nogal summiere ontbossing 
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waargenomen, zodat het vee tussen de boomstronken moet 
grazen. Een ander uiterste is de volledige ontbossing, waar 
alle stronken verwijderd zijn. Volgens bepaalde informanten 
die hun land zeer grondig ontbost hadden, scheelde dit 
aanmerkelijk in de latere strijd tegen de oprukkende 
secundaire vegetatie (de juquira) en was het mogelijk om 
zeer goede weiden aan te leggen. Ik heb deze weiden gezien 
en zij verschillen inderdaad zeer van wat bij de meeste 
veeteeltbedrijven gebruikelijk i s . Volgens deze zelfde 
zegslieden werden de hogere kosten bij de ontbossing 
ruimschoots gecompenseerd door de lagere kosten voor het 
'schoonmaken' van de weiden. Een dergelijke grondige 
ontbossing was echter vrij uitzonderijk. 
Meestal rukt na de ontbossing de secundaire vegetatie snel 
op, tenzij er meteen gras ingezaaid wordt, aan het begin 
van de regentijd. Op de kleine en op sommige middelgrote 
bedrijven wordt het gras ingezaaid samen met rijst. Deze 
rijst kan al spoedig geoogst worden en vormt voor de kleine 
veetelers een nevenbron van inkomsten en voedsel. Ook 
wordt wel het systeem gehanteerd dat de 
ontbossingsoperatie uitbesteed wordt, inclusief het inzaaien 
van het gras en de rijst, waarbij de kleine pachter het 
recht heeft op de eerste rijstoogst en hij de grond daarna 
weer moet verlaten. Nadat de rijst geoogst is , ontkiemen de 
graszaden. Voordien s tuurt men het vee het land op om 
met zijn hoeven het graszaad goed te verspreiden. Dit vee 
voedt zich dan met de resten van de rijstplanten en met de 
opschietende secundaire vegetatie. 
De meest gebruikte soorten gras zijn de coloniäo (Panicwn 
maximum), gevolgd door de jaraguá (Hyparrhenia rufa). In 
mindere mate wordt de quicuio da Amazonia (Brachiara 
humidicola) gebruikt. Elk soort gras heeft zijn voor- en zijn 
nadelen. Coloniäo wordt zeer veel gebruikt omdat het zaad 
een hoog ontkiemingspercentage heeft en omdat het goed 
resistent is tegen de droogte. Bovendien is het zeer 
geschikt om per vliegtuig gezaaid te worden, waar vooral de 
grootste bedrijven veel gebruik van maken. Jaraguá is 
goedkoper, maar minder geschikt tegen de droogte en voor 
het inzaaien per vliegtuig. Beide grassoorten zijn uit 
ecologisch oogpunt minder geschikt, aangezien zij in 
losstaande pollen groeien en de bodem gedeeltelijk onbedekt 
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laten, waardoor deze erosiegevoeliger wordt. De quicuio is 
wat dit betreft veel geschikter, omdat deze grassoort de 
bodem geheel bedekt. Bovendien blijft hij steeds groen en 
dus aantrekkelijker voor het vee en heeft hij een hoge 
voedingswaarde. Door een aantal veetelers worden deze 
voordelen wel erkend, maar de kosten van deze grassoort 
zijn veel te hoog om hem op grote schaal te gebruiken. Dit 
komt vooral omdat het zaad een laag ontkiemingspercentage 
Weiden met (van voren naar achteren:) quicuio. coloniäo en 
jaraguá gras 
heeft. 
Bij het zaaien van coloniäo en jaraguá is ongeveer 20 
kg/ha zaad nodig. Boven de 500 ha is het lonend om per 
vliegtuig te zaaien. Soms ook wordt er niet gezaaid, maar 
worden er kleine grasplantjes uitgezet. Dit gebeurt echter 
alleen op relatief kleine oppervlakten. Met name de minder 
kapitaalkrachtige veetelers proberen om niet hun gehele 
behoefte aan zaden te kopen, maar om een deel ervan te 
verzamelen in de weiden die zij al bezitten. 
Het overheersende gebruik van coiomao blijkt duidelijk uit 
mijn enquête. Bij 78% van de bedrijven werd deze grassoort 
gebruikt, bij 32% zelfs uitsluitend, terwijl zij bij de andere 
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Zelf verzameld graszaad 
bedrij'ven een overheersende positie inneemt, naast jaragua 
of quicuio. Op de tweede plaats komt de jaragua, echter 
meestal in combinatie met hetzij coloniäo, hetzij quicuio en 
bovendien vooral op de kleinere bedrijven. De zeer grote 
bedrijven gebruiken vrijwel uitsluitend coloniäo, om redenen 
die hierboven geschetst zijn. Dezelfde overheersende positie 
van het coloniäo gras bleek ook uit de INPE-onderzoeken 
van Mato Grosso en Paragominas. 
Zodra een weide aangelegd is , begint een voortdurende 
strijd tegen de juquira, de opschietende secundaire 
vegetatie die, als zij niet bestreden wordt, in een of twee 
jaar tijd de weiden geheel overwoekert. 
Het 'schoonmaken' van de weiden geschiedt min of meer 
op dezelfde wijze als het ontbossen. Ook hier is er de 
keuze tussen verwijderen van de juquira met de hand of 
machinaal, in beide gevallen gevolgd door afbranden aan het 
einde van de droge tijd (meestal in augus tus) . De mate en 
de snelheid waarin de juquira opschiet zijn van 
verschillende factoren afhankelijk. Van belang lijken vooral 
te zijn: de grondigheid van de ontbossing, de mate van 
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beweiding (overbeweiding maar ook onderbeweiding), 
plaatselijke verschillen in vegetatie (in sommige streken 
komen bijvoorbeeld veel snelgroeiende en vuurresistente 
babaçu-palmen voor) en de grondigheid van de eerdere 
'schoonmaakbeurten' van de weiden. Dit laatste heeft weer 
vooral te maken met de hoeveelheid geld die een veeteler 
hiervoor beschikbaar heeft. In alle gevallen is het 
onderhoud van de weiden een van de grootste kostenposten 
van een bedrijf. In verreweg de meeste gevallen wordt het 
schoonmaken met de hand gedaan, soms ook mechanisch én 
met de hand, maar dit is alleen bij de grootste bedrijven 
het geval. De frequentie is meestal eenmaal per jaar (in 62% 
van de gevallen in mijn onderzoek) of vaker (eens per 6 of 
9 maanden in 18% van de gevallen). Minder frequent komt 
weinig voor; in deze gevallen hebben de weiden een 
grondige recuperacelo ondergaan, waarbij ook de resten van 
de ontbossing verwijderd zijn en waarna 'schoonmaak' veel 
minder vaak nodig is , bijvoorbeeld slechts eens per 2 tot 4 
jaar. 
Op een gegeven moment kan een situatie ontstaan dat een 
weide zozeer door de juquira overwoekerd is , dat zij niet 
meer als zodanig bruikbaar is en verlaten wordt. Bij het 
INPE-Mato Grosso onderzoek heeft men het areaal met 
dergelijke weiden kunnen vaststellen. Het totale ontboste 
gebied van de SUDAM-bedrijven (groot 289.840 ha) viel te 
verdelen in 55,1% goede weiden (waar voornamelijk gras 
voorkwam), 28,2% redelijke weiden (bestaande uit 
afwisselend goede en slechte stukken) en 15,9% uitermate 
slechte weiden, die vrijwel geheel door de secundaire 
vegetatie overwoekerd waren. Bij acht SUDAM-bedrijven bij 
Paragominas kon 48,5% van het ontboste areaal onmogelijk 
als weide beschouwd worden. 
Het probleem van de juquira heeft veel te maken met het 
meer algemene probleem van de degradatie van de weiden, 
dat wil zeggen de achteruitgang in de kwaliteit en de 
voedingswaarde van het g ras . Ook is hier relevant de 
kwestie of het Amazonegebied, alles in aanmerking genomen, 
wel of niet geschikt is voor het bedrijven van rundveeteelt. 
Binnen Brazilië blijkt deze kwestie tamelijk controversieel te 
zijn. In hoofdstuk 8 zal ik hier, in verband met de 
ecologische aspecten van de veeteelt, op terugkomen. 
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Onder de veetelers is aanvankelijk sprake van hoge 
verwachtingen omtrent de bodemvruchtbaarheid. Deze 
verwachtingen zijn vaak gebaseerd op het misverstand dat 
de weelderige vegetatie van het regenwoud een zeer 
vruchtbare bodem impliceert. Over het algemeen is dit niet 
waar en hebben de bodems een matige tot slechte kwaliteit. 
Ongeveer de eerste vijf jaar hebben de weiden een vrij 
hoge produktiv!teit, daarna neemt men vaak een geleidelijke 
achteruitgang waar. Deze manifesteert zich vooral door een 
sterke toename van de juquira, die het gras op een gegeven 
moment geheel verdringt en niet meer te bestrijden valt. 
Dan wordt het voor de veetelers goedkoper om een nieuw 
stuk oerwoud te kappen en een nieuwe weide aan te leggen, 
dan om de oude ' terug te winnen'. Hiervoor is namelijk 
eerst een zeer grondige 'schoonmaak' nodig, gevolgd door 
toepassing van kunstmest. Vooral dit laatste is in het 
Amazonegebied uitermate kostbaar en onrendabel. 
In het algemeen is de leeftijd van een weide in vrij hoge 
mate bepalend voor de toelaatbare weidebezetting, dat wil 
zeggen voor het maximale aantal runderen per hectare en 
per jaar. In het AFSA-onderzoek bleek 54% van de 
weideoppervlakte jonger dan vijf jaar te zijn, 24,3% vijf tot 
acht jaar oud en 21,7% meer dan acht jaar oud (op een 
totaal van 1.069.241 ha) . De 272 onderzochte bedrijven 
vermeldden in totaal 378 weidegebieden: 225 (59,6%) jonger 
dan vijf jaar, 103 (27,2%) tussen vijf en acht jaar oud en 50 
(13,2%) ouder dan acht jaar. Op 239 weiden (63,2%) was de 
weidebezetting tussen de 0,6 en de 1,5 runderen per 
hectare. 
Uit tabel 5.4 blijkt de relatie tussen de ouderdom van de 
weiden en de weidebezetting. Op grond van deze cijfers kan 
men inderdaad stellen dat naarmate de weide jonger is , er 
meer runderen per hectare voorkomen. Toch is mijns inziens 
de correlatie niet sterk en dient de invloed van 
uiteenlopende bodemvruchtbaarheid en behandeling van de 
weiden niet onderschat te worden. 
In mijn onderzoek wisten de veetelers geen exacte 
gegevens te verstrekken over de leeftijd van de weiden. 
Het meest voorkomende antwoord op mijn vraag naar de 
jaren waarin de weiden aangelegd waren was "elk jaar een 
beetje". De overige antwoorden waren te weinig specifiek om 
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Tabel 5.4: Aantallen weidegebieden, ingedeeld 
naar ouderdom en naar weidebezetting (N=378) 
ouderdom weidebezetting (runderen/ha/jaar) 
v .d.weiden t/m 0,5 0,6-1,5 1,6-2,5 2,6 en meer 
abs. % abs. % abs. % abs. α 
Ό 
tot 5 jaar 
5-8 jaar 
> 8 jaar 
32 53,3 147 61,5 
22 36,7 57 23,9 
6 10,0 35 14,6 








58 100,0 21 100,0 
er conclusies over de toestand van de weiden aan te 
verbinden. Wel een opmerkelijk gegeven uit mijn onderzoek 
is dat s lechts 12% van de ondervraagden meldde ooit weiden 
te hebben moeten verlaten. Hierbij g ing het steeds om 
kleine gebieden (met uitzondering van de eerder genoemde 
fazenda die 10.000 ha ten onrechte ontbost had) en de 
reden was in bijna alle gevallen niet de uitputting van de 
bodem, maar het voorkomen van voor het vee giftige 
plantjes (ervas). Dit gegeven wijkt duidelijk af van de 
bevindingen van de INPE-onderzoeken in Mato Grosso en 
Paragominas (zie boven) . Hier konden de degradatie van de 
weiden en de overwoekering door juquira met behulp van 
LAND SAT-opnamen en luchtverkenning exact vastgesteld 
worden. In mijn onderzoek was dat niet mogelijk en de 
informatie van mijn respondenten is wellicht niet nauwkeurig 
geweest, waardoor de situatie in mijn onderzoeksgebied te 
rooskleurig voorgesteld geweest i s . Maar er spelen ook 
andere factoren mee: de bodemvruchtbaarheid in mijn 
onderzoeksregio is over het algemeen beter dan gemiddeld 
in het Amazonegebied en de gemiddelde weidebezetting is er 
iets lager. Opmerkelijk is ook dat de weidebezetting 
toeneemt naarmate een bedrijf groter i s . Dit is in 
overeenstemming met het feit dat weidedegradatie als gevolg 
van overbeweiding juist bij de grote SUDAM-bedrijven in de 
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beide INPE-onderzoeken veel voorkomt.55 
Behalve aan de bestrijding van de juquira dienen de 
veetelers ook aandacht te besteden aan het verwijderen van 
de verspreid voorkomende giftige plantjes ( e rvas ) . Met 
name in het gebied van Conceiçào do Araguaia vormen deze 
een groot probleem en zijn zij de belangrijkste sterftefactor 
voor de volwassen runderen. 62% van alle bedrijven meldde 
dat zij er last van hebben. In bijna alle gevallen vindt de 
bestrijding plaats door de planten een voor een met gif 
(meestal Tordon) te bespuiten. In de door AFSA 
onderzochte bedrijven werden de giftige planten meestal met 
de hand uitgerukt en de wortels met gif bespoten. Slechts 
in enkele gevallen vond er besproeiing met gif vanuit een 
vliegtuig plaats. 
Bijna geen enkel bedrijf maakt gebruik van kunstmest. In 
mijn onderzoek gebeurde dit bij slechts 4 bedrijven (8%) (de 
allergrootste) en in het AFSA-onderzoek bij 11%. Kunstmest 
is normaal gesproken te duur en wordt bijna alleen maar 
gebruikt door kapitaalkrachtige bedrijven. Ook dan dient 
het meestal alleen om geheel gedegradeerde weiden weer 
bruikbaar te maken, nadat er een grondige verwijdering 
van de juquira heeft plaatsgevonden. 
Een analyse van de kwaliteit van de bodems vond op 32% 
van de bedrijven plaats, echter vooral bij de grotere 
fazendas en steeds nadat er al ontbossing plaatsgevonden 
had. In alle gevallen wist men te melden dat de 
bodemkwaliteit 'goed' was, echter zonder nadere 
specificatie. De reden om achteraf, na de ontbossing, toch 
de bodem te laten analyseren heeft dus niet te maken met 
de keuze van het te ontbossen areaal, maar vooral om te 
zien of de optredende weidedegradatie aan de bodemkwaliteit 
te wijten was. Over het algemeen echter bestaat er een 
groot gebrek aan kennis omtrent het belang van een 
dergelijke analyse. Bij het aanleggen van de weiden is men 
veeleer geneigd om op eigen ervaring of op informatie van 
collega-veetelers in de omgeving af te gaan. Met name 
geldt dit voor de kleine en middelgrote bedrijven. 
55
 Zie over de weidebezetting verder pa r .5 .6 . 
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5.5 INFRASTRUCTUUR EN INPUTS VAN DE FAZENDAS 
In deze paragraaf besteed ik aandacht aan een uiteenlopend 
aantal zaken die een fazenda nodig heeft om te kunnen 
functioneren, naast de aanwezigheid van weiden. Gezien het 
afgelegen karakter van de frontier moet alles wat een 
bedrijf nodig heeft ter plekke vervaardigd of van verre 
aangevoerd worden. De inputs waar de bedrijven gebruik 
van maken worden hetzij in een van de stadjes in het 
gebied aangeschaft, hetzij rechtstreeks uit het zuiden van 
Brazilië betrokken. Hetzelfde geldt voor dienstverlening 
door banken, veeartsen, landbouwvoorlichting, scholen en 
artsen. 
Al tijdens de ontginningswerkzaamheden is het 
noodzakelijk om te beginnen met de aanleg van wegen en 
paden op het bedrijfsareaal. Er zijn in de pioniersgebieden 
zeer weinig openbare wegen. Door de grote omvang van 
vele bedrijven en doordat zij vaak zeer ver van de 
openbare weg af zijn gelegen, zijn zij genoodzaakt om 
tientallen en soms zelfs enkele honderden kilometers weg 
aan te leggen. De beste weg en die welke het meest 
gebruikt wordt is de verbinding tussen de hoofdweg en de 
centrale bedrijfsgebouwen. Daarnaast zijn er wegen die 
meer op karresporen lijken en die naar de verschillende 
weiden leiden. Zeker de 'hoofdwegen' van de fazendas zijn 
van vrij goede kwaliteit, vaak zelfs beter dan de openbare 
wegen. Zij zijn wel altijd onverhard, maar hebben 
betrekkelijk weinig kuilen. Een probleem vormen de vele 
waterlopen die de weg moet oversteken, waardoor er 
ontelbaar veel kleine bruggetjes aangelegd moeten worden, 
die toch sterk genoeg moeten zijn om de zware vrachtauto's 
voor vee- of houtvervoer te kunnen dragen. Soms wordt 
door een aantal grote veeteeltbedrijven gezamenlijk een weg 
aangelegd naar de openbare weg toe, waarlangs zich dan 
ook kleinere veetelers en posseiros vestigen. Het zijn vooral 
de grote fazendas die door deze uitgebreide wegenaanleg 
voor de ontsluiting van de pioniersgebieden in het 
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Amazonegebied zorgen. Zo heeft het grootste bedrijf in het 
noorden van Mato Grosso, met een bezit van 216.000 ha, 
waarvan 56.000 ha ontbost, al 400 km wegen in eigen 
beheer moeten aanleggen. Een ander voorbeeld betreft een 
veeteler in Conceiçâo do Araguaia die medio 1982 net 10.000 
ha oerwoud ten noorden van die plaats had gekocht en 
bezig was een weg van 56 km daarheen aan te leggen. 
De regionale overheid schiet duidelijk tekort bij de aanleg 
en het onderhoud van de openbare wegen. Dit komt 
enerzijds door een groot gebrek aan financiële middelen, 
anderzijds door het vrij intensieve zware verkeer dat er 
gebruik van maakt en door de klimatologische 
omstandigheden. Bijna alle wegen zijn onverhard en spoelen 
tijdens de regentijd gedeeltelijk weg. Elk jaar gebeurt 
hetzelfde met een groot aantal bruggen. Een deel van de 
weg van Conceiçâo do Araguaia naar Redençâo is ooit eens 
uit prestige-overwegingen, ter gelegenheid van het bezoek 
van de gouverneur van de deelstaat, met een dun laagje 
asfalt bedekt geweest, dat twee jaar later al vrijwel helemaal 
verdwenen was. Met name de grotere ondernemers in de 
veeteelt klagen steen en been over deze slechte toestand 
van de wegen. 
Het gebruik van omheiningen van prikkeldraad of van 
glad draad komt steeds meer voor. Dit in tegenstelling tot 
het aloude gebruik in Brazilië om het vee in halfwilde staat 
op de savannes te laten grazen (zie hoofdstuk 2) . Het is 
echter niet zo dat de fazendas hun hele bezit van een 
omheining voorzien. Meestal worden alleen de weiden zelf 
omheind en die maken slechts 20 tot 50оь van het 
bedrijf sareaal uit . Het is vooral hierdoor dat vele 
grondbezitters op een deel van hun bezit posseiros zien 
verschijnen, temeer daar elke andere aanduiding dat een 
stuk oerwoud in particulier bezit is ontbreekt (zie 
hoofdstuk 7). 
De reden dat niet het hele bezit omheind wordt hangt 
enerzijds samen met het feit dat de grenzen ervan lang niet 
altijd even duidelijk zijn, anderzijds met de betrekkelijk 
hoge kosten van de omheiningen. Bovendien is het voor de 
veetelers belangrijker om niet alleen hun hele weideareaal te 
omheinen, maar om ook tussen de weiden onderling 
afscheidingen aan te brengen. Hierdoor kan de kudde 
gemakkelijk in segmenten verdeeld worden en kan 
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weiderotatie toegepast worden. Het aantal kilometers 
omheining kan aldus erg groot worden. 
Voor het grote 'modelbedrijf' van de EMATER/PA voor de 
regio Conceiçào do Araguaia (zie par .5 .3) met 2.000 ha 
weiden, werd uitgegaan van 52 km omheining van vier rijen 
glad draad, met om de 10 tot 30 meter een paal. Tussen de 
palen in worden houten staken tussen de draden geschoven 
om ze van elkaar te houden. 
In mijn onderzoek bleek bij alle respondenten het 
weideareaal omheind te zijn en was er ook sprake van een 
onderverdeling van de weiden. Men wist echter geen 
informatie te verschaffen over de lengte van de 
omheiningen. In het INPE-Mato Grosso onderzoek is deze 
lengte voor een aantal bedrijven wel bekend. Het grootste 
bedrijf, met 66.259 ha weiden, heeft 1.600 km omheining, 
hetgeen neerkomt op 2,4 km per 100 ha weide. Bij de 22 
andere bedrijven waar dit gegeven van bekend is , varieert 
dit cijfertussen 1,1 km/100 ha en 7,8 km/100 ha, waarbij 13 
bedrijven echter onder 2,0 km/100 ha blijven. Dit cijfer 
stemt overeen met dat van het grote 'modelbedrijf' van 
EMATER/PA, namelijk 2,6 km/100 ha. Met enige 
voorzichtigheid kan men concluderen dat naarmate een 
bedrijf groter is , er minder omheiningen per oppervlakte-
eenheid toegepast worden. 
Door de omheiningen wordt het weideareaal in stukken 
verdeeld, die elk piquete heten. De omvang van elke 
piquete varieert , maar is gemiddeld 50 tot 100 ha. In mijn 
onderzoek werd bij 44% van de bedrijven het aantal piquetes 
achterhaald, variërend van 4 op een klein bedrijf met 80 ha 
weiden, tot circa 350 op een bedrijf met 36.000 ha weiden. 
Maar er bleek ook een veeteler te zijn die zijn 450 ha 
weiden slechts in twee piquetes verdeeld had. In het 
algemeen kan men stellen dat hoe groter een bedrijf is , des 
te groter zowel het aantal als ook de grootte van de 
piquetes i s . 
Op een goed aangelegd bedrijf is elke weide voorzien van 
een drenkplaats en een zoutlikplaats (cocho de sal). De 
drenkplaats is vaak een waterloopje of een bron. De 
zoutlikplaats bestaat uit een trog met een afdakje, om de 
minerale zouten te beschermen tegen de regen. De 
EMATER/PA beveelt aan om de zoutlikplaats in een hoek van 
de weide tegenover de drenkplaats aan te leggen, zodat het 
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vee als het tussen beide heen en weer loopt de hele weide 
af graast . Zo aangelegd kan een zoutlikplaats tevens dienst 
doen voor twee weiden. 
Vlak bij de bedrijfsgebouwen van de fazenda wordt een 
kraal gebouwd van zeer stevige planken en palen. Deze 
dient om de kudde of delen daarvan bij elkaar te drijven, 
teneinde de dieren te kunnen brandmerken, vaccineren 
enz . . De kraal bestaat uit drie of meer omheinde stukken 
grond, die uitkomen op een soort sluis (brete) waar de 
dieren een voor een doorheen moeten en behandeld kunnen 
worden. Ook is er een dompelbad voor behandeling tegen 
teken, een overdekt gedeelte voor de koeien die moeten 
kalven en voor de kalveren zelf (eventueel ook voor het 
melken van de koeien), een weegschaal en een schuin 
oplopend plankier om de dieren in veewagens te laden. Dit 
is de door de EMATER/PA aanbevolen kraal voor het 
grotere modelbedrijf, welke in totaal een afmeting van 85 bij 
50 meter heeft. Het gemiddelde kleinere bedrijf heeft vaak 
een aanzienlijk kleinere en eenvoudigere kraal, maar het zal 
nooit geheel zonder kunnen. De grote tot zeer grote 
bedrijven beschikken vaak over meerdere, over het gehele 
weideareaal verspreide kralen, waar zich dan ook de 
woningen van de veehoeders bevinden. Deze eenheden 
worden, te zamen met de weiden die er toe behoren, de 
retiros van een fazenda genoemd. Bij de grootste fazendas 
liggen zij vaak enkele tientallen kilometers van de 
hoofdgebouwen af. 
De bedrijfsgebouwen zelf dienen bij deze vorm van 
veeteelt vrijwel uitsluitend als woonplaats voor het personeel 
en eventueel de eigenaar van de fazenda. Daarnaast treft 
men bij de grotere bedrijven nog een houtzagerij aan en 
soms een school, winkeltje en kerk. Ook is er dan vaak een 
administratiekantoor. 
De aard, het aantal en de kwaliteit van de gebouwen is 
zeer verschillend. Dit hangt vooral, maar niet uitsluitend, 
samen met de omvang van een bedrijf. Bij de kleinste 
bedrijven is soms slechts sprake van een eenvoudige hut , 
verstoken van alle comfort. Als contrast treft men bij de 
grootste fazendas vaak luxueuze, fraaie en uitermate 
comfortabele bungalows aan, die soms niet eens permanent 
bewoond worden, maar uitsluitend dienen als verblijf voor 
de absenteïstische eigenaar, als hij al dan niet met zijn 
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familie het bedrijf komt bezoeken. Meestal is er in dat geval 
een andere, zij het ook goede behuizing voor het hogere 
personeel, waaronder de bedrijfsleider. De overige vaste 
werknemers van een fazenda wonen meestal in een soort 
dorpje bijelkaar, met slaapzalen voor de tijdelijke arbeiders. 
Er is dan ook vaak een winkel, kerk, school en 
voetbalveld. 
Bij de middelgrote bedrijven is soms sprake van een 
opeenvolging van woononderkomens. Men begint vaak met 
een eenvoudige hut en als het bedrijf eenmaal vrij goed 
loopt bouwt men een beter huis. Een luxueuzer huis volgt 
dan vaak als de zaken goed blijven lopen en men weet dat 
men op deze plaats kan en wil blijven. 
De relatie tussen de kwaliteit van de behuizing en de 
omvang van het bedrijf is echter niet absoluut. Soms treft 
men op vrij kleine en/of onderkomen bedrijven een luxueus 
hoofdgebouw aan, terwijl het ook voorkomt dat een groot en 
efficiënt bedrijf slechts eenvoudige huizen voor de eigenaar 
en het personeel heeft. De persoonlijke voorkeur van de 
eigenaar speelt soms blijkbaar een grotere rol dan uit 
bedrijfseconomisch oogpunt wenselijk of mogelijk is . 
In het algemeen beschikken alleen een aantal van de 
grootste fazendas over machines. In 1980 waren er in de 
gemeenten Conceicao do Araguaia en Santana do Araguaia 
slechts resp . 98 en 73 tratares (waaronder waarschijnlijk 
zowel tractoren als bulldozers verstaan worden). In het 
veeteeltbedrijf zijn machines overigens vooral nodig bij het 
machinale ontbossen en het 'schoonmaken' van de weiden, 
iets wat over het algemeen vrij weinig gebeurt . Voor het 
vervoer van het vee hebben sommige grote bedrijven eigen 
vee-auto's, maar meestal wordt van de diensten van speciale 
vervoersbedrijven gebruik gemaakt, die overwegend buiten 
het onderzoeksgebied gevestigd zijn. Voor overige 
transportdoeleinden hebben zowel middelgrote als grote 
bedrijven (een) eigen vrachtauto ('s) of tenminste een 'pick-
up ' . Alleen de kleine bedrijven beschikken zelden over 
eigen gemotoriseerd vervoer. Exacte gegevens over het 
aantal machines en transportmiddelen zijn er uit het ШРЕ-
Mato Grosso onderzoek en hebben betrekking op 60 SUDAM-
bedrijven. Deze fazendas hebben te zamen 39 jeeps, 65 
vrachtauto's, 96 lichte vrachtauto's en 'pick-ups' en 169 
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tractoren en bulldozers. Het opvallend grote aantal van 
deze laatste categorie is te verklaren uit het feit dat ten 
tijde van dit onderzoek (1976) veel van deze bedrijven nog 
in de fase van implantaçao waren, dat wil zeggen dat de 
ontginningsactiviteiten nog in volle gang waren. Ook is er 
in het algemeen bij de zeer grote bedrijven sprake van een 
zekere 'overinvestering' (zie hoofdstuk 6) , waardoor er 
wellicht meer machines en auto's zijn dan strikt nodig i s . 
Sommige bedrijven die aan een rivier liggen beschikken ook 
over enkele boten. 
Voorts heeft een aantal van de allergrootste bedrijven een 
klein vliegtuig. De meeste grote fazendas hebben een 
landingsstrip, ook als zij geen eigen vliegtuig hebben. Voor 
de eigenaar betekent het vliegen naar zijn bedrijf soms een 
enorme tijdsbesparing. Zo vertelde een ondernemer in 
Redençâo dat hij om zijn fazenda te bereiken, op 68 km 
afstand, in de droge tijd 90 minuten nodig had, in de natte 
tijd drie uur , maar met het vliegtuig 7 minuten. Een andere 
veeteler in die plaats had zijn bedrijf op 200 km afstand: 8 
uur rijden in de droge tijd, drie dagen of langer in de 
regentijd of 40 minuten per vliegtuig. Het gebruik van 
vliegtuigen vertoont de laatste jaren echter een dalende 
lijn, omdat zowel de aanschafprijs als de brandstofkosten 
enorm gestegen zijn. 
De grote bedrijven beschikken bijna allemaal over 
radiotelefonie voor hun verbinding met de buitenwereld. De 
zenders zijn vaak krachtig genoeg om de eigenaar, cq. het 
hoofdkantoor in Säo Paulo te bereiken, op ca. 1.800 km 
afstand in vogelvlucht. Hierdoor is het mogelijk om zonder 
enige vertraging berichten door te geven en instructies te 
ontvangen. Ook is er frequent contact tussen de fazendas 
onderling en met een eventuele zaakwaarnemer in een van 
de stadjes van het onderzoeksgebied. Telefoonaansluiting 
hebben de fazendas nooit, aangezien het telefoonnet beperkt 
blijft tot de urbane centra zelf. 
Ook voor de electriciteitsvoorziening moeten de 
veeteeltbedrijven zelfvoorzienend zijn. Dit betekent dat de 
meeste bedrijven (met uitzondering van de kleinste) over 
een kleine of grote dieselgenerator beschikken, die meestal 
alleen in de avonduren functioneert. Overdag is hij slechts 
in gebruik als er in een werkplaats machines aangedreven 
moeten worden. Op de allergrootste bedrijven, waar de 
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woningen van het personeel een klein dorp vormen, is 
meestal een klein distributienet aangelegd. Het beschikken 
over electriciteit in de avonduren is voor de gezinnen die 
op de fazendas wonen een grote vooruitgang, als men 
bedenkt dat het elke avond om circa zes uur donker i s . 
De inputs voor het veeteeltbedrijf die regelmatig gekocht 
moeten worden zijn graszaden, zouten, vaccins en 
medicamenten voor het vee, herbiciden voor de giftige 
grassen en eventueel kunstmest. Verder zijn er materialen 
en gereedschappen nodig, variërend van spijkers tot 
motorzagen. Tenslotte moeten de bewoners van de fazendas 
voorzien worden van voedsel, kleding, medicamenten enz. 
Vrijwel niets van dit alles wordt regionaal geproduceerd, 
maar moet aangevoerd worden uit het zuiden van Brazilië. 
De streek zelf produceert alleen wat basisvoedsel voor de 
markt, zoals rijst, maniok en vlees. Zelfs groenten en fruit 
worden uit het zuiden (Goiánia, 1.000 km over de weg) 
aangevoerd. Al deze goederen worden verkocht via de 
detailhandel in plaatsen zoals Conceiçào do Araguaia. 
In mijn onderzoek heb ik de vraag gesteld in hoeverre 
men op de veeteeltbedrijven ook inderdaad alle goederen via 
de lokale of regionale detailhandel betrekt . Dit bleek in 
hoge mate afhankelijk te zijn van de omvang van het 
veeteeltbedrijf. Naarmate een bedrijf groter is , wordt er 
minder in de regio gekocht. De grootste bedrijven laten een 
eigen vrachtauto permanent heen en weer rijden tussen het 
bedrijf en bijvoorbeeld Säo Paulo. De verklaring hiervoor 
ligt in het prijsverschil tussen de winkels in het 
pioniersgebied en die in het zuiden. Eerdergenoemde 
winkels zijn volgens de meeste zegslieden zoveel duurder , 
dat het voor de hoeveelheden die zij nodig hebben loont om 
een eigen vrachtauto te laten rijden. De kleine en kleinste 
bedrijven daarentegen zijn door hun beperkte aankopen 
aangewezen op de regionale detailhandel. Bij de 
middencategorie is de situatie weer anders . Men koopt 
zoveel mogelijk uit het zuiden, maar kan niet vaak een 
vrachtauto laten rijden, zodat men soms ook aangewezen is 
op de regionale handel (zie tabel 5.5) . 
Naast goederen hebben de fazendas uiteraard ook een 
aantal diensten nodig, en wel van veearts , 
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Tabel 5 .5 : Herkomst van de goederen en diensten 









































binnen = alleen uit het eigen gebied betrokken 
buiten = alleen van buiten het eigen gebied betrokken 
binnen & buiten het eigen gebied betekent meestal: 
"vooral buiten" het gebied 
G.= goederen 
D.= diensten 
bron: eigen onderzoek (N=50) 
landbouwvoorlichter, bank, advocaat, reparatiewerkplaats en 
a r t s . Ten aanzien van deze diensten is de regionale 
verzorgingsfunctie s terker . Bijna alle bedrijven betrekken 
op zijn minst een deel van deze diensten uit het gebied zelf 
(zie tabel 5 .5) . Dit verschil komt uiteraard doordat men 
voor deze diensten geen grote reis zal gaan maken. Wat nog 
het meest van buiten de streek betrokken wordt zijn de 
bankdiensten, met name de financiering van het (grote) 
bedrijf, hoewel ook hier de regionale verzorgingsfunctie 
sterk is . 
Kleine ziekenhuizen zijn er alleen in de urbane centra in 
het gebied, hoewel sommige van de grootste fazendas wel 
een eerste-hulp voorziening met ziekenzaal hebben. Over 
het algemeen moeten de mensen die op de veeteeltbedrijven 
wonen echter ver reizen voor medische hulp. 
Voor de kinderen die op de fazendas wonen is er in vele 
gevallen wel een schooltje in de omgeving, maar niet altijd. 
In mijn onderzoek waren op 38% van de bedrijven geen 
kinderen aanwezig en op 24% wel kinderen, maar was er 
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geen mogelijkheid om naar school te gaan. 14% van de 
fazendas had zelf een school en de kinderen van 24% van de 
bedrijven ging in een naburig stadje of gehucht op school. 
Blijkens het INPE-Mato Grosso onderzoek was op 72% van de 
bedrijven geen mogelijkheid om naar school te gaan. In 
beide gevallen gaat het om de escola primaria, de 
basisschool met vier klassen, in vele gevallen zonder 
bevoegde leerkracht en met weinig middelen, zodat het 
onderwijspeil laag is . Van voortgezet onderwijs is alleen in 
de urbane centra sprake. Dit laatste is een van de 
belangrijkste motieven van veel eigenaren, met name de 
middelgrote, om met hun gezin niet op het bedrijf te wonen, 
maar in een van de centra. 
5.6 HET RUNDVEE OP DE FAZENDAS 
De veeteeltgebieden die bij de onderzoeken van AFSA, 
INPE, CEDEPLAR en van mijzelf betrokken zijn, behoren 
allemaal tot die met moderniserende extensieve veeteelt van 
de SERETE-classificatie (zie pa r . 3 .2 ) . Wat wij hier 
aantreffen is niet meer de veeteelt die traditioneel in het 
Amazonegebied bedreven wordt (met een uitermate geringe 
aandacht voor het vee en een zeer lage produktiviteit), 
maar ook niet de betrekkelijk intensieve veeteelt zoals die 
soms in het zuidoosten en het zuiden van Brazilië voorkomt. 
Kenmerkend voor het veeteeltbedrijf in de onderzoeksregio's 
is het gebruik van produktiviteitsbevorderende technieken, 
van kapitaal en van gesalarieerde mankracht. In deze 
paragraaf zal ik vooral aandacht besteden aan deze 
technieken en aan de produktiviteit. De kwestie van de 
mankracht komt in de volgende paragraaf aan de orde, 
terwijl de kapitaalaanwending in het volgende hoofdstuk 
besproken wordt. 
Het aantal runderen dat zich op elke fazenda bevindt is 
vooral afhankelijk van het beschikbare weideareaal en 
varieert derhalve s terk. Ten tijde van mijn onderzoek waren 
op de 50 onderzochte veeteeltbedrijven 145.583 stuks 
rundvee aanwezig, gemiddeld 2.912 per bedrijf, maar 
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daarbij traden variaties op van 22 stuks tot 33.227 stuks 
(zie tabel 5.6 en 5.7). 
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Totaal 2.304 48.698 18.949 69.879 5.760 
bron: eigen onderzoek 
Op de 272 bedrijven van het AFSA-onderzoek waren in 
1980 in totaal 1.162.730 stuks vee aanwezig, gemiddeld 
4.275 per bedrijf, waarvan 2,6% fokstieren en 40,3% koeien. 
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Tijdens het INPE-Mato Grosso onderzoek in 1976 waren op 
56 SUDAM-bedrijven 301.596 stuks vee aanwezig, waarvan 
de samenstelling niet vermeld is . Dit getal moet als een 
benadering beschouwd worden, aangezien veel bedrijven een 
afgerond aantal opgegeven hebben. Gemiddeld is dit 5.386 
runderen per bedrijf. 
In het INPE-Paragominas onderzoek hadden 12 SUDAM-
bedrijven 41.961 runderen, gemiddeld 3.497 per bedrijf. 
Dat er ook veel zeer kleine veeteeltbedrijven bestaan 
blijkt tenslotte uit het EMATER/PA-onderzoek in de 
omgeving van Conceiçao do Araguaia. De 365 kleine 
fazendas hadden daar samen 10.550 stuks vee, gemiddeld 29 
per bedrijf. 
Het ras waar de runderen toe behoren is overwegend de 
zeboe, variëteit Nelore, zij het vaak vermengd met het 
oorspronkelijke ras van Noord-Brazilië, pé-duro. Op bijna 
alle door mij onderzochte bedrijven bestond de kudde 
vrijwel geheel uit Nelore, soms gekruist met de zeboe-
variëteit Gyr en soms ook met Europese rassen, waaronder 
Nederlands zwartbont-vee. Dat het Nelore ras overheerst 
i s , gezien zijn gunstige eigenschappen in de vrij extreme 
situaties van het Amazonegebied, niet verwonderlijk (zie 
pa r . 2 . 4 ) . Bij het AFSA-onderzoek bestond 75,5% van de 
veestapel uit Nelore, 4% uit Gyr, 19,7% uit mestico en 0,3% 
uit andere rassen, waaronder 'Holandés'. Ook bij de andere 
onderzoeken overheerste Nelore vee. De sterke opkomst van 
dit ras kan men in het Amazonegebied duidelijk als een 
'innovatie' beschouwen, gezien het feit dat de overige 
vormen van veeteelt (die in hoofdstuk 3 beschreven zijn) 
nog bijna uitsluitend van weliswaar goed aan het klimaat 
aangepaste, maar zeer laag-produktieve pé-duro rassen 
gebruik maken. 
In hoofdstuk 2 heb ik beschreven dat er drie fasen te 
onderscheiden zijn in het proces van fokken en vetmesten 
van het vee: cria, recria en engorda. In Brazilië zijn 
deze fasen vanouds vaak ruimtelijk gescheiden. Op grond 
van de ligging van mijn onderzoeksgebied ten opzichte van 
het economische kerngebied van Brazilië zou men hier 
uitsluitend criabedrijven verwachten. Dit blijkt echter niet 
het geval te zijn. In mijn onderzoek richtte 48% van de 
bedrijven zich uitsluitend op cria, maar 34% op het hele 
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proces van cria-recria-engorda. Daarnaast deed 10% alleen 
aan engorda en 6% aan cria-recria. Uit tabel 5.8 blijkt dat 
het vooral de kleinere bedrijven zijn die alleen aan cria 
doen, terwijl cria-recria-engorda vooral door de grotere en 
grootste bedrijven bedreven wordt. Deze waarneming wordt 
bevestigd door het feit dat 61% van de fazendas in het 
AFSA-onderzoek cria-recria-engorda bedrijven (tabel 5.8) . 
Tabel 5.8: Indeling van de bedrijven naar 













































































Dit verschil in bedrijfsvorm is als volgt te verklaren. 
Voor het vetmesten van het vee (engorda) zijn relatief veel 
goede weiden nodig, terwijl voor het fokken (cria) en 
grootbrengen (recria) met weiden van mindere kwaliteit 
volstaan kan worden. De kleinere bedrijven hebben een 
beperkt weideareaal, waarbij het vaak voorkomt dat het in 
zijn geheel op betrekkelijk slechte grond gelegen is . Voorts 
vergen de runderen naarmate ze ouder worden een groter 
weideoppervlak, waardoor de kleine boeren ze vaak liever 
aan andere bedrijven zullen willen verkopen. Ook worden er 
veel jonge runderen verkocht aan bedrijven die nog in 
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opkomst zijn. Verder vertegenwoordigen vetmest-runderen 
een vrij groot kapitaal, dat de kleine veeteler zich niet kan 
permitteren om op zijn bedrijf te houden, maar dat hij 
liever zal verkopen. Tenslotte is het voor de kleine 
bedrijven soms moeilijk om een goede koper voor slachtrijp 
vee te vinden, anders dan een van de slagers in het 
dichtstbijzijnde stadje (zie hoofdstuk 6) . 
De grotere bedrijven beschikken over een ruime keus aan 
weiden en over meer kapitaal. Bovendien hebben zij vaak 
goede contacten met opkopers van slachtrijp vee. Daarom is 
het voor hen vaak aantrekkelijker om het hele fok- en 
vetmestproces in eigen hand te houden. Bij de grote 
SUDAM-bedrijven is dit zelfs een voorwaarde voor de 
subsidieverlening. Daarnaast is het veel voorkomen van 
deze bedrijfsvorm een van de belangrijkste motieven voor de 
vestiging van het grote slacht-/vrieshuis in de streek, 
'Atlas Frigorífico' (zie hoofdstuk 6) . 
Het grootste deel van de tijd wordt het vee op de weiden 
aan zijn lot overgelaten. De veehoeders (vaqueiros) komen 
alleen in actie als een kudde naar een andere weide toe 
moet of als de dieren gebrandmerkt, gevaccineerd of 
gecastreerd moeten worden. Dit geschiedt dan in de 
hierboven beschreven kralen. Op veel bedrijven zijn de 
verschillende leeftijdsgroepen van dieren gescheiden. Met 
name op de zeer grote bedrijven geschiedt het kalven 
meestal zonder enige hulp op de weide en ontdekken de 
veehoeders later dat er weer kalveren bijgekomen zijn. Waar 
mogelijk worden de drachtige koeien en de pasgeboren 
kalveren wel op de beste weiden gehouden die voorhanden 
zijn. Bij de grotere fazendas wordt ook een boekhouding 
van de geboorten en van de ontwikkeling van de veestapel 
bijgehouden. 
Er zijn een aantal technieken die bij het fokken en 
vetmesten van het vee toegepast kunnen worden en die, 
naast de kwaliteit van de weiden, bepalend zijn voor de 
produktiviteit van de kudde en daarmee voor de 
opbrengsten van het bedrijf. De mate waarin deze 
technieken toegepast worden hangt af van de kennis van de 
veeteler, de financiële middelen waarover hij beschikt en 
zijn instelling, dat wil zeggen het belang dat hij in de 
winstgevendheid van zijn bedrijf stelt. De toepassing van 
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de technieken hangt zeker niet alleen maar af van de 
omvang van een bedrijf. Er zijn betrekkelijk kleine 
bedrijven waar het vee in uitstekende conditie verkeert en 
waar winst gemaakt wordt, terwijl er ook zeer grote 
fazendas zijn die hun vee verwaarlozen. Bij de zeer kleine 
bedrijven is het wel vaak zo dat het vee niet op de juiste 
manier verzorgd wordt. Hier spelen vooral zaken als gebrek 
aan kennis en aan geld een rol. 
De belangrijkste technieken zijn de toepassing van 
weiderotatie (dat wil zeggen dat elke weide na het af grazen 
voldoende tijd krijgt om zich te herstellen), het toedienen 
van zouten aan het vee, de behandeling met vaccins tegen 
een aantcd ziekten en de toediening van wormkuren. Voorts 
is van belang de controle op het dekken van de koeien. 
Ten aanzien van de weiderotatie adviseert de EMATER/PA 
om de weiden gedurende 3-4 weken te doen af grazen en 
deze daarna 6-8 weken rust te geven. In mijn onderzoek 
kon ik geen duidelijkheid verkrijgen over deze termijnen, 
maar wel pasten bijna alle fazendas enige vorm van 
weiderotatie toe. Bij een van de allergrootste 
veeteeltbedrijven vertelde men dat de juiste begrazing van 
de ca.350 weiden per computer uitgerekend werd. Toch 
komt weiderotatie niet altijd voor, aangezien in het AFSA-
onderzoek 111 bedrijven (40%) verklaard hadden nooit 
weiderotatie toe te passen. De bedrijven die dit wel doen 
laten de weiden gemiddeld gedurende 32 dagen begrazen, 
gevolgd door 39 dagen rus t , een te korte termijn volgens 
de EMATER/PA-aanbevelingen. De overige onderzoeken 
geven op dit punt geen informatie. 
De noodzaak van toediening van zouten aan het vee lijkt 
bij vrijwel alle bedrijven bekend te zijn. Daarentegen is het 
niet zo dat er ook overal goede zoutlikplaatsen met afdakjes 
bestaan (zie pa r . 5 . 5 ) . 
Ten aanzien van de inentingen en de wormkuren bestaan 
weer grote verschillen. In principe moet het vee ingeënt 
worden tegen febre af tosa (mond- en klauwzeer), raiva 
(hondsdolheid), brucelose (brucellosis) en diarrhée. Bijna 
elk bedrijf in mijn onderzoek (94%) vaccineert tegen mond-
en klauwzeer en geeft wormkuren aan het vee. De 
toepassing van overige inentingen is minder, onder andere 
omdat de noodzaak daarvan geringer i s . Tegen brucellosis 
wordt nog het meeste ingeënt (82%). In mijn onderzoek 
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bleken geen significante verschillen tussen kleine en grote 
bedrijven te zijn. In de EMATER/PA-studie van zeer kleine 
bedrijven bleek echter slechts een (niet nader aangeduide) 
minderheid van de fazendas inentingen en wormkuren toe te 
passen. Bij de (grote) AFSA-bedrijven worden vaccinaties 
en wormkuren zeer veel toegepast. Tegen mond- en 
klauwzeer wordt op 95% van de fazendas ingeënt en tegen 
brucellosis op 77%. Op 90% van de bedrijven worden de 
runderen tegen wormen behandeld. 
Het dekken van de koeien zou volgens de aanbevelingen 
van de EMATER/PA moeten geschieden in een periode van 
twee maanden, gelegen tussen oktober en januari, zodat de 
kalveren geboren worden tussen juli en oktober. Dit is 
gunstig omdat de kalveren dan nog in de droge tijd geboren 
en gezoogd worden, waarna ze al wat groter zijn als de 
regentijd begint, die veel van hun krachten vergt . 
Geboorten in de regentijd maken meer kans op kalversterfte 
door ziektes en verdrinking. Op de meeste fazendas echter 
is het dekken van de koeien aan geen enkele vorm van 
controle onderworpen en blijven de stieren het hele jaar 
door bij de koeien. Dit is het geval op 68% van de bedrijven 
in mijn onderzoek en op 61% van die in het AFSA-
onderzoek. De overige fazendas hanteren in overgrote 
meerderheid het systeem van período de monta: het 
hierboven beschreven 'dek-seizoen'. In mijn onderzoek was 
wel opmerkelijk dat dit bij de grotere bedrijven meer het 
geval was dan bij de kleine. Van de bedrijven tot 5.000 ha 
liet 82% het dekken geheel vri j , terwijl van de bedrijven 
boven 5.000 ha dit maar bij 41% het geval was. 
De kwaliteit van het vee, van de weiden en van de 
behandeling die de runderen krijgen kan uitgedrukt worden 
in een aantal indices die de produktiviteit aangeven. De 
belangrijkste hiervan zijn de índice de natalidade 
(geboorten-index), de índice de mortalidade dos bezerros 
(de kalversterfte-index), het natuurlijke sterftecijfer van 
de volwassen runderen, de slachtleeftijd, het slachtgewicht 
en de taxa de desfrute (de slachtquote). Voorts is een 
belangrijke maat de weidebezetting. 
Het probleem met deze indices is dat zij voor veel 
bedrijven niet met voldoende zekerheid vastgesteld kunnen 
worden. Dit komt omdat vele fazendas, en zeker niet alleen 
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de kleinste, geen of vrijwel geen boekhouding bijhouden, 
niet alleen geen financiële, maar ook niet van het wel en 
wee van hun veestapel. Dit betekent dat de waarden van de 
indices die ik zal vermelden slechts een benadering vormen. 
De geboorten-index wordt berekend door het aantal 
levendgeboren kalveren te delen door het aantal koeien dat 
in dat jaar (of seizoen) gedekt is . De EMATER/PA schat 
deze index voor de regio Conceiçao do Araguaia op 65%. 
Daarentegen blijkt uit haar onderzoek onder kleine veetelers 
dat deze index op 80% ligt, een waarde die mij hoog lijkt. 
Uit het AFSA-onderzoek blijkt een gemiddelde geboorten-
index van 65%, waarbij 88% van de bedrijven een waarde 
tussen 40% en 90% heeft. Dat het berekenen van deze index 
geen eenvoudige opgave is , blijkt uit mijn onderzoek. Van 
de 46 bedrijven die (ook) cria hebben, kon van 18 (36%) 
geen index berekend worden, omdat hetzij het aantal 
gedekte koeien niet bekend was, hetzij het aantal geboren 
kalveren, of beide. In vijf andere gevallen werd een gelijk 
aantal gedekte koeien en geboren kalveren genoemd, waaruit 
blijkt dat dit voor de betrokken veeteler op hetzelfde 
neerkwam. Voorzover er wel een geboorten-index viel te 
berekenen, bedroeg deze gemiddeld (voor 23 bedrijven) 
70%. 
De sterfte van de pasgeboren kalveren ligt bij het AFSA-
onderzoek op circa 5,5% en bij het EMATER/PA-onderzoek 
op 5%. In mijn onderzoek werden zeer uiteenlopende cijfers 
genoemd. Bij de grotere bedrijven is het cijfer ongeveer 
3,5%. Bij de zeer kleine bedrijven, waar bijvoorbeeld maar 
20 of 30 kalveren geboren worden, leidt de sterfte van 
enkele daarvan al meteen tot een hoog percentage (10-20%) 
en in economisch opzicht is het verlies van ook maar enkele 
kalveren voor de zeer kleine fazendas natuurlijk veel 
ingrijpender dan wanneer er bijvoorbeeld 3% sterft van de 
5.000 kalveren die in een jaar op een zeer groot bedrijf 
geboren zijn. De oorzaken van de sterfte van de kalveren 
zijn in volgorde van belangrijkheid: diarrhée, slangenbeten, 
ongevallen, giftige planten en aanvallen van luipaarden. 
Een veeteler vertelde mij dat de kalversterfte op zijn bedrijf 
aanzienlijk verminderd was, nadat het gelukt was om een 
luipaard te doden. 
De sterfte van de volwassen runderen is volgens het 
AFSA-onderzoek 2,5-3% en het EMATER/PA-onderzoek circa 
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2%. In mijn onderzoek lag het cijfer eveneens op 2,5-3%. 
Ook hier maakt het voor een zeer kleine veeteler meer uit 
om enkele volwassen dieren te verliezen dan voor een zeer 
groot bedrijf om enkele honderden sterfgevallen per jaar te 
hebben. Het is vooral rampzalig als bij een klein bedrijf een 
van de weinige, zo niet de enig aanwezige stier sterft. Zo 
beschikten in mijn onderzoek zes veetelers maar over één 
stier en vijf over twee stieren, terwijl het grootste bedrijf 
er 500 had. De sterfte van de volwassen dieren is vooral te 
wijten aan ziektes, giftige plantjes en complicaties tijdens 
het kalven. 
Een belangrijke maat voor het bepalen van de 
produktiviteit van de fazendas is de slachtleeftijd en het 
slachtgewicht. Bij de verschillende onderzoeken blijkt de 
slachtleeftijd steeds in de buurt van 3,5 jaar te zijn, zowel 
op kleine als grote bedrijven, voorzover zij tenminste ook 
engorda toepassen. Er zijn enkele uitschieters naar 4-5 jaar 
en naar 2-2,5 jaar. Dit geldt voor het mestvee. Daarnaast 
worden ook vacas e touros de descarte (afgedankte koeien 
en stieren) verkocht, op de leeftijd van resp . 10 en 8 jaar. 
Het slachtgewicht wordt in de Braziliaanse veeteelt meestal 
uitgedrukt in arrobas. Dit zijn eenheden van 15 kg 
'bruikbare' delen van het dier, dat wil zeggen na aftrek 
van botten, bloed, maaginhoud enz . , op het moment van de 
slacht. Meestal is het bruikbare deel 50-52% van het totale 
gewicht. Als een dier dus 16 arrobas weegt, betekent dat 
240 kg vlees en ongeveer 480 kg totaalgewicht. In mijn 
onderzoek bleken de runderen 14 tot 19 arrobas vlees te 
leveren, dat wil zeggen 210 tot 285 kg . In AFSA-onderzoek 
was dit gemiddeld 17 arrobas (255 k g ) . De meeste 
veeteeltbedrijven leverden echter vee af van 16 tot 17 
arrobas (240-255 k g ) . 
De slachtquote (faxa de desfrute) is het deel van de 
veestapel van een bedrijf dat elk jaar voor de slacht 
verkocht kan worden, zonder de omvang van de kudde in 
gevaar te brengen. Deze wordt bepaald door het totale 
aantal runderen van de kudde te verminderen met de 
koeien, de fokstieren en de natuurlijk gestorven dieren en 
door het resterende aantal dieren te delen door de 
gemiddelde slachtleeftijd. Bij het EMATER/PA-onderzoek 
onder de kleinste veetelers was deze slachtquote ca. 13%. 
Uit de AFSA-gegevens valt een slachtquote van 15,5% af te 
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leiden. In mijn onderzoek zijn de gegevens te weinig 
volledig om voor gehele klassen van bedrijven de 
slachtquote te bepalen, maar kan dat wel voor enkele 
Zeboe-vee van goede kwaliteit op een grote fazenda 
afzonderlijke bedrijven. 
Een bedrijf met 3.000 ha eigendom, 1.250 ha weiden en 
1.800 runderen blijkt een slachtquote van 30% te hebben. 
Dit cijfer moet echter als zeer uitzonderlijk beschouwd 
worden en heeft te maken met een buitengewoon groot 
aantal kalveren. Een andere veeteler, die twee bedrijven 
bezit met samen 12.200 ha eigendom, 4.750 ha weiden en 
5.531 runderen, die naar zijn zeggen een bedrijfstechnische 
en economische eenheid vormen, heeft een slachtquote van 
19,5%. Deze bedrijven kunnen mede op grond van andere 
gegevens als zeer succesvol aangemerkt worden. Een zeer 
groot bedrijf tenslotte, de Fazenda Cristalino, eigendom van 
Volkswagen do Brasil S.A., met 139.392 ha eigendom, 
36.000 ha weiden en 33.227 stuks vee, blijkt eveneens een 
slachtquote van 19,5% te hebben. Ook dit veeteeltbedrijf 
geldt als 'modern'. Op grond van deze cijfers lijkt het mij 
dat de maximale slachtquote onder normale omstandigheden 
ongeveer 20% kan bedragen. 
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In par . 5.4 is al iets gezegd over de gemiddelde 
weidebezetting, dat wil zeggen het aantal runderen per 
hectare weide per jaar. In het algemeen wordt aangenomen 
dat de weidebezetting niet veel hoger kan zijn dan ongeveer 
1,0 rund/ha/ jaar . Bij de 272 bedrijven in het AFSA-
onderzoek was de weidebezetting 1,09 rund/ha . In het 
EMATER/PA-onderzoek was de weidebezetting echter slechts 
0,4 rund/ha . In mijn onderzoek varieerde dit gegeven van 
0,76 rund/ha op de kleinste bedrijven tot 1,04 rund/ha bij 
de categorie van grootste bedrijven. In het INPE-Mato 
Grosso onderzoek waren op 289.840 ha ontbost gebied, dus 
inclusief de zeer slechte weiden, 301.596 stuks vee 
aanwezig, waarmee de weidebezetting op 1,04 rund/ha 
uitkomt. Over het algemeen kan men dus stellen dat de 
weidebezetting bij de grotere bedrijven iets hoger is dan bij 
de kleine, maar dat zij nauwelijks boven de 1,0 rund/ha 
uitkomt.5 6 
Nu wij al deze gegevens hebben, is het mogelijk om bij 
benadering de jaarlijkse vleesproduktie per hectare weide te 
bepalen. 5 7 De bedrijven die in het AFSA-onderzoek 
betrokken zijn hebben 1.069.241 ha weiden (W) en een 
kudde van 1.162.730 runderen (R) met een slachtquote van 
15,5% (SQ) en een gemiddelde opbrengst van 17 arrobas, 
zijnde 255 kg vlees (V). De formule (R.SQ.V)/W levert de 
jaarlijkse vleesopbrengst per hectare weide op. Deze is in 
dit geval 43 kg . Bij de zeer kleine bedrijven van het 
EMATER/PA-onderzoek bleek de vleesopbrengst echter 
slechts 11,7 kg/ha/jaar te zijn, berekend volgens dezelfde 
formule. De twee eerder vermelde grote fazendas in mijn 
onderzoek, die een slachtquote van 19,5% hebben, halen een 
vleesopbrengst van respectievelijk 54,5 en 45,9 kg/ha/ jaar . 
Deze veeteeltbedrijven behoren dan ook tot de beste in mijn 
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 Dit cijfer kan per seizoen enigzins verschillen, 
afhankelijk van het tijdstip dat het slachtvee verkocht 
wordt. 
5 7
 Gezien de kwaliteit van de gegevens waar de berekening 
op berust , wil ik met nadruk stellen dat het hier om niet 
meer dan een indicatie gaat, die bovendien (en dat geldt 
voor alle verschillende onderzoeken) op een 
momentopname berust . 
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onderzoeksgebied. 
5.7 WERKGELEGENHEID EN ARBEIDSVERHOUDINGEN OP 
DE VEETEELTBEDRIJVEN 
De technische informatie die in de voorgaande paragrafen 
over de veeteeltbedrijven gepresenteerd is , biedt nog geen 
zicht op de hoeveelheid werk die er mee gemoeid is en over 
de wijze waarop dit werk georganiseerd is . In dit laatste 
deel van het hoofdstuk zal ik op deze twee kwesties ingaan. 
Hoewel de veeteelt in Amazonia Legal, en met name in mijn 
onderzoeksgebied, een belangrijke verschaffer van 
werkgelegenheid is , hebben de meeste fazendas een gering 
aantal werknemers in dienst. De grote toestroom van 
arbeidskrachten is seizoengebonden en betreft uitsluitend 
het kappen van oerwoud voor nieuwe weiden alsmede het 
'schoonmaken' van de bestaande weiden (zie pa r .5 .4 ) . Vaste 
werknemers zijn er slechts weinig. 
Het aantal vaste werknemers (assalariados: personen in 
loondienst) bedroeg in 1976 bij de 63 bedrijven van het 
INPE-Mato Grosso onderzoek 1.465, gemiddeld 23 per 
fazenda. Bij de 13 bedrijven van het INPE-Paragominas 
onderzoek werkten 205 mensen, gemiddeld 16 per bedrijf. In 
mijn onderzoek werkten op 50 bedrijven 1.018 mensen in 
loondienst, zijnde gemiddeld 20 per fazenda. In het AFSA-
onderzoek werden de aantallen werknemers niet vermeld. Uit 
mijn onderzoek blijkt dat het aantal werknemers, zoals te 
verwachten is , per fazenda s terk varieert en dat het vrij 
s terk samenhangt met de grootte van het bedrijf. Dit blijkt 
met name uit de indicatoren "runderen, hectaren weide en 
hectaren bezit per werknemer" (zie tabel 5.9). 
Het meest interessante gegeven uit deze tabel is dat 
kleinere bedrijven relatief veel meer werknemers in dienst 
hebben dan grotere. De verklaring voor dit verschijnsel 
kan mijns inziens niet gevonden worden in een aanzienlijk 
intensievere verzorging van het vee of van de weiden door 
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Tabel 5 . 9 ; Werknemers in vaste dienst op de 
veeteeltbedrijven 




















































INPE-MATO GROSSO ONDERZOEK (N=63) 
Totaal 1.465 23 206 198 1.354 
INPE-PARAGOMINAS ONDERZOEK (N=13) 
Totaal 205 16 205 349 1.231 
de kleine bedrijven, aangezien daar meestal geen sprake 
van i s . Bij de zeer kleine bedrijven bestaat mogelijk 
verborgen werkloosheid, of er wordt een agrarische 
nevenactiviteit uitgeoefend. Bij de middencategorieën woont 
de eigenaar zelf niet op het bedrijf en werkt hij niet zelf 
mee, zodat hier in ieder geval een bedrijfsleider op de 
loonlijst moet staan. De verschillen in tabel 5.9 tussen de 
twee grootste categorieën zijn te verklaren uit het feit dat 
de grootste uit een aantal zeer omvangrijke bedrijven 
bestaat waar een vrij sterk doorgevoerde arbeidsspecialisatie 
i s en een kantoor en een houtzagerij aanwezig zijn. Strikt 
genomen kan men hier eveneens spreken van een zeker 
'overschot' aan werknemers, waarvoor niet steeds werk is of 
die niet uitsluitend in de veeteelt werkzaam zijn. Bij 
sommige van deze zeer grote bedrijven is dan ook een 
tendens waarneembaar om het aantal werknemers te 
verminderen, omdat anders de winstgevendheid in gevaar 
komt (zie hoofdstuk 6 ) . 
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Algemeen kan men stellen dat de veeteelt uitermate 
arbeidsextensief i s , ondanks de bestaande verschillen 
tussen de bedrijven. Ongeveer 1.000 ha bezitsareaal per 
werknemer in de veeteelt steekt schril af tegen de 
overheidsnorm van (minimaal) 100 ha bezitsareaal per 
landbouwer in het Amazonegebied. Dit grote ruimtebeslag 
van de veeteelt is uiteraard niet verrassend: historisch 
gezien zijn grote delen van Brazilië 'ontdekt' en 
gekoloniseerd door kuddes runderen vergezeld van enkele 
veetelers (zie hoofdstuk 2) . Een van de redenen van de 
overheid om de veeteelt in het Amazonegebied financieel te 
steunen was dan ook het feit dat zij grote arealen 'in 
gebruik' wilde (laten) nemen, maar besefte dat daar weinig 
mensen voor beschikbaar zouden zijn. In een later stadium 
is pas de vrij omvangrijke migratie van kleine boeren op 
gang gekomen. 
Bij de bedrijven onder 1.000 ha bezitsareaal kan men nog 
spreken van een voor het Amazonegebied vrij redelijke 
man/land ratio, die de norm van 100 ha benadert (tabel 
5.9) . Daarboven echter neemt het ruimtebeslag snel toe, 
waarbij bedacht moet worden dat de bedrijven van meer dan 
1.000 ha 70% van het totale bedrijfsareaal in de gemeenten 
Conceiçâo do Araguaia en San tana do Araguaia innemen. 
De waarneming dat hoe kleiner een bedrijf i s , des te meer 
werkgelegenheid per oppervlakte-eenheid het biedt, wordt 
bevestigd door de gegevens van het EMATER/PA-onderzoek 
onder zeer kleine bedrijfjes. Hierbij werd geen aantal 
werknemers vermeld, maar als men bijvoorbeeld uitgaat van 
één tot drie per bedrijf en een weideareaal van 50% van het 
bezitsareaal, dan is er bij deze bedrijfjes een ruimtebeslag 
van 48 tot 144 ha per werknemer, een twintigste tot een 
zevende van dat van de zeer grote fazendas. 
Met name bij de grote en zeer grote bedrijven is er dus 
zeer weinig permanente werkgelegenheid. Toch stelt de 
overheid, bij monde van de SUDAM, dat het creëren van 
dergelijke werkgelegenheid een van de belangrijkste 
doelstellingen is bij het verlenen van belastingvoordelen aan 
grote fazendas. Deze SUDAM-bedrijven moeten bij hun 
projectaanvrage vermelden hoeveel werknemers zij in vaste 
dienst denken te nemen. Nu blijkt met name uit het INPE-
Mato Grosso onderzoek dat vele SUDAM-bedrijven ver onder 
het geplande aantal werknemers blijven. Op 19 bedrijven 
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waarvoor dit onderzocht werd, waren in totaal 809 mensen 
werkzaam, terwijl er 1.300 gepland waren. Dit terwijl bij de 
planning al van een zeer ruime man/land ratio uitgegaan 
was: 624 ha bezitsareaal per werknemer; het feitelijke 
ruimtebeslag bedroeg bij deze bedrijven 1.003 ha/man. 
De organisatie van het werk op de fazendas verschilt naar 
gelang de grootte van de bedrijven, in die zin dat er op de 
grote veeteeltbedrijven meer specialisatie voorkomt. Op de 
zeer grote fazendas is het werk als volgt verdeeld. Aan het 
hoofd staat een bedrijfsleider (gerente), meestal een 
landbouwkundig ingenieur die het vertrouwen geniet van de 
firma of de familie die eigenaar is van het bedrijf en waar 
hij per radio vrijwel dagelijks mee in contact is . Voorts is 
er het kantoorpersoneel dat de administratie voert, zij het 
dat de belangrijke financiële zaken meestal "in Sao Paulo" 
bijgehouden worden. De bedrijfsleider heeft meestal een 
plaatsvervanger (fiscal geral), die leiding geeft aan de 
fiscais de fronteira, de (meestal bewapende) 'grenswachters' 
die tot taak hebben er desnoods met geweld voor te zorgen 
dat de grenzen van de fazenda niet door kleine boeren 
(invasores) geschonden worden, die een stuk grond willen 
bemachtigen. Deze grensbewaking vloeit vooral voort uit het 
feit dat circa 80% van het bezitsareaal van de fazendas nog 
onontgonnen en niet omheind is en dat er ook lang niet 
altijd van het gehele bezitsareaal definitieve eigendoms-
bewijzen zijn.5 • 
De verzorging van het vee valt onder de 
verantwoordelijkheid van de capataz, de chef van de 
vaqueiros, de eigenlijke veehoeders of cow-boys. De zeer 
grote fazendas zijn verdeeld in afzonderlijke segmenten 
( re t i ros) , die elk een eigen capataz met een ploeg vaqueiros 
hebben. Deze werknemers wonen vaak met him gezinnen bij 
de bedrijfsgebouwen van de ret i ro . Elke vaqueiro heeft de 
zorg voor ongeveer 500 runderen. Zijn taak berust vooral 
in het bijeendrijven van het vee als het van weide moet 
veranderen, in het brandmerken en vaccineren, het 
aanvullen van de zouten op de zoutlikplaatsen, het opsporen 
van zieke en gestorven dieren en het controleren van de 
omheiningen. 
s e
 Zie hierover verder hoofdstuk 7. 
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Voorts beschikken de grotere fazendas over personeel 
voor de bediening en het onderhoud van de aanwezige 
machines en voor de houtzagerij, die meestal in de 
behoeften van de fazenda voorziet en soms ook een 
commercieel doel heeft. Tenslotte is er ook huishoudelijk 
personeel aanwezig. 
Gezien de geïsoleerde ligging van veel fazendas wonen 
bijna alle vaste personeelsleden met hun gezinnen op het 
bedrijf. Hierdoor ontstaan er soms hele dorpen rond de 
centrale bedrijfsgebouwen. Op de Fazenda Cristalino (van 
Volkswagen), met 320 werknemers, wonen aldus meer dan 
duizend mensen. 
Bij de veeteeltbedrijven in de categorie 5001-20000 ha 
bedrijfsareaal (tabel 5.9) blijkt het aantal werknemers 
aanzienlijk lager te zijn, terwijl elk personeelslid de zorg 
heeft over meer vee en meer hectaren weide. Hier is de 
arbeidsdeling ook minder voortgeschreden. Aan het hoofd 
van het bedrijf staat de gerente, danwei de eigenaar zelf. 
Meestal is hij vrij goed geschoold, maar lang niet altijd op 
het niveau van ingenieur. Onder hem komen de capataz en 
vervolgens de veehoeders en de assistent-veehoeders. 
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Verder zijn er vaak alleen nog enkele klusjesmensen. Het 
aantal werknemers varieert in deze categorie van 4 tot 40. 
Een echt administratiekantoor ontbreekt hier meestal en 
voorzover er een boekhouding gevoerd wordt geschiedt dat 
door de eigenaar of de bedrijfsleider zelf. 
De middelgrote en kleine bedrijven hebben ongeveer 
dezelfde arbeidsdeling, zij het dat het aantal werknemers 
niet boven de tien uitkomt. Het belangrijkste verschil is dat 
bij de meeste fazendas de eigenaar op het bedrijf zelf woont 
en in het bedrijf werkt. Bij de twee categorieën daarboven 
is de eigenaar meestal een inwoner van Conceiçào do 
Araguaia of Redençâo, die de bedrijfsvoering aan een 
vertrouwensman overlaat en zelf regelmatig (bijvoorbeeld 
eens per week) poolshoogte komt nemen. Meestal hebben 
dergelijke eigenaren hun voornaamste activiteit in de 
handel, een vrij beroep of de politiek in hun woonplaats. 
Zeker bij de bedrijven die wat groter zijn en een 
boekhouding bijhouden, is er een waarneembare tendens om 
het aantal werknemers in vaste dienst zo laag mogelijk te 
houden en indien nodig te verminderen. Zo heeft een 
veeteler waar ik in par .5 .6 aan refereerde, met twee 
fazendas met samen 4.750 ha weiden en 5.531 runderen, in 
totaal slechts 10 mensen in dienst, vier op de ene en zes op 
de andere fazenda. Zijn uitgangspunt is dat het 
voordeliger is om weinig, goed geschoolde en ook goed 
betaalde mensen in dienst te hebben, die weten hoe ze met 
vee om moeten gaan. Veel vaqueiros en ander personeel 
zijn overbodig, want "het vee moet je goede weiden geven 
en verder met rust laten". Inderdaad kon ik waarnemen dat 
zijn vee er naar verhouding (aan het einde van de droge 
tijd) zeer goed uitzag. Bovendien verstrekte deze veeteler 
gegevens waaruit bleek dat zijn bedrijf grote winsten 
maakte, als gevolg van deze bedrijfsvoering (zie verder 
hoofdstuk 6) . Op een ander, zeer groot veeteeltbedrijf met 
12.300 ha weiden en 13.665 stuks vee, had men kort 
tevoren het personeelsbestand teruggebracht van 110 naar 
60 mensen, waardoor het bedrijf uit de verliescijfers 
gekomen is en nu winst maakt. 
Een ander aspect dat het personeelsbestand op een bedrijf 
beïnvloedt, is in welke fase het zich bevindt: is het nog in 
de fase van implantaçao, dus van aanleg van de weiden en 
van opbouw van de veestapel, of is het reeds een gevestigd 
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bedrijf dat slechts in beperkt tempo zijn weideareaal 
uitbreidt. In de eerste fase, die zich zeker bij een groot 
bedrijf over verscheidene jaren ui ts t rekt , is de veestapel 
nog klein en het aantal vaste werknemers nog gering. 
Daarentegen maakt het bedrijf in hoge mate gebruik van 
tijdelijke arbeidskrachten voor het ontbossen en het 
aanleggen van de weiden. Zeer in het algemeen zou men dus 
kunnen stellen dat het 'vaste' personeelsbestand groeit 
naarmate het bedrijf zich aan het vestigen is , dan een 
maximum bereikt, om vervolgens weer af te nemen als in 
een later stadium blijkt dat een aantal mensen overbodig of 
niet meer te betalen is . 
De kennis en de ervaring van de werknemers in de 
veeteelt is zeer wisselend, evenals hun 'trouw' aan een 
bedrijf, dat wil zeggen de tijd die zij er blijven werken. 
Het komt heel vaak voor dat nieuwe ondernemers in de 
veeteelt, of het nu bedrijven of individuen zijn, hun 
ervaren werknemers 'meebrengen' uit de delen van Brazilië 
waar zij zelf vandaan komen. Soms hebben deze mensen al 
gewerkt op een ander bedrijf van dezelfde eigenaar, dat 
hetzij nog bestaat, hetzij naar het Amazonegebied 
Overgeplaatst' i s . Anderzijds klaagde een eigenaar van een 
middelgroot bedrijf, die zelf ar ts is in Redençâo, dat zijn 
personeelsverloop zo groot was, ondanks het feit dat hij 
zijn mensen een stuk grond voor eigen gebruik gaf en hen 
geleidelijk aan ook een eigen kleine veestapel liet vormen. 
Deze man, zelf uit het Zuidoosten van Brazilië afkomstig, 
heeft een duidelijk vooroordeel tegen zowel de eigenlijke 
inwoners van het Amazonegebied als tegen de 'import' uit 
het Noordoosten. De Nordestinos wordt verweten dat zij 
zich niet aan een bepaalde plaats willen binden, dat zij 
nauwelijks geschoold zijn en weinig willen werken. Er is 
hier duidelijk sprake van een (mede) regionaal bepaalde 
klassetegenstelling: de meeste grote en kleine ondernemers 
komen uit het Zuiden/Zuidoosten, terwijl de meeste arme 
migranten uit het Noordoosten komen. Naar mijn mening 
heeft deze vermeende houding echter ook te maken met de 
hoogte van het loon dat de gewone werknemers ontvangen 
en met de wijze waarop zij verder behandeld worden, waar 
in meerdere gevallen wel iets op aan te merken is (zie 
hoofdstuk 6 en 7) . 
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De tijdelijke werkgelegenheid is vooral in het droge seizoen 
(mei - september) veel omvangrijker dan de permanente. In 
deze maanden vinden namelijk alle ontginningen plaats én 
het 'schoonmaken' van de weiden. De veeteeltbedrijven 
hebben hier nooit vaste werknemers voor in dienst, maar 
huren die voor het werk zelf in. Bij de grotere bedrijven 
gebeurt dit vrijwel steeds via een tussenpersoon die het 
werk 'aanneemt', de empreiteiro of gato. Bij zeer grote 
opdrachten vindt er voorts meestal onderaanneming plaats. 
Van belang voor de fazenda is dat zij nooit een formele 
band heeft met de peöes, de uitvoerders van het werk. 
Het bedrijf betaalt een afgesproken som geld aan de 
aannemer en is verder niet betrokken bij de uitvoering van 
het werk en de betaling van de arbeiders. De empreiteiro is 
een tussenpersoon die in de streek zelf woont, vaak niet 
erg kapitaalkrachtig is en voor elke opdracht een ploeg 
arbeiders vormt, die hij vindt in een van de stadjes en 
dorpen in het gebied. 
De kleinere fazendas maken meestal geen gebruik van de 
empreiteiro, maar zoeken zelf mensen die een stuk oerwoud 
willen kappen of een weide willen schoonmaken. Bij de zeer 
kleine bedrijven gebeurt dit werk soms door de eigenaar 
zelf, geholpen door zijn gezin en zijn eventuele 
werknemers. Het komt ook voor dat kleine boeren de tijd 
die zij in de droge tijd over hebben gebruiken om zich als 
oerwoudkapper te verhuren, om zo hun inkomen aan te 
vullen. 
In de wijze waarop de peöes tewerkgesteld en betaald 
worden zijn verschillende mechanismen ingebouwd die tot 
hun uitbuiting leiden, waar ik in hoofdstuk 7 nader op in 
zal gaan. Op deze plaats zal ik volstaan met het vermelden 
hoeveel werk er met de ontbossing van een hectare oerwoud 
en het schoonmaken van een hectare weide gemoeid is . 
Volgens de CEDEPLAR-studie (Carvalho e.a. 1977) heeft 
een man circa 30 dagen nodig om één tot anderhalve 
alqueire (5-7,5 ha) te ontbossen, afhankelijk van het soort 
bos en van zijn werktempo. Dit komt neer op 4 tot 6 dagen 
per hectare. Voor het schoonmaken van de weiden geldt als 
gemiddelde volgens dezelfde studie 3 aZqueires (15 ha) per 
30 dagen, dus een hectare in twee dagen. Bij de veetelers 
die ik in mijn onderzoek ondervraagd heb, liepen de 
schattingen van het aantal werkdagen per hectare voor het 
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schoonmaken sterk uiteen. De uitersten waren 1 en 6 
mandagen/ha. Ruim de helft van de respondenten gaf echter 
een cijfer tussen 2 en 4 mandagen/ha, met als gemiddelde 
3,3 mandagen/ha. De werkgelegenheid die een fazenda elk 
jaar voor de peöes biedt wordt bepaald door de omvang van 
de nieuwe ontbossingen én van de jaarlijkse 
schoonmaakbeurt van de weiden. De ontbossingen zijn 
uiteraard zeer wisselend, waardoor de jaarlijkse omvang 
moeilijk is vast te stellen. Maar de totale werkgelegenheid 
die het schoonmaken biedt is wel met een zekere mate van 
nauwkeurigheid te schatten. 
Zo is het aantal hectaren weide van de bedrijven die ik 
onderzocht heb 148.323. Volgens het gemiddelde dat mijn 
respondenten opgaven zouden deze weiden bijna een half 
miljoen mandagen werk per jaar opleveren.5 9 Als het 
werkseizoen op vier maanden (120 dagen) gesteld wordt, 
dan is er op de bedrijven in mijn onderzoek voor ongeveer 
4.000 peöes tijdelijk werk. Bij de 272 bedrijven in het 
AFSA-onderzoek zou dit op grond van dezelfde berekening 
uitkomen op werk voor ongeveer 31.500 arbeiders gedurende 
vier maanden. Hierbij moet men bedenken dat het totale 
bezitsareaal van deze bedrijven 5,3 miljoen ha is , zodat er 
één seizoens-arbeidsplaats zou zijn per 160 ha. Ook hieruit 
blijkt dat het ruimtebeslag van de veeteelt in termen van 
werkgelegenheid zeer groot is . 
Desalniettemin is de omvang van de werkgelegenheid in de 
veeteelt in vergelijking tot de aanwezige bevolking in het 
gebied groot. Dit geldt niet alleen voor de seizoenarbeid 
maar ook voor de meer permanente werknemers. Op een 
totale bevolking van 143.017 mensen in mijn 
onderzoeksgebied waren in 1980 58.303 personen in de 
agrarische sector werkzaam (IBGE 1982), verdeeld over 
10.493 bedrijven, waarvan er 2.898 (ook) runderen 
bezitten. De overige 7.595 kunnen in het algemeen als een-
of tweepersoons akkerbouwbedrijf jes beschouwd worden. Dit 
brengt het totale aantal werkzamen in de veeteelt op 
ongeveer 45.000 personen in de beide gemeenten Conceiçâo 
do Araguaia en San tana do Araguaia samen, waarmee de 
veeteelt als verreweg de grootste verschaffer van 
werkgelegenheid beschouwd kan worden. 
59
 148.323 ha χ 3,3 mandagen/ha = 489.466 mandagen. 
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5. S BESLUIT 
De belangrijkste kenmerken van de moderniserende 
extensieve veeteelt kunnen voor wat de bedrijfsvoering 
betreft als volgt samengevat worden. 
Er zijn niet alleen grote tot zeer grote fazendas, maar ook 
aanzienlijke aantallen (zeer) kleine bedrijven (tabel 5.1). 
Er is een belangrijk onderscheid tussen het bezitsareaal en 
het weideareaal van een veeteeltbedrijf: vaak is slechts 20% 
(bij de grootste) tot 50% (bij de kleinste) ook werkelijk 
ontgonnen en in weide omgezet. Bij de grootste bedrijven 
zijn de eigenaren vaak absenteïstisch, bij de middelgrote 
wonen zij over het algemeen in een van de urbane centra in 
de regio en bij de kleine bedrijven komt het vaak voor dat 
de eigenaar er zelf op woont (tabel 5.2) . De zeer grote 
fazendas zijn meestal het eigendom van een onderneming uit 
het Zuidoosten van Brazilië, vooral uit Säo Paulo. In de 
middencategorie kan men veel veetelers uit Minas Gerais 
aantreffen, die hun bedrijf naar het Amazonegebied 
Overgeplaatst' hebben. Over het algemeen houden de 
fazendas zich uitsluitend met veeteelt bezig; een agrarische 
nevenactiviteit komt vrijwel alleen bij de kleine bedrijven 
voor. 
Over het algemeen is de beslissing van een veeteler om 
een bepaald deel van zijn bezit te ontginnen niet toevallig, 
maar bewust. Zij hangt af van de ligging van een perceel 
alsmede van de vermoede bodemkwaliteit, welke afgeleid 
wordt van de aard van de vegetatie ter plekke. Het gekapte 
hout wordt slechts in relatief zeer beperkte mate economisch 
geëxploiteerd: het meeste gaat in de vlammen verloren en 
alleen de kostbaarste houtsoorten worden verhandeld. Na de 
weideaanleg is de belangrijkste zorg van de veetelers de 
bestrijding van de snel opschietende secundaire vegetatie 
( juquira). Jaarlijks moeten de weiden hiervan ontdaan 
worden, hetgeen grote hoeveelheden seizoenarbeiders en 
hoge uitgaven vergt . De levensduur van de weiden lijkt 
beperkt te zijn, hoewel hier nog weinig exacte gegevens 
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over zijn. Over het algemeen zijn de weiden in mijn 
onderzoeksgebied nog vrij jong (tabel 5.4). Het gebruik 
van kunstmest is gezien de hoge kosten vrijwel nihil. 
De openbare wegen in de veeteeltgebieden van Amazonia 
zijn over het algemeen van zeer slechte kwaliteit. Vooral de 
grote veeteeltbedrijven leggen veel ontsluitingswegen aan, 
die vaak van betere kwaliteit zijn en waar ook de kleinere 
bedrijven van profiteren. Desalniettemin zijn bijna alle 
wegen in de regentijd zeer moeilijk of niet begaanbaar. 
Behalve qua omvang van het areaal en van de veestapel 
onderscheiden de fazendas zich vooral door de aard en de 
kwaliteit van de aanwezige infrastructuur. Toch is er geen 
sterke correlatie tussen de grootte van een bedrijf en de 
uitgebreidheid van de infrastructuur. Er zijn zowel grote 
bedrijven die sober (maar efficiënt) ingericht zijn, als 
relatief kleine, maar betrekkelijk 'luxueuze' fazendas. 
Er is wel een duidelijk verband tussen de grootte van een 
bedrijf en de plaats waar de benodigde goederen 
aangeschaft worden. De zeer grote veeteeltbedrijven laten 
een vrachtauto pendelen tussen het Zuiden en het 
Amazonegebied, terwijl de kleinere aangewezen zijn op de 
regionale detailhandel (tabel 5 .5) . 
De aard van de bedrijfsvoering is over het algemeen 
extensief. Het vee wordt zo veel mogelijk aan zijn lot 
overgelaten, waardoor er slechts betrekkelijk weinig 
veehoeders nodig zijn. De gemiddelde weidebezetting is 1 
rund/ha/ jaar , op de kleinere bedrijven iets minder, op de 
grotere iets meer (tabel 5.6). De grotere fazendas bedrijven 
cria-recría-engorda, terwijl de kleine meestal uitsluitend 
cria hebben (tabel 5.8) . De mate waarin 
produktiviteitsverbeterende technieken toegepast worden is 
afhankelijk van de kennis van de veeteler, de aanwezigheid 
van kapitaal en vooral van de betrokkenheid en de motivatie 
Vein de ondernemer. Deze is het grootst bij degenen die 
elders al een bedrijf hadden en zich doelbewust en min of 
meer blijvend in het Amazonegebied gevestigd hebben. 
De feitelijke produktiviteit wordt gemeten aan de 
slachtquote of aan de vleesopbrengst per hectare weide per 
jaar. De slachtquote varieert tussen 13% en 20%, hetgeen 
niet veel lager is dan het Braziliaanse gemiddelde. De 
jaarlijkse vleesopbrengst per hectare verschilt sterk per 
bedrijf, maar is zelden hoger dan 40 kg/ha/jaar , hetgeen 
wel aanzienlijk lager is dan in de rest van Brazilië. 
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Het aantal vaste werknemers van de fazendas bedraagt 
gemiddeld ongeveer 20, maar hier zijn grote verschillen al 
naar gelang de omvang van het bedrijf (tabel 5.9). Vooral 
op de grote bedrijven kan men spreken van een tendens om 
het aantal werknemers in vaste dienst te verminderen, 
teneinde de winstgevendheid te herstellen c .q . verbeteren. 
Desalniettemin is er nu reeds sprake van een zeer groot 
ruimtebeslag per vaste werknemer: circa 1.000 ha 
bezitsareaal bij de zeer grote bedrijven. Bij de kleinste 
veeteeltbedrijven is dit beduidend lager: 50 tot 150 ha per 
werknemer. De arbeidsdeling is op de grote fazendas vrij 
ver doorgevoerd; bij de kleine bedrijven werkt de eigenaar 
daarentegen vaak zelf mee, c .q. doen hij en zijn gezin al 
het werk. 
De seizoenswerkgelegenheid voor het ontbossen, de 
weideaanleg en het onderhoud van de weiden is gedurende 
vier maanden per jaar aanzienlijk groter dan de vaste 
werkgelegenheid. Deze kan geschat worden op ongeveer een 
tijdelijke arbeidsplaats per 160 ha bezitsareaal. De 
benodigde arbeiders worden voor een groot deel 
gerecruteerd in de stadjes in de regio. 
Het totale aantal werkenden in de veeteelt in mijn 
onderzoeksgebied is relatief zeer groot: circa eenderde van 
de totale bevolking van de gemeenten Conceiçào do Araguaia 
en San tana do Araguaia, waarmee de veeteelt verreweg de 
grootste werkverschaff er is. 
Concluderend kan de bedrijfsvoering van de rundveeteelt 
in het Amazonegebied getypeerd worden als een activiteit 
die op zeer verschillende manieren verricht wordt. Van het 
uitsluitend voorkomen van grote fazendas is zeker geen 
sprake: de meerderheid van de veeteeltbedrijven is (zeer) 
klein of middelgroot. De bedrijven verschillen niet alleen in 
omvang en kapitaalkrachtigheid, maar vooral ook in kennis 
en motivatie van de betreffende ondernemers. Vooral deze 
laatste factoren lijken van invloed te zijn op de aard van de 
bedrijfsvoering en van het bedrijfsresultaat. 
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Hoofdstuk 6 
ECONOMISCHE ASPECTEN VAN DE VEETEELT 
EN VAN DE V LEESPRODUKT IE 
6.1 INLEIDING 
In het vorige hoofdstuk over de bedrijfsvoering van de 
veeteelt zijn alle financiële en economische aspecten die er 
aan verbonden zijn buiten beschouwing gebleven, evenals 
de kwestie van de afzet van de rundvee- en vleesproduktie. 
Deze onderwerpen komen nu aan de orde, teneinde twee 
belangrijke vragen te kunnen beantwoorden: kan de 
veeteeltactiviteit in het Amazonegebied als een winstgevende 
activiteit beschouwd worden (en zo ja voor wie) en welke is 
de betekenis van de veeteelt voor de regionale economie ? 
De gegevens die ik gebruik zijn afkomstig uit dezelfde 
onderzoeken die in hoofdstuk 5 besproken zijn, aangevuld 
met interviews met bankdirecteuren, met de landbouw-
voorlichtingsdienst EMATER/PA, met de leiding van het 
Atlas-bedrijf en met anderen in de onderzoeksregio. Met 
name het AFSA-onderzoek levert veel gegevens, aangezien 
dat in hoge mate bedrijfseconomisch van aard is . 
Desalniettemin blijken de gegevens uit de verschillende 
onderzoeken onvoldoende te zijn om voor de diverse 
categorieën van bedrijven betrekkelijk volledige kosten-
baten-analyses te kunnen maken, waaruit de winst-
gevendheid afgeleid kan worden. De belangrijkste oorzaak 
hiervoor is het ontbreken, op de meeste bedrijven, van een 
goede boekhouding. Op de kleine veeteeltbedrijven 
ontbreekt deze helemaal, op de grote tot zeer grote is zij 
meestal wel aanwezig, maar dein niet op de fazenda zelf, 
maar op het hoofdkantoor van de onderneming in 
bijvoorbeeld Säo Paulo. De meeste eigenaren hebben slechts 
een rudimentair idee omtrent de kosten en de opbrengsten 
van hun bedrijf. Een ander probleem is dat de verschillende 
onderzoeken momentopnames zijn, terwijl het kan voorkomen 
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dat een bedrijf in een bepaald jaar veel vee verkoopt en in 
een ander jaar wellicht vrijwel niets. Ondanks deze 
beperkingen kunnen toch zekere conclusies omtrent de 
winstgevendheid en de economische betekenis getrokken 
worden. 
Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen aan de 
orde: de kosten van het veeteeltbedrijf (par .6 .2) , de wijze 
van financiering daarvan (6.3) , de afzet en de opbrenst 
van het slacht- en fokvee (6 .4) , de verwerking van de 
slachtveeproduktie tot vlees en de afzet van de 
vleesproduktie (6.5) . Het hoofdstuk wordt afgesloten met de 
belangrijkste conclusies omtrent de bedrijfsvoering en de 
economische aspecten van de veeteelt (6 .6) . 
6.2 DE KOSTEN VAN DE VEETEELTBEDRIJVEN 
De verschillende onderdelen van de bedrijfsvoering van de 
rundveeteelt die in het vorige hoofdstuk beschreven zijn, 
brengen uiteenlopende kosten met zich mee: enerzijds lange 
termijn investeringen, anderzijds jaarlijkse bedrijfskosten. 
In vele gevallen zijn de ondernemers in de veeteelt zich niet 
goed bewust van de hoogte van de totale kosten die zij voor 
hun bedrijf moeten maken. Een ander probleem is dat het 
zicht op de kosten bemoeilijkt wordt door de galopperende 
inflatie in Brazilië, waardoor de prijzen van alle inputs 
maandelijks stijgen. 
De inflatie is terug te vinden in de snel kelderende 
waarde van de Cruzeiro: begin 1982, het jaar van mijn 
veldonderzoek, was 100 Crs f. 1,93 waard, maar aan het 
eind van dat jaar nog slechts f. 1,04 (officiële koers) . Als 
een veeteler dan zegt dat hij "het afgelopen jaar een miljoen 
Cruzeiros voor zijn bedrijf heeft uitgegeven", dan is de 
feitelijke tegenwaarde hiervan nauwelijks te bepalen. 
Hetzelfde probleem geldt ten aanzien van de verkoop van 
slacht- en fokvee.*0 
60
 In dit hoofdstuk ga ik uit van een koers van de 
Cruzeiro van f. 1,50 per 100, aangezien mijn onderzoek 
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Ondanks deze problemen is het mogelijk om een beeld te 
geven van de kosten die een veebedrijf in mijn 
onderzoeksregio moet maken. Dit gebeurt niet aan de hand 
van voorbeelden uit de realiteit, maar door gebruik te 
maken van een model. In hoofdstuk 5 heb ik melding 
gemaakt van een voorlichtingspublikatie van de 
EMATER/PA, waarin twee 'produktiesystemen' voor de 
veeteelt in de regio van Conceicao do Araguaia uitgewerkt 
werden: een tamelijk primitief en een relatief modern. Dit 
'moderne modelbedrijf' zou 5.000 ha grond bezitten, waarvan 
2.000 ha weiden met in totaal 2.170 runderen. In deze 
publikatie wordt een vrij volledige opsomming geveven van 
wat er allemaal nodig is om dit bedrijf te vestigen en om het 
te doen functioneren. 
Een andere activiteit van het plaatselijke EMATER/PA-
kantoor betreft het samenstellen van kwartaaloverzichten 
van de ter plaatse geldende prijzen voor alle zaken die de 
veeteelt en de akkerbouw betreffen, variërend van de prijs 
van de grond en van de arbeid tot aan die van een inenting 
voor runderen. Ook worden de geldende prijzen voor 
slachtrijp vee vermeld. Deze kwartaaloverzichten worden 
enerzijds gemaakt om, samen met die uit andere regio's en 
deelstaten, algemene prijsoverzichten voor de Braziliaanse 
landbouw samen te stellen; anderzijds dienen zij als basis 
voor de kredietverstrekking door de banken in Conceicao do 
Araguaia aan de boeren (zie p a r . 6 . 3 ) . 
De vaststelling van de 'prijslijst' geschiedt op een 
vergadering waarin verslag uitgebracht wordt van de 
prijsverkenningen onder handelaren en boeren in de streek. 
Ik ben in de gelegenheid geweest om de vergadering bij te 
wonen waarop de prijzen voor het derde kwartaal van 1982 
geïnventariseerd werden. Aan de hand van de gegevens 
over de benodigdheden voor het 'modelbedrijf' en van de 
prijzen die daar medio 1982 voor golden, is het mogelijk om 
vast te stellen wat er in een dergelijk, hypothetisch bedrijf 
geïnvesteerd moet worden en wat de jaarlijkse kosten en 
opbrengsten zouden zijn. 
medio 1982 plaatsvond. 
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In prijzen van juli 1982 bedragen de investeringen van 
het modelbedrijf van 5.000 ha Crs 114.005.000, gelijk aan 
f. 1.710.075,-, verdeeld over de volgende zaken: 
aankoop grond: 5.000 ha χ 3.000 Crs = 15.000.000 = 13,2% 
ontbossing: 2.000 ha χ 13 mandagen 
χ 700 Crs = 18.200.000 = 16,0% 
zadenaankoop en weideaanleg: 
2.000 ha χ 10.300 Crs = 20.600.000 = 18,1 α 
infrastructuur: = 20,1% 
- omheiningen: 52 km χ 160.000 Crs = 8.320.000 
- kraal 600 m2 χ 12.000 Crs = 7.200.000 
- 2 stenen huizen van 100 m2 : 
- 2 stenen huizen van 60 m2 : 
χ 12.000 Crs/m2 = 3.840.000 
- 6 zoutlikplaatsen χ 20.000 Crs = 120.000 
- 6 putten χ 200.000 Crs = 1.200.000 
- 15 poorten χ 15.000 Crs = 225.000 
- 10 km weg χ 200.000 Crs/km = 2.000.000 
aankoop vee (geen stamboek): = 32,7% 
- 23 fokstieren χ 100.000 Crs = 2.300.000 
- 700 koeien χ 50.000 Crs = 35.000.000 
totaal = 114.005.000 =100,0% 
Voor de bedrijfsvoering volgens de EMATER/PA-
aanbevelingen en -prijzen zullen jaarlijks de volgende 
kosten gemaakt moeten worden: 
vaste arbeidskrachten: = 26,6% 
- bedrijfsleider: 13 maanden χ 
150.000 Crs = 1.950.000 
- 3 veehoeders: 3 χ 13 maanden χ 
25.000 Crs = 975.000 
inputs : = 9,7% 
- zout: 628 zakken χ 25 kg 
χ 400 Crs = 251.200 
- mineralen: 96 kg χ 1.200 Crs = 115.200 
- vaccins en medicijnen = 700.000 
'schoonmaak' en onderhoud van de 
weiden: 2.000 ha χ 5 mandagen χ 
700 Crs = 7.000.000 = 63,7% 
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totaal = 10.991.400 =100,0% 
Dit bedrag staat gelijk aan f. 164.871,-. 
De EMATER/PA voorziet voor dit bedrijf jaarlijks het 
volgende verkoopvolume : 
217 slachtrijpe runderen χ 48.000 Crs = 10.416.000 
140 'afgedankte' koeien χ 36.000 Crs = 5.040.000 
57 Overtollige' jonge koeien 
χ 42.000 Crs = 2.394.000 
totaal = 17.850.000 
Dit bedrag staat gelijk aan f.267.750,-
Samengevat betekent dit dat het (grote) 'modelbedrijf' bij 
een investering van f. 1.710.075,- jaarlijks een bruto 
bedrijfsresultaat zou hebben van f.267.750,- minus 
f.164.871,-, zijnde f.102.879,- (6% van het kapitaal). 
Op het eerste gezicht lijkt dit een zeer gunstig resultaat. 
Er is echter nog geen rekening gehouden met de rente en 
de aflossing van het geïnvesteerde kapitaal. Als men dat 
wel doet zal het resultaat waarschijnlijk sterk negatief 
worden, ook als men verdisconteert dat een deel van het 
kapitaal tegen negatieve (want s terk gesubsidieerde) rente 
verkregen kan worden (zie p a r . 6 . 3 ) . Voorts is het zo dat 
er bij de investeringen nog geen rekening gehouden is met 
wellicht minder noodzakelijke uitgaven, zoals voor 
transportmiddelen, die echter vaak toch wel gedaan worden. 
Bovendien is de jaarlijkse opbrengst van het modelbedrijf 
bepaald hoog te noemen. Omgerekend komt deze neer op een 
vleesopbrengst van 60 kg/ha/jaar, circa 50% hoger dan het 
resultaat dat bij goede bedrijven in het onderzoeksgebied 
bereikt wordt (zie pa r .5 .6 ) . Normaal gesproken zal de 
opbrengst dus lager zijn. Om toch een gunstig resultaat te 
bereiken zal de veeteler derhalve proberen om de kosten zo 
veel mogelijk te drukken. Daartoe heeft hij een aantal 
mogelijkheden. 
Bij de investeringen worden de grootste kostenposten 
gevormd door het ontbossen en de weideaanleg (34% van het 
totaal) en door de aankoop van vee (33%). Beide posten 
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kunnen over een vrij groot aantal jaren gespreid worden, 
hetgeen in werkelijkheid ook gebeurt : een bedrijf verkeert 
dan in de fase van implantaçào. De kudde wordt geleidelijk 
aan opgebouwd, zodat er minder stieren en koeien gekocht 
hoeven te worden. Er vindt in die jaren dan 
vanzelfsprekend ook weinig verkoop van vee plaats. Zolang 
de kudde nog vrij klein is hoeft er nog niet veel ontbost te 
worden, waardoor ook deze kosten over een groot aantal 
jaren gespreid kunnen worden. Van belang is in dit 
verband de gewoonte om de ontbossing en de weideaanleg 
uit te besteden aan kleine boeren zonder grond, die in ruil 
voor het ontbossen en het aanleggen van de weiden het 
recht hebben op de eerste oogst van rijst of maniok op de 
ontboste percelen. 6 1 Hierdoor vermijdt de veeteler vrijwel 
volledig de aanwending van kapitaal voor de aanleg van 
weiden. 
Een andere methode om de kosten te drukken is de 
verkoop van tenminste een deel van de houtopstand. De 
hoge transportkosten maken dit echter alleen rendabel voor 
zeer waardevolle houtsoorten, die niet overal voorkomen. 
Tenslotte kan gesteld worden dat de EMATER/PA-norm voor 
het aantal mandagen per hectare ontbossing (te weten 13) 
nogal hoog lijkt: andere studies komen op een gemiddelde 
van 4 tot 6 mandagen/ha (zie p a r . 5 . 7 ) . Uitgaande van een 
halvering van de norm worden de kosten met Crs 9.100.000 
(f.136.500,-) gedrukt . Als het hele proces aan pachters 
overgelaten wordt, wordt er Crs 14.400 per ha uitgespaard, 
zijnde in totaal Crs 28.800.000 (f .432.000,-), te 
verminderen met de kosten van de aankoop van zaden. 
Ook eindere investeringen kunnen gefaseerd of ten dele in 
eigen beheer gedaan worden, zoals de omheiningen, die pas 
nodig zijn al naar gelang het weideareaal zich uitbreidt. 
Voor wat de jaarlijkse kosten van het 'volwassen' 
veebedrijf betreft, is het duidelijk dat de post 'schoonmaken 
van de weiden' een overheersende plaats inneemt. Ook deze 
kan echter wel op een lager bedrag gesteld worden. Ten 
eerste is de EMATER/PA-norm vrij hoog. Deze bedraagt 5 
mandagen/ha, terwijl uit mijn onderzoek een gemiddelde van 
3,35 mandagen/ha bleek. Deze verlaging van de norm levert 
een jaarlijkse kostenvermindering van Crs 2.310.000 ofwel 
6 1
 Een gebruik dat in Brazilië al zeer oud is . 
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f.34.650,- op. Een nog veel grotere besparing resulteert als 
het niet nodig blijkt te zijn om alle 2.000 ha weiden elk jaar 
van secundaire vegetatie te ontdoen. Dit lijkt echter niet 
vaak het geval te zijn: in mijn onderzoek werden de weiden 
in 62% van de gevallen jaarlijks onderhouden. Tenslotte zal 
het duidelijk zijn dat een grote besparing bereikt kan 
worden door minder dan het geldende minimum van Crs 700 
(f. 10,50) per mandag uit te betalen. Of dit op grote schaal 
gebeurt is niet bekend.6 2 
Hoe weinig de veetelers bekend zijn met de werkelijke 
omvang van de uitgaven die zij voor hun bedrijf doen, 
blijkt uit het antwoord op de vraag uit mijn onderzoek: 
"hoeveel heeft u het afgelopen jaar voor uw bedrijf in totaal 
uitgegeven ?" Ook na lang aandringen bleef 40% van de 
respondenten het antwoord geheel schuldig. Het antwoord 
van sommige anderen leek meer op een slag in de lucht dan 
dat het op harde gegevens gebaseerd was. De genoemde 
bedragen liepen sterk uiteen en sommigen noemden alleen 
een cijfer dat op bepaalde uitgaven sloeg.6 3 
Wellicht belangrijker dan de financiële gegevens over de 
kosten van de fazendas, die aan grote onduidelijkheid 
onderhevig zijn, is de mening van een aantal ondernemers 
over de kosten die zij moeten maken, over de rentabiliteit 
van hun bedrijf en over hun pogingen om de kosten te 
drukken. Vaak werd door de veetelers gezegd dat het 
bedrijf hun meer kost dat het oplevert; dit verschijnsel 
doet zich in alle grootteklassen voor. 
De belangrijkste posten waarop men tracht te bezuinigen 
zijn de (vaste) arbeidskosten en de kosten voor het 
'schoonmaken' van de weiden (in wezen eveneens 
62
 Zie echter pa r .7 .2 . 
63
 42% van de respondenten in mijn onderzoek verstrekte 
een totaalcijfer, variërend van Crs 100.000 tot 
30.000.000. Gedeeld door de omvang van de veestapel 
liepen de opgegeven kosten per rund uiteen van Crs 662 
tot 30.000: f .16,- tot f .720,- , omgerekend tegen de 
koers 100 Crs = f.2,40 (gemiddelde tussen jan. '81 en juli 
'82). Ter vergelijking: in het EMATER/PA-modelbedrijf 
bedragen de jaarlijkse kosten f .76,- per rund. 
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arbeidskosten). Voor wat dit laatste betreft zijn er 
verschillende mogelijkheden om de gecontracteerde losse 
arbeiders uit te buiten, waar de veetelers zelf uiteraard 
niet over spreken (zie par. 7.2). Daarnaast is bij 
verschillende bedrijven duidelijk zichtbaar dat de kosten 
van weideonderhoud hoe dan ook niet geheel opgebracht 
kunnen worden: een deel van de weiden is geheel 
overwoekerd. Ook op de vaste arbeidskrachten tracht men 
zoveel mogelijk te bezuinigen door er zonodig een deel te 
ontslaan (zie p a r . 5 . 7 ) . 
Behalve de klachten over verliesgevendheid, te hoge 
prijzen van inputs e . d . , valt er ook een succesverhaal te 
melden. Dit betreft twee bedrijven van één eigenaar, met 
samen 12.200 ha bezitsareaal, 4.750 ha weiden en 5.531 
runderen, welke bedrijven in par .5 .6 al genoemd zijn. De 
eigenaar vertelde mij dat hij voor deze bedrijven jaarlijks 
Crs 15 tot 20 miljoen moest uitgeven (f. 225.000,- tot 
300.000,-), maar dat hij binnenkort 1.000 runderen dacht te 
verkopen en daar Crs 70 miljoen voor zou ontvangen 
(f.1.050.000). Hoewel de verkoopprijs vrij hoog lijkt en hij 
niet elk jaar zoveel vee zal kunnen verkopen, is het 
duidelijk dat het hier om een zeer winstgevend bedrijf gaat. 
De eigenaar had een aannemelijke verklaring voor zijn 
succes en tevens voor het feit dat vooral zeer grote 
fazendas verlies lijden. Hij zei een zo efficiënt en zo sober 
mogelijke bedrijfsvoering na te streven, met een minimum 
aan investeringen. Hij gaat er van uit dat het vee vooral 
goed grasland nodig heeft en dat het verder zoveel mogelijk 
met rus t gelaten moet worden: dus niet te vaak 
bijeengedreven, van weide veranderd enz. Er wordt wel 
geld uitgegeven aan goed weideonderhoud, goede 
omheiningen en aan enkele betrouwbare personeelsleden, die 
goed betaald worden. Daarentegen wordt al het andere zeer 
sober gehouden. De bedrijfsgebouwen en de huizen van de 
vaqueiros en de bedrijfsleider zijn eenvoudig, de auto's en 
lichte vrachtwagens zijn tweedehands gekocht en er is geen 
administratief personeel. In totaal zijn er op beide bedrijven 
slechts 10 vaste werknemers. De eigenaar woont in Säo 
Paulo, maar komt naar zijn zeggen elke maand voor circa 
tien dagen naar zijn bedrijven om de administratie te doen 
en om andere belangrijke zaken te regelen. Uit de 
bedrijfswinsten kan hij zijn maandelijkse retourreis betalen 
en in Säo Paulo een welvarend bestaan leiden. 
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De visie van deze veeteler op het verlies lijden van 
verschillende zeer grote veeteeltbedrijven heeft te maken 
met zijn eigen manier van werken. Naar zijn mening doen de 
grote fazendas veel te veel in wezen overbodige uitgaven en 
hebben zij meer dan het noodzakelijke minimum aan 
personeel in dienst. Fraaie gebouwen, veel nieuwe auto 's , 
vliegtuigen, administratief personeel enz. is niet wat 
runderen nodig hebben om slachtrijp te worden, maar het 
drukt wel de winsten. De opbrengst van de 
veeteeltactiviteit, zeker in het Amazonegebied, is volgens 
deze zegsman veel te laag om dergelijke uitgaven te kunnen 
dragen. De zeer grote veeteeltbedrijven zijn ingericht als 
waren het industriële bedrijven; maar de opbrengsten zijn 
die van een agrarische activiteit, die slechts een veel 
geringere Overhead' aan kosten kan dragen. 
Voor wat de investeringen van een veebedrijf betreft is 
het ook belangrijk hoeveel er voor de aankoop van de grond 
betaald is . Het is zeer onwaarschijnlijk dat de 
veeteeltbedrijven elke hectare die zij bezitten ook werkelijk 
betaald hebben. Meer of minder frauduleuze toeëigening 
komt veel voor (zie hoofdstuk 7) en leidt uiteraard tevens 
tot een flinke besparing op de investeringen. Deze zullen 
vaak opwegen tegen de 'kosten' die met een dergelijke vorm 
van bezitsverwerving samenhangen, te weten de bewaking 
van het bezit, de verjaging van eventueel aanwezige kleine 
boeren en het omkopen van politie en rechterlijke macht. 
Tenslotte is het voor de rentabiliteit van groot belang op 
welke wijze het benodigde kapitaal gefinancierd is en welke 
kosten daaraan verbonden zijn. Aan dit onderwerp is de 
volgende paragraaf gewijd. 
6.3 DE FINANCIERING VAN DE VEETEELTBEDRIJVEN 
Er zijn verschillende manieren om aan de financiële middelen 
te komen voor het opzetten van een rundveebedrijf in het 
Amazonegebied. De belangrijkste zijn: het aanwenden van 
eigen kapitaal van de betreffende veeteler of van zijn 
familie, danwei van de betreffende onderneming; het 
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verkrijgen van een lening bij een bank en/of incentivos 
fiscais van de FIN AM, via de SUDAM. In de meeste gevallen 
is sprake van een combinatie. Bij de kleine bedrijven kan 
ook de eigen arbeidsinzet van de eigenaar en zijn gezin als 
een bron van kapitaal beschouwd worden. 
Bijna alle ondernemers in de veeteelt maken gebruik van 
eigen middelen voor tenminste een deel van de 
investeringen. Alleen bij de zeer kleine veeteeltbedrijven is 
er soms sprake van een zeer geleidelijke opbouw van het 
bedrijf, nadat een stuk grond geoccupeerd is (in plaats van 
aangekocht) ; in zo'n geval kan een bedrijfje gesticht 
worden (bijna) zonder beginkapitaal, maar met investering 
van zeer veel eigen arbeid. Deze arbeid wordt voor een 
deel ten behoeve van andere fazendas verricht en met het 
verdiende geld wordt vervolgens weer een rund of een 
hoeveelheid graszaad voor een nieuwe weide gekocht. 
Voor minder kleine bedrijven is het noodzakelijk om over 
een beginkapitaal te beschikken. Voor vele nieuwe veetelers 
in het Amazonegebied, die tot de middengroep behoren, is 
dit kapitaal afkomstig uit de verkoop van een bedrijf dat zij 
eerder in een ander deel van Brazilië bezaten. Door de zeer 
grote verschillen in grondprijs hebben zij met de opbrengst 
van de verkoop van grond in bijvoorbeeld Minas Gerais of 
Säo Paulo een vele malen grotere oppervlakte in het 
Amazonegebied kunnen kopen. Zo had een respondent uit 
mijn onderzoek in 1977 zijn grond in zuid-Goiás verkocht 
voor Crs 10.000 per ha. Met dit bedrag heeft hij in de 
gemeente Conceiçào do Araguaia in hetzelfde jaar grond 
gekocht voor Crs 1.000 per ha (resp.f . 1.400,- en 140,- ) . 
De lage grondprijs is voor veel van deze veetelers het 
hoofdmotief om naar het Amazonegebied te trekken, samen 
met het feit dat ze onvoldoende kapitaal hebben om het 
bedrijfsareaal in hun streek van herkomst uit te breiden 
(zie pa r .4 .3 ) . 
Meestal hebben deze ondernemers niet alleen voldoende 
kapitaal om een vrij groot stuk grond te kopen, maar ook 
om de overige investeringen in het bedrijf voor een groot 
-gedeelte te financieren. Voor de rest zijn zij aangewezen op 
krediet van de banken in de streek (zie onder). 
De grote tot zeer grote fazendas zijn in de meeste 
gevallen het eigendom van hetzij een grote onderneming, 
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hetzij een rijke familie uit het Zuidoosten/Zuiden van 
Brazilië. Deze ondernemingen en families hebben meestal 
nog meer agrarische bedrijven in verschillende delen van 
het land, naast andere inkomstenbronnen. De investeringen 
in de veeteelt in Amazonia Legal worden in zo'n geval 
bekostigd uit het eigen vermogen en uit de verdiensten die 
elders gemaakt zijn. Er wordt echter ook veel gebruik 
gemaakt van de incentivos fiscais die de overheid te 
beschikking stelt: belastingvoordelen in de vorm van een 
korting op de vennootschapsbelasting voor bedrijven die 
produktieve investeringen in Amazonia Legal verr ichten.6 k 
De banken van Conceiçào do Araguaia hebben een 
belangrijke functie bij de verstrekking van krediet aan de 
veetelers: 70% van de respondenten uit mijn onderzoek 
verklaarde bankkrediet te gebruiken en slechts enkelen 
hiervan betrokken dat van banken buiten de regio. 
In mijn onderzoeksregio wordt het landbouwkrediet vooral 
verstrekt door de Banco do Brasil (een staatsbank), de 
Banco da Amazonia (BASA, 51% overheids-, 49% particuliere 
bank) en in mindere mate door de Banco Brasileiro de 
Descontos (Bradesco, 100% particuliere bank) en de Banco 
do Estado do Para (51% eigendom van de deelstaat, 49% 
particulier). Ten behoeve van de akkerbouw en de veeteelt 
zijn er verschillende kredietvormen met rentepercentages die 
lager zijn dan het inflatieniveau en derhalve een vorm van 
overheidssubsidie betekenen. 
Bij een inflatie van circa 100% per jaar ten tijde van mijn 
onderzoek waren de belangrijkste kredietvormen en 
rentepercentages als volgt: 
- Custeio da lavoura: financiering van de akkerbouwcyclus 
(zadenaankoop, bewerking van het land, loonkosten); 
rente 35% p . j . ; aflossing na de oogst; de oogst dient als 
onderpand. Het renteverlies van de bank6 5wordt door de 
federale overheid vergoed (programma PROAGRO), maar 





 Zie hierover ook pa r .4 .3 . 
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 Het verschil tussen de marktrente en de rente van de 
Custeio da Lavoura. 
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- Custeio da pecuaria: financiering van de veeteeltcyclus 
(kosten van het fokken en vetmesten, incl. 
arbeidskosten); looptijd 2-3 jaar; rente 35% p . j . ; 
aflossing na verkoop van het slachtvee; verder dezelfde 
voorwaarden als boven. 
- Algemeen investeringskrediet voor akkerbouw en veeteelt 
(ontbossing, weideaanleg, wegen, gebouwen, vee, 
arbeidskrachten e n z . ) ; looptijd 3-5 jaar; rente 35% p . j . . 
- Speciaal investeringskrediet voor Amazonia Legal en het 
Noordoosten van Brazilië voor akkerbouw en veeteelt 
(PROTERRA). Voor dezelfde kosten als bovengenoemd, 
echter rente 12% p . j . ; looptijd 12 jaar, waarvan de 
eerste zes zonder afbetaling. Beschikbaar bedrag voor 
de regio Conceiçâo do Araguaia (uitstaand) 1.000 miljoen 
Cruzeiros (f.15 miljoen). 
- Tenslotte kan nog het programma PROASE genoemd 
worden, een soort 'leenboekje' voor heel kleine boeren, 
min of meer bedoeld om hen te laten wennen aan het 
contact met een bank. 
Van de totale kredietverstrekking van de banken in 
Conceiçâo do Araguaia'G komt 70% van de Banco do Brasil. 
In totaal (inclusief handelskrediet en andere niet-agrarische 
bestemmingen) stond er medio 1982 2.800 miljoen Crs uit, 
waarvan 1.450 miljoen (52%) voor de veeteelt, 850 miljoen 
(30%) voor de akkerbouw en 500 miljoen (18%) voor handel 
en industr ie . 6 7 
Voor de verstrekking van een investeringskrediet aan kleine 
en middelgrote akkerbouwers en veetelers stellen de banken 
een aantal voorwaarden. De belangrijkste daarvan zijn dat 
de grond waar het krediet voor bestemd is werkelijk 
eigendom is van de kredietnemer, dus dat deze een 
66
 Het rayon van deze banken omvat ongeveer de beide 
gemeenten Conceiçâo do Araguaia en Santana do 
Araguaia. 
6 7
 Recente berichten uit Brazilië melden dat als gevolg van 
de financiële en economische crisis de 'gesubsidieerde' 
kredietverstrekking aan de landbouw in het hele land 
aanzienlijk ingeperkt i s . Nadere gegevens hierover zijn 
mij niet bekend. 
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definitief eigendomsbewijs heeft, zodat de grond als 
onderpand kan dienen. Voorts wordt het ten zeerste 
aanbevolen, hoewel strikt genomen niet als eis gesteld, om 
een projectomschrijving te doen opstellen door hetzij de 
EMATER/PA (de landbouwvoorlichtingsdienst van de 
overheid), hetzij door een van de vier in Conceiçâo do 
Araguaia aanwezige particuliere 'agrarische planbureaus' . 
De eis van het definitieve eigendom van de grond is een 
belangrijke motor achter de vele conflicten rond het 
grondeigendom (zie hoofdstuk 7): elke grondbezitter die 
krediet wil opnemen streeft er immers naar om zijn 
aanspraken op een stuk grond nu erkend te zien. 
Het opstellen van projectomschrijvingen voor de boeren 
die krediet van de banken aanvragen is een van de 
belangrijkste taken van de EMATER/PA (Empresa de 
Assistència Técnica e Extensäo Rural/Pará). Deze dienst is 
in alle deelstaten van Brazilië aanwezig en heeft lokale 
kantoren in de meeste centra. In Conceiçâo do Araguaia zijn 
daartoe twee landbouwkundigen aanwezig, in Redençâo één, 
gesteund door administratief en technisch personeel. De 
dienst werkt bijna uitsluitend voor kleine boeren en 
veetelers, die niet in staat zijn om particuliere 
adviesbureaus in te schakelen. s e De kredietaanvrage gaat 
vergezeld van een gedetailleerde opgave van de uitgaven 
waar voor het krediet bedoeld i s . De geldende prijzen 
worden elke drie maanden vastgesteld (zie de vorige 
paragraaf). Voorts wordt er een produktie- en 
terugbetalingsplan gemaakt. Voor dit alles leggen de 
landbouwkundigen van de dienst verschillende bezoeken af 
bij de desbetreffende boer om advies uit te brengen. Ook is 
het zo, dat als het krediet eenmaal verstrekt i s , de controle 
68
 In mijn onderzoeksregio houdt de EMATER/PA zich 
vrijwel uitsluitend bezig met adviezen en begeleiding op 
het gebied van rundveeteelt en de verbouw van rijst, 
maniok, bonen, peper en suikerriet. Zij probeert met 
voorlichtingsbijeenkomsten tot in de kleine gehuchten 
juist de zeer kleine boeren een minimale basiskennis bij 
te brengen om de produktiviteit van hun bedrijf te 
bevorderen. De EMATER/PA is een belangrijke schakel 
tussen de individuele (kleine) boer en veeteler en de 
kredietverstrekkende bank. 
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op de uitvoering van het project aan de EMATER/PA 
uitbesteed wordt. De banken gaan ook meestal uitsluitend af 
op de adviezen van deze dienst. 
Tijdens mijn onderzoek heb ik vrij veel met de 
landbouwkundigen van de EMATER/PA in Conceiçâo do 
Araguaia te maken gehad. Het is mij opgevallen dat zij hun 
taak serieus opvatten, ondanks de zeer moeilijke 
omstandigheden waarin zij moeten werken, met name ten 
gevolge van de uitgestrektheid van het gebied en de zeer 
slechte bereikbaarheid van de meeste boerenbedrijven, 
vooral de kleinere. Toch is het zo dat zij niet in staat zijn 
om alle bedrijven die er om vragen van advies te voorzien, 
ondanks het feit dat elke landbouwkundige tot taak heeft om 
minstens 100 bedrijven per jaar bij te staan. De mankracht 
ontbreekt hiervoor en meestal ook de tijd. Zo is het 
onmogelijk bedrijven die uitsluitend te voet (over soms 
tientallen kilometers) te bereiken zijn te begeleiden. De 
minimumeis is dat het bedrijf tenminste per jeep te bereiken 
valt . 
De vier particuliere agrarische planbureaus volgen voor 
wat de kredietaanvragen betreft dezelfde werkwijze als de 
EMATER/PA. Voor hun opdrachten zijn zij geheel 
afhankelijk van de banken, met name de Banco do Brasil. 
Zowel deze planbureaus als de EMATER/PA ontvangen voor 
hun werkzaamheden een standaardtarief (wettelijk 
vastgesteld) van 2% van de waarde van het krediet. Bij dit 
bedrag is de 'nazorg' aan de kredietnemer in de vorm van 
technische adviezen inbegrepen. Elk particulier bureau in 
Conceiçâo do Araguaia verricht 30-50 projectomschrijvingen 
per jaar. Dit hele systeem bestaat in Conceiçâo do 
Araguaia pas sinds vrij kort: in 1976 werd de Banco do 
Brasil er gevestigd, samen met de EMATER/PA en de 
planbureaus. 
De omvang van de afzonderlijke kredieten waar de banken 
lokaal over mogen beslissen is maximaal 4 miljoen Crs 
(f. 60.000,-) . Volgens de EMATER/PA is dit bedrag 
voldoende om een klein veeteeltbedrijf te stichten met 30 
s tuks vee. In uitzonderlijke gevallen kan een krediet tot 30 
miljoen Cruzeiros vers t rekt worden (f .450.000,-) , maar daar 
moet eerst op hoger (bank)niveau over beslist worden. Voor 
kleine eigenaren geldt een financiering van 100%, voor 
middelgrote van 80% en voor grote van maximaal 60% van het 
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totaal benodigde bedrag. Deze categorieën worden bepaald 
door de bruto-jaaromzet van het (toekomstige) bedrijf, 
volgens een landelijk geldende indeling in MVR's (Maior 
VaZor de Referencia), een aan de inflatie geïndexeerde 
waarde, die medio 1982 Crs 7.700 (ca.f. 100,-) bedroeg. Een 
mini-bedrijf heeft een omzet van minder dan 200 MVR, een 
klein bedrijf 200-600 MVR, een middelgroot bedrijf 600-3.000 
MVR en een groot bedrijf meer dan 3.000 MVR 
(f .300.000,-). Voor de veeteeltsector geldt dat een mini-
bedrijf hooguit 100 runderen heeft, een kleine fazenda circa 
500 en een middelgrote ongeveer 1.000, waardoor deze 
indeling s terk afwijkt van die welke het AFSA-onderzoek 
hanteert (zie p a r . 5 . 2 ) . 
Uit het bovenstaande zou men kunnen afleiden dat het 
systeem van kredietverstrekking aan de landbouw in 
Brazilië zeer goed geregeld is en dat er nauwelijks fraude 
kan voorkomen. Dit is echter in het geheel niet waar. 
Fraude is mogelijk van de kant van de banken en van de 
kant van de kredietnemers. In de Braziliaanse pers 
verschijnen regelmatig berichten over fraudes, waarbij de 
meest voorkomende is het niet aanwenden van het krediet 
voor het doel waarvoor het vers t rekt is . Geld dat tegen 
door de staat gesubsidieerde rente van de bank geleend is , 
wordt elders tegen commerciële rente uitgezet of dient voor 
andere speculatievormen. Na aflossing en rentebetaling 
resteert dan een aanzienlijke winst. Deze fraude is mogelijk 
doordat de banken niet bij machte zijn om alle kredietnemers 
te controleren en zich beperken tot steekproeven. 
Van de kant van de banken is een voorkomende fraude 
het aannemen van steekpenningen door bankdirecteuren, 
teneinde een kredietnemer te verzekeren van een deel van 
het (aan een maximum per streek gebonden) bedrag dat 
voor gesubsidieerd krediet beschikbaar is . Een fraudegeval 
dat in Conceiçâo do Araguaia aan het licht gekomen is, 
betrof een (nu vervangen) bankdirecteur die aan een boer 
slechts een deel van het benodigde krediet verstrekte uit 
het gesubsidieerde fonds, met het excuus dat de 'pot' leeg 
was. Voor de rest van het benodigde wilde hij wel een 
'oplossing' zoeken: hij leende de boer het restbedrag uit 
'eigen middelen', maar wel tegen een veel hogere rente. Dit 
laatste bedrag was echter eveneens uit de gesubsidieerde 
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'pot' afkomstig, zodat in dit geval de bankdirecteur een 
aanzienlijke rentewinst incasseerde. 
De derde en laatste financieringsbron voor de investeringen 
in de veeteelt wordt gevormd door de incenfivos fiscais, de 
fondsen die door de politiek van belastingvoordelen voor 
investeringen in het Amazonegebied gevormd zijn en door de 
FINAM beheerd en door de SUDAM geadministreerd worden. 
In pa r .4 .3 is hier al uitgebreid bij stilgestaan. Op deze 
plaats wil ik nader ingaan op de voorwaarden voor de 
medefinanciering door de SUDAM (FINAM 1981). 
De indiener van een veeteeltproject dient een 
rechtspersoon te zijn en dient aan te tonen dat hij 
voldoende financiële middelen en technische kennis bezit om 
het project met steun van de FINAM/SUDAM te realiseren. 
De grond waar het veeteeltbedrijf op gevestigd wordt dient 
onbetwist eigendom te zijn van de aanvrager en moet 
aantoonbaar vrij van Indianen en posseiros zijn (zie 
hoofdstuk 7) . Een recent ingevoerde voorwaarde is dat 
nieuwe projecten niet (meer) in gebieden met mata densa 
(dicht regenwoud) mogen liggen, maar in gebieden met mata 
fina of cerrado. Voor bestaande projecten in gebieden met 
dicht regenwoud kunnen echter nog wel 
uitbreidingssubsidies gegeven worden. 
Het aandeel van de subsidie in de totale investering van 
een project bedraagt 30%, 50%, 60% of 75% van het totaal. 
Het geldende percentage wordt bepaald aan de hand van 
een puntensysteem, waar de aanvrage mee beoordeeld 
wordt. De criteria zijn, in volgorde van gewicht: de 
technologie die toegepast zal worden en de fysische 
geschiktheid van de lokatie van het project; de ligging ten 
opzichte van prioriteitsgebieden die de overheid voor het 
Amazonegebied heeft vastgesteld; het produktiedoel (alleen 
cria levert weinig punten op; cria, recria, engorda plus 
melkproduktie de meeste) en tenslotte de hoogte van de som 
die als subsidie verlangd wordt (hoe meer subsidie, des te 
minder punten) . 
De subsidiegelden worden samen met het kapitaal dat de 
aanvrager zelf bijdraagt op een geblokkeerde rekening bij 
de BASA gestort . Naarmate de investeringen vorderen 
worden delen van het totaalbedrag vrijgegeven. Het totaal 
van deze liberacöes geeft derhalve de voortgang van het 
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project min of meer aan. e 9 Een veeteeltproject van de 
SUD AM verkeert meestal in een van de volgende fasen: 
implantaçào (opbouw), ascensäo (voltooid, begint winst te 
maken), reformulaçào (herziening) of ampliaçào 
(vergroting), maar ook wel deficitària, wanneer de opzet 
mislukt is . 
De controle op de uitvoering van de projecten is zeker in 
de beginjaren veel te gering geweest. De beide INPE-
onderzoeken die in het vorige hoofdstuk aan de orde 
geweest zijn waren de eerste pogingen van de SUDAM om in 
uitgestrekte gebieden te achterhalen in hoeverre de 
projecten ook werkelijk gerealiseerd waren. Opvallend was 
dat een aantal ervan niet eens bleek te bestaan (of in ieder 
geval onvindbaar was). Er zijn tekenen dat sindsdien 
maatregelen getroffen zijn voor een intensievere controle op 
de werkelijke besteding van deze gelden. 
Van de SUDAM-veeteeltbedrijven bevinden zich er 53 in 
mijn onderzoek (de gemeenten Conceiçào do Araguaia en 
San tana do Araguaia, zie tabel 4 .1) , met een totale 
geplande investering van Crs 6.548 miljoen 
(f .98.220.000,-), waarvan Crs 1.694 miljoen gerealiseerd is 
(f.25.410.000,-, zijnde 26%)(medio 1982). Van de voorziene 
investeringen van deze bedrijven bestaat Crs 2.841 miljoen 
uit incenfivos fiscais, zijnde 43%. Dit is het bedrag waarmee 
de Braziliaanse belastingbetaler in de veeteeltbedrijven in 
de gemeenten Conceiçào do Araguaia en Santana do Araguaia 
participeert. 
De redenen dat de investeringen slechts voor 26% zijn 
gerealiseerd zijn van velerlei aard. Van de 53 projecten in 
mijn onderzoeksregio verkeren er 16 in de fase implantaçào 
en ondergaan er 37 een reformulaçào: een "aanpassing van 
het project aan gewijzigde omstandigheden van technische, 
economische of ecologische aard", waarvoor aanvullende 
investeringen nodig zijn. Er kunnen zich natuurlijk allerlei 
onvoorziene problemen voordoen, ten dele veroorzaakt 
doordat de aanvragen waar de projecten op gebaseerd zijn 
vaak te optimistisch en te hoog gegrepen zijn. Ook is het 
zo dat het investeringsbedrag dat gereserveerd is weliswaar 
geïndexeerd is aan de inflatie, maar niet aan eventuele 
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 Bij de veeteeltbedrijven bedroegen deze gemiddeld 25% 
van het projectbedrag (pa r .4 .3 ) . 
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prijsstijgingen van afzonderlijke investeringsgoederen die 
daar bovenuit komen. Dit is de laatste jaren met name het 
geval bij onder andere auto's, vrachtauto's en bulldozers. 
In hoeverre er ook bij de SUDAM-veeteeltbedrijven sprake 
is van fraude is moeilijk te achterhalen, maar is gezien de 
Braziliaanse context wel te verwachten. Enkele trucs zijn 
mij ter ore gekomen. Zo heeft een veeteeltbedrijf dat 
volgens SUD AM-normen te uitgestrekt was, zich juridisch in 
een aantal afzonderlijke vennootschappen gesplitst om aldus 
toch te kunnen profiteren van de belastingvoordelen. Voorts 
worden er regelmatig ten onrechte verklaringen van 
"afwezigheid van Indianen en posseiros" afgegeven. 
Tenslotte is het mogelijk om gelden voor investeringen 'door 
te sluizen' naar het moederbedrijf van de betreffende 
fazenda, dat bijvoorbeeld in Säo Paulo gevestigd is en over 
heel Brazilië verspreid verschillende belangen heeft. Een 
grote wegenbouwmaatschappij, die ook fazendas bezit, 
waaronder enkele in het Amazonegebied, heeft zelf de 
infrastructuur van haar veeteeltbedrijven aangelegd, waarbij 
overfacturering plaatsvond, welke meegeteld werd in het te 
subsidiëren investeringsbedrag. Tenslotte, maar dat kan 
str ikt genomen wellicht niet als fraude beschouwd worden, 
vindt er door de investeringssubsidies ook overheveling van 
overheidskapitaal naar de particuliere investeerders plaats, 
doordat het bedrag voor de aankoop van de grond in het 
geheel begrepen is en doordat de waarde van deze grond 
zeer snel stijgt, sneller dan de inflatie (zie pa r . 4 .3 ) . 
In het algemeen kan gesteld worden dat het geld dat nodig 
is voor het opzetten van veeteeltbedrijven in de meeste 
gevallen zowel afkomstig is van eigen middelen van de 
ondernemer, als uit leningen van banken (al dan niet 
gesubsidieerd) en (via de FIN AM/SUDAM) ook van de 
overheid. Dit laatste geldt echter alleen voor grote tot zeer 
grote projecten. Hoewel de kleinere wel tot op zekere 
hoogte kunnen profiteren van gesubsidieerd krediet, lijkt 
het toch duidelijk dat de overheid vooral de grotere 
bedrijven steunt . Immers, het bankkrediet bestaat uit 
leningen die terugbetaald moeten worden, terwijl de 
incentivos fiscais bestaan uit belastinggelden in de vorm 
van risicodragend kapitaal: de FIN AM koopt met zijn 
bijdrage aandelen in het betreffende (veeteelt) bedrijf. 
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6.4 DE AFZET EN DE OPBRENGST VAN HET SLACHT- EN 
FOKVEE 
De opbrengst van zowel de individuele fazendas als van de 
rundveeteelt in het Amazonegebied als geheel wordt bepaald 
door het aantal runderen dat elk jaar verkocht wordt en de 
prijs die daar voor ontvangen wordt. Het aantal hangt af 
van de produktiviteit van de bedrijven; de prijs wordt 
bepaald door de situatie op de markt voor vlees in Brazilië 
als geheel en door de wijze waarop de handel in runderen 
en in vlees in het Amazonegebied plaatsvindt. 
In hoofdstuk 2 is reeds aandacht besteed aan de 
veehandel in Brazilië in het algemeen; hier richt ik mij op 
de specifieke situatie in het Amazonegebied. In deze 
paragraaf komen de afzet, de handel en het transport van 
vee aan de orde; in par .6.5 wordt de produktie en de 
handel in vlees beschreven aan de hand van het project van 
het slacht-/vrieshuis Atlas Frigorífico S.A. (AFSA) te 
Campo Alegre, dat ten tijde van mijn onderzoek (zomer 
1982) bijna voltooid was en eind 1982 in bedrijf gekomen is . 
De verwachting is dat dit project de afzet van vee in het 
zuidoosten van het Amazonegebied aanzienlijk zal stimuleren. 
Ook weerspiegelt 'Atlas' het vertrouwen dat er bestaat in de 
toekomst van de veeteelt in het gebied. 
De veeteeltbedrijven kunnen zowel slachtvee als fokvee 
verkopen. Hierbij is het onderscheid tussen bedrijven 
gericht op resp . cria, recria en engorda belangrijk (zie 
pa r .5 .6 ) . In de meeste gevallen richten de bedrijven zich 
op het hele veeteeltproces of alleen op cria (zie tabel 5.8). 
Dit laatste geldt vooral voor de kleinere bedrijven. De cria-
bedrijven verkopen kalveren op de leeftijd van 8 tot 12 
maanden aan recriabedrijven, die de jonge runderen op de 
leeftijd van 18 tot 24 maanden doorverkopen aan fazendas 
waar de dieren worden vetgemest (engorda) (zie pa r .2 .5 ) . 
De combinatie cria-recria komt ook voor, terwijl recría-
engorda in mijn onderzoeksgebied weinig voorkomt. 
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Behalve kalveren en slachtrijp vee worden ook de 
zogenaamde novilhas excedentes verkocht: jonge koelen die, 
gezien de omvang van het weideareaal van het bedrijf, 'te 
veel' zijn. Het slachtrijp vee bestaat niet alleen uit 
vetgemeste ossen, maar ook uit 'afgedankte' fokstieren en 
koeien. In de beschikbare onderzoeksgegevens wordt echter 
alleen onderscheid gemaakt tussen de verkoop van vee para 
abate (voor de slacht) of para pecuaria (voor de veeteelt, 
dat wil zeggen voor verder fokken of voor het vetmesten). 
In mijn onderzoek bleken 41 van de 50 bedrijven in het 
voorafgaande jaar vee verkocht te hebben: 21 hadden dit 
gedaan aan een andere veeteler, 3 aan een lokale slager en 
17 aan een slachWvrieshuis . Uit tabel 6.1 valt af te leiden 
dat vooral de kleine fazendas, tevens vrijwel uitsluitend 
criabedrijven, aan andere veetelers vee verkopen. Dit 
gebeurt altijd binnen de eigen regio; alleen bij twee 
bedrijven in de grootste categorie vond er verkoop van 
kalveren plaats buiten het onderzoeksgebied. 
Tabel 6.1: Bestemming en omvang van de afzet 











































totaal") 21 10.212 392 17 8.916 
") Een bedrijf (grootste klasse) heeft zowel aan veetelers 
als aan een slacht-/koelhuis geleverd; van drie bedrijven is 
de omvang van de verkoop onbekend. 
Bron: eigen onderzoek. 
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De slacht-/vrieshuizen bevonden zich, tot aan de komst 
van het Atlas-bedrijf, allemaal buiten de regio. Als kopers 
van slachtvee worden vooral genoemd de bedrijven in 
Imperatriz (9 maal), Goiânia (7 maal), Araguaina en Belém 
(beide 5 maal). De veetelers hebben geen vaste afnemers en 
leveren aan het slacht-/vrieshuis dat op een bepaald moment 
de beste condities biedt. 
In het AFSA-onderzoek wordt eveneens een beeld gegeven 
van de verkoopomvang en de bestemming van het vee. Door 
de onderzochte bedrijven werden in 1978 40.022 stuks 
slachtrijp vee verkocht en in 1979 72.215. Voor de jaren 
1980 en 1981 werd een totale verkoop van ca.90.000 en 
100.000 runderen voorzien. De bestemming van de in 1978 
en 1979 verkochte runderen is vermeld in tabel 6.2. Hieruit 
blijkt een sterke gerichtheid op de drie deelstaten Goiás, 
Minas Gerais en Sâo Paulo: te zamen 56% in 1978 en 68,4% in 
1979, waaruit blijkt dat dit deel van het Amazonegebied 
inderdaad een perifeer deel is van Brasil Central Pecuario 
(zie par .2 .5) . 
De verkopen van vee aan andere veetelers bedroegen bij 
de AFSA-bedrijven in 1978 43.270 stuks en in 1979 80.987 
s tuks . Voor 1980 en 1981 voorzag men hier een 
vermindering van, tot resp. ca. 63.000 en 49.000 s tuks . 
Op welke wijze vindt nu de verkoop van vee plaats ? Zoals 
gezegd verkopen de kleine veeteeltbedrijven voornamelijk 
kalveren aan andere veetelers en in de eigen regio. Deze 
verkopen gebeuren vaak op informele wijze, rechtstreeks 
tussen koper en verkoper. De eerstgenoemde bezoekt de 
fazenda die kalveren te koop heeft, bekijkt ze en spreekt 
ter plekke een prijs af. De betaling vindt plaats als de 
dieren door de verkoper worden opgehaald. Het vervoer 
van de dieren naar het bedrijf van de nieuwe eigenaar 
geschiedt bijna altijd voor rekening en voor risico van de 
koper. Deze heeft de keuze tussen twee manieren van 
transport : te voet of per veeauto. De kudde gaat te voet 
over de weg als de afstand niet groter is dan ca.60-70 
kilometer; daarboven loont het om een transportbedrijf in te 
schakelen. Voor het vee dat te voet gaat zijn er op gezette 
plaatsen langs de weg zogenaamde pousos boiadeiros 
( 'rustplaatsen voor kuddes ' ) : weiden die door hun eigenaar 
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per dag verhuurd worden voor langstrekkende veekudden 
om de runderen te laten grazen. De kuddes worden begeleid 
door enkele vaqueiros, ingehuurd door de nieuwe eigenaar. 
Er zijn ook professionele opkopers van vee, die op 
dezelfde wijze tewerk gaan, maar de aangekochte kuddes na 
korte tijd doorverkopen aan andere bedrijven. Deze 
opkopers opereren vaak over wat grotere afstanden, 
bijvoorbeeld tussen mijn onderzoeksregio in zuidoost-Para en 
noord-Goiás. 
Vooral de kleinere bedrijven verkopen naast kalveren en 
'boventallige' koeien ook slachtvee aan lokale slagers. Dezen 
kopen vaak een rund per dag, slachten het vroeg in de 
ochtend en verkopen het vlees nog dezelfde dag aan de 
consument. Hierdoor kunnen zij vaak zonder koelcellen 
werken. 
De verkoop van slachtrijpe runderen door de middelgrote 
en grote bedrijven geschiedt op geheel andere wijze. Deze 
fazendas leveren slachtvee aan een of meerdere frigoríficos: 
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'Pauso boiadeiro': rustplaats voor kuddes op transport 
slacht-/vrieshuizen die gevestigd zijn in een aantal steden 
op afstanden van 500-1.000 km of meer, te weten in 
Goiània, Anápolis, Araguaina, Imperatriz en Belém. Nog 
verder weg gelegen, maar ook van belang zijn de zeer grote 
slacht-/vrieshuizen in de deelstaat Sao Paulo (o.a. te 
Araçatuba, Andradina en Barretos). De meeste hiervan 
hebben een slachtcapaciteit van 1.000 runderen per dag, 
terwijl bijvoorbeeld de frigorífico te Imperatriz slechts een 
capaciteit van 350 heeft en dat van Atlas te Campo Alegre 
van 600. 
Het contact tussen de fazendas en een slacht-/vrieshuis 
komt tot stand via de vee-inkopers van de frigoríficos. 
Dezen zijn in dienst van een van deze bedrijven en werken 
tegen een laag basisloon, vermeerderd met een provisie per 
aangekocht rund. Aangezien de meeste veeteeltbedrijven 
niet over telefoon beschikken, moeten de inkopers 
voortdurend per auto hun rayon afreizen op zoek naar een 
aanbod van slachtrijp vee. Zo vertelde een inkoper mij dat 
hij per jaar gemiddeld 80.000 km over zeer slechte wegen 
rijdt, waarbij hij een auto geheel verslijt. Deze inkoper is 
een van de vijf die voor het slacht-/vrieshuis van 
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Imperatriz werken en die per dag te zamen circa 400 
runderen 'aanleveren'. Hij vertelde dat het ongeveer vijf 
jaar eerder moeilijker was om in zuid-Para en noordoost-
Ma to Grosso aan vee te komen, maar dat dit nu 
gemakkelijker was door de betere verbindingen en het 
toenemende gebruik van de (radio)telefoon. 
Het is de inkoper die namens het slacht-/vrieshuis de 
koop sluit en die met de veeteler een prijs overeenkomt. 
Ook wordt bepaald hoe het transport van het vee zal 
plaatsvinden en wie dat zal betalen. Sommige grote 
bedrijven beschikken over eigen veewagens, maar meestal 
wordt een van de grote of kleine op veevervoer 
gespecialiseerde transportondernemingen ingehuurd. Soms 
is het de fazenda die de meeste moeite moet doen en de 
meeste kosten moet betalen om het vee af te zetten, maar 
soms is het ook het slacht-/vrieshuis dat zich moet 
inspannen om aan voldoende slachtvee te komen. Deze 
omstandigheid is sterk afhankelijk van het algemene aanbod 
van slachtrijp vee in Brazilië en dit laatste hangt weer 
samen met het seizoen: de safra of de entresafra. De safra 
is het seizoen van de 'oogst' en valt in Brazilië in de 
'zomer': oktober tot en met april. In het tropische deel van 
het land is het dan regentijd, waardoor het gras van de 
weidegebieden weer gaat groeien en het vee in gewicht 
toeneemt. Tegen het einde van de safra is er dan een groot 
aanbod van slachtrijp vee, waardoor de prijzen laag zijn en 
de slacht-/vrieshuizen weinig moeite hoeven doen om aan 
voldoende slachtvee te komen. De entresafra daarentegen, 
de Braziliaanse 'winter' van mei tot en met september, valt 
in de meeste veeteeltgebieden van Brasil Central Pecuario 
samen met de droge tijd, wanneer de weiden verdorren en 
het vee in gewicht afneemt. De slacht-/vrieshuizen hebben 
dan soms grote moeite om aan voldoende vee te komen en 
zijn genoodzaakt om het op grote afstanden in te kopen en 
vaak op hun kosten te laten vervoeren. De prijzen van het 
slachtvee zijn tegen het einde van de entresafra het hoogst. 
De veeteeltgebieden in Amazonia Legal hebben vooral in 
deze tijd een comparatief voordeel, doordat de droge tijd er 
relatief kort is en de dieren er minder dan elders te lijden 
hebben van de droogte, zodat ze minder gewicht verliezen, 
terwijl de verkoopprijzen toch hoog zijn. 
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Er zijn verschillende manieren om de prijs van een rund 
te bepalen. Meestal wordt uitgegaan van een bepaalde, op 
dat moment en in het betreffende gebied geldende 
vleesprijs.7 0 Maar het probleem is dat een veeteler alleen 
voor de vleesopbrengst van zijn runderen betaald wordt, 
terwijl de runderen niet alleen uit vlees bestaan en zij 
tijdens het transport naar het slacht-/vrieshuis bovendien 
een deel van hun gewicht verliezen. Ook is het zo dat een 
rund een groot maagvolume heeft, waarin het tot 18% van 
zijn gewicht aan onverteerd gras kan opslaan. Op grond 
hiervan maakt het veel uit of een rund op het veebedrijf 
(levend) wordt gewogen of na de slacht en of het al dan 
niet nuchter i s . Voorts is het zo dat lang niet alle fazendas 
over een weegschaal beschikken. 
Om aan deze problemen tegemoet te komen bestaan er 
verschillende systemen om het gewicht in vlees van een 
rund bij de verkoop te bepalen. De meest primitieve, maar 
nog vrij veel gebruikte methode is de verkoop ao olho: het 
gewicht van de runderen wordt op het oog geschat door de 
ervaren inkopers wanneer zij het vee op de fazenda komen 
afhalen. Deze vorm van verkoop wordt de veetelers door de 
EMATER/PA ontraden, aangezien de inkoper voor de 
zekerheid een ruime marge voor het slacht-/vrieshuis zal 
hanteren en de veeteler dus meestal minder zal krijgen dan 
wanneer het vee gewogen zou worden. Soms wordt daarom 
gebruik gemaakt van de weegschaal van een naburig 
veeteeltbedrijf. 
Als er een weegschaal beschikbaar is , kan er verkoop 
plaatsvinden em pé, pesado na fazenda: levend gewogen op 
het veeteeltbedrijf. Er wordt dan een percentage van het 
gewicht afgetrokken (desconto) voor de delen van het rund 
die niet uit vlees bestaan (beenderen, bloed, ingewanden, 
huid enz . ) . Dit percentage is niet altijd gelijk, maar 
bedraagt circa 46% voor een os of een stier en 50% voor een 
koe (onder meer vanwege het grotere gewicht van de 
voortplantingsorganen). Een os die 16 arrobas opbrengt 
(240 kg vlees) heeft derhalve een gewicht bij verkoop van 
445 kg. Een koe die hetzelfde aan vlees opbrengt heeft een 
gewicht van 480 kg . Deze percentages worden toegepast als 
het vee gedurende tenminste de laatste 12 uur niet gegeten 
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 Uitgedrukt in arrobas: eenheden van 15 kg . 
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heeft, anders wordt het desconfo met enkele procenten 
verhoogd. 
Een andere vorm van verkoop is em pé, pesado no 
frigorífico: levend gewogen na aankomst in het 
slacht-/vrieshuis. De percentages van het desconto zijn in 
dat geval iets lager, aangezien het vee tijdens het transport 
wat gewicht verloren heeft (gemiddeld 15 kg per 1.000 km 
afstand) en dit gewichtsverlies voor rekening van de 
verkoper gekomen is . Ook moet het vee nuchter zijn. 
Maar de meest nauwkeurige en in wezen meest 
rechtvaardige verkoopwijze is pesado no gancho: 'aan de 
haak' gewogen na het slachten in het slacht-/vrieshuis, 
waarbij het werkelijke gewicht van het vlees exact bepaald 
kan worden. Of de verkoper voor deze vorm kiest hangt 
vrij sterk af van de mate van vertrouwen die hij heeft in 
de eerlijkheid van het slacht-/vrieshuis, aangezien hij 
meestal niet bij de weging aanwezig kan zijn. 
Welke vormen worden er nu het meest gebruikt ? Van de 
16 veeteeltbedrijven in mijn onderzoek die aan een 
slacht-/vrieshuis leverden, volgden er 12 het systeem van 
verkoop em pé na fazenda en 4 van pesado no gancho. Bij 
de verkoop op het bedrijf is er echter niet altijd sprake 
van het wegen van runderen: er wordt ook verkoop ao oZho 
toegepast. 
Bij de bedrijven die in het AFSA-onderzoek betrokken 
waren en die engorda toepasten (186 van de 278), was de 
verdeling over de verschillende verkoopvormen als volgt: 
36% verkocht het vee gewogen op de fazenda, met desconto; 
18% deed dit zonder te wegen, derhalve no oZho; 15% 
verkocht het vee levend na aankomst bij het 
slacht-/vrieshuis en 31% tenslotte verkocht de runderen no 
gancho: gewogen na de slacht. De verhouding tussen 
verkoop bij het verlaten van het veeteeltbedrijf en na 
aankomst bij het slacht-/vrieshuis was derhalve 54o-46%. 
De gehanteerde verkoopvorm stemde niet altijd overeen 
met die waar de veetelers de voorkeur aan geven. Uit het 
AFSA-onderzoek bleek dat 61% van de engordabedrijven het 
liefst de runderen 'af bedrijf' verkoopt, na weging en 
aftrek van het desconto. Dit valt te verklaren door het 
feit dat de veeteler dan het risico vermijdt dat er tijdens 
het transport enkele runderen sterven en doordat hij 
gemakkelijker bij de weging en de vaststelling van de prijs 
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aanwezig kan zij'n. Als tweede voorkeur wordt de verkoop 
met gewichtsbepaling na de slacht genoemd (no gancho). 
De prijs die de veetelers voor hun runderen ontvangen is 
afhankelijk van veel factoren. De belangrijkste zijn de 
geldende vleesprijzen in Brazilië, de tijd van het jaar (safra 
- entresafra), het gewicht en de kwaliteit van de runderen 
en de transport-afstand tussen verkoper en koper. 
Voor het gebied van Conceiçâo do Araguaia golden medio 
1982 de volgende normprijzen, zoals genoteerd door de 
EMATER/PA: 
Vee dat voor recría/engorda verkocht wordt: 
- jong rund (1-2 jaar oud): Crs 15.000 - 20.000 (f .225,- -
300,-) , 
- mager rund (2-3 jaar oud): Crs 20.000 - 25.000 (f .300,-
- 375,-) , 
- mager rund (>3 jaar oud):Crs 25.000 - 30.000 (f .375,- -
450,-) . 
Voor slachtrijp vee gold een prijs van Crs 3.000 per arroba 
(15 kg vlees)( f .45 , - ) , dus Crs 200 ( f .3 , - ) per kg . Zeer 
opmerkelijk is dat volgens mijn informanten van de 
EMATER/PA een arroba vlees in Säo Paulo op dat tijdstip 
Crs 8.000 (f.120,-) opbracht, dit is Crs 533 ( f .8 , - ) per 
kg. In Conceiçâo do Araguaia is een slachtrijp rund van 16 
arrobas derhalve Crs 48.000 (f.720,-) waard. 
De prijzen die de veeteeltbedrijven uit mijn onderzoek 
voor hun kalveren of slachtvee ontvangen hebben wijken 
soms sterk af van deze 'normprijzen'. Met name het tijdstip 
waarop de verkoop heeft plaatsgevonden speelt hierin een 
belangrijke rol, gezien de inflatie. De verkoopprijs bij de 
cria-fazendas liep uiteen van Crs 6.000 tot 26.000 per kalf. 
De arroba prijs voor slachtvee varieerde van Crs 1.800 tot 
4.100. Een respondent, die naast veeteler ook ar t s en 
mede-eigenaar van een lokaal ziekenhuisje was, had 
slachtvee verkocht voor slechts Crs 1.250 per arroba, naar 
zijn zeggen op een ongunstig tijdstip, omdat hij snel geld 
nodig had om bepaalde apparatuur voor zijn ziekenhuis aan 
te schaffen. 
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6.5 ЯЕТ SLACHT-/VRIESHUIS ATLAS EN DE AFZET VAN 
DE V LEESPRODUKT IE. 
Het vervoer van levende runderen over vele honderden, 
soms meer dan duizend kilometer naar het dichtstbijzijnde 
slacht-/vrieshuis gaat gepaard met veel problemen en hoge 
kosten. De kwaliteit van de wegen is vaak zeer slecht en 
een vrachtauto kan niet meer dan 20 volwassen runderen 
vervoeren. De dieren hebben tijdens het transport veel te 
lijden, vooral door het heen-en-weerschudden van de auto, 
en verliezen een deel van hun gewicht. De kans dat enkele 
dieren onderweg bezwijken is groot. Deze omstandigheden 
zijn de belangrijkste overweging geweest voor het besluit 
om in het uiterste zuidoosten van Para, in de gemeente 
San tana do Araguaia, een groot slacht-/vrieshuis te 
bouwen. Atlas Frigorífico S.A., midden in het gebied met 
de grootste concentratie nieuwe veeteeltbedrijven van 
Amazonia Legal, met een slachtcapaciteit van 600 runderen 
per dag. Voortaan zal er niet meer uitsluitend levend vee 
naar het zuidoosten van Brazilië vervoerd worden, maar ook 
vlees in diepgevroren toestand. 
Hoewel 'Atlas' pas eind 1982 is gaan functioneren, kort na 
mijn onderzoek, en ik dus geen gegevens heb over de 
veranderingen die er in de afzet van de rundveeproduktie 
hebben plaatsgevonden, is het zeer aannemelijk dat deze 
veranderingen omvangrijk (zullen) zijn. In deze paragraaf 
wordt uitgebreid bij dit project stilgestaan, omdat het een 
kenmerkend voorbeeld is van de wijze waarop vooral de 
grotere ondernemers in de veeteelt hun activiteit ontplooien. 
Bovendien verschaft de afzet- en transportstudie die ten 
behoeve van dit slacht-Zvrieshuis verricht is veel informatie 
over de regionale betekenis van de veeteelt als economische 
activiteit. 
Het slacht-Zvrieshuis is een gezamenlijke onderneming van 
16 grote bedrijven in Brazilië, die belangen hebben in de 
veeteelt in het zuidooosten van het Amazonegebied. De 
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grootste aandeelhouder is Volkswagen do Brasil met 20% van 
het kapitaal. Het idee om een slacht-/vrieshuis te bouwen 
dateert van 1973. In 1975 werd een projectaanvrage 
opgesteld, die in 1976 bij de SUDAM werd ingediend, 
teneinde incentivos fiscais te verkrijgen. In 1978 keurde de 
SUDAM het project goed, zodat in mei 1979 begonnen werd 
met de ontbossing van het fabrieksterrein en in juli van dat 
jaar met de bouw. De eerste runderen konden in september 
1982 geslacht en verwerkt worden. De voornaamste reden 
voor de vestiging van deze fabriek waren zoals gezegd de 
aanwezigheid van grote fazendas van de investeerders en 
het te behalen transportkostenvoordeel. 
De totale investering bedraagt Crs 9.423 miljoen, waarvan 
Crs 4.675 miljoen afkomstig is uit de inceniivos fiscais 
(49,6%) (respectievelijk f.141 miljoen en f.70 miljoen). De 
overheid, c .q . de Braziliaanse belastingbetaler, betaalt 
derhalve voor de helft mee aan het project. De rest van het 
kapitaal is van Braziliaanse oorsprong, of van Braziliaanse 
vestigingen van multinationale ondernemingen. 
Qua totale investering is het Atlas-project de grootste 
individuele onderneming die in Amazonia Legal door de 
SUDAM gesteund wordt. De Crs 9.423 miljoen 
vertegenwoordigen 8,8% van de totale investeringen in de 
niet-agrarische sectoren (industrie, agro-industrie en 
diensten) en 6,1% van de waarde van alle 631 SUDAM-
projecten in het Amazonegebied. 
De lokatie van het Atlas-slacht-/vrieshuis is door een 
aantal faktoren bepaald. Voor de investeringssubsidies 
moest het gelegen zijn binnen Amazonia Legal. Voorts 
diende het centraal te liggen ten opzichte van een groot 
aantal van de grootste veeteeltbedrijven (met name die 
welke eigendom zijn van de deelnemende investeerders) . 
Ook was de bereikbaarheid van de lokatie van belang, zowel 
voor de aanvoer van bouwmaterialen e .d. als voor de 
aanvoer van vee en de afzet van de vleesproduktie. 
Tenslotte was ten behoeve van het produktieproces de 
aanwezigheid van grote hoeveelheden schoon water 
gedurende het hele jaar nodig. 
Gekozen werd voor vestiging van het bedrijf in de 
municipio San tana do Araguaia in Para, niet ver van de 
grens met Mato Grosso en op circa 50 kilometer afstand van 
de rivier de Araguaia (zie fig. 5.3). Het slacht-/vrieshuis 
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ligt op 20 kilometer van het centrum van de fazenda Campo 
Alegre, dat mede als gevolg hiervan in zeer korte tijd 
uitgegroeid is tot het belangrijkste centro urbano van de 
gehele gemeente (van 16.000 km2) en belangrijker geworden 
is dan de gemeentezetel die aan de rivier ligt. Het nieuwe 
stadje Campo Alegre heeft door de komst van Atlas niet 
alleen een sterk groeiende bevolking gekregen, maar ook 
een zeer goed hotel (eigendom van Atlas) alsmede een 
geregelde vliegverbinding met Goiânia, Brasilia en Belém. 
'De SUD AM draagt bij aan deze onderneming'; bord bij de 
ingang van de bouwplaats van ATLAS FRIGORÍFICO 
Het frigorífico Atlas bestaat uit de volgende eenheden: een 
afdeling voor de inkoop en de bewaring van het vee, een 
slachthuis, koel- en vriescellen, een fabriek voor ingeblikt 
vlees, een leerlooierij, een energiecentrale, administratieve 
en onderhoudsafdelingen en de watervoorziening. 
Bij de inkoopafdeling komen de vrachtauto's met de 
runderen aan. De dieren worden gekeurd op ziektes en op 
eventuele verwondingen tijdens de re is . Atlas koopt alle 
runderen die aangevoerd worden, ook de zieke, maar dan 
voor een (veel) lagere prijs. Dieren waar niets mee 
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aangevangen kan worden, worden geslacht en geheel 
vernietigd. Andere zieke dieren worden in een apart mini-
slachthuis gebracht, waar na het slachten bekeken wordt 
welke delen nog bruikbaar zijn en waarvoor. De gezonde 
runderen gaan naar een van de betonnen kralen, waar zij 
minstens 24 uur nuchter verblijven. Daarna worden zij 
gewassen en naar het slachthuis geleid, waar ze meteen 
geslacht worden. Ten behoeve van eventuele export naar 
Israel kan daar een rabbi voor kosher slachten bij aanwezig 
zijn. 
Na het slachten worden de runderen aan de haak 
gewogen, zodat de vleesopbrengst vastgesteld kan worden. 
De verwerking van de karkassen moet zeer hygiënisch 
verlopen, onder andere om aan de strenge eisen voor 
export naar Europa te voldoen. Als een karkas van de haak 
valt wordt hij meteen afgevoerd en tot veevoer verwerkt. 
Na ontleding van de karkas gaat het vlees naar de koel- en 
vriescellen, waar het in etappes tot -35° С ingevroren 
wordt. De ingewanden, beenderen enz. worden eveneens 
verwerkt, onder andere tot veevoer. Met name voor 
eventuele export naar de Verenigde Staten is er ook een 
fabriek voor ingeblikt 'corned beef' aanwezig. 
Voor de afvoer van het ingevroren vlees is het belangrijk 
dat de 'koudeketen' niet doorbroken wordt. Hiertoe heeft 
Atlas een kontrakt gesloten met het transportbedrijf 
Transfreezer, dat het vlees in grote vriesauto's naar Sao 
Paulo zal vervoeren (zie onder) . Bij de fabriek is een 
onderhoudswerkplaats voor deze vrachtauto's ingericht, 
alsmede een wasplaats waar zij voor het laden van binnen 
en van buiten grondig gereinigd worden. Het laden gebeurt 
door de auto's rechtstreeks aan te sluiten op de deuren van 
de vrieskamers. 
Voor deze vrieskamers, die bij een temperatuur van -35°С 
een verschil van circa 70 graden met de buitenwereld 
hebben, is zeer veel energie nodig, net als voor het 
(gedeeltelijk gemechaniseerde) slacht- en inblikproces. De 
electriciteit wordt geleverd door een centrale van de fabriek 
zelf, die op hout gestookt wordt dat afkomstig is van de 
ontbossingen in de omgeving. 7 1 
7 1
 Dit is het eerste en enige voorbeeld dat ik in mijn 
onderzoek ben tegengekomen waar kaphout op grote 
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Bij het slachten van de runderen zijn grote hoeveelheden 
schoon water nodig, circa 1.000 liter per rund. Dit 
betekent bij een capaciteit van 600 runderen per dag een 
behoefte van 600 m3. Om deze reden is voor een lokatie met 
een overvloed aan water gekozen. Het water wordt na een 
eerste zuivering in een bassin opgevangen en vervolgens na 
verdere zuivering gebruikt. Het afvalwater, dat veel 
organisch materiaal bevat dat van het slachten afkomstig is , 
wordt na een eerste zuivering in een drietal bezinkings-
bassins geleid, waarin men vis zal proberen te kweken. 
Daarna wordt het water weer in de natuur teruggeleid. 
De onderhoudsafdelingen en de administratie zijn 
omvangrijk, aangezien het bedrijf geheel op eigen kracht 
moet kunnen draaien. Alle goederen en diensten, zowel voor 
de bouw als voor het functioneren van het bedrijf, moeten 
van zeer ver worden betrokken, meestal uit Sâo Paulo op 
2.200 km afstand over de weg. Het bedrijf heeft een 
ondersteunend kantoor in Sâo Paulo, waar dagelijks 
radiocontact mee onderhouden wordt. Aangezien Campo 
Alegre (nog) geen postdienst heeft, moet alle post ook via 
Säo Paulo gaan. Een brief uit Conceiçào do Araguaia, op 
300 km van het bedrijf, maakt aldus een reis van meer dan 
4.000 km om het slacht-/vrieshuis te bereiken. 
De produkten die het slacht-/vrieshuis levert zijn 
zogenaamde beef cuts; voorts als bijprodukt orgaanvlees en 
ingewanden, vermalen botten, bloed en ander afval als 
veevoer en tenslotte huiden. Een rund van 450 kg levend 
gewicht levert ca. 235 kg vlees en 180 kg overige 
produkten. De conservenfabriek verwerkt het vlees van 
mindere kwaliteit tot 'corned beef'. Een slacht-/vrieshuis 
onderscheidt zich van de traditionele manier van slachten in 
gemeentelijke slachthuizen door de volledige benutting van 
het rund: vrijwel niets gaat verloren. In de gewone 
slachthuizen kan daarentegen met minstens de helft van het 
gewicht van een rund niets gedaan worden. 
Het invloedsgebied van Atlas is zeer groot. Het 
marktonderzoek dat AFSA heeft laten verrichten omvat een 
gebied van 235.000 km2, bijna de oppervlakte van de Duitse 
schaal nuttig gebruikt wordt, in plaats van ter plekke 
verbrand. 
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Bondsrepubliek. Dit is het gebied waar Atlas de meeste 
runderen van moet opkopen om er dagelijks 600 te kunnen 
verwerken. Deze hoeveelheid zal echter niet meteen bereikt 
worden. Het eerste jaar wil men 360 stuks vee per dag 
verwerken, het tweede jaar 480 en vanaf het derde jaar 
600. Bij een gemiddeld aantal produktiedagen van 265 is de 
jaarlijkse behoefte geschat op resp . 99.000, 132.000 en 
tenslotte 165.000 runderen. Uit het marktonderzoek blijkt 
dat de 278 fazendas die geënquêteerd zijn ruimschoots in 
deze behoefte kunnen voorzien en dat als hun activiteiten 
zich volgens de prognoses ontwikkelen er jaarlijks een 
aanbodoverschot van 30-50% zal zijn. Atlas zal dus niet 
genoodzaakt zijn om alle veeteeltbedrijven steeds als klant 
te hebben. 
Dit laatste is belangrijk omdat er ook concurrenten voor 
Atlas zijn, namelijk de slacht-/vrieshuizen die al eerder in 
het gebied opereerden. Met name voor het noordelijk deel 
van het invloedsgebied van Atlas is het slacht-/vrieshuis in 
Imperatriz een nabije concurrent. Desalniettemin heeft 
verreweg het grootste deel van de onderzochte 
veeteeltbedrijven interesse voor de verkoop aan Atlas, 
namelijk 252 van de 278. Van de bedrijven die aan Atlas 
willen verkopen gaf 75% als reden de relatief geringe 
afstand tot het bedrijf en 20% de prijs die Atlas zou bieden. 
In mijn onderzoek wilden eveneens vrijwel alle fazendas die 
engorda bedrijven aan Atlas verkopen. Hierbij hangt de 
uiteindelijke beslissing wel steeds af van een gunstige prijs. 
Een regelmatige aanvoer van slachtvee is voor het 
slacht-/vrieshuis van levensbelang. Dit betekent dat het 
transport naar het bedrijf goed georganiseerd moet zijn. Om 
600 runderen per dag te verwerken moeten er dagelijks 600 
onderweg zijn, plus 600 nuchter in de kralen, 600 in het 
slachthuis en 600 in ontlede vorm in de vriescellen en de 
conservenfabriek. Voor elke 'fase' is namelijk ongeveer een 
dag nodig. Er zullen dus dagelijks 30 vee-auto's met 20 
runderen aan moeten komen. 
Een deel van het AFSA-onderzoek richtte zich op het 
probleem van het transport . Het invloedsgebied werd in 
sectoren verdeeld (zie fig. 5.3) en binnen elke sector werd 
de gemiddelde afstand van de veeteeltbedrijven tot het 
Atlas-slacht-/vrieshuis berekend. Ook heeft men bezien 
hoeveel vee men uit elke sector zou kunnen betrekken. De 
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afstand van de sectoren tot het slacht-/vrieshuis loopt op 
tot 530 km. De gemiddelde afstand, gewogen naar rato van 
het aantal runderen dat er vandaan komt, bedraagt 339 km. 
De gemiddelde snelheid van de vee-auto's is 25 km/uur. 
Veel gebieden zijn echter alleen in de droge tijd te 
bereiken, zodat in de regentijd het vee slechts uit een 
beperkt gebied afkomstig kan zijn. Voor enkele gebieden is 
het vervoer per boot over de Araguaia-rivier in de 
regentijd een alternatief. Maximaal kan hiermee 25% van de 
jaarbehoefte aan vee vervoerd worden; dit gebeurt dan met 
duwboten met een 'drijvende kraal' waar 300 runderen 
tegelijk op kunnen. Voor de aanvoer van de resterende 75% 
zullen de vee-auto's 3,4 miljoen km per jaar moeten rijden 
(retourreizen). Als slechts voor een zeer geringe bijdrage 
van het bootvervoer gekozen wordt (ca. 6% van de 
runderen) komt het kilométrage van de vee-auto's op 4,4 
miljoen. Het bootvervoer kost echter 4-8 dagen, terwijl de 
vee-auto's in maximaal 24 uur feitelijke rijtijd hun 
bestemming bereiken. 
De kosten van het veetransport bedroegen ten tijde van 
het AFSA-onderzoek (medio 1980) Crs 20 per gereden 
kilometer ( f .0 ,80) . Voor een retourreis naar een fazenda op 
500 km van Atlas betekent dit Crs 20.000 ( f .800,- ) , ofwel 
bij 20 runderen Crs 1.000 (f .40,-) per rund. 
Voor de afvoer van de vleesproduktie van Atlas naar de 
afnemers in Säo Paulo is gekozen voor een 'joint venture' 
met het transportbedrijf Transfreezer. Het vervoer met 
vrieswagens van dit bedrijf geschiedt in drie etappes: van 
Atlas naar de aansluiting op de weg Belém-Brasilia, ter 
hoogte van Paraíso do Norte de Goiás (260 km), van die 
plaats tot een verdeelcentrum in Säo Paulo (2.000 km) en 
tenslotte aflevering bij de detailhandel binnen Säo Paulo 
(100 km per dag) . Voor deze vorm is gekozen omdat tot de 
weg Belém-Brasilia over onverharde wegen gereden moet 
worden, die geen al te grote vrachtauto's toestaan. De 
Araguaia-rivier wordt per pont overgestoken. Per etappe 
zijn de volgende investeringen nodig (prijzen van mei 
1981): 
Atlas - Paraíso: 
- 18 vriesauto's met 11 ton laadvermogen, 
- 6 vrachtauto's met 14 ton 'droge' lading, 
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- 2 ponten, 
- vries-opslagruimte te Paraíso: Crs 281 milj. ; 
Paraíso - Sâo Paulo: 
- 40 vriesauto's met 20 ton laadvermogen, 
- 17 vrachtauto's met 27 ton 'droge' lading, 
- vries-opslagruimte te S. Paulo: Crs 879 milj.; 
bezorging binnen Sâo Paulo: 
- 14 vriesauto's met 5 ton laadvermogen: Crs 45 milj. 
subtotaal: Crs 1.205 milj. 
werkkapitaal: Crs 182 milj. 
totale investering: Crs 1.387 milj. 
De tegenwaarde van deze investeringen bedroeg in mei 1981 
ca. f.36 miljoen.72 De totale tijd die nodig is om het vlees 
van het slacht-/vrieshuis naar de detaillisten in Sao Paulo 
te brengen is 13 dagen, inclusief 2 dagen opslag in Paraíso 
en 5 dagen in Säo Paulo. 
Met name voor het vervoer van de produkten tot aan de 
verharde weg Вelém-Brasilia zijn er nog meer investeringen 
gedaan, namelijk in de verbetering van de (openbare) weg 
tot aan de Araguaia (op kosten van Atlas, dat ook het 
onderhoud ver r ich t ) , de aanleg van inschepingspunten voor 
de vrachtauto's en de verbetering van een aantal bruggen 
in de weg tot aan Paraíso do Norte de Goiás (dit laatste is 
door de deelstaat Goiás betaald). Toch blijven de 
vervoerskosten over deze onverharde weg hoog, met name 
door de versnelde slijtage van de vrachtauto 's . 7 3 
Op welke wijze denkt Atlas Frigorífico S.A. zijn hele 
produktie af te zetten en hoe rendabel is dit project ? Om 
deze vraag te beantwoorden is het nodig onderscheid te 
maken tussen de verkoop van vlees en van de zogenaamde 
subprodutos: orgaanvlees, huiden, beenderen enz. 
72
 Koers Crs 100 = f.2,60. 
73
 Zo moeten bijvoorbeeld de banden na elke 50.000 km van 
een nieuw profiel voorzien worden en na 100.000 km 
vervangen, terwijl dit bij gebruik op verharde wegen 
pas na elke 500.000 km nodig is . 
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Bij de verwerking van runderen in slacht-Zvrieshuizen is 
het gebruikelijk dat er geen winst gemaakt wordt op de 
opbrengst van het vlees: de inkoopprijs plus de 
transportkosten en de belasting zijn gelijk aan de 
verkoopprijs van het vlees, af fabriek. 
De bedrijfskosten worden geheel gedekt door de 
opbrengst van de subprodutos, die ook moet zorgen voor 
het grootste deel van de winst. Daar wordt de veeteler 
immers niet voor betaald, terwijl deze delen van het rund 
wel een economische waarde hebben. Een rekenvoorbeeld dat 
medio 1982 gold voor de frigorífico te Imperatriz was als 
volgt: inkoopprijs van het rund Crs 2.700 per arroba, plus 
Crs 200 belasting, plus Crs 100 transportkosten is samen 
Crs 3.000, gelijk aan de verkoopprijs van 15 kg vlees. Per 
rund van ca. 16 arrobas betekende dit een omzet van Crs 
48.000. De opbrengst van de subprodutos bedroeg circa Crs 
8.000. 
Dit systeem van prijsstelling heeft te maken met het feit 
dat in Brazilië de vleesprijs voor de consument door de 
overheid gecontroleerd wordt (tabelado) en doordat lokale 
slagers weinig kosten hebben. Derhalve kunnen deze 
slagers aan de veetelers bijna de consumentenprijs bieden 
voor hun runderen. Om met de lokale slagers te kunnen 
concurreren zijn de slacht-Zvrieshuizen dus gedwongen om 
ook ongeveer de consumentenprijs te bieden, zodat ze hun 
bedrijfskosten en winst op een andere manier moeten 
binnenhalen. 
Voor de berekening van de winstgevendheid van de Atlas-
Transfreezer associatie is in het AFSA-onderzoek uitgegaan 
van een aanvangs-slachtvolume van 360 runderen per dag 
gedurende 275 dagen per jaar (60% van de capaciteit van de 
fabriek). De dagelijkse produktie is dan als volgt 
samengesteld: 
- ingevroren 'beef cuts ' 62,20 ton 
- overig ingevroren vlees ('carne industrial ') 14,02 ton 
- ingevroren orgaanvlees ('miudos') 8,86 ton 
- huiden, veevoer enz. ('droge' lading) 43,42 ton 
totale dagproduktie: 128,50 ton 
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Hiervan is aanvankelijk 80% bestemd voor de binnenlandse 
markt en 20% voor de export via de haven van Santos bij 
Säo Paulo. Geëxporteerd worden alleen beef cuts en 
verwerkt vlees. De eigen conservenfabriek van Atlas zal 
pas over enkele jaren in bedrijf komen. 
De associatie Atlas-Transfreezer voorziet uitsluitend in de 
verkoop van vlees en orgaanvlees aan de detailhandel in Sao 
Paulo. De overige produkten worden door Transfreezer wel 
vervoerd, maar door Atlas zelf verkocht. Volgens de 
plannen levert echter alleen al de vleesverkoop een zekere 
winst op. Deze is als volgt berekend, uitgedrukt in 
procenten van de opbrengst van de verkoop in Säo Paulo: 
bedrijfskosten van Atlas: 77,4 
transportkosten: 21,6 
99,0% 
- winst uit vleesverkoop: 1,0% 
Hierboven komt echter de opbrengst van: 
- transport voor de export, 
- transport van 'subprodutos' , 
- retourvracht en verhuur van vriesruimten, 
samen: 11,2% 
af: onvoorziene kosten: 2,2% 
winst: 9,01 
totale bruto winst: 10,0% 
af: winstbelasting: 3,5% 
nettowinst: 6,5% 
Deze nettowinst wordt bereikt bij een capaciteit van 60% en 
moet verdeeld worden tussen Atlas en Transfreezer. Voor 
Atlas komt hier de winst uit de export en uit de verkoop 
van de huiden en van de overige subprodutos bij. 
Al deze berekeningen zijn uiteraard prognoses, aangezien 
ten tijde van mijn onderzoek het slacht-/vrieshuis nog niet 
in bedrijf was. Verschillende omstandigheden kunnen de 
bedragen uiteraard aanzienlijk wijzigen. Toch recht-
vaardigen zij de verwachting dat het hier om een 
winstgevende onderneming gaat, vooral omdat er al winst 
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gemaakt kan worden bij een capaciteit van 60%. In de 
toekomst zullen er waarschijnlijk ook vlees en andere 
Produkten verkocht worden aan groothandelaren in het 
Noorden en Noordoosten. De export geschiedt via ' trading 
companies' die eigendom zijn van enkele van de 
aandeelhouders van Atlas. In de toekomst zal dit ook via de 
haven van Belém geschieden, gezien het transport-
kostenvoordeel (voor zowel het Braziliaanse als het 
zeetrajekt). Dat aanvankelijk voor de verkoop aan en via 
Säo Paulo gekozen is , heeft te maken met het ontbreken van 
voldoende faciliteiten (zoals vriesruimte) in Belém en andere 
steden in het Noorden/Noordoosten. 
Ondanks de betrekkelijk hoge transportkosten van de 
Produkten naar Säo Paulo, zijn deze een fractie van wat het 
vervoer van levende runderen kost. Dit is duidelijk als men 
bedenkt dat voor het vervoer van 360 runderen per dag 18 
vee-auto's nodig zouden zijn, terwijl de produktie van het 
slacht-/vrieshuis vriesruimte voor 85 ton (gelijk aan iets 
meer dan 4 vriesauto's) en droge ruimte voor 43 ton (gelijk 
aan minder dan 2 gewone vrachtauto's) vraagt. Voor het 
vervoer van levend vee moeten er dus drie maal zoveel 
vrachtauto's rijden als voor de daarmee corresponderende 
produktie van een slacht-/vrieshuis. 
Dat Atlas met de verkoop van vlees wel de bedrijfskosten 
kan dekken en andere slacht-/vrieshuizen niet, heeft mede 
te maken met het verschil in de officiële prijs van vlees in 
het Amazonegebied en in Säo Paulo, resp . (medio 1982) Crs 
3.000 en Crs 8.000 per arroba. 
6.6 BESLUIT: DE WINSTGEVENDHEID EN DE 
REGION AAL-ECONOMISCHE BETEKENIS VAN DE 
VEETEELT 
De belangrijkste financiële en economische kenmerken van 
de veeteelt in mijn onderzoeksgebied zijn als volgt samen te 
vat ten. 
Voor de individuele veetelers is het van groot belang om 
de kosten die voor het opzetten van een bedrijf gemaakt 
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moeten worden, zo laag mogelijk te houden en om ze zoveel 
mogelijk in de tijd te spreiden. Op grond van de gegevens 
van de EMATER/PA, van de geldende prijzen en van de 
financieringsmogelijkheden, blijkt het zelfs financieel 
onmogelijk te zijn om een middelgroot bedrijf in één keer te 
vestigen. Een groot deel van de investeringen kan, 
uitgedrukt in geld, uitgespaard worden door zowel de 
weiden als de kudde geleidelijk aan te vormen, door de 
grondprijs niet of gedeeltelijk te betalen en door de 
arbeidskosten zo laag mogelijk te houden. 
De financiering van de kosten die desondanks gemaakt 
moeten worden geschiedt voor een deel uit eigen middelen 
en voor de rest met behulp van kredieten van banken in de 
regio of van de FIN AM/ SUD AM. Vooral bij de zeer kleine 
bedrijven is in hoge mate sprake van 'zelffinanciering' door 
middel van het investeren van veel eigen arbeid door de 
eigenaar, deels op het eigen bedrijf, deels tegen betaling 
op dat van anderen. 
De verkoop van het vee dat een fazenda produceert 
geschiedt op verschillende manieren. Runderen afkomstig 
van criabedrijven worden op eenjarige leeftijd doorverkocht 
aan andere veetelers die ze vetmesten. Meestal zijn dit 
bedrijven binnen de eigen regio. Slachtrijp vee van zeer 
kleine bedrijven wordt meestal verkocht aan slagers in de 
verschillende urbane centra in het gebied. 
Het slachtrijpe vee van grotere bedrijven wordt verkocht 
aan een van de grote slacht-Zvrieshuizen, waarvan er 
slechts enkele binnen Amazonia Legal gelegen zijn, maar de 
meesten in Minas Gérais en Sao Paulo. De verkoop geschiedt 
via rondreizende inkopers van de slacht-Zvrieshuizen. De 
bepaling van de prijs geschiedt op verschillende manieren, 
'af veeteeltbedrijf' danwei na aflevering aan het 
slacht-/vrieshuis. De transportkosten worden betaald door 
de verkoper of de koper. Dit is vooral afhankelijk van het 
seizoen: in de safra (de tijd van veel vee-aanbod) betaalt 
vooral de verkoper, in de entresafra (wanneer de 
slacht-Zvrieshuizen moeite, hebben om aan voldoende vee te 
komen) · draagt de koper aanzienlijk bij in de 
transportkosten. 
In het algemeen kan gezegd worden dat het 
Amazonegebied een lokatievoordeel voor de veeteelt heeft, 
aangezien de droge tijd, waarin de entresafra valt, er 
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aanzienlijk korter is dan in de rest van Brazilië, zodat het 
vee minder gewicht verliest en juist dan een goede prijs 
кал opbrengen. Deze omstandigheid weegt voor 
verschillende bedrijven op tegen de hoge transportkosten 
naar het Zuiden. 
De vestiging van het grote slacht-/vrieshuis Atlas te 
Campo Alegre in de gemeente Santana do Araguaia is 
desalniettemin van grote betekenis voor de veeteelt in het 
gebied. Dit slacht-/vrieshuis is in september 1982 met de 
verwerking van runderen begonnen en heeft een capaciteit 
van 600 dieren per dag. Het gebied waarover dit vee 
aangevoerd wordt heeft een oppervlakte van ongeveer 
235.000 km 2 , waarbij de veewagens maximaal 500 km af 
moeten leggen, in tegenstelling tot 1500 à 2000 km naar de 
andere slacht-/vrieshuizen. Het transportkostenvoordeel dat 
bereikt wordt door het inkorten van deze afstand blijkt zo 
groot te zijn, dat daaruit zowel de bedrijfskosten en de 
investeringen van het slacht-/vrieshuis Atlas betaald 
kunnen worden, alsook een vrij goede winst gemaakt kan 
worden, ondanks het feit dat de kosten van het vestigen en 
het exploiteren van een dergelijke onderneming in het 
verafgelegen Amazonegebied zeer hoog zijn. 
Welke conclusies kunnen er nu over de winstgevendheid van 
de rundveeteelt in het Amazonegebied en over de betekenis 
voor de regionale economie getrokken worden? 
Allereerst dient bedacht te worden dat de onderzoeken die 
in de hoofdstukken 5 en 6 beschreven zijn betrekking 
hebben op een relatief beperkt deel van Amazônia. Hier is 
echter wel de grootste concentratie van bedrijven met 
moderniserende extensieve veeteelt te vinden. Dit is niet 
toevallig, gezien de ligging van het gebied in de 'periferie' 
van Brasil Central Pecuario (zie hoofdstuk 2) , waar het in 
vrijwel alle opzichten belangrijke economische betrekkingen 
mee onderhoudt. 
Het is geenszins verwonderlijk dat de grote 
ondernemingen die de aanzet hebben gegeven voor de 
veeteeltontginningen, aangetrokken door de politiek van 
incentivos fiscais voor Amazonia Legal, zich gevestigd 
hebben in de gebieden die het dichtst bij het economische 
centrum van Brazilië gelegen zijn. Maar is het nu ook 
winstgevend om zich hier als veeteler te vestigen? 
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Het antwoord op deze vraag is vooral afhankelijk van de 
verwachtingen van de investeerder c .q. ondernemer en van 
de wijze waarop zijn bedrijf ingericht wordt. Voor de zeer 
kleine tot middelgrote veetelers, die zich daadwerkelijk en 
blijvend in het gebied gevestigd hebben, kan men in zekere 
zin van 'winst' spreken als het hen lukt om met de 
inkomsten uit de veeteelt een redelijk tot comfortabel 
bestaan te leiden. In vele gevallen is dit ook inderdaad 
mogelijk, hoewel er ook duidelijke mislukkingen zijn, 
alsmede veetelers die klagen dat hun bedrijf hen vrijwel 
niets oplevert. 
Bij de grote tot zeer grote fazendas gaat het primair om 
het rendement van het geïnvesteerde kapitaal. Ook hier is 
geen sprake van een eenduidige situatie. Veel ondernemers 
en bedrijfsleiders klagen dat de veeteelt op zich 
onvoldoende oplevert, zodat men aangewezen is op 
(neven)inkomsten uit een beroep in een van de stadjes, 
danwei op diversificatie van het bedrijf, bijvoorbeeld door 
de aanplant van cacaostruiken of fruitbomen. Toch zijn er 
in deze categorieën van bedrijven ook successen waar te 
nemen. 
De oorzaken van het meerdere of mindere succes van de 
veeteeltbedrijven leiden tot de volgende conclusie over de 
winstgevendheid van de veeteelt in Amazónia Legal. 
De winstgevendheid van de 'moderniserende' 
veeteelt in het Amazonegebied is vooral 
afhankelijk van de mate van kennis en 
betrokkenheid van de eigenaar c .q . ondernemer 
van een bedrijf, alsmede van een sobere 
bedrijfsvoering, met zo weinig mogelijk 
overbodige uitgaven en met een minimum aan 
personeel. In mindere mate is de omvang van de 
fazenda van belang. Eveneens van relatief 
ondergeschikt belang is de afgelegen ligging 
van de veeteeltgebieden ten opzichte van de 
rest van Brazilië, zij het dat het verkrijgen van 
de noodzakelijke inputs en van verschillende 
diensten hierdoor betrekkelijk moeizaam en duur 
is . 
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De betekenis van de veeteelt voor de economie van het 
zuidoosten van Amazonia Legal is zonder meer groot. De 
enige eindere belangrijke economische activiteiten zijn de 
kleinschalige akkerbouw, welke vrijwel alleen een regionale 
verzorgende functie heeft en de houtwinning, die echter 
van tijdelijke aard is, aangezien zij samenhangt met het 
kappen van oerwoud voor de aanleg van weiden. АБееп de 
veeteelt zorgt voor een zekere 'export' van produkten naar 
andere delen van Brazilië en is tegelijkertijd van blijvende 
aard. De vestiging van het grote slacht-/vrieshuis Atlas in 
het gebied getuigt van het vertrouwen dat de grote 
ondernemers in het permanente karakter van de veeteelt 
hebben. Desalniettemin is deze 'export' van vlees gering in 
verhouding tot de omvang van het gebied waar Atlas de 
runderen uit betrekt : circa 130 ton vlees en eindere 
produkten per dag uit een gebied van 235.000 km2 
Voorts is de economische betekenis van de veeteelt vooral 
gelegen in de werkgelegenheid die zij biedt, in de bijdrage 
tot de fysieke openlegging van het gebied en in de vraag 
naar produkten en diensten uit de aanwezige urbane centra. 
Wat de werkgelegenheid betreft, blijkt dat ondanks het feit 
dat de veetelers zo min mogelijk mensen in dienst proberen 
te hebben, de veeteelt de grootste werkverschaff er is . De 
bijdrage tot de openlegging is van belang omdat daardoor 
de vestiging van vele kleine akkerbouwers vergemakkelijkt 
wordt, alsmede de stichting en de groei van verzorgende 
centra. De vraag naar detailhandelsprodukten en naar 
diensten is tenslotte van levensbelang voor het voortbestaan 
en de ontplooiing van deze centra. Wat dit betreft moet 
opgemerkt worden dat de detailhandel vooral gesteund wordt 
door de aankopen van de middelgrote bedrijven, die te klein 
zijn om hun benodigdheden zelf uit het Zuiden te betrekken 
en groot genoeg zijn om geld te hebben om allerlei 
benodigdheden te kopen. De grote tot zeer grote bedrijven 
zijn wat dit betreft van aanzienlijk minder belang voor de 
ontplooiing van de regionale economie.7 * 
""* Een andere maatstaf voor de regionaal-economische 
betekenis van de veeteelt in het Amazonegebied is het 
aandeel van deze veeteelt in het totale 'bruto regionaal 
produkt' van Amazonia Legal. Helaas kan ik dit cijfer 
hier niet vermelden, aangezien de betreffende 
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Hoofdstuk 7 
DE SOCIALE GEVOLGEN VAN DE 
VEETEELTEXPANSIE 
7.1 INLEIDING 
De recente expansie van de rundveeteelt in het 
Amazonegebied heeft een aantal sociale problemen geschapen 
of verhevigd, terwij"! zij" anderzijds ook werkgelegenheid 
gecreëerd heeft . 7 5 De problemen waar het om gaat hangen 
voor een deel samen met de aard en de kwaliteit van deze 
werkgelegenheid. Voorts zij'n er problemen die samenhangen 
met de manier waarop het occupatieproces door de 
veeteeltbedrijven plaatsvindt. Deze concentreren zich rond 
de kwestie van de eigendom c.q. het bezit van de grond. 
Zoals in par . 5.7 beschreven is , bieden de grote 
veeteeltbedrijven, gezien het areaal dat zij in bezit hebben, 
betrekkelijk weinig permanente werkgelegenheid, terwijl er 
wel sprake is van een vrij omvangrijke seizoenwerk-
gelegenheid bij het kappen van het oerwoud en het 'schoon-
maken' van de weiden. De arbeidskosten in het algemeen, 
maar vooral de kosten van de seizoenarbeid, vormen de 
grootste kostenpost van de bedrijven (pa r .6 .2 ) . Dit komt 
vooral door de zeer grote arealen waar het om gaat. Het is 
daarom in het belang van de veeteeltbedrijven om het 
kappen van het bos en het schoonmaken van de weiden zo 
goedkoop mogelijk te doen verrichten. Dit leidt ertoe dat 
voor de arbeiders in het algemeen zeer slechte 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden gelden. In par .7 .2 
ga ik hier op in. 
statistieken ontbreken. 
75
 Delen van dit hoofdstuk ( т . п . par .7 .3 en 7.4) zijn 
eerder gepubliceerd (Poelhekke 1982 en 1983 c ) . 
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Een ander sociaal probleem dat mede door de 
veeteeltbedrijven veroorzaakt wordt, vormt de strijd om de 
eigendom c.q. het bezit van de grond waar de bedrijven 
zich op (willen) vestigen. Deze strijd wordt in het algemeen 
gevoerd tussen enerzijds de veeteeltbedrijven en anderzijds 
kleine akkerbouwers en autochtone Indianen. 
De strijd is mede een gevolg van de zeer onduidelijke 
situatie rond de grondeigendom in het Amazonegebied. In 
par .7 .3 zal ik beschrijven welke actoren precies bij deze 
strijd om de grond betrokken zijn en op welke wijze zij 
gevoerd wordt. In par .7 .4 wordt ingegaan op een van de 
belangrijkste oorzaken van de grondconflieten, te weten de 
uitermate verwarrende situatie rond de grondeigendoms-
rechten. Dit is een van de punten waarbij de overheid het 
meest in gebreke blijft, daar zij onder andere nalaat om een 
kadaster in te richten, gebaseerd op eigendomsafbakening 
in het terrein. De rol van de overheid in de strijd komt ook 
in dit deel aan de orde. In par .7 .5 worden twee pogingen 
besproken om de grondstrijd af te zwakken, enerzijds de 
inspanningen van de overheid zelf, anderzijds die van de 
belangrijkste oppositiegroeperingen in Brazilië, de 
katholieke en protestantse kerken. 
7.2 DE ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN VAN DE DAGLONERS 
EN VAN DE VASTE WERKNEMERS OP DE 
VEETEELTBEDRIJVEN 
In par .5 .7 is een beschrijving gegeven van de organisatie 
van de arbeid op de fazendas, zowel van die van de vaste 
werknemers als van de tijdelijke dagloners, de peöes. In 
par . 6.2 ben ik ingegaan op de kosten van de 
arbeidskrachten voor de veeteeltbedrijven. In beide 
paragrafen heb ik de werkgelegenheidsaspecten bekeken van 
de kant van de werkgevers, in casu de veetelers. De 
belangrijkste conclusies zijn dat de arbeidslonen de grootste 
kostenpost van de bedrijven vormen, met name die met 
betrekking tot de ontbossing, de weideaanleg en het 
weideonderhoud. Dientengevolge is er de neiging om een 
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minimaal aantal werknemers in dienst te hebben. Het 
drukken van de arbeidskosten is namelijk een van de 
belangrijkste voorwaarden om de veeteelt in het 
Amazonegebied economisch rendabel te doen zijn. 
De gevolgen van dit streven zijn voor de arbeiders zelf 
bepaald ongunstig te noemen, hoewel hun situatie niet 
wezenlijk verschilt van die in andere delen van Brazilië. 
Het is voor ondernemers in de landbouw in het algemeen 
veel aantrekkelijker om dagloners in dienst te hebben dan 
vaste werknemers, omdat zij op deze manier kunnen 
ontkomen aan de verplichting sociale lasten af te dragen. 
De meeste arbeiders beschikken derhalve niet over een 
cartería de trabalho assinada, een 'werkboekje' dat 
regelmatig door de werkgever getekend moet worden. Dit 
laatste geldt overigens ook voor veel van de vaste 
werknemers.7 s 
De beschrijving van de werksituatie van de peöes bestaat 
uit drie delen: de wijze waarop deze mensen gecontracteerd 
worden, de beloning die zij ontvangen en de 
omstandigheden waaronder zij hun werk moeten doen. 
Met name als het om werk gaat dat op de grote en 
middelgrote fazendas verricht moet worden, zijn het niet de 
eigenaren of de bedrijfsleiders zelf die de peöes in dienst 
nemen. Er wordt veel gewerkt met 'aannemers' aan wie het 
werk wordt uitbesteed. Deze aannemers, officieel 
empreiteiros maar ook wel gatos genaamd, zorgen zelf voor 
het contracteren van een ploeg peöes. In andere gevallen, 
vooral als het om een zeer omvangrijke ontbossing gaat, 
besteedt de 'hoofdempreifeiro' delen van het werk uit aan 
'onderaannemers', die dan zelf weer peöes zoeken of op 
hun beurt het werk verder uitbesteden aan andere 
empreiteiros. Aldus kan er een hele keten van 
7e
 Over de werkomstandigheden van de peöes, de 
dagloners op de veeteeltbedrijven, is in de Braziliaanse 
literatuur over het Amazonegebied vrij veel geschreven. 
Zie Ianni (1979 a&b), Cardoso & Mueller (1977), Carvalho 
(1980). In deze paragraaf baseer ik mij voornamelijk op 
de gegevens die in 1976 door CEDEPLAR in de regio 
Marabá en Conceiçâo do Araguaia verzameld zijn 
(Carvalho e . a . , 1977, pp . 138-151 en 435-467). 
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onderaannemers voor delen van een en dezelfde opdracht 
ontstaan. 
Hoe komt een empreiteiro aan zijn ploeg peöes? Hiervoor 
zijn verschillende mogelijkheden. In de vroege jaren van de 
ontginningen in het Amazonegebied, toen met name de 
'spontane' migratie nog nauwelijks op gang gekomen was, 
bleek het vaak moeilijk te zijn om een grote ploeg arbeiders 
van nabij te betrekken. Vooral in die tijd, maar ook nu nog 
wel, werden de arbeiders betrokken uit steden en dorpen in 
verschillende delen van het Noordoosten van Brazilië. De 
empreiteiro verzamelt dan een groep werkloze mannen op 
een plein, waar vrachtauto's klaar staan om hen te 
vervoeren. Ter plekke worden aan de arbeiders allerlei 
beloften gedaan, betreffende loon, voeding, gunstige 
arbeidsomstandigheden, medische zorg, vrije dagen enz. 
Ook wordt aan de arbeiders die een gezin achterlaten een 
voorschot in geld uitgekeerd, waar het gezin, zolang de 
man weg i s , van kan leven. 
Een andere manier om aan arbeiders te komen is om hen 
te gaan opzoeken in de pensions of hotelletjes in een van de 
stadjes in de omgeving. Hier kunnen de empreiteiros vaak 
peöes aantreffen die al eerder in de streek gewerkt hebben 
en die in afwachting van nieuw werk in een pension 
verblijven. Vaak hebben deze mannen hun eerder verdiende 
geld allang besteed en hebben zij een schuld bij de 
pensionhouder. De empreiteiro voldoet in dat geval de 
schuld en betaalt daarmee in feite een 'voorschot' aan de 
pedo. 
Een derde manier tenslotte om een ploeg oerwoudkappers 
bijelkaar te krijgen is hen op te zoeken in een van de 
recent ontstane stadjes binnen de veeteeltgebieden. Hier 
wonen veel werkloze landarbeiders en boeren zonder land, 
die vrijwel als enige bestaansbron het oerwoudkappen en 
het schoonmaken van de weiden hebben. Zij maken deel uit 
van de grote groep 'spontane' migranten van de laatste 
jaren, die naar het Amazonegebied getrokken zijn in de 
hoop een stukje grond te bemachtigen, maar die daar in 
teleurgesteld zijn. 
De beloning voor het werk van de peöes is niet alleen 
laag, maar er is ook een aantal mechanismen werkzaam 
waardoor zij in de praktijk slechts een klein deel of zelfs 
niets van hun loon kontant ontvangen. Om te beginnen 
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ontvangen zij geenszins de 'bruto-aanneemsom' die de 
opdrachtgever (de veeteler, grondeigenaar, bedrijfsleider) 
voor het ontbossen van een perceel oerwoud betaalt. Een 
groot deel hiervan dient als inkomen voor de empreiteiro ; 
nog groter is dat als er sprake is van een keten van 
empreiteiros. Het bedrag dat de peäo uiteindelijk ontvangt 
is derhalve aanzienlijk lager dan het 'norm-dagloon' van Crs 
700 in 1982, dat de veeteeltbedrijven als arbeidskosten 
kunnen hanteren ( zie par .6 .2 ) . 
Maar ook het bedrag dat de laatste onderaannemer voor 
de peöes beschikbaar heeft wordt niet geheel aan hen 
uitgekeerd. Een deel hiervan is vaak al betaald aan het 
gezin van de peäo, c .q. aan een pensionhouder. De rest 
wordt pas als loon uitbetaald, nadat het werk verricht i s , 
maar wel na aftrek van de verdere schulden die de arbeider 
bij zijn baas gemaakt heeft. Deze schulden zijn meestal 
aanzienlijk en overtreffen vaak zelfs het uit te betalen loon. 
Het betreft hier het systeem van avicmiento, dat in de 
rubbereconomie gebruikelijk was (zie hoofdstuk 1) : de 
empreiteiro schiet gedurende het werk aan de peöes alles 
voor wat zij nodig hebben (voedsel, dekens, sigaretten, 
medicijnen e n z . ) . Aangezien het werk meestal ver van de 
bewoonde wereld verricht wordt, gaat er een wagen met 
voorraden met de ploeg arbeiders mee (de zogenaamde 
borraccio), die beheerd wordt door de empreiteiro zelf of 
een van zijn vertrouwensmensen. De arbeiders zijn 
gedwongen om alles wat zij nodig hebben hier te kopen, 
tegen prijzen die de baas zelf vaststelt en die aanzienlijk 
hoger dan normaal zijn. 
In de contractering van de peöes wordt nog nader 
onderscheid gemaakt (Carvalho e.a. 1977,p. 142). Men 
spreekt van een peäo cativo of een peäo Zívre.De peäo 
cativo moet van zijn loon zelf alles aanschaffen wat hij nodig 
heeft, niet alleen het voedsel maar ook het gereedschap dat 
hij gebruikt, zoals kapmessen en bijlen. Ook moet hij zijn 
eten zelf klaarmaken. De peäo Zfvre wordt hiervan 
'vrijgesteld': hij krijgt zijn gereedschap, zijn eten enz. van 
de empreiteiro, maar verdient een lager loon. Toch is het 
zo dat de aannemers de voorkeur geven aan peöes caiivos, 
aangezien zij harder blijken te werken en minder klagen. 
Beide categorieën peöes kunnen hetzij voor een dagloon, 
hetzij voor 'stukloon' werken. De kleine boeren die zich 
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tussen het werk op hun eigen stuk land voor korte 
perioden als oerwoudkapper verhuren, werken het liefst op 
basis van dagloon, aangezien zij meestal te weinig tijd 
hebben om de algemeen geldende minimumoppervlakte voor 
het 'stukloon' te ontbossen, zijnde ca.5 hectare. De peöes 
die op basis van stukloon werken verbinden zich wel voor 
een of meerdere alqueires. 
Tijdens het onderzoek waar deze gegevens aan ontleend 
zijn, verricht in 1976, werden de volgende bedragen voor 
de beloning van de oerwoudkappers genoteerd (id. , p . 142-3) 
(omgerekend in guldens van 1982). Het dagloon van de 
peäo cativo bedroeg ca. f. 11,50 en dat van de peäo livre 
ca. f .9,50. Het stukloon bedroeg resp . f.575,- en f.260,-
per alqueire ontbossing. De empreiteiro ontving meestal van 
zijn opdrachtgever een aanneemsom van f .875,- , zodat er 
een flinke marge voor hem overbleef. Naarmate het te 
ontbossen areaal groter is en er met onderaannemers 
gewerkt wordt, die ieder ook een vrij ruime marge willen 
hebben, wordt het aan de peöes toekomende loon lager. 
Bovendien wordt van dit loon ook nog alles afgetrokken wat 
zij door het systeem van aviamento verschuldigd zijn. 
Behalve dat de wijze van contractering en van betaling 
veelal ongunstig voor de oerwoudkappers is , zijn ook de 
omstandigheden waaronder zij moeten werken erg slecht. 
Ten eerste gaat het om zeer zware arbeid in een heet en 
vochtig klimaat, in een oerwoud waar het wemelt van de 
insecten. De arbeidsdagen duren ruim tien uur en er zijn 
geen betaalde vrije dagen. Als een peäo gewond raakt of 
ziek wordt (malaria is algemeen verbreid) , is er geen 
medische verzorging. Voor alles is hij afhankelijk van de 
barracczo van zijn baas. Zowel de empreiteiros als de 
fazendas zelf hebben vaak gewapende controleurs in dienst, 
die de peöes moeten beletten om van het werk te vluchten. 
Met name voor de empreiteiro is dit belangrijk, omdat de 
meeste arbeiders hem geld schuldig zijn, dat zij alleen met 
hun arbeid kunnen terugbetalen. 
Een treffend voorbeeld van hoe peöes behandeld worden, 
geeft de verklaring van een van hen, opgenomen in het 
boek van Sampaio (1980,p.39-40), een journalist die zich 
diepgaand bezig gehouden heeft met de problematiek van de 
strijd om de grond en de arbeidsomstandigheden van de 
landarbeiders in Brazilië. Van deze verklaring volgt hier 
een vertaling. 
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Brief van de peäo Raimundo de Souza, te 
Gurupí (GO). 
"De fazenda Quixadá bevindt zich in het 
zuiden van de deelstaat Para, op ongeveer 
tachtig kilometer van het stadje Barreira do 
Campo en op ongeveer driehonderd kilometer 
van Conceiçâo do Araguaia. Deze is eigendom 
van mensen uit Belo Horizonte en heeft een 
bedrijfsleider die dr.Luiz heet en uit Angola 
komt, waaruit hij naar men zegt gevlucht is . 
Het is een gebied met vruchtbare grond en dat 
al vrij dicht bewoond is . Er zijn wegen die de 
grote fazendas in de buurt met elkaar 
verbinden, zoals Volkswagen, Manah, Santa Fé, 
Codespar en andere. De werkers van het land, 
ofwel de peöes, zoals ze genoemd worden, zijn 
er het slachtoffer van verschillende onrecht-
vaardigheden van de kant van de empreiteiros. 
Wat het meeste voorkomt zijn gevallen van 
illegale betaling, het ontbreken van medische 
hulp en een tekort aan voedsel; besmet water is 
een voortdurende bron van gevaar. 
Ik geef u een voorbeeld van iets wat met mij 
en een aantal van mijn makkers gebeurd is . 
Mijn klacht betreft de fazenda Quixadá. Zij 
betrekken arbeiders uit de kleine stadjes van 
Goiás en Maranhäo en halen ze over met 
aantrekkelijke beloftes. Ze zeggen dat ze een 
beter loon bieden (daglonen van honderd met 
het kapmes, van tachtig met de s ikkel 7 7 ) , 
vervoer, medische zorg, medicijnen voor 
rekening van de fazenda, eerste klas eten en 
een aantrekkelijke omgeving. De peäo mag zelf 
kiezen of hij op basis van dagloon of stukloon 
wil werken. De jongeren die in het stadje geen 
werk kunnen vinden, de kostwinners die in 
behoeftige omstandigheden verkeren en de 
armste kleine boeren tonen interesse. 
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 In Cruzeiros. In guldens van 1982 f.30 resp . f.25. 
Op 27 maart 1978 vertrokken we van huis, 
zonder te weten wanneer we terugkwamen maar 
vastbesloten om succes te hebben. Wat een 
teleurstelling bij aankomst! De sfeer veranderde 
meteen: acht kilometer vanaf de fazenda moesten 
we dwars door het woud trekken, waar veel 
stukken onder water stonden. We moesten een 
rivier zwemmend oversteken. En we liepen over 
paadjes die door landmeters uitgehakt waren. 
Na aankomst op de plaats van het werk 
verzamelde de groep zich en begonnen we om 
hutten te bouwen die ons tot onderdak zouden 
dienen en die met bladen van de wilde banaan 
bedekt werden. 's Nachts was het heel 
gevaarlijk om een lamp aan te steken, omdat de 
surucucu (giftige slang) op het licht afkomt, 
wat levensgevaarlijk is. 
De nacht ging voorbij. Bij het ochtendgloren 
stond de ploeg op. Veel mannen zeiden: ik wil 
op basis van dagloon werken. Maar de gato 
(empreiteiro) zei dat niemand ons het 
afgesproken bedrag per dag zou betalen. Het 
was minder, de baas had het laten veranderen. 
En de gato liet steeds tien alqueires tegelijk 
(we werkten in ploegen van vier, zes of acht 
man) ontbossen en ieder maakte voor eigen 
rekening zijn eten klaar. Ik vroeg hoeveel het 
stukloon was, en hij zei Crs 2.800,- per 
alqueire. Daar was ik het niet mee eens. Zij 
zeiden nooit voor hoeveel zij het werk 
aannamen, maar dat heb ik ontdekt. De fazenda 
besteedde het werk uit aan de empreiteiro Hélio 
voor Crs 5.500,- per alqueire, en Hélio schoof 
de opdracht door aan Lino voor Crs 3.600,- per 
alqueire. Daar ik er niet in mijn eentje iets 
van wilde zeggen, overlegde ik met mijn ploeg. 
Hoe kunnen we dit werk voor deze prijs doen? 
En dan nog gereedschap en levensmiddelen 
kopen, die in het woud het dubbele kosten? Een 
arbeider is 35 of 40 dagen bezig om een 
alqueire te ontbossen. 
Maar toen zei de gaio; nou, betaal me dan 
wat jullie me schuldig zijn; dan kunnen jullie 
vertrekken. Het is namelijk zo dat zij de 
arbeiders aan het begin een bedrag geven, in 
eten of in geld, zodat de arbeider verant-
woordelijk blijft voor het werk, en opdat het als 
gevangenis voor hem dient. 
Maar het ergste dat waren de ziektes. Ik 
herinner me dat een vriend van mij op perceel 
22 een hevige malaria-aanval kreeg en dat we 
hem, met zijn tienen, in de regen en in een 
hangmat op de rug hebben moeten dragen naar 
een apotheek, zes kilometer dwars door het 
oerwoud, waarbij twee man een pad moesten 
kappen, anders konden we er met de hangmat 
niet door. 
Toen vroeg ik aan de jongen die in de 
apotheek mensen onderzocht of er veel van 
dergelijke gevallen waren. Ik doe dagelijks meer 
dan 150 malaria-tests, antwoordde hij, en meer 
dan de helft is positief. Ga maar eens daar 
achterin kijken. Ik ging erheen en sloeg bijna 
achterover. Het was er vol mensen die ziek 
waren van malaria. 
Iedereen had wel zin om te vluchten, maar 
dat ging niet. Als er iemand vluchtte gingen ze 
er met geweer in de aanslag achteraan en 
brachten hem terug; ze brachten ook 'het 
kaartje' voor de reis in rekening. 
Ik protesteerde hier hevig over, en op een 
dag besloot de gaio dat ik weg moest. Hij gaf 
me een bedrag van zevenhonderd cruzeiros, als 
saldo voor mijn drie maanden werk. 
Op zes juni kwam ik terug in Goiás, met als 
souvenir malaria 'made in Para'. Ik ben 
genezen, maar het ergste was dat vijf anderen 
het leven gelaten hebben, twee door een 
ongeluk en drie door malaria, omdat er niet op 
tijd voor hen gezorgd is . En vele anderen die 
niet genezen zijn werden door de gafo 
weggestuurd, omdat hij alleen gezonde mannen 
wilde hebben. Er zijn er veel die ook nu nog 
malaria hebben en die gevangenen in het 
oerwoud zijn en niet weg kunnen gaan omdat ze 
schulden hebben. Ik vraag me af: moet er nu 
niet eens iemand meer aandacht voor deze zaken 
hebben? Wanneer zullen de landarbeiders nu 
eens wat steun en zekerheid bij hun zware 
arbeid hebben? Ik hoor dat wel eens zeggen 
door mensen, maar wanneer zal het nu echt 
eens gebeuren?" 
De arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden van de vaste 
werknemers op de fazendas kunnen over het algemeen als 
minder ongunstig beschouwd worden. Toch is ook hier 
zelden sprake van eerbiediging van de bestaande 
Braziliaanse arbeidswetgeving. Zo worden ook voor het 
merendeel van de vaste werknemers geen sociale lasten 
afgedragen. 
Desalniettemin nemen de vaste werknemers, in vergelijking 
met het grote leger van de peöes, een vrij bevoorrechte 
positie in. Met name geldt dit voor het hoger personeel en 
voor de fiscais ofwel pistoleiros. Deze laatsten worden goed 
betaald (deels in de vorm van een soort 'gevarengeld') 
teneinde de posseiros op een afstand te houden, maar ook 
om het werk van de peöes te 'controleren'. 
Toch kent het werk van de vaste werknemers op de 
veeteeltbedrijven ook zijn zware kanten. Een belangrijk 
aspect daarvan is het grote isolement van de meeste 
bedrijven. Welke voorzieningen in de vorm van behuizing, 
electriciteit, school voor de kinderen e.d. er zijn, is zeer 
verschillend van bedrijf tot bedrijf. Meestal zijn alleen de 
grote tot zeer grote bedrijven in dit opzicht goed 
geoutilleerd. 
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7.3 DE STRIJD OM DE GROND: PARTIJEN EN VERLOOP 
Een tweede omvangrijk sociaal probleem dat met de expansie 
van de veeteelt in het Amazonegebied samenhangt is de 
hevige en gecompliceerde strijd om de grond tussen 
verschillende groepen 'ruimtegebruikers' . In deze paragraaf 
wordt geïnventariseerd welke partijen aan deze strijd 
deelnemen, hoe zij verloopt en tot welke uitkomsten zij 
leidt. 
De complexiteit van het probleem van de grondstrijd 
wordt duidelijk als men bedenkt welke partijen er direct bij 
betrokken zijn. Tijdens het veldonderzoek dat in 1976 door 
CEDEPLAR in het zuidoosten van Para werd verricht werden 
de volgende belangengroepen onderscheiden: 
- grote ondernemers met houtwinningsbedrijven of met 
veeteeltbedrijven (dit zijn de eerder onderscheiden grote 
particuliere ondernemingen met vennootschaps- of 
familiekapitaal) ; 
- middelgrote of kleine eigenaren, actief in de houtwinning, 
de verzameling van paranoten (castanhas do Para) en 
veeteelt (dit zijn de recente of reeds langer aanwezige 
gezinsveeteeltbedrijven) ; 
- kleine akkerbouwers, waaronder geleide akkerbouw 
kolonisten en posseiros ( 'bezetters ' van een stuk grond) , 
die men kan onderverdelen in 'oude', 'recente' en 
'speculatieve' ; 
- grileiros: oplichters die vaak met valse eigendoms-
bewijzen al dan niet bestaande stukken grond soms 
meermalen verkopen. 
De mogelijkheid van een conflict bestaat tussen elk van de 
bovengenoemde groepen, aangezien zij alle belang hebben 
bij het verkrijgen van een of meerdere stukken grond en 
slechts een minderheid over legale, ondubbelzinnige 
eigendomspapieren beschikt. Ook tussen bijvoorbeeld grote 
eigenaren of posseiros onderling kan er dus onenigheid over 
de rechten op een terrein bestaan. 
De grootste concentratie van geregistreerde grond-
conflicten in Brazilië doet zich voor in de drie deelstaten 
Para, Goiás en Maranhäo. Tussen januari 1979 en juli 1982 
(de laatste gegevens waarover ik beschik) telde de 
Comissäo Pastoral da Terra (CPT) van de katholieke kerk 
(zie par .7 .5) in heel Brazilië 1.150 conflicten. Hiervan 
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vonden er 495 in de drie genoemde deelstaten plaats (43%), 
waarbij 581.984 personen betrokken waren (32% van het 
totale aantal betrokkenen bij grondconflicten). Het 
conflictareaal had een omvang van 25.010.302 ha (59% van 
het totale conflictareaal). Bij de conflicten in deze 
deelstaten zijn aan de zijde van de kleine boeren, 
vakbondsleiders en hun advocaten tenminste 39 doden 
gevallen (45% van alle doden bij grondconflicten in geheel 
Brazilië). Hiervan werden er alleen al 18 in de eerste zes 
maanden van 1982 vermoord, waardoor het lijkt alsof de 
gewelddadigheid de laatste tijd aan het toenemen is (CPT 
1982). 
De lokale afdeling van de CPT in Conceiçâo do Araguaia 
heeft over de periode mei 1980 - juli 1982 een 'dodenlijst' 
met 57 namen opgesteld. Het betreft hier slachtoffers van 
beide partijen, zowel kleine boeren als pistoleiros, die als 
gevolg van gewelddadige uitingen van grondconflicten 
omgekomen zijn. 
De meeste conflicten spelen zich af tussen veetelers en 
posseiros. Dit houdt verband met verschillende 
omstandigheden. De posseiros zijn kleine boeren die op zoek 
naar een stuk grond naar het Amazonegebied gemigreerd 
zijn, of er al lange tijd wonen, en die op goed geluk een 
perceel woeste grond (meestal oerwoud) ontgonnen hebben 
en daar een deels zelfvoorzienende, deels commerciële 
landbouw op kleine schaal bedrijven.7 8 In vele gevallen 
gaan zij er van uit dat een stuk grond aan de (deel)staat 
toebehoort (terra devoluta) en willen zij gebruik maken van 
hun recht van posse. Dit recht houdt in dat de feitelijke 
bezitter van een klein perceel aanspraak op de eigendom 
ervan kan doen gelden, mits hij kan aantonen dat hij het 
land gedurende een jaar en een dag feitelijk bewerkt en 
bewoond heeft. Voor die termijn verstreken is wordt hij als 
invasor beschouwd. Er ontstaat een conflict wanneer een 
veeteeltbedrijf rechten wil doen gelden ten aanzien van 
hetzelfde perceel, op legale danwei frauduleuze gronden. 
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 Voor een duidelijke uiteenzetting over het ontstaan van 
de Braziliaanse posseiros zie Martins (1980). 
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Bij conflicten tussen middelgrote of kleine veetelers en 
posseiros is het niet altijd zo dat de laatsten het onderspit 
delven. Deze veeteeltbedrijven bestaan zelf vaak uit 
samengevoegde posses, met een totale omvang van 500 tot 
3.000 ha. De bezitters ervan beschikken vaak over vrij 
weinig kapitaal en hebben lang niet altijd geld, tijd en 
invloed bij de autoriteiten om zich in ingewikkelde juridische 
procedures te storten. Of het ze lukt om de posseiros te 
verdrijven, of dat zij zelf het veld moeten ruimen of van 
hun uitbreidingsdrang moeten afzien is derhalve van geval 
tot geval verschillend (Carvalho e.a. 1977,p.525). 
Geheel anders plegen de conflicten te verlopen die zich 
afspelen tussen de grote ondernemingen en de posseiros. 
Ten eerste hebben deze veetelers wel de verschillende 
middelen die nodig zijn om een rechtszaak te winnen, zelfs 
in het geval dat hun rechten op een bepaald perceel niet 
helemaal hard gemaakt kunnen worden, omdat zij er geen 
definitief eigendomsbewijs van hebben. Ten tweede 
beschikken zij vaker dan andere categorieën grond-
gebruikers over een eigendomsbewijs, in welke vorm dan 
ook. Wanneer deze bedrijven grond gekocht hebben is dat 
meestal Vanaf de kaart ' geschied, dat wil zeggen zonder 
een uitgebreide verkenning in het terrein en zonder 
afbakening van het gekochte perceel. Meestal wordt er van 
uitgegaan dat het gebied 'schoon' is , dat wil zeggen vrij 
van posseiros. Het tegendeel is doorgaans echter waar, 
waardoor het er voor de nieuwe eigenaar op aankomt om 
zich van de posseiros te ontdoen. 
De verwijdering van de posseiros kan op verschillende 
manieren geschieden ( id . , p . 526). Men kan zich tot de 
plaatselijke rechter wenden voor een ordern de despejo 
(ontruimingsbevel), alsmede om assistentie van de politie om 
dit bevel uit te voeren. In dat geval echter hebben de 
posseiros het recht op een 'rechtvaardige' schadevergoeding 
voor de door hen aangebrachte benfeitorias, dat wil zeggen 
voor de ontginningswerkzaamheden, de gewassen en de 
eventuele gebouwen. 
Een vaker voorkomende wijze van ontruiming is die welke 
langs illegale weg plaatsvindt. Veel veeteeltbedrijven maken 
gebruik van particuliere bewakers om de grenzen van hun 
areaal te beschermen en om aldus te voorkomen dat er 
posseiros binnenkomen. Deze bewakers worden geselecteerd 
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op hun moed en op hun kundigheid in het bestrijden van de 
posseiros en zijn vaak gewapend. Zij bewaken niet alleen de 
grenzen van de bedrijven, maar worden ook gebruikt om 
rechtstreeks en op gewelddadige wijze de reeds aanwezige 
posseiros te verjagen. De meest voorkomende vormen van 
geweld zijn het omheinen met prikkeldraad van woningen en 
watervindplaatsen, het in brand steken van huizen, het in 
vrachtwagens wegvoeren van de eigendommen van posseiros, 
het vernietigen van de gewassen, het uitzaaien van gras of 
het loslaten van vee op de akkers. De posseiros beschikken 
slechts over weinig middelen om zich hiertegen te verzetten. 
Het algemene gevoelen is: "zich verzetten betekent sterven" 
( ib id . ) . Een recent voorbeeld kan dit verduidelijken. 
In de streek 'Bico do Papagaio' (Papagaaiekop) 
bij de samenvloeiing van de Araguaia en de 
Tocantins in het uiterste noorden van Goiás 
hebben zich circa 20.000 boerengezinnen 
gevestigd. Een deel hiervan is voortdurend in 
conflict met personen uit het zuiden van 
Brazilië die zeggen eigenaar van de grond te 
zijn, zonder dat zij er ooit iets mee gedaan 
hebben. Zo is bijvoorbeeld een rijke 
artsenfamilie in Minas Gerais in het bezit van 
eigendomspapieren van een groot areaal grond 
in het gebied. Maar al jaren vóórdat de koop 
plaatsvond hadden zich enkele honderden 
boerengezinnen op de betreffende grond 
gevestigd. Volgens de Braziliaanse wet hebben 
deze boeren hierdoor het bezitsrecht op de 
grond verworven en mogen zij er niet van 
verdreven worden. De eigendomspapieren van 
de artsenfamilie hadden ook nooit afgegeven 
mogen worden. Toch heeft de politie, geholpen 
door een gewapende groep pistoleiros in dienst 
van de artsenfamilie, in mei 1976 ongeveer 400 
boerengezinnen met geweld verdreven, waarbij 
een heel dorp met 70 huizen in brand gestoken 
werd en tenminste één kind is omgekomen. In 
juli 1980 worden enkele tientallen boeren onder 
politiedwang verplicht om blanco papieren te 
tekenen die een gerechtsdeurwaarder hen 
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voorhoudt en die later tot verkoopaktes van 
hun grond gemaakt worden. 
Tussen augustus en november 1980 klagen 
enkele bisschoppen uit de streek de 
artsenfamilie aan wegens het optreden tegen de 
boeren en worden zij op hun beurt wegens 
laster aangeklaagd. Nadat door de CPT bewijzen 
tegen de artsenfamilie in de pers gepubliceerd 
zijn, wordt er niets meer van de aanklacht 
wegens laster vernomen. In maart 1981 en in 
mei en augustus 1982 vinden weer 
geweldplegingen tegen groepen boeren plaats in 
opdracht van dezelfde artsenfamilie. In diezelfde 
tijd is er een demonstratie van boeren in de 
stad Imperatriz, met als resultaat dat de 
overheid aan een aantal boeren elders stukken 
grond uitgeeft. Deze percelen hebben de helft 
van de minimumoppervlakte die geldt voor een 
klein boerenbedrijf. In november en december 
1982 vinden er weer botsingen plaats tussen 
politie en pistoleiros in dienst van de 
artsenfamilie enerzijds en de boeren anderzijds. 
Op 8 januari 1983 wordt op de plaats van een 
eerdere botsing een aantal dode en gewonde 
pistoleiros gevonden. De overheid beschuldigt 
de boeren van deze moorden, terwijl anderen 
zeggen dat het om een afrekening gaat tussen 
rivaliserende groepen pistoleiros. Ook klaagt 
de overheid de kerk aan, met name enkele 
priesters en religieuzen die in het gebied wonen 
en die zich actief inzetten voor het lot van de 
kleine boeren. Deze worden van agitatie en 
communistische sympathieën beschuldigd. Tot op 
de dag van vandaag is het conflict niet 
opgelost. Fysiek geweld, juridische stappen, 
dreigementen en gedeeltelijke toezeggingen 
wisselen elkaar af (CRID 1983). 
Wat dit voorbeeld laat zien is dat dergelijke conflicten zich 
over vele jaren kunnen uitstrekken en dat grootgrond-
bezitters en grondspeculanten niet geneigd zijn hun 
aanspraken op een bepaald gebied snel prijs te geven. 
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Toch is het niet zo dat de posseiros altijd het onderspit 
delven; er zijn ook gevallen bekend waarin zij bij een 
grondconflict aan het langste eind trekken. Een belangrijke 
voorwaarde hiervoor lijkt echter te zijn dat het om 
betrekkelijk grote groepen posseiros gaat, die zich 
gezamenlijk tegen een of meer grote ondernemers verzetten. 
In dat geval spreken de autoriteiten van het bestaan van 
een 'sociaal probleem', dat spanningen in het betreffende 
gebied oproept en dat een "bedreiging voor de nationale 
veiligheid" vormt (Carvalho e.a. 1977,p.540-1) . Dergelijke 
groepen boeren zijn ook gemakkelijker in staat om steun van 
buiten te verkrijgen, met name van vakbonden en van de 
kerk. De autoriteiten kunnen in zo'n geval overgaan tot 
onteigening van het betreffende perceel van de 
grootgrondbezitter "por interesse social"; een andere 
mogeljkheid is dat de eigendomstitel van het veeteeltbedrijf 
als vals wordt aangemerkt. Toch dienen dergelijke 
oplossingen van een conflict als een uitzondering te worden 
bechouwd; zij bieden op zich ook geen blijvende zekerheid 
voor de posseiros, aangezien dezen vervolgens hun eigen 
aanspraken op de grond tegenover de overheid moeten 
legitimeren (zie pa r .7 .4 ) . 
Naast conflicten tussen veetelers en kleine boeren zijn er in 
de kolonisatiegebieden van Amazonia Legal ook vele gevallen 
van strijd tussen posseiros en grondspeculanten die zich 
van illegale methoden bedienen, de zogenaamde grileiros. 
Dit kunnen zowel individuen als ondernemingen zijn, die 
frauduleuze handel in grond als hoofdbezigheid hebben. 
Hun activiteiten in het Amazonegebied werden reeds in 1968 
aan de kaak gesteld in het rapport van de parlementaire 
enquêtecommissie die een onderzoek deed naar berichten 
over grootscheepse verkopen van grond aan buitenlanders 
(zie pa r . 4 .3 ) . Het rapport van de commissie geeft een 
heldere definitie van grilagem: 
"Bij deze praktijk worden alle soorten fraude 
toegepast, van vervalste geschriften die op 
oude eigendomstitels lijken, tot definitieve 
bewijzen van aankoop van staatsgronden, die 
ook vals zijn. ( . . . ) Bij deze grilagem komt het 
voor dat aan transacties de symbolische waarde 
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van 10 Cruzeiros79 gegeven wordt, waardoor 
het niet vereist is deze aan te melden bij' het 
openbare register van onroerend goed, maar de 
verkoop ondershands kan plaatsvinden. ( . . . ) 
Zelfs komt het voor dat er blanco papier van 
oude kerkregisters gestolen wordt, om aldus 
'oude' eigendomsbewijzen te fabriceren (in: 
Garrido Filha 1980,p.89). 
Gronden die aldus 'verkregen' zijn worden vervolgens met 
aantrekkelijke winsten verkocht, onder andere aan 
veeteeltbedrijven. Bij deze verkoop hebben de grileiros er 
belang bij dat de grond 'schoon' is : vrij van posseiros. Dit 
verklaart de vaak gewelddadige acties van pistoleiros of 
jagunços, in dienst van de grileiros, tegen de posseiros. 
Ook genieten de grileiros vaak de steun van de politie, 
hetzij omdat deze corrupt is , hetzij omdat zij zich door de 
valse eigendomspapieren van de grileiro heeft laten 
misleiden. Een complicerende factor is dat het soms moeilijk 
is om onderscheid te maken tussen een grileiro en een min 
of meer bonafide handelaar in grond (empresario), die het 
overigens ook vooral om speculatie te doen is . Het verschil 
is er een van methoden en niet van doel. 
Een geval van grilagem op grote schaal wordt beschreven 
in een boek van Victor Asselin (1982). Het gaat hier om 
grond in de vallei van de Pin daré- rivier, tussen de steden 
Impera triz en Säo Lui ζ in de deelstaat Maranhio. In het 
geval Pindaré was het doel van de fraude om aan te tonen 
dat de grond die in werkelijkheid openbaar domein was, 
reeds geruime tijd eigendom van een groep particulieren 
was. Het gevolg van de fraude was dat een aanzienlijk 
aantal boeren, dat de grond (soms al zeer lang) in feitelijk 
bezit en gebruik had, maar nog geen eigendomspapieren 
bezat, verdreven werd. 
De PindarégriZagem maakt deel uit van een groot 
aantal van dergelijke fraudes, die in dit deel 
van het Amazonegebied begonnen met de aanleg 
van de weg Belém - Brasilia, waardoor nieuwe 
gebieden die tot dan toe openbaar domein 
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waren, verkend en in kaart gebracht werden. 
De eerste eigendoms-'bewijzen' waren zeer 
onnauwkeurig, doordat het gebied nog slecht 
bekend was. Bij zijn onderzoek naar dit geval 
van grilagem trof Asselin ( 1982, p . 45) in het 
kadaster van het INCRA (dat niet berust op 
eigen metingen, maar uitsluitend bestaat uit 
aangiften van eigenaren) wel zeven keer 
dezelfde "Fazenda Pindaré" aan, in zeven 
verschillende 'groottes': 353.320 ha, 1.694.000 
ha, 3.518.320 ha. 242.000 ha, 125.000 ha, 
"driekwart onroerend goed", "een stuk grond 
nabij Açailàndia - Santa Luzia". In 
werkelijkheid, aldus Asselin, was dit allemaal 
publiek domein. De fraude vond plaats in 1968 
en er waren tientallen 'eigenaren' bij betrokken 
en een nog groter aantal ambtenaren van 
registratiekantoren (cortórios) in verschillende 
gemeenten en deelstaten. Onder de 'eigenaren' 
bevonden zich bedrijven, hoge ambtenaren, 
rechters en politici. Uiteindelijk kwam de grond 
in 1977 voor een groot deel in handen van een 
aantal veeteeltbedrijven die nu over schijnbaar 
legale eigendomspapieren beschikten en mede op 
grond daarvan via de SUDAM incentivos fiscais 
konden verkrijgen. 
Ondertussen echter, en met name sinds 1971, 
is er in het gebied sprake van een toenemende 
druk op de posseiros die al lang in het gebied 
wonen en werken om hun bezit af te staan. 
Deze druk komt van de kant van gehuurde 
handlangers van de grileiros en neemt vaak 
zeer gewelddadige vormen aan. Volgens Asselin 
is het aantal doden niet te schatten, maar er 
werd hem verteld dat er in die periode minstens 
enkele moorden per week op de boeren waren. 
In 1972 lukt het de grileiros om de autoriteiten 
ervan te overtuigen dat de boeren een 
'communistische guerrilla' op touw willen zetten, 
waardoor er ook van officiële zijde geweld tegen 
de boeren bedreven wordt. Omkoping van 
autoriteiten en politie is een wijdverbreide 
praktijk. In 1973 stelt de federale politie een 
onderzoek in naar de frauduleuze grond-
toeëigeningen, maar dit leidt niet tot een 
gerechtelijke vervolging. Naar de talloze 
moorden op boeren wordt in het geheel geen 
onderzoek ingesteld. 
Een derde vorm van grondspeculatie, op 'kleinschalige' 
wijze, is de zogenoemde industria da posse. Hiermee wordt 
het in bezit nemen en ontginnen van een stuk grond 
bedoeld, met als enige doel hier zo snel mogelijk voordeel 
uit te slaan, hetzij door het ontvangen van een vergoeding 
van de eigenaar, hetzij door de 'verkoop' aan een grileiro. 
Wat er in zo'n geval verkocht wordt is de waarde van de 
ontginningswerkzaamheden en niet de grond zelf (Carvalho 
e.a. 1977,p.522). 
Het resultaat van de botsing tussen de belangen van de 
veetelers en de grileiros enerzijds en de posseiros 
anderzijds is in de meeste gevallen dat de laatsten moeten 
wijken voor de verschillende vormen van geweld die op hen 
worden toegepast. Dit is vaak een mengeling van intimidatie 
en van fysiek geweld, waarbij de autoriteiten meestal de 
sterkste partij te hulp komen. De Braziliaanse pe r s , zowel 
die van het Amazonegebied zelf als van daarbuiten, maakt 
zeer vaak melding van dergelijke gevallen van stri jd; ook 
zijn er de laatste jaren boekwerken verschenen waarin 
verschillende voorbeelden van conflicten samengebracht 
zijn. * · Daarnaast worden vele conflicten vermeld in werken 
van meer wetenschappelijke aard, die zich echter eveneens 
voor een groot deel op persberichten baseren . 8 1 
Het probleem bij het bepalen van het waarheidsgehalte 
van de berichten over onrecht, dat de posseiros door 
veeteeltbedrijven en grileiros wordt aangedaan, is dat in de 
Braziliaanse pers , ook in de betere kranten, zelden het 
principe van 'hoor en wederhoor' wordt toegepast, hetgeen 
gezien de aard van de conflicten en van het gebied waar zij 
•
0
 O.a. Fonseca (1980), Pinto (1980), Carvalho (1980) en 
Senna (1979). 
8 1
 Vooral Ianni (1979 a , b , c ) . 
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zich afspelen ook niet steeds mogelijk i s . De partijdigheid 
van informanten, die zich bijvoorbeeld uit in het aandikken 
of afzwakken van verhalen over gewelddadigheden, is een 
euvel dat ook het sporadisch verrichte veldwerk over deze 
kwesties bemoeilijkt heeft. Dit alles neemt niet weg dat de 
meldingen over onrecht en geweld tegen de zwakkere 
deelnemers aan de kolonisatie-activiteiten in het 
Amazonegebied zo talrijk zijn, dat zij als een uitermate 
ernstig sociaal probleem beschouwd dienen te worden. 
Een laatste categorie 'slachtoffers' van (onder meer) de 
uitbreiding van de veeteelt wordt gevormd door de 
oorspronkelijke bewoners van het Amazonegebied, de 
Indianen. Hoewel de gevolgen voor hen overeenkomen met 
die voor de posseiros (landroof, plundering, doodslag of 
verdrijving) dienen zij toch apart genoemd te worden, 
onder meer omdat hun positie ten opzichte van de 
Braziliaanse samenleving en wetgeving een andere i s . 
De over het algemeen destructieve invloed van de 
Braziliaanse kolonisatie en integratie van het Amazonegebied 
op de Indiaanse stamsamenlevingen is door verschillende 
auteurs uitgebreid en diepgaand beschreven.8 2 Ik zal niet 
pogen om deze studies in kort bestek samen te vatten, maar 
wil mij concentreren op de aard van de conflicten rond de 
expansie van veeteeltbedrijven in gebieden die door 
Indianen bewoond worden. Vooruitlopend op paragraaf 7.4 
komt hierbij ook de rol van de FUNAI (Fundaçào Nacional 
do Indio), het overheidsorgaan voor de Indianen ter 
sprake. 
In de 450 jaar van het bestaan van Brazilië als kolonie en 
als zelfstandige staat is het aantal Indianen teruggelopen 
van een geschatte 2,5 à 5 miljoen tot ongeveer 100.000 à 
150.000. Belangrijke oorzaken hiervan waren de vorming 
van nieuwe economische frontiers van extensieve veeteelt, 
suikerplantages, rubberverzameling en koffie-aanplant, die 
resulteerden in de occupatie door blanken en negers van 
uitgestrekte delen van Brazilië (Ramos 1980,p.222). Lange 
tijd is het Amazonegebied het laatste uitgestrekte gebied 
gebleven waar de Indianen ongestoord konden wonen, maar 
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 Zie vooral Davis (1977), ook Ramos (1980) en Martins 
(1980). 
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vooral in de laatste 25 jaar is hier door de openlegging van 
het gebied een drastische verandering in gekomen. Hoewel 
er meerdere zaken zijn die de Indianen bedreigen, kan de 
veeteeltexpansie wel als een van de grootste dreigingen 
beschouwd worden, vooral gezien de omvang van de arealen 
die zij in beslag neemt. 
Indianen die in stamverband leven, derhalve niet 
geaccultureerd (integrados danwei emancipados) zijn, 
worden in de Braziliaanse wet niet als volwaardige burgers 
beschouwd, maar zijn onder 'bescherming' van de overheid 
geplaatst. Hun positie is te vergelijken met die van 
minderjarigen en de FUNAI is het orgaan dat als hun 
'voogd' optreedt. Officieel garandeert de Grondwet de 
bescherming van de Indianen, hetgeen uitgewerkt is in het 
Estatuto do Indio (wet 6001 van 19 december 1973). Artikel 
1 van de wet geeft tevens de bedoeling van de overheid met 
de Indianen weer: 
"Deze wet regelt de juridische positie van de 
Indianen en oerwoudbewoners en van de 
samenlevingen van inboorlingen teneinde hun 
cultuur in stand te houden en teneinde hen op 
geleidelijke en vreedzame wijze te integreren in 
het geheel van de nationale samenleving." 
( Ind ios , . . . 1975,p.20). 
Reeds in 1967 werd de FUNAI opgericht als opvolger van de 
Serviço de Proteçào ao Indio (SPI), welke instantie zich 
door corruptie en wanpraktijken tegenover de Indianen 
onmogelijk had gemaakt (o.a.Brooks 1973). 
De FUNAI moet zorgdragen voor de uitvoering van de 
bepalingen van het Estatuto do Indio. Belangrijke 
bepalingen in deze wet zijn dat het grondgebied van de 
Indianenstammen onschendbaar i s , derhalve voor geen 
enkele andere economische activiteit, noch voor vestiging 
van blanken gebruikt mag worden, en dat de FUNAI binnen 
vijf jaar (dat is na 1973) alle Parques Indígenas afgebakend 
moet hebben en moet beschermen. De staat mag in deze 
reservaten alleen ingrijpen in geval van stammenoorlogen, 
epidemieën en dergelijke, of om mineralen te exploiteren 
danwei infrastrukturele werken aan te leggen "die van 
nationaal belang zijn". 
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De problemen die de Indianen met de blanken ondervinden 
zijn van velerlei aard, maar hebben vaak te maken met een 
gebrekkige danwei nagelaten toepassing van de wet. De 
afbakening van de reservaten heeft grotendeels slechts op 
papier plaatsgevonden; uit een overheidspublikatie blijkt dat 
in heel Brazilië (voor het grootste deel binnen het 
Amazonegebied) in totaal 22,5 miljoen ha als reservaat 
aangemerkt zijn, maar dat in 1977 nog slechts 37 gebieden 
met een totaal van 7,5 miljoen ha ook werkelijk afgebakend 
waren (Araújo Oliveira 1977,p. 73). Ook is het zo dat de 
wegenaanleg door het Amazonegebied de reservaten niet 
ontziet. In het kader van dit hoofdstuk is echter vooral van 
belang dat de FUNAI in vele concrete gevallen van 
botsingen tussen veeteeltbedrijven en Indianen de belangen 
van de laatsten niet alleen niet behartigd heeft, maar zelfs 
ronduit geschaad. 
Een conflict kan ontstaan in het geval dat een 
veeteeltbedrijf ontginningswerkzaamheden laat verrichten in 
een stuk oerwoud dat het woongebied van een groep 
Indianen i s . Op zich zou dit een vreemde situatie moeten 
zijn, aangezien Indianengebieden niet aan particulieren 
verkocht kunnen worden. Daarom is een van de 
voorwaarden voor verkoop of overdracht van publieke 
gronden aan particulieren het bezit van een verklaring van 
de FUNAI dat deze gronden 'vrij ' van Indianen zijn (een 
zogenaamde certidäo negativa). Maar zoals het niet 
ongewoon is dat er grond verkocht wordt waarop zich 
officieel geen, maar in werkelijkheid wel posseiros bevinden, 
zo geeft ook de FUNAI deze certidöes af zonder te weten 
of er Indianen in het gebied wonen. Ook zijn er gevallen 
bekend dat deze verklaringen ondanks kennis van het 
tegendeel werden afgegeven (Carvalho 1980, p . 103). 
Daarnaast wordt de FUNAI door critici van haar beleid 
verweten dat zij meestal achter de feiten aanloopt. Pas 
wanneer er al sprake is van occupatie door veetelers en 
anderen van Indianengebied en er al een strijd opgelaaid is , 
tracht de FUNAI iets aan gebiedsafbakening te doen. 
Daarbij worden dan meestal wel de (illegaal) 'verworven 
rechten' van de binnendringers gerespecteerd. Vaak wordt 
de schuld voor het binnendringen aan posseiros gegeven en 
niet aan de veeteeltbedrijven. Vooral dit laatste kan als een 
gotspe beschouwd worden, met name in gevallen waarin deze 
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posseiros, zo zij al Indianengebied binnengedrongen zijn, 
eerst elders door de veeboeren verdreven zijn (Ianni 1979 
b , p.175 e.V.)· 
De strijd om de grond speelt zich niet alleen 'in het veld' 
af, maar heeft ook juridische en bestuurlijke aspecten. Deze 
komen tot uiting in de zeer verwarde situatie rond de 
eigendomsrechten van de grond en in de rol van 
verscheidene overheidsinstanties die in het Amazonegebied 
bij de strijd betrokken zijn. In de volgende paragraaf sta 
ik hier bij stil. 
7.4 DE KWESTIE VAN DE GRONDEIGENDOM EN DE ROL 
VAN DE OVERHEID BIJ DE CONFLICTEN 
In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan twee 
onderwerpen die veel te maken hebben met de hevige 
conflicten in de pioniersgebieden: de verwarring rond de 
eigendom van de gronden en de rol die bepaalde 
overheidsorganen hierbij spelen. · э 
Allereerst dient iets gezegd te worden over de 
Braziliaanse wetgeving met betrekking tot de eigendom en 
gebruik van de grond, met name die in het Amazonegebied. 
De wet onderscheidt de volgende categorieën (Arruda 
1978,p.6-7): 
- Terras devolutas: ongebruikte, woeste gronden die geen 
eigendom zijn van particulieren; zij behoren toe aan een 
deelstaat of, in bepaalde gevallen, aan de federale 
overheid; grote delen van het Amazone-oerwoud behoren 
hiertoe ; 
- Terras dominiais patrimonial s : gronden die door de 
openbare infrastruktuur of overheidsdiensten in beslag 
genomen worden; 
S 3
 Op sommige plaatsen wordt verwezen naar de "Verklaring 
van de CONTAG", die als appendix aan het einde van 
het boek gevoegd is . 
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- Gronden in particulier eigendom, die op legale wijze tot 
stand gekomen i s ; 
- Gronden in particulier eigendom, die op illegale wijze tot 
stand gekomen i s ; 
- Legale posses; 
- Illegale posses. 
Het begrip posse heeft betrekking op het belangrijke 
onderscheid tussen eigendom en bezit van de grond. Grond 
die men bezit, maar waar men geen eigenaar van is wordt 
aangeduid met posse; de bezitter is een possutdor, maar 
heet in het spraakgebruik meestal een posseiro. De meeste 
kleine boeren die naar het Amazonegebied gemigreerd zijn 
behoren tot deze categorie en hun posses vormen circa 40% 
van de agrarische bedrijfseenheden.β * 
De reden dat zoveel boeren zich vestigen op grond die 
niet hun eigendom is, is dat de wet de mogelijkheid kent 
dat een posseiro na verloop van tijd eigenaar kan worden 
van zijn posse. Hiervoor dient echter wel aan verschillende 
voorwaarden voldaan te worden. Artikel 97 van het Estatuto 
da Terra van 1964 (INDA 1965,p.46-47) geeft aan posseiros 
die gedurende een jaar een stuk grond van de overheid 
bewoond en bewerkt hebben het voorkeursrecht tot aankoop 
ervan, tot een maximum van een mòdulo, de standaard-
oppervlakte voor een gezinsbedrijf, welke in de meeste 
delen van het Amazonegebied 100 ha bedraagt. Indien deze 
situatie van werkelijke bewoning en bewerking van de grond 
echter al tien jaar ononderbroken bestaat, zonder dat er 
andere eigendomsrechten ten aanzien van dat stuk grond 
uitgeoefend zijn, is de overheid verplicht die grond aan de 
posseiro te schenken (ar t .98) . In beide gevallen dient vast 
te staan dat de posseiro ook werkelijk in staat is om het 
land samen met zijn gezin in cultuur te brengen en te 
blijven bebouwen, teneinde hen te verzekeren van 
'subsistencia' en 'progresso social e económico'. 
"* Volgens de Landbouwtelling van 1980 waren er in 
Amazonia Legal 367.169 bedrijfseenheden van ocupantes 
(39,7% van het totale aantal bedrijfseenheden in Amazonia 
Legal), met 18.211.000 ha grond (16,2% van het 
bedrijfsareaal) (IBGE 1982). Zie ook hoofdstuk 3 . 
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Men spreekt van een legale posse wanneer het bezit van 
de grond tot stand is gekomen met toestemming van de 
eigenaar van de grond (bijvoorbeeld stilzwijgend of in de 
vorm van pacht) of, in het geval van publieke gronden, 
wanneer de posseiro er 'morada habitual e cultura efetiva' 
uitoefent (er dus werkelijk woont en werkt) . De posse is 
illegaal wanneer de toestemming van de eigenaar ontbreekt. 
In dit geval dient de eigenaar voor de verwijdering van de 
posseiro een rechterlijk bevel te hebben en mag hij nooit 
zelf tot verwijdering overgaan, daar hij dan een misdrijf 
pleegt (Arruda 1978,p. 13-14). 
Voor het in eigendom verkrijgen van grote arealen 
publieke grond, waar vooral de veeteeltbedrijven in 
geïnteresseerd zijn, kent de Braziliaanse wetgeving andere 
regelingen, die in de loop van de tijd aan wijzigingen 
onderhevig geweest zijn. 
In de koloniale tijd kwam in Brazilië terra devoluta in 
particuliere handen door de uitgifte van sesmorias aan 
vermogende blanke en christelijke kolonisten, onder de 
voorwaarde dat zij slaven bezaten om de grond in cultuur te 
brengen. Anderen dan raciaal zuivere blanken konden geen 
grond in eigendom hebben, maar konden wel het binnenland 
in trekken om daar zelf stukjes grond te ontginnen. 
Hierdoor werden zij de eerste posseiros (Martins 
1980,p.98-99). De grondwet van het Braziliaanse keizerrijk 
van 1824 schafte het sesmariasysteem af en in 1850 kwam 
er een wet met betrekking tot de grond tot s tand, die het 
inbezitnemen van ongebruikt, publiek land, anders dan door 
aankoop, verbood ( id . ,p .95) . Een uitzondering hierop 
vormde het recht van posse van kleine arealen in geval van 
feitelijke bewoning en bewerking van de grond (Wet 601 van 
18-9-1850). In grote lijnen zijn de bepalingen van deze wet 
gelijk gebleven tot het Estatuto da Terra van 1964. Tegelijk 
met het aannemen van het Estatuto vond er een 
grondwetswijziging plaats (n.10, van 10-11-1964), waarbij 
enerzijds het recht van eigendomsverkrijging door posse 
van kleine arealen werd vastgelegd, anderzijds bepaald 
werd dat aan grotere eigenaren niet meer dan 3000 ha 
publieke grond verkocht mocht worden. Deze maatregel was 
vooral bedoeld om de uitbreiding van het grootgrondbezit af 
te remmen. Omvangrijkere grondverkopen konden echter wel 
plaatsvinden na expliciete goedkeuring door de Federale 
Senaat. 
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Grondtransacties tussen particulieren zijn niet aan maxima 
gebonden, behalve wanneer het om aankopen door 
buitenlanders gaat. Sinds 1971 (Wet 5709, van 7-10-1971) 
mogen buitenlanders niet meer dan 50 maal de omvang van 
het regionaal bepaalde módulo aankopen, dat wil zeggen 
maximaal 5.000 ha in het Amazonegebied. Deze bepaling lijkt 
een uitvloeisel te zijn van het onderzoek van de 
parlementaire enquêtecommissie inzake de grootscheepse 
grondaankopen door buitenlanders, die in 1968 werkzaam is 
geweest (zie pa r .4 .3 ) . 
De maximumgrens voor de verkoop van publieke gronden, 
die in 1964 op 3.000 ha gesteld was, werd in 1976 drastisch 
verhoogd: naar 66.000 ha voor akkerbouw- en 
veeteeltbedrijven, 72.000 ha voor bosbouw en zelfs 500.000 
ha voor particuliere akkerbouwkolonisatieprojecten, indien 
de grond bestemd is om te worden opgedeeld onder 
kolonisten.8 5 Deze aanzienlijke wijzigingen lijken vooral te 
maken te hebben met de algemene verandering in de 
ontwikkelingspolitiek, met name ten aanzien van het 
Amazonegebied, welke in 1975 plaatsvond. Sindsdien immers 
worden particuliere investeringen die kunnen bijdragen tot 
een snelle economische groei wederom sterk gestimuleerd; 
het verruimen van de mogelijkheden tot aankoop van 
overheidsgrond is hier een logisch onderdeel van. 
In principe lijkt de Braziliaanse wetgeving dus zowel aan 
grote als aan kleine agrarische ondernemingen toegang te 
geven tot het bezit en de eigendom van grond. Toch is het 
in werkelijkheid zo dat er in het Amazonegebied, net als 
elders in Brazilië, vooral grootgrondbezit ontstaat en dat de 
kleine boeren letterlijk moeten vechten om hun rechten op 
een stukje grond verwezenlijkt te krijgen. Dat dit zo is 
dient vooral geweten te worden aan een gebrekkige naleving 
van de wet door de bevoegde overheidsorganen. 
Een centrale plaats in dit opzicht neemt het INCRA 
(Instituto Nacional de Colonizaçào e Reforma Agrària) in. 
Dit orgaan ressorteert onder het Ministerie van Landbouw 
en heeft onder andere tot taak om over te gaan tot de 
discriminaçào van alle grond die aan de federale overheid 
8 5
 Beschikkingen Min.Agr. n.75-77 van 27-2-76, 
aangehaald in Carvalho e.a. (1977), p.538 e.V. 
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toebehoort, hetgeen betekent dat zij precies moet vastleggen 
welke grond dat is en welke grond reeds particulier 
eigendom is . Niet alle publieke grond is echter federaal 
eigendom. Buiten het Amazonegebied is zelfs de meeste 
publieke grond eigendom van de betreffende deelstaten, met 
uitzondering van de zogenaamde faixa de fronteira, een 
strook van 150 kilometer breedte langs de territoriale grens 
van Brazilië. In het Amazonegebied valt ook een strook van 
100 kilometer aan weerszijden van de (federale) wegen die 
voor de openlegging van het gebied zijn aangelegd of 
gepland, onder het beheer van de federale overheid. 
Hetzelfde geldt voor het hele grondgebied van de twee 
federale territoria die in Amazônia liggen, te weten Roraima 
en Amapá. Al met al is hiermee een areaal van 346,5 miljoen 
ha (68% van heel Amazonia Legal) onder de controle van het 
INCRA gekomen en is er voor verschillende deelstaten erg 
weinig terra devoluta overgebleven waar zij vrij over 
kunnen beschikken en die zij eventueel kunnen verkopen. *s 
Het zou niet eerlijk zijn om de gebrekkige afbakening van 
de particuliere en de publieke grondeigendom uitsluitend 
aan de onwil van het INCRA te wijten. Ten eerste blijkt het 
INCRA geen uitbreding van personeel en middelen gekregen 
te hebben die overeenkomt met de enorme uitbreiding van 
het werkterrein die in 1971, door de aanleg en de planning 
van de verschillende federale wegen, tot stand kwam. 
Voorts is dit orgaan ook belast met de uitvoering van de 
politiek van geleide akkerbouwkolonisatie en met de inning 
van grondbelasting. Zijn werkzaamheden strekken zich 
bovendien over geheel Brazilië uit. 
Een ander belangrijk punt is de volstrekte 
onduidelijkheid, in vele gevallen, van de grenzen van de 
particuliere eigendom en van de rechtsgeldigheid van 
bepaalde grondtitels, met name als die van oudere datum 
zijn. Ook zijn er vele valse eigendomsbewijzen. Daarnaast is 
er de kwestie van de aanwezigheid van posseiros, die 
weliswaar geen eigendomstitels bezitten, maar die toch hun 
rechten op de grond claimen en waarbij het zeer veel 
uitmaakt of hun grond publiek danwei particulier eigendom 
is . Tenslotte moet het INCRA vaak werken in situaties van 
grote sociale spanningen en openlijke conflicten en krijgen 
8S
 Zie o.a. de Diàrio de Brasilia van 8-12-1974. 
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de uitvoerende ambtenaren onduidelijke en tegenstrijdige 
instructies van hun superieuren (Carvalho e.a. 1977, p.538 
e .V. ) . Ondanks deze 'verzachtende omstandigheden' kan het 
INCRA toch verweten worden dat in geval van conflicten 
rond bezit en eigendom van grond, meer aandacht gegeven 
wordt aan de rechten van de grotere (vermeende) eigenaren 
dan aan die van de posseiros. Een voorbeeld uit het 
zuiden van Para kan deze uitspraak illustreren 
(id. ,p.539-540): 
"De partij'digheid van de ambtenaren van het 
INCRA blijkt duidelijk uit de behandeling die de 
partijen in een conflict krijgen en die door het 
onderzoeksteam (van CEDEPLAR) werd 
waargenomen. In een geval dat zeer duidelijk 
lag, had een veeteler een groter stuk grond in 
bezit genomen dan waar hij eigenaar van was; 
hierbij was hij in conflict gekomen met een 
groep posseiros die in hetzelfde gebied stukken 
grond in bezit genomen hadden. Het INCRA had 
besloten dat het nodig was om de grond die 
eigendom van de veeteler was af te bakenen, om 
zo te bepalen welke grond (federale) terra 
devoluta was. Ondanks het feit dat beide 
partijen, de veeboer en de posseiros, federale 
gronden bezet hadden, werden zij door het 
INCRA-ambtenaren verschillend behandeld. De 
veeboer werd vriendelijk uitgenodigd om als 
eerste binnen te komen, terwijl de posseiros 
buiten moesten wachten. Toen een groep van 
hen naar binnen ging, werden hun klachten 
ontvangen met geschreeuw dat zij "speculanten 
in staatsgrond" waren, met een herhaald en 
zeer snel voorlezen van de wet op de illegale 
bezetting van publieke gronden en met 
bedreigingen met gevangenisstraf en boetes, 
omdat zij zonder vergunning oerwoud ontgonnen 
hadden . 8 7 Alleen de posseiros die meer dan 10 
jaar op de betreffende grond aanwezig waren, 
werden even beleefd behandeld als de veeboer. 
8 7 Zie onder, bij 'IBDF'. 
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( . . . ) Opmerkelijk is dat de veeboer niet voor 
bezetter of speculant werd uitgemaakt, terwijl 
hij toch geacht kan worden beter met de wet 
bekend te zijn." 
Het onderzoeksverslag waar dit voorbeeld aan ontleend is 
noemt naast het INCRA nog enkele andere overheidsorganen 
die bij de conflicten om de grond betrokken zijn 
(id. ,p.528-546). Dit zijn de rechterlijke macht, de politie, 
de bestuursorganen van gemeenten en deelstaten, het leger 
en het IBDF (Instituto Brasileiro de Desenvolvimento 
Florestal). 
De grootte van het aantal grondconflicten en de aard van 
de gegevens en van de wetgeving die er betrekking op 
hebben maken het voor de rechterlijke macht in de 
betreffende regio's vrijwel onmogelijk om binnen 
aanvaardbare termijnen in deze zaken vonnis te wijzen. 
Toch is het voor een legale verwijdering van posseiros 
nodig om een rechterlijk bevel te verkrijgen. Soms wordt 
zo'n ontruimingsbevel dan ook afgegeven zonder dat de 
rechter voldoende van de werkelijke situatie op de hoogte 
is , soms ook is er sprake van een vals bevel. Meestal 
eindigt de zaak in deze gevallen ten detrimente van de 
posseiros. De rechterlijke macht geeft zelf toe dat het haar 
aan voldoende gespecialiseerde rechters ontbreekt om de 
grondconflicten allemaal te kunnen behandelen. In een 
aantal gevallen blijkt er zelfs helemaal geen rechter te zijn: 
tijdens mijn verblijf in Zuid-Para in 1982 had de rechter met 
standplaats Conceiçào do Araguaia, maar woonachtig in 
Belém, zich al vele maanden lang niet op haar post laten 
zien, zodat geen enkele zaak doorgang kon vinden. 
De lokale politie wordt van verschillende zijden van 
corruptie beschuldigd, hetgeen toegeschreven wordt aan het 
lage salarisniveau en aan het lijfelijke gevaar dat de 
agenten bij de conflicten in de streek lopen. Het schijnt 
normaal te zijn dat veetelers de politie een financiële 
vergoeding geven voor de 'diensten' die bij het verwijderen 
van posseiros verleend zijn. 
De bemoeienis van de gemeentelijke en de deelstaat-
overheden met de conflicten is slechts zijdelings. Wanneer 
er sprake is van gevallen waar grote groepen posseiros en 
veetelers bij betrokken zijn en er grote spanningen in het 
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gebied zijn, wenden deze overheden zich soms tot het 
Ministerie van Landbouw om tot een snellere oplossing van 
de conflicten te komen. 
Sommige deelstaten hebben voor het beheer van de terras 
devolutas die tot hun domein behoren een eigen orgaan. In 
Para, een van de deelstaten met de meeste grondconflieten, 
is dit het ITERPA (Instituto de Terras do Para). Op basis 
van een eigen deelstaat-wet kan dit orgaan net als het 
INCRA overgaan tot de verkoop van grond aan 
particulieren, maar ook hier speelt het probleem van de 
scheiding tussen particulier en deelstaateigendom en van de 
aanwezigheid van posseiros. Het werk van het ITERPA is 
nog aanzienlijk gebrekkiger dan dat van het INCRA, daar 
het orgaan over nog minder personeel, 
vervoersmogelijkheden e.d. beschikt, zeker als men de 
uitgestrektheid van zijn gebied in ogenschouw neemt. In 
verband hiermee zijn al voorstellen gelanceerd om in geval 
van grote conflicten op gebied van een deelstaat, deze in 
handen van het federale orgaan INCRA te geven. 
Het leger heeft in Amazonia traditioneel de rol van 
vertegenwoordiger van het centrale gezag tot in de meest 
onbereikbare delen van het gebied gespeeld. 
Legervliegtuigen onderhouden de verbindingen met plaatsen 
die door particuliere maatschappijen gemeden worden en 
verzorgen daarbij tevens de postbestelling. Ook is het leger 
betrokken geweest bij de aanleg van enkele wegen in 
Amazonia Legal. Ten aanzien van de grondproblemen speelt 
het leger de rol van ordebewaker en van beschermer van de 
overheidsdienaren die hun werk in het veld verrichten, 
waardoor het zich vaak tegenover de posseiros bevindt. Van 
de andere kant is het ook zo dat het leger soms een minder 
partijdige rol in de conflicten speelt en dat er gevallen 
bekend zijn dat er posseiros door het leger geholpen zijn. 
Van verschillende zijden wordt gesteld dat wanneer het 
leger ingrijpt, "de zaken beter gaan". 
Een ander orgaan tenslotte dat soms bij grondconflicten 
betrokken is , is het IBDF, dat in Brazilië de functie van 
staatsbosbeheerder uitoefent. Officieel moet men voor het 
verrichten van ontginningen een vergunning van het IBDF 
hebben, maar deze vergunning wordt alleen afgegeven als 
men een eigendomsbewijs van de grond heeft of een 
zogenaamde licença de ocupaçao van het INCRA (in het 
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geval van posseiros). Zo'n Occupatie-vergunning' wordt 
echter alleen afgegeven als er reeeds sprake is van 
"werkelijke bewoning en bewerking" van de grond, dus als 
er in ieder geval al bos gekapt i s . Deze tegenstrijdigheid in 
voorschriften leidt er toe dat posseiros in conflict komen 
met het IBDF, wanneer het boetes oplegt. Aangezien dit 
orgaan vaak niet in staat is om zelf controles uit te voeren, 
gaat het meermalen af op beschuldigingen van illegale 
boskap door posseiros, die door veeboeren of grileiros 
ingebracht worden. Deze laatsten hebben hiermee een extra 
wapen in hun strijd tegen de posseiros, aangezien 
laatstgenoemden meestal niet in staat zijn de boetes te 
betalen. 
7.5 RECENTE ONTWIKKELINGEN ROND DE STRIJD OM DE 
GROND: DE CPT EN DE GET AT 
Na 1976, het jaar waarin het onderzoek van CEDEPLAR in 
het zuiden van Para plaatsvond, hebben zich nog een aantal 
belangrijke ontwikkelingen rond de grondstrijd voorgedaan, 
met name in het oostelijke deel van Amazonia Legal. Er is 
sprake van een verheviging van de strijd om de grond, van 
een toenemende organisatie van het boerenverzet, gesteund 
door de Comissao Pastoral da Terra (CPT) van de 
katholieke kerk , en van een respons van de overheid hierop 
in de vorm van de instelling van de Grupo Executive das 
Terras do Araguaia-Tocantins (GETAT) en van een nieuwe 
wet op de grond, de Lei de Usucapiäo Especial. 
Vooral in het stroomgebied van de rivieren Araguaia en 
Tocantins is er sprake van een verheviging van de strijd 
om de grond. Dit komt omdat dit gebied enerzijds de 
grootste concentratie van veeteeltbedrijven heeft en het 
anderzijds een omvangrijke immigratie van landloze boeren 
kent . Naarmate het gebied meer geoccupeerd raakt, wordt 
de terra devoluta er schaarser en komen er vaker botsingen 
voor tussen grootgrondbezitters en kleine boeren. De 
laatsten blijken zich vooral de laatste zes tot acht jaar feller 
te verzetten tegen pogingen om hun rechten als posseiro te 
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veronachtzamen. Hierin worden zij* (eveneens in toenemende 
mate) gesteund door de katholieke kerk in Brazilië. Deze is 
de belangrijkste instelling die zich daadwerkelijk en met 
succes tegen de macht van de grote landeigenaren, de 
grileiros en de overheid met betrekking tot de 
grondconflicten verzet . 
De systematische belangstelling van de kerk voor de 
economische positie van de armste delen van de bevolking is 
in Brazilië, net als elders in Latijns Amerika, van recente 
datum en er zijn nog verschillende bisschoppen voor wie de 
sociale bewogenheid van de kerk veel te ver gaat. Deze 
bisschoppen zijn echter niet meer in de meerderheid. Hoewel 
er ook aandacht bestaat voor andere sociale problemen, 
staat vooral de positie van de posseiros en de Indianen in 
de strijd om de grond centraal in de belangstelling van de 
officiële kerk. Door voor de armen te kiezen heeft zij zich 
tot de belangrijkste tegenspeler van de overheid gemaakt en 
kan zij in het overwegend katholieke Brazilië als een 
voorname politieke macht beschouwd worden. 
De bezorgdheid van de katholieke kerk met het lot van de 
armen in Latijns Amerika werd voor het eerst op hoog 
niveau tot uiting gebracht op de bisschoppenconferentie in 
het Colombiaanse Medellin en meer recentelijk in het 
Mexicaanse Puebla in 1979. Ondanks verzet van het 
conservatieve deel van de kerkelijke hiërarchie, werd toen 
gekozen voor een politiek ter bevordering van de sociale en 
economische rechten van de armen. In Brazilië werd deze 
politiek uitgewerkt op een bijeenkomst van de bisschoppen 
van het Amazonegebied in Goiânia in juni 1975, met name 
waar het de kwestie van de grondstrijd betrof (Perani 
1975a). Als gevolg van die conferentie werd door de 
nationale bisschoppenconferentie (Conferencia Nacional dos 
Bispos do Brasil - CNBB) een studie verricht naar de 
situatie rond de strijd om de grond (CNBB 1977). Deze 
beschrijft de overheidspolitiek ten aanzien van het 
Amazonegebied en vermeldt een aanzienlijk aantal 
grondconflicten, zich daarbij baserend op informatie uit 
verschillende bisdommen van Amazonia. In Brazilië als 
geheel won het 'progressieve' deel van de kerk geleidelijk 
aan terrein, zodat op de 18de algemene vergadering van de 
CNBB in februari 1980 te Itaici het document "de kerk en 
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de problemen van de grond" werd aanvaard (CNBB 1980), 
met vrijwel algemene stemmen. 
Naast het verlenen van openlijke morele steun is de kerk 
in verschillende gebieden met ernstige conflicten overgegaan 
tot het vestigen van een lokale Comissäo Pastoral da Terra 
(CPT), een "pastorale commissie voor de grond". Deze 
plaatselijke afdelingen werken onder verantwoordelijkheid 
van een bisschop en worden bemand door pr ies ters , 
religieuzen en pastorale werk(s t )e rs , alsmede door 
advocaten. Hun voornaamste doel is enerzijds de posseiros 
voor te lichten en bewust te maken over hun wettelijke 
rechten, anderzijds ze in geval van conflict juridische 
bijstand te verlenen, zodat zij hun rechten ook kunnen 
verwezenlijken. Soms werkt de CPT samen met plaatselijke 
afdelingen van de landarbeidersvakbond, het Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais. 
Hoewel het succes van het werk van de CPT niet in 
cijfers uit te drukken is , kan ik stellen dat de grote 
verdienste van dit orgaan is het aan het licht brengen van 
en algemene bekendheid geven aan zeer grote aantallen 
conflicten, die zich dientengevolge niet meer in het 
verborgene af kunnen spelen. Vele posseiros die vroeger 
niet van hun wettelijke rechten op de hoogte waren, zijn 
dat nu wel geworden. Wellicht kan het succes van de CPT 
nog het beste worden afgemeten aan de reactie erop van de 
zijde van de grootgrondbezitters en van de lokale 
autoriteiten. 
Uit krantenberichten blijkt dat de CPT-medewerkers en 
ook andere leden van de clerus beschuldigd worden van het 
aanzetten tot "subversieve en staatsgevaarlijke" activiteiten 
van arme boeren. Er zijn ook gevallen bekend van 
moordaanslagen op leden van de CPT of van de 
landarbeidersvakbond. Tijdens mijn verblijf in Conceiçào do 
Araguaia bleken enkele centrale personen in de CPT aldaar 
's avonds niet meer alleen over straat te willen gaan, uit 
angst voor een aanslag. De CPT komt vooral in botsing 
met de overheid wanneer er zich een geval voordoet van 
geweldpleging door posseiros tegen veeboeren of tegen 
politiefunctionarissen. Een vrij bekend geval is de arrestatie 
van twee Franse priesters en dertien posseiros op 1 
september 1981 in het zuiden van Para, op beschuldiging 
van het aanzetten tot, resp . plegen van landbezettingen en 
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van een overval op 13 augustus 1981 op een auto met 
functionarissen van de GETAT en met veeboeren, waarvan 
er een gedood en enkelen gewond werden. In dit geval 
waren de posseiros echter bevreesd zelf aangevallen te 
worden, aangezien zich in het gezelschap van de GETAT-
mensen ook enkele bekende pistoleiros bevonden, die al 
eerder geweld tegen hen hadden gebruikt. Zowel de 
pr iesters als de dertien posseiros werden in 1982 tot lange 
gevangenisstraffen veroordeeld; later werden de twee 
Fransen het land uitgewezen en kort geleden zijn de 
posseiros alsnog vrijgelaten. 
Aan de positie van de Indianen in het Amazonegebied en 
daarbuiten wordt vanuit kerkelijke zijde aandacht besteed 
door het Conselho Indigenista Missionàrio (CIMI), dat zich 
onder meer richt op het kritisch en nauwlettend volgen van 
de activiteiten van de FUNAI en dat deze organisatie 
bekritiseert wegens het onvoldoende behartigen van de 
belangen van de Indianen bij andere overheidsorganen en 
particulieren. 
Behalve de katholieke kerk zijn er ook andere 
oppositionele groeperingen die zich bezig houden met de 
strijd om de grond. Toch is het vooral de (politieke) 
mvloed van de kerk in Brazilië waar de overheid ernstig 
rekening mee houdt. Ook de PMDB (Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro), de belangrijkste politieke partij van 
de oppositie in Brazilië, die na de verkiezingen van 
november 1982 haar positie aanzienlijk versterkt zag, heeft 
de kwestie van de strijd om de grond als een belangrijk 
thema opgevat. 
De reactie van de Braziliaanse overheid op de toenemende 
grondconflicten in het oostelijke Amazonegebied en op de 
activiteiten van de CPT, was de instelling in februari 1980 
van een nieuw orgaan, de Grupo Executive das Terras do 
Araguaia-Tocantins (GETAT), rechtstreeks ressorterend 
onder de President van de Republiek en de Nationale 
Veiligheidsraad. De directe aanleiding tot de oprichting van 
de GETAT was een demonstratie van 8.000 landloze boeren 
in Xinguara (gelegen tussen Conceiçao do Araguaia en 
Marabá) op 21 oktober 1979, de grootste demonstratie van 
boeren ooit in Brazilië gehouden. 
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De GETAT beschikt over grote uitvoerende bevoegdheden 
en kan bij de uitvoering van zijn taak alle andere 
overheidsorganen aan zich ondergeschikt maken, inclusief 
het INCRA. ** Hij wordt bemand door militairen en zijn 
werkgebied is tot area de segurança nacional (gebied van 
nationale veiligheid) verklaard. Het is de taak van de 
GETAT om met voortvarendheid en zonder de lange 
bureaucratische procedures van het INCRA over te gaan tot 
het afbakenen van percelen particuliere grond, inclusief 
toewijzing van staatsgrond aan posseiros en eventuele 
onteigening van particuliere grond wegens interesse social. 
Lopende procedures worden afgewikkeld door de afgifte van 
definitieve eigendomstitels. 
De GETAT heeft kantoren te Tucurui, Sâo Geraldo do 
Araguaia, Conceiçâo do Araguaia, Açailândia, Imperatriz en 
Araguaina. Volgens de plaatsvervangende chef in Conceiçâo 
do Araguaia houdt hij zich bezig met assenfamenio de 
emergencia, "nood-vestiging" van posseiros, zowel van die 
welke weinig land hebben, als ook van die met veel grond. 
In 1981 hebben de zes GETAT-kantoren samen 6.000 
grondeigendomstitels afgegeven, in 1982 zullen het er alleen 
al in het district Conceiçâo do Araguaia 6.000 zijn, plus 
3.000 grondtitels aan boeren die nog geen posseiro waren. 
De procedure voor de toewijzing van grond is als volgt. 
Elke grondbezitter in de streek (dus ook elke veeteler) 
moet zich bij de GETAT melden om te laten controleren of 
zijn grondeigendomsbewijs in orde i s ; zo ja dan is er niets 
aan de hand, behalve in het geval van algemene 
onbenutting van de grond, waarop eventuele onteigening 
daarvan por razäo social (wegens maatschappelijk belang) 
kan volgen. Als zijn eigendomsbewijs niet in orde is , dan is 
de grondbezitter volgens de GETAT een posseiro; in dat 
geval heeft hij recht op maximaal het drievoudige aan grond 
dan wat hij reeds in cultuur gebracht heeft, tenzij de 
aanwezigheid van aangrenzende posseiros of grondeigenaren 
dit onmogelijk maakt. Een absoluut maximum is 3.000 ha. 
Voor dit gebied is de wettelijke eis van 50% onaangetast 
natuurgebied op elke bezitseenheid teruggebracht naar 33%. 
De grond wordt opgemeten en afgebakend; pas daarna vindt 
de overdracht aan de nieuwe eigenaar plaats. Deze is 
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 Almeida (1980) en kranteberichten. 
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verplicht om de grond in vijf jaar tijd af te betalen. In 1982 
bedroeg de prijs van de grond in de streek van Conceiçao 
do Araguaia 840 Crs/ha en rond Sao Félix do Xingú (het 
nieuwe pioniersfront) 620 Crs/ha, resp.f .12,60 en 9,30. 
Hierbovenop komen de kosten van het opmeten van het 
perceel. De enige verdere activiteit van de GETAT is het 
aanleggen van secundaire ontsluitingswegen ; voor verdere 
hulp worden de kleine boeren naar de EMATER verwezen. 
De berichtgeving over de feitelijke activiteiten van de 
GETAT is tegenstrijdig. Aan de ene kant wordt er 
regelmatig gemeld dat de GETAT wederom overgegaan is tot 
het uitgeven van enkele honderden eigendomsbewijzen en 
dat zij daarmee positief bijdraagt tot het oplossen van 
conflicten. Aan de andere kant zijn er vele beschuldigingen 
dat toch ook de GETAT vooral de belangen van de grotere 
eigenaren dient en hen vrij gemakkelijk tot eigenaar 
verklaart van grond waar zich reeds posseiros op bevinden. 
Voor de laatsten heeft dit ernstige konsekwenties, aangezien 
zij hiermee vaak ten onrechte tot invasores van particuliere 
grond teruggebracht worden, waardoor zij elke aanspraak 
op een stuk grond verliezen. 
Waarschijnlijk de meest gefundeerde kritiek komt van de 
CPT, de dagelijkse tegenspeler van de GETAT en van de 
overige autoriteiten in het gebied. Volgens vertegen-
woordigers van de CPT in Conceiçao do Araguaia probeert 
de GETAT in zijn werkgebied iets te doen wat per definitie 
onmogelijk is , namelijk het doorvoeren van een 
landhervorming binnen een relatief klein deel van Brazilië, 
terwijl deze in het hele land verwezenlijkt zou moeten 
worden. Bovendien beschouwt de GETAT het geheel als een 
soort militaire operatie, die verricht wordt zonder de boeren 
zelf te horen. Voorts opereert het orgaan als een soort 
conflicten-brandweer en worden de kleine boeren alleen 
geholpen als zij zich als grote groepen manifesteren en 
daardoor een "sociaal probleem" of een "bedreiging voor de 
nationale veiligheid" vormen. Hierbij dient vermeld te 
worden dat zich binnen het werkgebied van de GETAT het 
zeer omvangrijke Carajás - mijnbouwgebied bevindt, waarin 
grote investeringen plaatsvinden en waar het voor de 
regering bijzonder belangrijk is om de "sociale vrede" te 
handhaven (Poelhekke 1983 b&c). Dit verklaart mede waarom 
juist voor dit deel van het Amazonegebied een speciale 
dienst voor de grondconflieten is opgezet. 
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Een verder kritiekpunt van de CPT is dat de overheid, in 
casu de GETAT, de bestaande wetten omtrent het 
grondbezit niet toepast. De overheid is zich hier goed van 
bewust. Dit blijkt uit het antwoord dat de CPT in Conceiçâo 
do Araguaia hierover informeel gekregen heeft van Major 
Curió, volgens eigen zeggen een rondtrekkende bemiddelaar 
tussen de kleine boeren en de grootgrondbezitters, maar in 
werkelijkheid een vertrouwensman van de President van de 
Republiek, Joäo Figuereido. Hij bezocht de CPT om 
bemiddeling onder de posseiros te vragen. De CPT in 
Conceiçâo do Araguaia weigerde dit en stelde als 
tegenvraag: "waarom laat u niet gewoon de bestaande 
wetten respecteren ?" Het antwoord van Major Curió was 
volstrekt duidelijk: als dat in het gebied van de GETAT zou 
gebeuren, dan zouden alle landlozen van Brazilië er heen 
trekken, want de geldende wetten bevoordelen in feite de 
posseiro en worden daarom niet toegepast. 
Major Curió wees op een inderdaad reëel probleem, 
gegeven de politieke onmogelijkheid om in geheel Brazilië 
een werkelijke landhervorming door te voeren. Vele kleine 
boeren die door de GETAT aan grond geholpen zijn hebben 
dit laten weten aan bekenden elders in het land. Dit heeft 
tot gevolg dat op de percelen van deze boeren zich vaak 
meerdere gezinnen bevinden, die de toegewezen grond 
'delen'. De GETAT treedt hier tegen op, waarbij 
klassejustitie toegepast wordt. Aan de nieuwkomers wordt 
de vraag gesteld:"wat doet u hier ?" Als het antwoord 
luidt: "wij wonen en werken hier", dan is de volgende 
vraag aan de betreffende kleine grondeigenaar: "deze 
mensen wonen en werken op uw land en zijn dus uw 
werknemers; welnu, waar zijn de bewijzen dat u voor hen 
sociale lasten betaalt ?" Een vraag waar de kleine boer niet 
op kan antwoorden, net zo min als de meeste van zijn grote 
tot zeer grote collega's. Maar aan de laatsten wordt deze 
vraag nimmer gesteld. Op deze wijze weet de GETAT de 
kleine boeren onder druk te zetten om geen nieuwkomers 
toe te laten. 
Volgens advocaten in Conceiçâo do Araguaia is de 
bestaande wet op de grond (het Estatuto da Ter ra ) , die 
inderdaad vrij veel rechten aan posseiros geeft, in de 
praktijk in geheel Brazilië buiten werking. Sinds eind 1981 
is er daarentegen een wet op de grond bijgekomen, de Lei 
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de Usucapiào Especial. Deze wet zorgt in feite voor een 
verdere inkrimping van de rechten van de posseiros, terwijl 
het lijkt alsof zij een verruiming ervan biedt . 8 9 
7.6 CONCLUSIES 
Zoals uit de inhoud van dit hoofdstuk blijkt, hebben de 
sociale gevolgen van de expansie van de veeteelt in het 
Amazonegebied niet alleen betrekking op de positie van de 
arbeiders (zowel vaste als tijdelijke) die op de fazendas 
werken. Zij strekken zich ook uit tot de overige 'gebruikers 
van de ruimte' in de gebieden waar zich veel 
veeteeltbedrijven gevestigd hebben. Zowel voor de arbeiders 
als voor hun collega-landbouwers zijn er positieve en 
negatieve gevolgen door de veeteeltexpansie. De invloed van 
de negatieve gevolgen is ongetwijfeld het grootst. 
De positieve aspecten zijn voornamelijk de omvang van de 
werkgelegenheid die de veeteeltbedrijven bieden, alsmede de 
bijdrage die met name de grootste onder hen leveren aan de 
openlegging van het gebied. Zoals wij in hoofdstuk 5 en 6 
zagen, bieden de veeteeltbedrijven weliswaar een geringe 
werkgelegenheid gezien de omvang van het areaal dat zij in 
beslag nemen, maar zijn zij in bepaalde delen van het 
Amazonegebied toch verreweg de grootste werkgever. Ook 
is het zo dat vele fazendas voor hun activiteiten een heel 
netwerk van secundaire wegen hebben aangelegd, waardoor 
ook kleinere boeren zich gemakkelijker in hun omgeving 
hebben kunnen vestigen. 
Aan de andere kant is het duidelijk dat de kwaliteit en de 
beloning van de geboden werkgelegenheid zeer laag zijn. In 
sommige opzichten zijn de peöes die het oerwoud kappen of 
de weiden schoonmaken te vergelijken met slaven; zij zijn 
zeker de slaaf van de exploitant van de barracâo. De 
veeteeltbedrijven onttrekken zich aan hun verant-
89
 Een toelichting hierop wordt gegeven in de "Verklaring 
van de CONTAG", die als Appendix aan het einde van 
het boek gevoegd is . 
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woordelijkheid als werkgever door middel van het gebruik 
van de empreiteiros die als tussenpersoon fungeren, zodat 
de fazendas geen juridische band met de arbeiders hebben, 
inzake overtredingen van de arbeidswetten hun handen in 
onschuld kunnen wassen en tegelijkertijd de kosten van het 
ontbossen zo laag mogelijk kunnen houden. 
Het tweede grote sociale probleem is de hevige strijd om 
het bezit en de eigendom van de grond in de 
veeteeltgebieden van het Amazonegebied. Terwijl het bij het 
eerste probleem vooral de veeteeltbedrijven zijn die de 
bestaande wetten omzeilen, is het bij de grondstrijd zo dat 
de Braziliaanse overheid haar eigen wetten niet naleeft c .q . 
toepast en daardoor een deel van het probleem veroorzaakt. 
Ten eerste blijkt dit uit de, vooral vroeger veel 
voorkomende, verkoop van publiek domein aan particulieren 
"vanaf de kaart", zonder afbakening en zonder controle op 
de aanwezigheid van posseiros en Indianen. Ten tweede uit 
het veronachtzamen van de bij wet vastgelegde rechten op 
het verkrijgen van grond door bepaalde categorieën 
posseiros en door het toestaan van schendingen van de 
reservaten en van de rechten van de Indianen. Tenslotte 
tracht de regering, als blijkt dat door de grondstrijd in een 
bepaald gebied de zeiken volledig uit de hand dreigen te 
lopen en er een "dreiging voor de nationale veiligheid" 
ontstaat, om in dat gebied een 'landhervorming' door te 
voeren, terwijl zij dat in de rest van Brazilië steeds 
geweigerd heeft, wat ten enen male een onmogelijkheid blijkt 
te zijn. Dit laatste wordt zeer duidelijk bij het lezen van de 
'Verklaring van de CONTAG', de Braziliaanse landarbei-
dersvakbond, welke de situatie rond de toegang tot de 
grond in geheel Brazilië schetst. Hieruit blijkt dat de strijd 
om de grond in het Amazonegebied weliswaar zeer hevige 
vormen aanneemt, maar dat zij in de rest van het land 
evengoed voorkomt en dat de oorzaken ervan niet wezenlijk 
anders zijn: enerzijds het bestaan c .q . de expansie van 
omvangrijk grootgrondbezit, anderzijds de aanwezigheid van 
zeer grote groepen boeren die geen of veel te weinig grond 
hebben. Behalve tot strijd om de grond draagt deze situatie 
ook in aanzienlijke mate bij tot de omvangrijke migratie van 
landlozen naar het Amazonegebied en daarmee tot de 
'horizontale expansie' van de strijd om de grond en van het 
grote aanbod van zeer goedkope arbeidskrachten voor de 
veeteeltbedrijven. 
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Een bijzonder kenmerk van de pioniersfrontiers van het 
Amazonegebied, is dat de grondstrijd er zeer hevig is en 
dat zij zich vaak in het verborgene kan afspelen, gezien de 
afgelegen ligging van deze gebieden. Een van de grote 
verdiensten van de CPT van de katholieke kerk is dat juist 
hier steeds meer conflicten in de openbaarheid komen en dat 
de kleine boeren zich ook hier beter gaan organiseren om 
hun rechten gerespecteerd te zien. 
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Hoofdstuk 8 
DE GEVOLGEN VAN DE VEETEELTEXPANSIE 
VOOR HET FYSISCH MILIEU VAN HET 
AMAZONEGEBIED 
8.1 DE AANTASTING VAN HET TROPISCH REGENWOUD 
IN HET AMAZONEGEBIED 
De uitbreiding van de extensieve veeteelt in het 
Amazonegebied heeft niet alleen negatieve gevolgen op 
sociaal gebied, maar ook voor het fysisch milieu van het 
tropisch regenwoud. Het is zelfs zo, dat het milieuprobleem 
in de internationale literatuur meer aandacht gekregen heeft 
dan de sociale gevolgen. Met name buiten Brazilië, maar de 
laatste jaren ook in toenemende mate binnen het land zelf, 
bestaat grote bezorgdheid over het voortbestaan van het 
meest omvangrijke aaneengesloten tropisch regenwoud van 
de wereld, gezien de grootscheepse ontginningsactiviteiten 
van de afgelopen twintig jaar. 
In dit hoofdstuk zal ik mij vooral bezig houden met het 
vraagstuk van de omvang, het tempo en de lokalisering van 
de oerwoudontbossingen en naar het aandeel van de 
rundveeteelt hierin (pa r .8 .2 ) . Voorts wordt aandacht 
besteed aan de kwestie van de levensduur en van de 
degradatie van de weidegebieden die in de plaats van het 
regenwoud gekomen zijn (par. 8.3). Deze kwestie is 
natuurlijk ook belangrijk voor de bedrijfsvoering van de 
veeteeltfazendas, maar zij wordt hier behandeld omdat zij 
duidelijk maakt hoe groot de milieuschade is in verhouding 
tot de geringe opbrengst van de weiden. Het hoofdstuk 
begint met een kort overzicht van de milieuproblematiek van 
het Amazonegebied in algemene zin, op basis van de 
belangrijkste l i teratuur. 
Van vele kanten wordt gewezen op het belang en het nut 
van het voortbestaan van grote arealen tropisch regenwoud 
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in de wereld en wordt de aantasting van dit woud door 
menselijk handelen onnodig gevonden en betreurd. Door 
Jacobs (1981) worden de verschillende functies die het 
oerwoud voor de mens heeft duidelijk samengevat. In 
fysisch/ecologisch oogpunt heeft de aanwezigheid van 
regenwoud een gunstige uitwerking op het behoud van de 
bodem, de regulatie van de waterafvoer en de stabilisatie 
van het klimaat. Daarnaast herbergt het ontelbare soorten 
planten en dieren die nergens anders voorkomen en die 
voor een deel nog vrijwel onbekend zijn. Vanuit 
wetenschappelijk oogpunt is het oerwoud van groot belang 
als reservoir van kennis omtrent de evolutie van de levende 
organismen; voorts is het een reservoir van bruikbaar 
genetisch materiaal en van planten die in de toekomst een 
grote economische betekenis kunnen hebben. Overigens 
levert het regenwoud ook nu Produkten van economisch 
belang, niet alleen kostbare houtsoorten, maar ook allerlei 
kleine produkten voor de farmaceutische en chemische 
industrie, alsmede rubber . Tenslotte, maar niet in de 
laatste plaats, is het regenwoud van Brazilië de woonplaats 
van vele Indianenstammen, die een levenswijze ontwikkeld 
hebben die in harmonie is met het oerwoud. Naast deze 
practische aspecten is er nog het ethische, namelijk of het 
de mens wel toegestaan is om een ecosysteem dat zich 
gedurende honderden miljoenen jaren ontwikkeld heeft, in 
slechts enkele decennia te vernietigen. Behalve Jacobs wijst 
vooral ook Sioli (1980) hierop. 
Behalve in Latijns Amerika bevinden zich ook nog 
uitgestrekte gebieden met tropisch regenwoud in de 
Indonesische Archipel en in Tropisch West-Afrika. In al 
deze gebieden wordt het oerwoud door de mens bedreigd. 
In het algemeen wordt er ontbost voor het bedrijven van 
akkerbouw of van veeteelt en voor het winnen van hout. 
Daarnaast wordt er schade aan het oerwoud toegebracht 
door mijnbouwactiviteiten en door wegenaanleg. Al deze 
ontginningsactiviteiten hebben oorzaken en achtergronden 
(v.d.Waterbeemd 1980), die meestal terug te voeren zijn op 
een toenemende bevolkingsdruk en op maatregelen en 
activiteiten van een overheid en van particuliere 
ondernemers. In Brazilië zijn het vooral deze laatste 
categorieën die voor de schade aan het oerwoud 
verantwoordelijk zijn, terwijl in Azië en Afrika de 
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toegenomen bevolkingsdruk een belangrijker rol spee l t . 9 0 
Tot welke gevolgen voor het fysisch milieu het ontginnen 
van tropisch regenwoud leidt, wordt kernachtig samengevat 
in het bekende boek van Goodland & Irwin (1975), dat veel 
bijgedragen heeft tot de bewustwording in brede kring van 
het gevaar van ontginning van het Amazone-oerwoud. 
Schematisch weergegeven zijn de ecologische gevolgen van 
de ontginningen (uit: v.d.Waterbeemd 1980, ontleend aan 
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De mate waarin dit gebeurt hangt vooral af van de omvang 
van de afzonderlijke ontbossingen en van het gebruik dat 
er na de ontbossing van de grond gemaakt wordt. In het 
geval van zeer kleine ontboste percelen ten behoeve van de 
zwerflandbouw is het zelfs goed mogelijk dat het regenwoud 
zich na verloop van vele jaren herstelt, zij het dat de 
9 0
 In Brazilië is weliswaar ook een vrij omvangrijke migratie 
naar het Amazonegebied, maar deze leidt gezien de zeer 
grote omvang van het gebied niet tot een 
bevolkingsdruk (Kleinpenning & Volbeda 1984). grote 
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oorspronkelijke soortenrijkdom meestal niet terugkomt. Bij 
de ontginning van zeer grote arealen ten behoeve van de 
aanleg van weiden is de vernietiging echter compleet: de 
secundaire vegetatie die dan opschiet (juquira) is slechts 
als onkruid te beschouwen (zie p a r . 8 . 3 ) . Vooral bij deze 
uitgestrekte ontginningen is het gevaar van erosie en van 
regionale klimaatverandering aanwezig. 
De houding die ten opzichte van het tropisch regenwoud in 
het Amazonegebied wordt ingenomen kent twee uitersten: 
volledig ontginnen, omdat het regenwoud een hinderpaal 
vormt voor de occupatie en de exploratie van het gebied 
door de Brazilianen; versus: geheel onaangetast laten, 
omdat Amazônia een van de laatste en ongetwijfeld meest 
uitgestrekte gebieden met tropisch regenwoud is . De eerste 
opvatting werd vooral in de beginjaren van de 
overheidsbelangstelling voor het Amazonegebied gehuldigd in 
bepaalde regeringskringen, met name in de militaire hoek. 
Zij zagen Amazonia als een gebied dat door de Brazilianen 
letterlijk op de natuur veroverd moest worden, niet alleen 
om er mensen te vestigen, maar ook om de grenzen veilig te 
stellen en buitenlandse aanspraken tegen te gaan (zie 
hoofdstuk 1 en 4) . Het andere uiterste werd aanvankelijk 
vooral in het buitenland verkondigd, in een eerste reactie 
op de grootscheepse integratieplannen van de Braziliaanse 
regering van de jaren zestig. Tegenwoordig kan 
geconstateerd worden dat in het algemeen beide standpunten 
afgezwakt zijn, terwijl ook de werkelijke situatie waarin het 
regenwoud verkeert het midden houdt tussen algehele 
vernietiging en volledig behoud. 
In de ecologische hoek is het standpunt ten opzichte van 
de ontbossingen verschoven van algehele afwijzing naar een 
zekere erkenning van de realiteit van de occupatie van het 
Amazonegebied, waarbij echter wel ferme kritiek geleverd 
wordt op de aard van het occupatieproces en op het doel 
van de ontbossingen. Hierbij wordt tegelijkertijd gezocht 
naar alternatieven voor de bestaande ontwikkelingen.91 
9 1
 Zie Goodland (1980), Sioli (1980) en Eden (1978, vooral 
pp.458-461). 
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Goodland (1980) heeft gepoogd om van de meeste 
denkbare vormen van gebruik van het tropisch regenwoud 
een lijst samen te stellen en deze vormen te rangschikken 
van betrekkelijk onschadelijk tot uitermate schadelijk voor 
het fysisch milieu van het betreffende oerwoudgebied. Hij 
noemt 25 groepen gebruiksvormen, gerangschikt in vijf 
hoofdcategorieën (Goodland 1980, p . 7 ) : 
1. INTACT FOREST 
1.1 Scientific repository; gene pool, germ plasm storehouse, phytochemistry. 
1.2 Environmental protection services; dimane buffer, watershed protection, protection of 
downstream activities. 
1.3 Indigenous reservation, natural, legal and moral criteria; also for their knowledge-, 
ethnobotany. 
1.4 Collecting, gathering, tapping, game and fish culling. 
1.5 National parks; tourism, national and international ; recreation. 
2. UTILIZATION OF NATURAL FOREST 
2.1 Sustained-yield management e.g. Nigerian and Malaysian Shelterwood forestry. 
2.2 Leaf protein, leaf chemicals, other chemicals. 
2.3 Selective felling with careful removal. 
2.4 Bole removal; slash, roots stump, bark and branches left on site, rather than whole-
tree removal. 
2.5 Enrichment planting, refining, liberation, reconstitution management, directed 
regeneration. 
2.6 Clear-cutting small tracts leaving regeneration foci in strips or surrounds. 
3. TREE PLANTATION 
3.1 Mixed-species polyculture products (e.g. rubbers, oils, nuts, resins), rather than mono-
culture products. 
3.2 Mixed-species polyculture timber plus synergistic species and products; mixed-species 
timber; oligoculture timber. 
3.3 Monoculture timber: veneer, dimension lumber, plywood, particle-board, timber, chips, 
fuel wood, hogfuel. 
4. AGRI-SILVICULTURE 
4.1 Multiple-dimenson forestry, "3-D" forestry of timber, products, synergists, browse, 
understorey components, graze. 
4.2 Polycropping and intercropping e.g. rubber and synergists with understorey and annuals. 
4.3 Taungya: annuals and perennials planted simultaneously to become tree plantations; 
chena. 
4.4 Treed pasture: wood and products plus synergists; browse and multi-species graze 
(legumes, forbs, grasses). 
4.5 Subsistence rotational gardens e.g. Mayan home garden, chinampa, etc. of trees, perennials 
and annuals, with small livestock, fishponds, etc. 
5. AGRICULTURE 
5.1 Long fallows, anali areas, multi-varieties of some species, bred tolerance of pests and 
infertile soils, rotations. 
5.2 Varzea management: naturally irrigated crops-, water buffalo, capibara, turde. 
5.3 Subsistence crops preferred over export and cash crops (tobacco, sugar). 
5.4 Oligotrophic exports (e.g. hydrocarbons, carbohydrates), preferred to eutropie exports. 
5.5 Mufti-species pasture for mixed herbivores. 
5.6 Oligoculture pasture for monospecific herbivores: cattle export is the worst option under 
prevailing low management practices. 
Zoals blijkt s trekt deze opsomming zich uit van gebruik van 
het regenwoud zonder enige aantasting tot algehele 
vernietiging ervan. Een zeer belangrijke conclusie is dat 
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Goodland het omzetten van het oerwoud in weiden voor 
rundvee de allerslechtste vorm van gebruik v indt . 9 2 Mede 
gezien de zeer lage vleesopbrengst per hectare kan ik deze 
conclusie beamen. Bovendien is , zoals uit het vorige 
hoofdstuk blijkt, de expansie van de veeteelt nauwelijks in 
het belang van de bevolking van het Amazonegebied. 
Hierdoor voldoet de veeteelt ook niet aan een ander 
belangrijke voorwaarde die Goodland, Sioli en anderen voor 
het gebruik van oerwoudgebieden stellen, te weten dat deze 
alleen ontgonnen mogen worden ten behoeve van de 
verbetering van de levensomstandigheden van de regionale 
bevolking. Produktie voor 'export' uit het regenwoud, zoals 
in het geval van de veeteelt, is derhalve geheel af te 
wijzen. 
Deze houding wordt echter niet door iedereen gedeeld. 
Het standpunt dat overheidskringen huldigen wordt (niet 
officieel) verwoord door onder anderen Alvim (1978 en 
1980). Deze stelt dat de bescherming van vernieuwbare 
natuurlijke hulpbronnen weliswaar belangrijk is voor het in 
stand houden van planten- en diersoorten, maar dat deze 
hulpbronnen toch in de eerste plaats dienen om de mensheid 
te helpen. Voor wat het Amazonegebied betreft moeten er 
weliswaar voldoende natuurreservaten komen, maar moet er 
ook grote aandacht besteed worden aan de ontwikkeling van 
landbouwtechnieken die het gebied produktief kunnen maken 
voor de gehele Braziliaanse bevolking. Deze technieken 
moeten er voor zorgen dat er geen uitputting komt van de 
'natuurlijke hulpbron' die het Amazonegebied is . Er is in 
deze visie duidelijk sprake van export van produkten, in 
tegenstelling tot de mening van Goodland en Sioli. 
Opmerkelijk is dat ook Alvim kritisch staat tegenover de 
expansie van de rundveeteelt, maar dan vooral vanwege het 
lage technische peil van de gangbare bedrijfsvoering (Alvim 
1980). Toch ziet hij ook hier mogelijkheden tot verbetering, 
mits de bodems van redelijke kwaliteit zijn en er een 
correcte begrazing plaatsvindt. 
De bezorgdheid over de wijze waarop het Amazonegebied 
geoccupeerd en het tropisch regenwoud gekapt wordt, 
bestaat niet alleen buiten Brazilië. Ook binnenslands wordt 
92
 Brücher (1970) is het hier echter niet mee eens. Zie 
p a r . 8 . 3 . 
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er geageerd tegen deze ontwikkelingen. Dit gebeurt met 
name door de Campanha Nacional de Defesa e pelo 
Desenvolvimento da Amazonia (CNDDA), een kleine maar 
deskundige organisatie in Rio de Janeiro, die vooral bestaat 
uit wetenschapsmensen met een langjarige ervaring in het 
Amazonegebied. Deze groepering neemt eveneens het 
standpunt in dat het Amazonegebied wel geëxploiteerd mag 
worden, maar in beperkte, beheerste en verantwoorde mate. 
De organisatie ageert met name tegen de buitenlandse 
aanspraken op het gebied en tegen de dreigende uitverkoop 
van het hout en de mineralen aan buitenlandse belangen. De 
beperkte ontwikkeling die in het Amazonegebied zou mogen 
plaatsvinden, moet volgens het CNDDA uitsluitend aan 
Brazilië zelf en vooral aan de bewoners van Amazonia ten 
goede komen.9 э 
8.2 DE OMVANG EN DE LOKATIE VAN DE 
ONTBOSSINGEN 
Ondanks de intensieve bestudering van de aard van de 
milieuproblematiek in het Amazonegebied, is over een 
belangrijk aspect lange tijd onzekerheid blijven bestaan: 
hoeveel regenwoud is er gekapt en waar? Dit gebrek aan 
kennis omtrent de omvang en de lokatie van de 
ontbossingen komt tot uitdrukking in de zeer verschillende 
opgaven van de omvang van het gekapte areaal en van het 
tempo waarin het kappen toeneemt. Tot voor kort hadden 
zelfs de SUDAM en het IBDF geen goede gegevens 
h ierover . " ' 
9 3
 In twee publikaties wijst de CNDDA vooral op de 
destruktieve wijze waarop de exploitatie van het 
regenwoud in de praktijk plaatsvindt (Valverde е . а . , 1980 
en Universidade do Amazonas 1980). 
'^ Deze paragraaf is in eerdere versie reeds gepubliceerd 
(Poelhekke 1983 a ) . 
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Fearnside (1982) geeft een overzicht van de uiteenlopende 
schattingen die men in de literatuur kan tegenkomen. 
Amazonia Legal, dat ongeveer 5.000.000 km2 groot is , 
bestaat voor circa 2.600.000 km2 (52%) uit tropisch 
regenwoud. De hoogste schatting van de ontbossing is 10% 
van dit gebied in 1979 (260.000 km 2 ) , terwijl de SUDAM en 
het IBDF voor 1975 115.000 km2 noemen. De hoogste 
schatting van het ontbossingsfempo bedraagt 100.000 km2 
per jaar voor heel Amazónia Legal, terwij'l de SUDAM en het 
Regenwoud in vlammen 
IBDF 10.000 à 13.000 km2 waarschijnlijk achten. 
Veel van deze schattingen blijken niet met de 
werkelijkheid overeen te stemmen. Sinds kort zijn er betere 
gegevens beschikbaar, afkomstig van studies van het IBDF 
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Een dag na de brand 
samen met het INPE, gemaakt aan de hand van L AND SAT-
satellietfoto's van geheel Amazónia Legal (Ministerio da 
Agricultura 1980 en 1981?). 
Het IBDF heeft een inventarisatie gemaakt van de 
ontbossingen in 1975 en 1978 in het hele Braziliaanse 
Amazonegebied. LANDSAT-foto's uit die jaren werden op 
een schaal van 1:500.000 geanalyseerd. Wat ik 
kortheidshalve aanduid met 'ontbossing', staat in het 
rapport vermeld als 'retirada da cobertura vegetal 
primitiva': verwijdering van het oorspronkelijke vegeta-
tiedek (zonder nadere definiëring van 'oorspronkelijk'). Dit 
heeft te maken met het feit dat niet overal sprake is van 
het kappen van tropisch regenwoud, maar dat er ook 
gebieden met boom- en parksavanne in weideareaal 
veranderd zijn. 
Tabel 8.1 en 8.2 geven de omvang van de ontbossingen 
per deelstaat binnen Amazonia Legal aan. De cijfers voor 
1975 en 1978 zijn ontleend aan het rapport uit 1980. Zoals 
men ziet zijn er wat de omvang van de ontbossingen betreft 
grote verschillen tussen de deelstaten. De ontginningen 
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concentreren zich in de deelstaten aan de zuid- en de 
oost- 'rand' van het Amazonegebied: Mato Grosso, Goiás, 
(oost-)Para en Maranhâo nemen in 1975 en 1978 resp . 88,2 
en 88,5% van het ontboste gebied voor hun rekening, terwij'l 
deze deelstaten slechts 53,3% van de oppervlakte van 
Amazonia Legal beslaan. 
De gegevens in het rapport hebben het mogelijk gemaakt 
om fig.8.1 en 8.2 samen te stellen. Het rapport vermeldt 
namelijk het aantal hectaren 'ontbost land' per graden-
vierkant, waarvan de gemiddelde oppervlakte op 1.200.000 
ha gesteld kan worden. Aldus was het mogelijk om het 
percentage ontbossing per graden-vierkant te berekenen en 
in kaart te brengen. 
Twee dingen springen duidelijk uit de kaarten naar 
voren: ten eerste blijkt de ontbossing zich inderdaad vooral 
in het zuiden en in het oosten van Amazonia Legal af te 
spelen en ten tweede zijn er nog zeer uitgestrekte gebieden 
waar de ontbossing verwaarloosbaar klein i s . De 
vergelijking van de twee kaarten laat duidelijk zien dat, 
hoewel de ontbossing nog niet zeer omvangrijk is , zij zich 
wel als een trage olievlek uitbreidt. Overigens bleef ook in 
1978 de maximale ontginning per graden-vierkant beperkt 
tot 25,9%. 
Hoeveel zal er na 1978 ontbost zijn ? Om tot een redelijke 
schatting te komen van het totale tot en met 1982 ontboste 
areaal ben ik als volgt te werk gegaan; ik heb een 'lage' en 
een 'hoge' schatting gemaakt. 
De 'lage' schatting is gebaseerd op een extrapolatie van 
het groeitempo van de ontbossingen in het hele 
Amazonegebied in de periode 1975-78. In die jaren nam de 
ontboste oppervlakte met 56,6% per jaar toe ten opzichte 
van 1975. Als men dit percentage aanhoudt komt men in 
1982 op een totaal van 496,4% van het ontbossingsniveau 
van 1975, dat wil zeggen 14,2 miljoen ha. De aldus 
geschatte totale ontbossing per deelstaat is vermeld in tabel 
8.1 en 8.2. 
De 'hoge' schatting werd op een meer omslachtige wijze 
gemaakt. Hiervoor ben ik uitgegaan van een tweede IBDF-
rapport (Ministerio da Agricultura 1981?), dat niet 
betrekking heeft op heel Amazonia Legal, maar slechts op 
het oostelijke deel daarvan, dat de meest ontboste delen van 
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Tabel 8.1: "Ontboste" oppervlakte in Amazonia Legal 
deel- totale oppervlakte ontboste oppervlakte 









































































































































") Maranhäo en Goiás maken slechts ten dele deel uit van 
Amazonia Legal 
"") Voor de wijze van berekening van de schatting: 
zie de tekst 
Bron: Ministerio da Agricultura (1980). 
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Tabel 8.2: Percentage ontboste oppervlakte 
in Amazonia Legal 
deelstaat ontbost gebied in % van de oppervlakte 




















































") Maranhäo en Goiás behoren slechts voor een deel 
tot Amazonia Legal 
"") voor de wijze van berekening van de schatting: 
zie de tekst 
Bron: Ministerio da Agricultura (1980) 
Para, Goiás en Maranhäo omvat.95 Dit rapport baseert zich 
op LAND SAT-opnamen uit 1979, voor een gebied ter grootte 
van 51.000.858 ha, weergegeven op schaal 1:250.000, dus 
vier maal nauwkeuriger dan het eerste rapport . Het 
vermeldt een totale ontbossing van 3.627.014 ha in 1979, 
7,1% van het betreffende gebied. Doordat ook hier de 
ontbossingen per graden-vierkant vermeld waren, kon ik 
het ontbossingsniveau van 1975 en 1978 bepalen ( resp . 2,2 
en 5,4% van het gebied). De toename van de ontbossingen 
sinds 1975 bedraagt hier in de periode 1975-78 48,9% per 
jaar; maar in 1979 was er een toename van 76,4%.9S Voor de 
9 5
 Zie voor de begrenzing fig.8.2. 
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Figuur 8.1 Ontbossing in Amazonia Legal, in procenten per graden-Vierkant, tot en met 1975. 
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Figuur 8.2: Ontbossing in Amazonia Legal, in procenten 
per graden-vierkant, tot en met 1978. 
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'hoge' schatting heb ik dit laatste groeipercentage toegepast 
op geheel Amazonia Legal, uitgaande van 1978. 
De totale ontbossing tot en met 1982 komt hiermee uit op 
587,3% van die in 1975, oftewel op ongeveer 16,8 miljoen ha, 
gelijk aan vier maal de oppervlakte van Nederland. Dit 
dient als een zeer hoge schatting gezien te worden, 
aangezien het ontbossingstempo binnen de reeds aangetaste 
gebieden waarschijnlijk veel hoger is dan daarbuiten. 
Desondanks blijft 'de verwijdering van het oorspronkelijke 
vegetatiedek' tot en met 1982 in Amazonia Legal beperkt tot 
3,4% van het gehele gebied (zie tabel 8 .2) . 9 7 
De omvang van het ontboste areaal mag dan niet 
onrustbarend groot zijn, het tempo waarin ontbost wordt is 
dat wel. In de zeven jaar tussen 1975 en 1982 is er volgens 
mijn schattingen 4 tot 5 keer zoveel ontbost als in de gehele 
periode daarvoor (die wij rond 1960 kunnen laten 
aanvangen). Het ontboste deel van Amazonia Legal nam toe 
van 0,6% in 1975 tot 1,6% in 1978 en 2,8% à 3,4% in 1982. 
Voor oostelijk Amazonia bedragen deze percentages 2 ,2 , 5,4 
en 12,2 (hoge schatt ing). 
Bij de hierboven gehanteerde gegevens en schattingen 
dienen enkele kanttekeningen gemaakt te worden over de 
nauwkeurigheid van de LAND SAT-opnamen en over de 
aannamen bij de schattingen. Uit het overzicht van Haack 
(1982) van de kenmerken en de toepassingsmogelijkheden 
van LANDSAT, blijkt dat het een relatief zeer betrouwbaar, 
veelzijdig en goedkoop medium is om informatie te vergaren 
over het oppervlak van de aarde. Er zijn echter wel enkele 
beperkingen. Ten eerste laten de afbeeldingen een 
maximale vergroting tot schaal 1:250.000 toe, waarbij de 
kleinste afbeelding die nog geanalyseerd kan worden 1 mm2 
op de foto is , dat wil zeggen 6,25 ha in het terrein. Zeer 
kleine ontbossingen kunnen derhalve niet door de satelliet 
geregistreerd worden. Een andere, wellicht ernstiger 
tekortkoming is dat er bij de analyse in de praktijk geen 
onderscheid gemaakt kan worden tussen onaangetast 
regenwoud en secundair bos dat zich op een in het verleden 
van het tweede rapport . 
9 7
 Voor de deelstaten heb ik de afzonderlijke groeitempi als 
uitgangspunt voor de schatting genomen. 
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gekapt perceel ontwikkeld heeft. Fearnside (1982) wijst in 
dit verband op het geval van de Zona Bragantina nabij 
Belém, waar sinds het einde van de vorige eeuw ontbossing 
plaatsgevonden heeft in een gebied van 30.000 km2 . Dit 
areaal ontbossing is door de IBDF-analysten niet als zodanig 
herkend, aangezien er secundair bos opgekomen is , dat 
echter sterk verschilt van het onaangetaste regenwoud. De 
definitie van ontbossing die het IBDF hanteert ( 'retirada da 
cobertura vegetal originai') moet derhalve als onjuist 
beschouwd worden, omdat LAND SAT wat dit betreft niet 
nauwkeurig genoeg is . Toch zijn juist voor het aangeven 
van de omvang van de ontginningen ten behoeve van de 
veeteelt de LAND SAT-gegevens wel van groot belang, 
aangezien de meeste van deze ontbossingen recent zijn en 
wel op de foto's herkend kunnen worden. 
Bij de schatting van de ontbossing in 1982 valt eveneens 
een kanttekening te maken. Bij mijn extrapolatie van het 
ontboste areaal ga ik namelijk uit van een lineaire toename 
van de ontbossingen, terwijl Fearnside (1982) op basis van 
gedeeltelijk dezelfde gegevens een exponentiële toename van 
de ontbossingen aanneemt. Deze aanname is gebaseerd op 
zijn waarnemingen in enkele delen van Rondönia, waar als 
gevolg van de zeer sterke immigratie van de laatste jaren in 
sommige kolonisatiegbieden inderdaad sprake is van een 
exponentiële toename van het ontboste areaal. Aan de hand 
van deze gegevens en van de totale ontbossingscijfers van 
het IBDF voor 1978 berekent Fearnside de exponentiële 
toename van de ontbossing in het Amazonegebied. Op grond 
van de uitkomst hiervan zou Amazonia Legal in 1991 geheel 
ontbost moeten zijn. 
Hoewel Fearnside benadrukt dat het hier om een 
rekenvoorbeeld gaat, dat geen realiteitswaarde hoeft te 
hebben, maar dat men zich in principe wel kan voorstellen, 
acht ik deze manier van rekenen zowel eenzijdig als 
laakbaar. Eenzijdig omdat hij in zijn artikel onvoldoende tot 
uiting laat komen door wie en met welke middelen een 
dermate gigantische ontbossingsoperatie in slechts enkele 
jaren uitgevoerd zou moeten worden, en laakbaar omdat hij 
met zijn artikel onnnodige paniek zaait. Volledige ontbossing 
in negen jaar tijd van circa 500 miljoen hectare grond zou 
bijvoorbeeld betekenen dat 5 miljoen Braziliaanse boeren-
gezinnen (van gemiddeld 6 personen) naar het Amazone-
gebied zouden moeten trekken (een kwart van de huidige 
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bevolking van Brazilië) en dat zij daar elk 100 hectare 
oerwoud volledig zouden moeten ontginnen. Het 
veronderstellen van een dergelijk omvangrijke 
volksverhuizing naar het Amazonegebied is volstrekt irreëel, 
zelfs als men rekening houdt met het aandeel in de 
ontbossingen van de veeteeltbedrijven, de houtwinning en 
de mijnbouw. Met dit alles is overigens nog niet gezegd dat 
mijn eigen, lineaire schatting de enige juiste is . Naar mijn 
mening geeft zij echter een betere benadering van de 
werkelijkheid, vooral waar het de 'hoge' schatting betreft. 
Deze is immers gebaseerd op de toename van de ontbossing 
zoals die waargenomen is in de meest 'aangetaste' delen van 
het Amazonegebied. 
Hoewel uit mijn berekeningen geconcludeerd kan worden 
dat de aantasting van het Amazonegebied momenteel ten 
hoogste 0,5% per jaar bedraagt, komt dit wel overeen met 
ongeveer 1.200.000 ha en is de ontbossing derhalve in 
absolute zin wel omvangrijk. Zij valt te betreuren omdat de 
milieuschade groot is , terwijl het economische nut ervan 
gering is . Aan de andere kant is het zo, dat lang niet alle 
ontbossingsactiviteiten in Amazonia Legal betrekking hebben 
op het kappen van tropisch regenwoud. Zoals uit fig.8.1 en 
8.2 blijkt, vindt een groot deel van de ontbossing plaats in 
gebieden met cerrado, cerradäo of mata fina (open bos) . 
Een vraag die nu gesteld dient te worden, is voor welk deel 
van de totale ontbossingen de expansie van de veeteelt 
verantwoordelijk i s , naast de ontginningen door kleine 
boeren, de houtwinning en de mijnbouwprojecten. Het 
antwoord op deze vraag is niet met zekerheid te geven. 
Myers (1980) citeert functionarissen van de SUDAM die in 
1979 verklaarden dat er tussen 1966 en 1975 11,5 miljoen ha 
bos gekapt zijn (hetgeen later niet correct bleek te zijn), 
waarvan 4,5 miljoen ha ten behoeve van de veeteelt, 3,5 
miljoen ha voor de vestiging van kleine boeren en andere 
vormen van akkerbouwkolonisatie, 3 miljoen ha voor de 
aanleg van wegen en 0,5 miljoen ha voor de houtwinning. 
Het is echter volstrekt niet duidelijk hoe de SUDAM deze 
gegevens samengesteld heeft en welke waarde men er aan 
kan hechten. 
De inventarisatie van de omvang van de ontbossingen met 
behulp van LANDSAT-beelden is een eerste stap in het 
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onderzoek naar deze problematiek. Men kan redelijkerwijs 
verwachten dat het maken van een overzicht van de 
oorzaken van de afzonderlijke ontbossingen pas in een later 
stadium, zo ooit, zal gebeuren. Er zijn weliswaar gebieden 
met ontbossingen waarvan bekend is dat er overwegend 
veeteeltbedrijven zijn, of andere waar de kleinschalige 
akkerbouwkolonisatie overheerst. Maar anderzijds zijn er 
ook zeer grote gebieden, zoals delen van mijn 
onderzoeksregio in Para, waar veeteelt en kleinschalige 
akkerbouw naast en door elkaar voorkomen, zodat de 
omvang van de respektieve ontginningen slechts via 
intensieve en zeer kostbare waarneming in het terrein 
bepaald kan worden. Gezien de lokatie van de meeste 
ontbossingen en van de veeteeltactiviteit ben ik geneigd te 
geloven dat het door de SUDAM aangegeven aandeel van 39% 
in de ontbossingen dat aan de veeteelt wordt toegeschreven 
een minimum is. 
8.3 DE DEGRADATIE VAN DE WEIDEGEBIEDEN 
Een belangrijke reden waarom het kappen van oerwoud voor 
de aanleg van weiden in de ecologische literatuur 
veroordeeld wordt, is dat volgens velen de weiden na een 
gering aantal jaren sterk degraderen en overwoekerd 
worden door een sterk verarmde, maar zeer taaie secundaire 
vegetatie. Als voornaamste oorzaken hiervoor gelden de 
slechte kwaliteit van de bodems van het regenwoudgebied 
alsmede het feit dat hier vaak een onjuist weidesysteem op 
toegepast wordt en van de verkeerde soorten gras gebruik 
gemaakt wordt. Deze kwestie is echter controversieel: er 
zijn ook studies die concluderen dat de bodemstruktuur van 
oerwoudgebieden die als weide gebruikt worden niet 
verarmt, maar juist verbetert . Naast deze uiteenlopende 
wetenschappelijke inzichten zijn er verder de sterk 
verschillende ervaringen van de veetelers in het 
Amazonegebied zelf. 
Goodland (1980) vat de oorzaken van de ongeschiktheid 
van de oerwoudbodems voor gebruik als weide als volgt 
samen (p.13-14): 
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"The reason why cattle pastures are so 
inadvisable . . . is that the carcass is eutrophic 
i .e . rich in nutrients in such short supply and 
so tightly recycled by the intact ecosystem. 
The top of the food chain is two or three 
usually inappropriate species of g rass . 
Overgrazing, trampling and compaction of the 
soils, their oxidation and enduration by the 
unattenuated force of the sun, and their 
leaching and erosion by the untrammeled force 
of three meters of warm solvent rain soon lead 
to degradation. Weeds, many poisonous to 
cattle, are much better adapted to these new 
edaphic conditions and shortly outcompete the 
grasses . " 
Tien jaar eerder blijkt Brücher (1970) een aanzienlijk 
optimistischere kijk te hebben op de geschiktheid van de 
bodems van het tropisch regenwoud voor de aanleg en het 
in stand houden van weiden. Deze auteur beschrijft 
succesvolle voorbeelden van rundveeteelt in het 
regenwoudgebied van Oost-Colombia, aan de voet van de 
Andes, op de terra firme. Hier zouden twee tot drie 
runderen per hectare kunnen grazen, zonder dat de weiden 
uitgeput raken. Zelfs weiden van meer dan dertig jaar oud 
bleken niet gedegenereerd te zijn. Brücher vergelijkt deze 
veeteelt met die van de Llanos van Colombia, de natuurlijke 
weidegebieden, die erg arme bodems hebben en die niet 
meer dan een rund per acht hectare toelaten. 
De controverse 'verbetering versus verarming' van de 
bodemstruktuur door beweiding speelt meer recentelijk 
vooral tussen Falesi (1976) en Hecht (1983). Palesi 
verrichtte bodemonderzoek nabij Paragominas (noordoost-
Para) en op de fazenda Suiá Missú in het noordoosten van 
Mato Grosso; Hecht deed dit eveneens nabij Paragominas. 
Falesi stelt vast dat door de omzetting van regenwoud tot 
weide vooral de pH verbetert en dat er een toename is van 
het voorkomen van calcium en magnesium. Het fosfaatgehalte 
neemt gedurende de eerste jaren na de weideaanleg sterk 
toe, maar daalt daarna ook weer zeer s terk , terwijl de 
eindere kenmerken van de bodem gedurende vele jaren 
stabiel blijven. Volgens Falesi gebeurt dit juist bij weiden, 
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terwijl bij akkerbouw de bodemkwaliteit al vlug sterk 
achteruitgaat. Desalniettemin neemt ook Palesi bij 
Paragominas vele zeer gedegenereerde weiden waar, die 
voor een deel zelfs verlaten zijn.98 Hij wijt dit volledig aan 
onjuiste beweiding en aan onjuiste aanleg en onderhoud van 
de weiden, die begint met het onvolledige kappen en 
afbranden van het oerwoud. Als het oerwoud grondig 
gekapt en verbrand is , de weiden goed aangelegd en 
onderverdeeld zijn en er geen sprake is van overbeweiding 
of onderbeweiding, is het volgens Palesi mogelijk om met 
CoZoniäo-gras (Panician Maximum) en Jaraguá-gras 
(Hyparrhenia Rufa) vele jaren lang goede resultaten te 
bereiken. 
Hecht bestrijdt deze conclusie van Palesi door enerzijds te 
wijzen op de grote arealen met bijna-overwoekerde, danwei 
geheel verlaten weiden en door anderzijds meer aandacht te 
besteden aan de kwestie van het voorkomen van fosfaten in 
de bodem. Zij hecht grote waarde aan het feit dat reeds na 
circa vijf jaar de hoeveelheid fosfaten in de bodem sterk 
afneemt, terwijl de meest gebruikte grassoort , Coloniäo, 
juist erg veel fosfaten uit de bodem opneemt. Bemesting met 
fosfaten levert dan ook zeer goede resultaten op, maar dit 
wordt vrijwel nooit op grote schaal toegepast, omdat de 
kosten ervan, in het Amazonegebied en voor grote arealen, 
veel te hoog z i j n . " Op grond van deze waarnemingen en 
van andere factoren, zoals erosie door de regenval en een 
snelle overwoekering van de weiden door weinig fosfor 
behoevende planten, wijst Hecht de stelling van Palesi dat 
"formation of pastures on low fertility soils (is) a rational 
and economic means by which to rationalize and increase the 
value of these extensive areas" af (Hecht 1983,p. 164). 
Het ontbreekt mij aan de bodemkundige en de 
landbouwkundige kennis om een oordeel ten aanzien van 
deze controverse te kunnen vellen. Wel beschik ik over 
98
 Zoals ook uit het INPE-Paragominas onderzoek blijkt (zie 
hoofdstuk 5) . 
99
 In mijn onderzoek bleken slechts enkele veeteeltbedrijven 
ooit kunstmest te gebruiken en dan nog alleen maar ter 
gelegenheid van een algehele recuperaçao van de 
weiden. 
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gegevens uit mijn onderzoek en uit enkele andere studies 
die enig licht kunnen werpen op de omvang van de 
degradatie van de weiden. In p a r . 5 . 3 , waarin de ontbossing 
en de weideaanleg aan de orde geweest zijn, heb ik hier al 
over gesproken. Uit het INPE-Mato Grosso onderzoek bleek 
dat van de weiden van de onderzochte SUDAM-
veeteeltbedrijven slechts 55,1% als goed kon worden 
aangemerkt, terwijl 15,9% vrijwel geheel door de secundaire 
vegetatie overwoekerd was. Bij de acht door ШРЕ nabij 
Paragominas onderzochte bedrijven gold dit laatste zelfs 
voor 48,5% van het weideareaal. Daarentegen verklaarden de 
veetelers die ik zelf geïnterviewd heb in overgrote 
meerderheid dat zij nooit een weide hadden moeten verlaten 
omdat zij gedegradeerd was.1 0 0 Aan de andere kant is het 
wel zo, dat de strijd tegen de oprukken van de secundaire 
vegetatie de belangrijkste zorg van de veetelers is , waar zij 
bovendien veel geld aan moeten besteden. De veetelers 
blijken zich er ook van bewust te zijn dat vooral de jonge 
weiden (van minder dan vijf jaar oud) goed produktief zijn. 
Dit komt ook naar voren in het feit dat het AFSA-onderzoek 
met voldoening concludeert dat de meerderheid van de 
weiden in het invloedsgebied van het slacht-/vrieshuis Atlas 
van recente datum is. Bovendien hebben de betreffende 
bedrijven nog grote mogelijkheden om uit te breiden, 
hetgeen uitsluitend gezien wordt als horizontale expansie, 
dat wil zeggen door middel van het kappen van meer 
oerwoud. Het alternatief, intensivering van de veeteelt op 
het bestaande weideareaal, wordt impliciet van de hand 
gewezen, omdat dit relatief hoge investeringen in het 
onderhoud en het herstel van gedegenereerde weiden zou 
vereisen. Uit mijn eigen onderzoek blijkt dat er ook enkele 
bedrijfseigenaren zijn, die stellen dat de degradatie van de 
weiden een halt toegeroepen kan worden door op zeer 
grondige wijze te ontbossen, waarbij zelfs de overgebleven 
boomstronken uitgegraven en verwijderd worden. Volgens 
deze veetelers voorkomt deze methode bijna volledig het 
opschieten van de juquira, hetgeen ik bij de rondleiding 
over deze bedrijven uit eigen waarneming heb kunnen 
1 0 0
 Met de belangrijke uitzondering van een zeer groot 
bedrijf dat 'bij vergissing' 10.000 ha volkomen 
ongeschikt terrein ontbost had. 
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Weide, aangelegd na grondige ontbossing 
bevestigen. 
De conclusie die men ten aanzien van de weidedegradatie 
moet trekken, is dat het om een zeer complex probleem 
gaat, waarover het laatste woord zeker nog niet is 
gesproken en dat lokaal ook sterk kan verschillen. Dit 
laatste blijkt vooral uit enerzijds de positieve berichten van 
Brücher (1970) en van verschillende van mijn respondenten, 
tegenover anderzijds de zeer negatieve oordelen van de 
INPE-onderzoeken en van Goodland. Falesi en Hecht 
bevestigen overigens deze lokale verscheidenheid in de 
kwaliteit van de bodems. Sommige bedrijven hebben veel 
last van degradatie van de weiden, andere minder of in het 
geheel niet. Dit hangt af van de bodemkwaliteit én van het 
weidebeheer. Toch lijken de meeste beschikbare gegevens er 
op te wijzen dat een goed onderhoud de degradatie wel 
(eventueel aanzienlijk) kan vertragen, maar dat het deze op 
de lange duur vaak niet zal kunnen voorkomen. Op een 
gegeven moment zal het voor de meeste veeteeltbedrijven 
goedkoper zijn (in termen van arbeidskosten en geldelijk 
rendement) om een nieuw stuk tropisch regenwoud te 
kappen en in weide om te zetten, dan om de bestaande 
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weiden te 'herstellen'. Vroeg of laat zal desalniettemin 
blijken dat de veeteelt niet als een stabiel landbouwsysteem 
beschouwd kan worden, waarmee de conclusie van vooral 
Sioli (1980) en Goodland (1980) bevestigd wordt, dat het 
ecosysteem van het tropisch regenwoud volstrekt niet 
geschikt is voor 'export' van voedingsstoffen op grote 
schaal, zoals dat bij de produktie van vlees het geval i s . 
8.4 BESLUIT: DE HOUDING VAN DE OVERHEID 
De aantasting van het tropisch regenwoud in het 
Amazonegebied kent zeer veel aspecten en in dit hoofdstuk 
is daar zeker geen uitputtende behandeling van gegeven. Ik 
heb mij vooral gericht op de kwestie van de omvang en de 
lokatie van de ontbossingen, het aandeel van de veeteelt 
hierin en de kwestie van de degradatie van de 
oerwoudgebieden die in weide zijn omgezet. De 
belangrijkste conclusies hieromtrent zijn dat de ontbossing 
in absolute zin wel omvangrijk is (circa 16 miljoen ha tot en 
met 1982), maar dat deze op het geheel van Amazonia Legal 
slechts ongeveer 4% uitmaakt en dat een groot deel hiervan 
buiten de gebieden met tropisch regenwoud plaatsgevonden 
heeft. De aantasting van het milieu vindt vooral aan de 
oostelijke en zuidelijke rand van het Amazonegebied plaats. 
Het aandeel van de veeteelt in de ontbossingen, naast de 
kleinschalige akkerbouw, de houtwinning, de mijnbouw en 
de wegenaanleg, is niet met duidelijkheid aan te geven maar 
is ongetwijfeld zeer groot. Voorts is er in verschillende 
gebieden, hoewel niet alle, sprake van een sterke 
degradatie, na ongeveer vijf tot acht jaar, van de weiden 
die op de vroegere oerwoudbodems zijn aangelegd. 
Er zijn tekenen dat de Braziliaanse overheid zich 
geleidelijk aan meer bewust wordt van de in ecologisch 
opzicht ongewenste uitwerkingen van haar integratiepolitiek 
ten aanzien van het Amazonegebied. De hevige kritiek van 
de milieubeweging is niet helemaal aan de overheid 
voorbijgegaan, getuige vrij recente uitspraken hierover van 
de minister van binnenlandse zaken, die de 
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eerstverantwoordelijke is voor de ontwikkelingspolitiek van 
de SUD AM (Andreazza 1980). De noodzaak van het in stand 
houden van grote natuurreservaten wordt door hem 
benadrukt, echter naast gebieden die Ontwikkeld' zullen 
moeten worden. Het sleutelwoord hierbij is zoneamen ίο 
ecològico-econòmico, dat beoogt om zowel economische als 
ecologische belangen te dienen. 
Een concrete beleidswijziging die voor het beschermen van 
het tropisch regenwoud van belang kan zijn, is dat in 
tegenstelling tot vroeger de SUDAM geen subsidies in de 
vorm van incentivos fiscais meer verleent aan nieuwe 
veeteeltbedrijven die zich in de echte regenwoudgebieden 
willen vestigen, maar alleen nog aan fazendas die in 
gebieden met savanne of parksavanne komen. De subsidies 
zullen nog wel gegeven kunnen worden aan bestaande 
projecten in het regenwoudgebied, maar dan alleen als het 
gaat om diversificatie van de produktie, dat wil zeggen dat 
men naast de veeteelt ook een andere agrarische activiteit 
(zoals bijvoorbeeld de cacaoteelt) wil gaan bedrijven. Deze 
maatregel weerspiegelt het besef dat de overheid ten 
aanzien van de ecologische ongeschiktheid van de extensieve 
rundveeteelt in het Amazonegebied gekregen heeft. 
Overigens is het niet zo dat deze beleidswijziging de 
veeteeltontginningen grotendeels zal tegenhouden. De 
SUDAM-bedrijven vormen immers een minderheid; bovendien 
kunnen ook zij desgewenst zonder subsidie verder 
ontbossen, net als elke andere grondeigenaar in het 
Amazonegebied. Het valt derhalve nog te bezien in 
hoeverre het toegenomen 'milieu-bewustzijn' van de 
Braziliaanse overheid in de toekomst zal bijdragen aan het 




In deze studie zijn een groot aantal verschillende aspecten, 
achtergronden en oorzaken van de veeteeltexpansie in het 
Amazonegebied van Brazilië beschreven. De belangrijkste 
conclusies van de deelonderwerpen zijn aan het einde van 
de betreffende hoofdstukken samengevat. In dit laatste 
hoofdstuk geef ik een samenvattend antwoord op de 
probleemstelling van het onderzoek en op de daarvan 
afgeleide vragen. 
Zoals in par . 1.1 gesteld, luidde de probleemstelling: 
Welke is de rol van de rundveeteelt in het 
proces van economische en sociale integratie van 
het Amazonegebied van Brazilië? 
Nader gespecificeerd, is het doel van de studie geweest, 
licht te werpen op de volgende vragen: 
- welke economische groepen en bedrijven 
streven de uitbreiding van de veeteelt in het 
Amazonegebied na, en op grond van welke 
overwegingen ; 
- welke rol heeft de overheid in het verleden 
en heden hierbij gespeeld; 
- welke bedrijfsvormen zijn kenmerkend voor 
deze vorm van agrarische expansie (waarbij 
gelet wordt op de bedrijf sgrootte, de 
technische bedrijfsvoering en de gerichtheid 
van de produktie) ; 
- waarom voltrekt de nieuwe veeteeltaktiviteit 
zich vooral in bepaalde regio's van het 
Amazonegebied ; 
- welke gevolgen heeft deze expansie van de 
veeteelt voor de sociaal-economische situatie 
in de betreffende gebieden (waarbij onder 
andere gelet wordt op de verdrijving van 
kleine boeren en Indianen, op de hoeveelheid 
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en de kwaliteit van de gecreëerde 
werkgelegenheid) ; 
- welke gevolgen heeft de veeteeltexpansie voor 
het natuurlijk milieu; 
- tenslotte: in welke mate draagt de expansie 
van de veeteelt in het Amazonegebied bij tot 
een vermindering van de situatie van 
onderontwikkeling, zowel in de betreffende 
gebieden als in Brazilië als geheel? 
De essentie van de eerste vraag is : wie houdt zich bezig 
met de recente expansie van de veeteelt in het 
Amazonegebied, en waarom? Het antwoord hierop kan vooral 
in de hoofdstukken 3 en 4 gevonden worden, met een 
nadere uitwerking in 5 en 6. Het blijkt dat de 'nieuwe' 
veetelers en veeteeltbedrijven in het Amazonegebied bepaald 
geen homogene groep vormen. Voorts kunnen zij 
onderscheiden worden van de veeteeltbedrijven die al veel 
langer in het Amazonegebied bestaan. 
De 'oude' veetelers zijn vooral te vinden in het 
invloedsgebied van de oudere stedelijke nederzettingen in 
het Amazonegebied (met name Manaus en Belém). Hun 
aktiviteit is hoofdzakelijk gericht op de voorziening van 
deze lokale markten en kenmerkt zich door een zeer 
extensieve en primitieve vorm van beweiding, ook naar 
Braziliaanse maatstaven. 'Export' van vee of vlees naar 
andere delen van Brazilië vindt bijna niet plaats en van 
'moderniseringen' in de vorm van bijvoorbeeld de 
introduktie van meer renderende veerassen is nog maar 
betrekkelijk weinig sprake. 
De veetelers die vrij kort geleden een bedrijf in het 
Amazonegebied gevestigd hebben, blijken in grote 
meerderheid van buiten Amazonia Legal afkomstig te zijn. 
Zeer ruwweg gesproken kunnen zij in vier groepen verdeeld 
worden. Ten eerste zijn er de grote Braziliaanse (of 
buitenlandse) ondernemingen die een (zeer) uitgestrekt stuk 
grond in het Amazonegebied gekocht hebben en op een deel 
daarvan een veeteeltbedrijf van grote omvang gesticht 
hebben. Een tweede categorie betreft vooral de Paulistas: 
zelfstandige ondernemers, met name uit Sao Paulo, die 
eveneens een veeteeltbedrijf van grote omvang stichten, 
maar zelf bij voorkeur niet aan de frontier in het 
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Amazonegebied gaan wonen, maar regelmatig vanuit hun 
woonplaats hun bedrijf per vliegtuig komen bezoeken; in de 
tussentijd laten zij het over aan een bedrijfsleider waar zij 
vertrouwen in hebben. Een derde groep, voor een groot 
deel uit Mineiros en Goiànos (personen uit respectievelijk 
Minas Gerais en Goiás) bestaand, sticht in het 
Amazonegebied een middelgroot bedrijf en komt ook zelf in 
het gebied wonen, hetzij op de fazenda zelf, hetzij in een 
van de naburige urbane centra. Dit verschil met de eerdere 
groep is opmerkelijk, aangezien het naar mijn mening een 
belangrijk verschil in motivatie verraadt: de Pauiistas lijken 
meer geïntereseerd te zijn in zo snel mogelijk te verkrijgen 
winsten uit hun bedrijf. De andere veetelers in het 
Amazonegebied vestigen niet alleen een bedrijf, maar tonen 
door er ook daadwerkelijk te gaan wonen dat zij ook 
geïnteresseerd zijn in (en belang hebben bij) de verdere 
ontwikkeling van het gebied. Hun bijdrage tot deze 
ontwikkeling lijkt ook groter te zijn dan die van de 
Paulistas, die meer op 'exploitatie' gericht lijken te zijn. 
Een vierde groep tenslotte, bestaat uit overwegend kleine 
boeren, voor een deel Nordestinos, die een klein tot zeer 
klein veeteeltbedrijf stichten, vaak gecombineerd met 
akkerbouw. Deze mensen maken deel uit van de grote 
stroom van 'spontane' migranten die naar het Amazonegebied 
getrokken zijn om daar een beter bestaan op te bouwen. Zij 
lijken echter niet zo arm te zijn als de massa van 
losarbeiders en posseiros. 
Evengoed als deze vier groepen niet geheel van elkaar te 
scheiden zijn, zijn ook de motieven van de veetelers om een 
bedrijf in het Amazonegebied te stichten veelsoortig en niet 
aan een bepaalde groep gebonden. Voor de grote 
ondernemingen ligt een belangrijk motief in het gunstige 
klimaat dat de overheid, vooral door middel van de 
incentivos fiscois van de FINAM/SUDAM, voor investeringen 
in het Amazonegebied geschapen heeft. Voorts is een zeer 
belangrijke omstandigheid, de mogelijkheid om voor relatief 
zeer weinig geld eigenaar te kunnen worden van een zeer 
groot stuk grond, dat vroeger in vele gevallen terra 
devoluta was. Dit moet men vooral zien in het licht van de 
galopperende inflatie in Brazilië en van het feit dat 
desalniettemin de waarde van de grond nog sneller stijgt, 
ook in het Amazonegebied, en dat deze grond gemakkelijk 
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verhandelbaar i s . Belastingsubsidies en het verwerven van 
goedkope grond vormen samen de belangrijkste redenen 
voor de expansie van de grote veeteeltbedrijven in het 
Amazonegebied. 
Voor de middelgrote en kleine bedrijven, die geen toegang 
hebben tot de incentivos fiscais en die ook niet zo 
gemakkelijk gebruik kunnen maken van andere 
kredietvormen, geldt vooral de lage prijs van de grond als 
belangrijke lokatiefactor ; daarnaast ook het feit dat er nog 
in ruime mate ongebruikte terra devoluta aanwezig is . Beide 
omstandigheden maken het in het Amazonegebied relatief 
gemakkelijker om een nieuw (of groter) veeteeltbedrijf te 
vestigen dan in reeds meer geoccupeerde delen van 
Brazilië. Een aanzienlijk aantal veetelers kan zich aldus een 
(beter) bestaan verwerven. 
Indirect wordt de expansie van de veeteelt ook nagestreefd 
door de Braziliaanse centrale overheid (zie de tweede 
onderzoeksvraag, alsmede hoofdstuk 1 en 4) . Het 
stimuleren van de veeteelt maakt in dit opzicht deel uit van 
een heel pakket maatregelen dat in de loop der jaren (met 
name sinds 1964) voor het Amazonegebied getroffen is en 
dat voor het particuliere bedrijfsleven vooral bestaat uit de 
aanleg van infrastructuur (met name wegen door Amazonia) 
en het hanteren van de mcenftvos fiscais. De overheid 
beschouwt de veeteelt, op de grootschalige en extensieve 
wijze zoals zij in Brazilië in het algemeen, maar vooral ook 
in het Amazonegebied bedreven wordt, als een goede en 
relatief goedkope manier (in termen van investeringen en 
arbeidskracht) om grote delen van het gebied daadwerkelijk 
te occuperen en open te leggen. Vooral ook om ideologische 
en geopolitieke redenen, wellicht meer dan economische, 
hecht de overheid hier groot belang aan, en uit mijn studie 
blijkt dat zij hier ook gelijk in gehad heeft. Immers, ook in 
het Amazonegebied heeft de veeteelt, net als in vroeger 
eeuwen in andere delen van Brazilië, er voor gezorgd dat 
grote arealen 'geoccupeerd' zijn, voor relatief weinig geld 
en met weinig mensen, en heeft zij er toe bijgedragen dat 
Brazilië zijn deel van het Amazonegebied tegenwoordig 
nauwelijks meer door het buitenland betwist ziet. 
Ten aanzien van de rol van de overheid dient voorts 
opgemerkt te worden dat zij de verschillende deelnemers aan 
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het occupatieproces in zeer ongelij'ke mate s teunt , ook als 
men uitsluitend kijkt naar de veeteeltbedrijven. Vooral de 
vestiging van grote tot zeer grote bedrijven is door de 
overheid gestimuleerd, terwijl de middelgrote en kleine, die 
in de praktijk zeker van zoveel belang zijn voor de 
blijvende occupatie van de betreffende gebieden, niet of 
slechts in geringe mate van de overheidsbemoeienis hebben 
kunnen profiteren. Ook de andere kredietvormen dan de 
incentivos fiscais zijn slechts in beperkte mate beschikbaar 
voor de middelgrote en kleine bedrijven. 
De verschillende bedrijfsvormen die de expansie van de 
veeteelt kenmerken, worden uitgebreid beschreven in 
hoofdstuk 5 en onder andere in hoofdstuk 1 en 6. Ook hier 
blijkt dat de veeteelt een heterogeen verschijnsel is , met 
bedrijven die qua bezitsareaal variëren van ongeveer 50 tot 
160.000 ha. Het feitelijke bedrijfsareaal, dat wil zeggen het 
deel van het bezit dat ontgonnen is en waar weiden 
aangelegd zijn, is bijna altijd veel kleiner; bij de 
allergrootste bedrijven zelden meer dan 20% van het bezit en 
zelfs bij de allerkleinste vaak minder dan de wettelijke limiet 
van 50%. De aard van de infrastructuur van de bedrijven 
en de wijze waarop het vee verzorgd wordt verschillen ook 
zeer sterk, maar zijn niet steeds gerelateerd aan de grootte 
van het bedrijf. Hetzelfde geldt voor het bedrijfsresultaat. 
Er blijken zeer grote bedrijven te zijn die slecht geleid 
worden en relatief weinig produceren, terwijl er aanzienlijk 
kleinere bedrijven zijn die wel goede resultaten boeken. 
Alleen bij de kleinste categorie veeteeltbedrijven kan men 
spreken van een gering resultaat en een gebrekkige 
verzorging van het vee als gevolg van het ontbreken van 
voldoende technische kennis en vooral van financiële 
middelen. 
Een belangrijk onderscheid ten aanzien van de gerichtheid 
van de produktie blijkt de indeling in cria, recria en 
engorda te zijn. Terwijl men uit hoofde van de perifere 
ligging van de veeteeltgebieden in Amazonia ten opzichte 
van de Braziliaanse marktcentra zou verwachten dat er bijna 
uitsluitend cria-bedrijven zijn, blijkt dit niet zo te zijn. 
Van belang hierbij zijn de vrij goede transportmogelijkheden 
die sinds kort bestaan, waardoor het vee niet meer te voet 
zeer grote afstanden hoeft af te leggen, maar per vee-auto 
vervoerd kan worden. 
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Een ander belangrijk aspect is de aanwezigheid van een 
slacht-/vrieshuis op een redelijke afstand. Hierdoor wordt 
het rendabeler om, met name op de middelgrote en grote 
bedrijven, het vee vet te mesten en rechtstreeks aan een 
slacht-/vrieshuis te verkopen. Toch liggen er nog bijna 
geen slacht-/vrieshuizen binnen Amazónia Legal. Op enkele 
uitzonderingen na liggen de dichtstbijzijnde in zuid-Goiás of 
in het westen van de deelstaat Säo Paulo, op afstanden die 
al gauw meer dan 1.000 km bedragen. Het is daarom dat het 
voor het gebied waar ik onderzoek verricht heb (zuid-Para) 
en de streek daaromheen van zo groot belang is dat er een 
nieuw slachWvrieshuis in de nabijheid gesticht is (de 
frigorífico Atlas te Campo Alegre, dat eind 1982 in werking 
gekomen i s ) . Opmerkelijk is het zeer grote invloedsgebied 
van dit frigorífico: ca.250.000 km2 in Para, Mato Grosso en 
Goiás. Dit enorme areaal denkt Atlas nodig te hebben om 
aan de voorziene produktie van (slechts) ca. 130 ton vlees 
per dag te komen, zelfs ondanks het feit dat de 
concurrentie van andere slachWvrieshuizen beperkt is . 
Het levende vee moet nog altijd van maximaal 500 km ver 
aangevoerd worden. 
Dit gegeven is een indicatie van de zeer lage opbrengst 
van de veeteelt per oppervlakte-eenheid. In hoofdstuk 5 
zijn hier verschillende indicatoren voor gegeven. Een 
veelzeggende indicator is de geschatte vleesopbrengst per 
hectare weide per jaar, gegeven een bepaalde 
bedrijfsvoering, kwaliteit van de weide en van het vee. 
Terwijl voor de meer 'ontwikkelde' veeteelt in het zuiden 
van Brazilië de opbrengst ongeveer 120 kg vlees per 
hectare weide per jaar is , komt zij zelfs bij de beste 
bedrijven in het Amazonegebied zelden boven de 40 
kg/ha/jaar . De meest primitieve veetelers komen nauwelijks 
aan 10 kg/ha/jaar. Uitgaande van een opbrengst van 40 kg 
en van een geschatte maximale levensduur van een weide 
van acht jaar (gegeven dat er jaarlijks weideonderhoud 
plaatsvindt, maar er geen toepassing van kunstmest i s ) , is 
de opbrengst van het omzetten van een hectare tropisch 
regenwoud of parksavanne in weide gelijk aan 320 kg vlees. 
Tegen een producentenprijs van circa f . 3 , - per kg (in 
1982) betekent dit nog geen duizend gulden bedrijfsomzet 
per hectare weide. Nadat de weide uitgeput i s , is het 
meestal rendabeler om een nieuw stuk oerwoud te 
ontginnen. 
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Het is niet zonder reden dat de veeteeltaktiviteit zich vooral 
in bepaalde regio's van het Amazonegebied voltrekt. 
Verreweg de meeste veeteeltbedrijven liggen in de zuidelijke 
en oostelijke delen van Amazonia Legal, met name noord-
Mato Grosso, zuid- en oost-Pará, noord-Goiás en oost-
Maranhäo. Dit zijn de delen van het Amazonegebied die het 
minst verwijderd zijn van het economische centrumgebied 
van Brazilië, dat desalniettemin nog altijd duizend tot 
tweeduizend kilometer van de nieuwe veeteeltgebieden 
verwijderd is . De grote afstand speelt ongetwijfeld een 
belangrijke rol bij de lokatie van de, toch voornamelijk 
'export '-gerichte economische aktiviteiten in het 
Amazonegebied. Dit is ook de reden waarom het overgrote 
deel van de oerwoudontbossingen aan de zuid- en 
oost-'rand' van het gebied te vinden zijn (fig.8.1 en 8.2). 
Ondanks het feit dat in de praktijk de veeteelt nog vrij 
weinig produkten 'exporteert ' naar de rest van Brazilië, is 
dit toch een van de doelstellingen van de veetelers, die 
daarom de gebieden uitgekozen hebben die het dichtst bij 
de markt liggen. 
Ook in andere opzichten is de lokatie van de 
veeteeltgebieden niet verwonderlijk. Zij vormen de uiterste 
rand van Brasil Central Pecuario, het in hoofdstuk 2 
beschreven kerngebied van de Braziliaanse veeteelt. 
Tegelijkertijd vormen zij de frontier van de Braziliaanse 
occupatie van het Amazonegebied, die nog steeds langzaam 
noord- en westwaarts opschuift. De gebieden waar de meer 
traditionele veeteelt gevestigd is (vooral rond de steden 
Belém en Manaus) breiden zich in veel mindere mate uit , 
aangezien zij geheel afhankelijk zijn van de lokale markt. De 
afstand voor het vervoer van vee en gevroren vlees naar 
zuid-Brazilië is veel te groot, zeker voor wat betreft het 
gebied rond Manaus. 
Hoe groot de invloed van de toch al grote afstand van de 
marktcentra voor de veeteelt in het Amazonegebied is , blijkt 
vooral uit de hoge kosten die verbonden zijn aan het 
verkrijgen van de noodzakelijke inputs en aan het transport 
van het vee c .q . vlees in zuidelijke richting (zie vooral 
hoofdstuk 6) . Toch biedt het Amazonegebied voor de 
veetelers ook enkele lokatievoordelen. Ten eerste is de 
grond er goedkoop: zij kost ongeveer een tiende van de 
landbouwgrond in de reeds lang geoccupeerde delen van 
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Brazilië. Ten tweede is er een zeker klimatologisch 
voordeel: de droge tijd is er minder lang en minder 
geprononceerd dan in vele andere veeteeltgebieden, 
waardoor tijdens de entresafra het vee minder van de 
droogte te lijden heeft dan elders; hierdoor wordt het 
minder mager en kan de veeteler profiteren van de hogere 
prijs voor vee en vlees die tijdens de entresafra geldt. Ook 
is het zo dat de slacht-/vrieshuizen in de staten Säo Paulo, 
Minas Gérais en (zuid-)Goiás de veetelers in het 
Amazonegebied in deze periode aantrekkelijker condities 
bieden. 
De vraag die zich in dit verband opwerpt is hoever de 
veeteelt zich nog verder in het Amazonegebied zou kunnen 
uitbreiden, voordat de afstand tot de markt te groot wordt 
voor een rendabele bedrijfsvoering. Zolang de voornaamste 
markt voor vlees niet van plaats verandert en in het 
zuidoosten van het land gelokaliseerd blijft, denk ik dat er 
in economisch opzicht toch een uiterste grens aan de 
ruimtelijke uitbreiding van de veeteelt zal komen. Waar zij 
zal liggen valt moeilijk te zeggen. Indicatief is wel dat de 
grote AFSA-studie (zie hoofdstuk 6) een afstand van 
ongeveer 500 km als uiterste grens beschouwde voor het 
aanvoeren van vee naar het nieuwe slacht-/vrieshuis. Van 
belang is in dit verband ook in welke mate er geïnvesteerd 
wordt in de aanleg en in de verbetering van de wegen waar 
het vee en het vlees over vervoerd worden: nu al is de 
slechte kwaliteit van de wegen een van de belangrijkste 
klachten van de veetelers naar de overheid toe. 
Bij de kwestie van de lokatie van de veeteelt heb ik 
vooral gedacht aan de veeteelt als produktieve en 
marktgerichte aktiviteit, waar vooród de middelgrote en een 
deel van de grote bedrijven zich op richten. Het 
speculatieve karakter van de veeteelt, waarbij vooral het in 
bezit krijgen van grote arealen grond centraal staat en 
weinig aandacht bestaat voor het produktieve aspect, zou er 
voor kunnen zorgen dat de veeteelt zich toch verder 
uitbreidt. In hoeverre dit gebeurt lijkt vooral afhankelijk te 
zijn van de grondmarkt in Brazilië als geheel, van het 
inflatietempo en van de grondpolitiek van de overheid. Wat 
het laatste betreft zijn er aanwijzingen dat de overheid iets 
voorzichtiger geworden is dan in het verleden bij de 
volstrekt ongecontroleerde overdracht van publiek domein in 
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het Amazonegebied aan particulieren of deze voor-zichtig-
heid ook inderdaad tot een vertraging van de expansie van 
de veeteelt in nu nog onaangetaste delen van het 
Amazonegebied zal leiden, zal alleen nader onderzoek 
kunnen uitwijzen. 
In sociaal-economisch opzicht heeft de uitbreiding van de 
veeteelt in het Amazonegebied overwegend negatieve 
gevolgen voor al diegenen die er, anders dan als 
veeteeltondernemer, bij betrokken zijn. Dit kan gesteld 
worden ondanks het feit dat de veeteelt de grootste bron 
van werkgelegenheid in de betreffende gebieden is . De 
kwaliteit van deze werkgelegenheid is immers zeer slecht. 
Relatief de beste positie wordt ingenomen door de vaste 
werknemers van de fazendas, maar ook ten aanzien van hen 
worden de arbeidswetten niet door de werkgever 
gerespecteerd. Bovendien vormen de vaste werknemers een 
betrekkelijk kleine groep, zeker in vergelijking met de 
pedes die voor het kappen van het oerwoud en voor het 
'schoonmaken' van de weiden zorgen. Hun arbeids-
voorwaarden en -omstandigheden kunnen in het algemeen als 
abominabel gekarakteriseerd worden. Het werk is ten eerste 
sterk seizoensgebonden (circa vier maanden per jaar) ; 
voorts zijn de lonen laag en is de zekerheid dat zij ook 
inderdaad (volledig) uitbetaald worden gering. Tijdens het 
werk van de pedes wordt gebruik gamaakt van het systeem 
van aviamenfo, waardoor de meesten van hen permanent bij 
hun opdrachtgever in de schuld staan. Verzorging bij 
ziekte en arbeidsongeschiktheid ontbreken en in sommige 
gevallen kan de positie van de peäo het beste vergeleken 
worden met die van een slaaf. Ondanks dit alles vormt het 
kappen van oerwoud en het schoonmaken van de weiden de 
belangrijkste inkomstenbron voor de grote aantallen 
gemigreerde Nordestinos die een van de vele pionierssteden 
in de veeteeltgebieden bevolken. 
Dat de migranten van dit soort werk afhankelijk zijn heeft 
vooral te maken met het tweede grote sociale probleem, dat 
veroorzaakt wordt door de manier waarop de expansie van 
de veeteelt plaatsvindt. De wijze waarop een groot deel 
van de veeteeltbedrijven, zeker in de eerste fase van de 
occupatie van een gebied, de grond in eigendom verkrijgt, 
gaat gepaard met onregelmatigheden, fraude en conflicten 
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(die vaak gewelddadig zijn). De belangrijkste tegenpartij 
van de veeteeltondernemers zijn de grote aantallen posseiros 
die naar het Amazonegebied gemigreerd zijn en daar een 
stukje grond in bezit genomen hebben, vaak in de 
overtuiging dat het publiek domein betrof, dat zij door het 
te bewerken en bewonen na verloop van tijd in wettelijk 
eigendom zouden kunnen krijgen. Vooral door het op grote 
schaal ontbreken van afbakeningen en door de onzekerheid 
over de feitelijke begrenzing van het particuliere eigendom, 
komen de veetelers en de posseiros in (gewapend) conflict 
met elkaar. In de meeste gevallen delven de posseiros 
hierbij het onderspit, ook omdat verschillende overheids-
organen in de praktijk aan de zijde van de veeteelt-
ondernemers staan. Het gewelddadige karakter van de 
conflicten heeft alleen al in het gebied van Conceiçao do 
Araguaia in twee jaar tijd (medio 1980 - medio 1982) 57 
doden tot gevolg gehad (op een bevolking van ca. 150.000 
mensen). 
Een laatste groep die de negatieve gevolgen van de 
veeteeltexpansie in het Amazonegebied ervaart , zijn de 
Indianen die er vanouds wonen. Ook hun grond-
bezitsrechten worden niet gerespecteerd, ook niet wanneer 
deze formeel vastgelegd zijn in de vorm van een reservaat. 
Deze reservaten zijn namelijk meestal evenmin afgebakend, 
waardoor veeteeltbedrijven (soms willens en wetens) op 
Indianengebied doordringen. Ook hierdoor zijn er vaak 
gewelddadige confrontaties. Buitengewoon onrechtvaardig is 
naar mijn mening het feit dat juist posseiros die eerder door 
veetelers van hun grond verjaagd zijn, de schuld krijgen 
van de schendingen van Indianengebied. 
De aantasting van het natuurlijk milieu van het 
Amazonegebied is , in de gebieden waar de veeteeltexpansie 
plaatsvindt, zeer groot. De oorspronkelijke vegetatie, die 
hetzij uit tropisch regenwoud bestaat, hetzij uit een vorm 
van parksavanne (cerrado, cerradäo), wordt geheel 
vernietigd en vervangen door grasland, waar al spoedig een 
weelderige secundaire vegetatie tracht op te schieten, die 
echter qua soortenrijkdom geenszins met het regenwoud te 
vergelijken valt. 
Mede dankzij de onderzoeken van IBDF/INPE zijn er de 
laatste tijd betrouwbaarder gegevens gekomen over de 
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omvang van de ontbossingen, die voor een aanzienlijk deel 
door de veeteeltentginningen veroorzaakt worden. In relatie 
tot het gehele oppervlak van Amazonia Legal is de omvang 
van de ontbossingen beperkt: circa 4% van Amazonia Legal, 
ofwel ongeveer 16 miljoen ha in 1982. Toch is dit in 
absolute zin een omvangrijk areaal, zij het dat het slechts 
voor een deel uit het eigenlijke tropisch regenwoud bestaan 
heeft. Het ontbossingstempo is tamelijk hoog: naar schatting 
2 miljoen ha per jaar. Toch is er naar mijn mening geen 
reden voor de angst dat het Amazonegebied binnen 
afzienbare tijd van het grootste deel van het regenwoud 
beroofd is . Daarvoor is het ontbossen van oerwoud een te 
kostbare en arbeidsintensieve aangelegenheid, die in mijn 
ogen alleen ondernomen wordt als daar een economische 
drijfveer voor bestaat. 
De laatste vraag waar deze studie een antwoord op wil 
geven is de kwestie van de invloed van de veeteeltexpansie 
op de situatie van onderontwikkeling van Brazilië in het 
algemeen en het Amazonegebied in het bijzonder. Zoals ik 
in hoofdstuk 1 geschreven heb , zijn er drie theoretische 
gezichtspunten waar de veeteeltexpansie mee in verband 
gebracht kan worden: de frontier-theorieën, de centrum-
periferie gedachte en de kwestie van primitieve 
kapitaalaccumulatie. 
Het Amazonegebied is ongetwijfeld een frontiergebied van 
Brazilië en een van de belangrijkste kenmerken van een 
frontier is dat zij een ruimtelijke uitbreiding vormt van het 
territorium van een bepaalde samenleving. Met deze 
samenleving is de frontier nauw verbonden en de kenmerken 
die de samenleving heeft zullen ook aan de frontier 
overheersen. Op grond hiervan kan men niet verwachten 
dat de veeteeltexpansie in het Amazonegebied, die er een 
van de belangrijkste aktiviteiten is , wezenlijk andere 
vormen aanneemt dan de veeteelt in andere delen vein 
Brazilië. De eventuele bijdrage tot een vermindering van de 
situatie van onderontwikkeling zal dus niet erg verschillen 
van die elders in het land. Mede op grond van mijn 
beschrijving van de rol van de veeteelt in de 
occupatiegeschiedenis van de andere delen van Brazilië 
(hoofdstuk 2) , kan ik inderdaad concluderen dat de vormen 
die de veeteelt in het Amazonegebied aanneemt niet 
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wezenlijk verschillen van wat zij' vroeger in de rest van 
Brazilië waren. Dit betekent dat met name de vormen die de 
werkgelegenheid aanneemt ongeveer dezelfde zullen zijn, zij 
het dat bepaalde extreme onrechtsituaties vooral aan de 
frontier zullen voorkomen, omdat zij zich daar meer in het 
verborgene kunnen afspelen. 
Vooral in economische zin is het duidelijk dat de veeteelt 
in het Amazonegebied een onderdeel vormt van de 
aktiviteiten in de 'periferie', welke afhankelijk zijn van de 
vraag naar vlees en het aanbod van inputs uit het 'centrum' 
van Brazilië. Er zijn nauwelijks tekenen die wijzen op een 
bijdrage van de veeteelt tot een zelfstandige economische 
ontwikkeling van het Amazonegebied. In dit verband is de 
categorische afwijzing door ecologen als Goodland en Sioli 
van de 'export'-f unktie van de veeteelt in het 
Amazonegebied zeer relevant. Wellicht een uitzondering op 
deze stelling wordt gevormd door de klasse van middelgrote 
ondernemers in de veeteelt. Door het feit dat zij over een 
redelijke hoeveelheid geld beschikken én dat zij zich 
daadwerkelijk in het Amazonegebied vestigen, hebben zij er 
zelf belang bij dat het gebied waar zij werken uitgroeit tot 
een zekere economische welvaart en zelfstandigheid en zien 
zij het niet uitsluitend als een wingewest. Deze groep heeft 
naar mijn mening in de bestaande literatuur over het 
Amazonegebied te weinig aandacht gekregen, in vergelijking 
met de zeer grote veeteeltbedrijven (die wel vaak de 
'wingewest'-mentaliteit hebben) en met de 'slachtoffers' van 
de expansie, de posseiros en de Indianen. Hoe omvangrijk 
de groep van middelgrote ondernemers is valt moeilijk te 
zeggen. Zij zijn zeker talrijker dan de zeer grote 
veeteeltondernemingen, maar vergeleken met de grote 
aantallen kleine boeren vormen zij een minderheid. 
Een gevolg van deze 'wingewest'-mentaliteit is de 
accumulatie van kapitaal die vooral door de 'onteigening' 
van het werk van de posseiros plaatsvindt. Hoewel ik hier 
niet in de gelegenheid ben om uitgebreid op de analyse die 
Foweraker in dit opzicht gegeven heeft in te gaan, draagt 
zij in mijn ogen zeker bij tot een beter begrip van wat 
precies de sociale gevolgen zijn van de veeteeltexpansie. 
Het is belangrijk om in het oog te houden dat deze 
processen van onteigening en van conflict met kleine boeren 
en landlozen niet alleen in het Amazonegebied plaatsvinden, 
maar in geheel Brazilië een normaal verschijnsel zijn. In dit 
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opzicht kan niet gesteld worden dat de veeteeltexpansie in 
het Amazonegebied iets aan deze situatie verandert . 
Concluderend kan ik stellen, dat de expansie van de 
veeteelt zoals die tegenwoordig in het Amazonegebied 
plaatsvindt, geen wezenlijke bijdrage levert tot een 
vermindering van de situatie van onderontwikkeling in 
Brazilië, noch ook in het Amazonegebied. Dit komt omdat de 
economische betekenis ervan gering is , ook in vergelijking 
met de veeteelt in andere delen van het land, terwijl de 
sociale gevolgen niet wezenlijk verschillend zijn van die in 
de rest van Brazilië. De maatschappelijke structuren die in 
het algemeen op het platteland aanwezig zijn, worden (mede 
door de veeteelt) overgebracht op het Amazonegebied. 
Terwijl het inderdaad zo is dat de veeteelt werkgelegenheid 
verschaft voor een deel van de migranten, bemoeilijkt zij 
hen ook de toegang tot een eigen stukje grond. Tenslotte 
worden voor deze veeteelt grote arealen waardevol tropisch 
regenwoud opgeofferd, zonder dat er sprake lijkt te zijn 
van een stabiele agrarische aktiviteit (gezien de uitputting 
van de weiden). 
In economisch opzicht heeft de veeteelt in het 
Amazonegebied voor Brazilië weinig betekenis, in sociaal en 
ecologisch opzicht zijn de negatieve gevolgen ervan het 
grootst . De enige bijdrage van betekenis is dat zij bepaalde 
delen van het Amazonegebied heeft helpen openleggen en 
integreren bij de rest van Brazilië. In hoeverre dit als 
positief beschouwd kan worden valt echter eveneens te 
betwijfelen. 
Tenslotte ben ik van mening dat noch de veeteelt-
expansie, noch de migratie van grote groepen landlozen 
naar het Amazonegebied, waarbij grote arealen 
onvervangbaar oerwoud verloren gaan, voor de ontwikkeling 
van Brazilië nodig zijn. Deze verschijnselen worden 
veroorzaakt door de maatschappelijke s t ructuur van het land 
als geheel. Immers, vooral de aanwezigheid van zeer veel 
grootgrondbezit in Brazilië zorgt ervoor dat de toegang tot 
de grond beperkt is en dat de prijs voor landbouwgrond 
betrekkelijk hoog is ; daarnaast zorgt de galopperende 
inflatie voor een 'vlucht' van kapitaal in het bezit van 
onroerend goed. Deze omstandigheden zijn niet de enige, 
maar wel de belangrijkste motor van de occupatie van de 
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Braziliaanse frontier in het Amazonegebied. Veel grote 
ondernemers vestigen omvangrijke veeteeltbedrijven uit 
speculatieve overwegingen; middelgrote veetelers met 
bedrijven in andere delen van het land vinden door de hoge 
grondprijzen alleen in het Amazonegebied de mogelijkheid om 
hun bedrijf uit te breiden; terwijl kleine boeren alleen in 
het Amazonegebied denken te kunnen ontsnappen aan de 
beperkingen die het grootgrondbezit hen oplegt om toegang 
te krijgen tot een klein stukje grond. Een minder 
onrechtvaardige verdeling van het grondbezit in Brazilië 
zou de vernietiging van het tropisch regenwoud in het 
Amazonegebied grotendeels overbodig maken: immers, geen 
enkele kleine boer die bij zijn verstand is zal vrijwillig 
oerwoudkapper worden; hetzelfde geldt voor veel andere 
ondernemers, die ook niet lichtvaardig voor het isolement 
van het leven aan de frontier gekozen hebben. 
Gezien de aard van de Braziliaanse samenleving is het 
ijdel om te veronderstellen dat het occupatieproces aan de 
frontier op een rechtvaardiger manier zou kunnen 
geschieden dan nu het geval is: daartoe is de frontier te 
zeer met de rest van het land verbonden en, zoals gesteld, 
als de samenleving rechtvaardiger was zou de occupatie 
grotendeels overbodig zijn. 
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Appendix A 
HET STANDPUNT VAN DE CONTAG OVER НЕТ 
NATIONALE PLAN VOOR DE 
GRONDBEZITSPOLITIEK 
De Confederacelo Nacional dos Trabalhadores na Agricultura 
- CONTAG,101 een vakbond die de belangen van de 
landarbeiders behartigt, brengt in dit document de twijfels 
naar voren van de landarbeiders over de jongste maatregel 
van de regering, te weten het Nationale Plan voor de 
Grondbezitspolitiek waarvoor de verantwoordelijkheid in 
handen is gegeven van een Minister zonder portefeuille. 
Wij hebben een overvloed aan redenen om te 
veronderstellen dat het opnieuw gaat om een bureau­
cratische maatregel, naast de andere die de laatste jaren 
afgekondigd zijn. 
Deze twijfels komen niet alleen voort uit de opeenvolgende 
overheidsmaatregelen die de doorvoering van een echte 
Agrarische Hervorming waar het Estatuto da Terra over 
spreekt tegenhouden, maar ook uit de verklaringen van de 
nieuwe Minister, die uitdrukkelijk liet weten niet als een 
"Minister voor Landhervorming" beschouwd te willen 
worden. 
Het Estatuto da Terra was een poging om een juridische 
oplossing te geven aan de Braziliaanse agrarische kwestie. 
Het maakte duidelijk onderscheid tussen maatregelen op het 
vlak van de landhervorming en op die van de agrarische 
ontwikkeling. Het omschreef de herkomst van de 
noodzakelijke fondsen en de juridische instrumenten voor de 
landhervorming, terwijl het ook een uitvoerend orgaan 
instelde, het Instituto Brasileiro de Reforma Agraria 
(IBRA), dat onmiddellijk onder de President van de 
Republiek ressorteerde. 
Aldus ontstonden er verwachtingen over het doorvoeren 
van een grote, grondige en snelle landhervorming. Maar al 
spoedig kwamen de eerste afwijkingen van de invoering van 
de landhervorming en daarmee de eerste frustraties van de 
boeren. 
1 0 1
 De "nationale vereniging van werknemers in de 
landbouw", gevestigd in Brasilia. Dit is de iets 
ingekorte vertaling van een verklaring uitgegeven in 
september 1982, die ik ontvangen heb via de CPT. 
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In 1968 kwam er een missie van de F.Α.O. naar Brazilië, 
die aan de Braziliaanse regering de volgende aanbeveling 
deed: "In overeenstemming met de doelstellingen van de 
landhervorming vervat in de Verklaring^ van Punta del Este, 
om in tien jaar de helft van de potentiële begunstigden aan 
grond te helpen of ze tenminste substantieel vooruit te 
helpen, zou de landhervorming in Brazilië in deze jaren 
tussen de 300.000 en 400.000 boerengezinnen per jaar 
moeten helpen." 
De evaluatiemissie van de F.A.O. constateerde verder dat 
er in Brazilië nog bijna niets aan de uitvoering van een 
landhervorming gedaan was, aangezien er op dat tijdstip 
nog maar 329 boerengezinnen grond ontvangen hadden. 
Op grond van de conclusies van het F.A.O. rapport, 
werd er een interministeriële commissie ingesteld om te 
bezien welke hindernissen er waren en om voorstellen te 
doen voor het in gang zetten van het landhervor-
mingsp roces. 
Het resultaat van het werk van deze commissie was de 
instelling van de Grupo Executive da Reforma Agraria 
(GERA), die in het Estatuto da Terra overigens al voorzien 
was. Voorts werd de Aio Institucional п.9 afgekondigd, die 
later deel uit zou gaan maken van de Grondwet. 
Met de Aio Institucional was de regering voorzien van alle 
juridische middelen om het landhervormingsproces op gang 
te brengen, daar het tot onteigening van ruraal onroerend 
goed kon overgaan, met betaling van een rechtvaardige 
schadevergoeding in de vorm van staatsobligaties, waarin 
overigens al in de Grondwet van 1967 voorzien was, en die 
bij vooruitbetaling verschuldigd was. 
Hiermee werd de noodzaak om schadevergoeding in contant 
geld te voldoen vermeden. ( ) 
De bevoegdheden die de federale overheid gekregen had 
door de Grondwet van 1967, door de Aio Institucional п.9 
en door de grondwetswijziging η . 1/69, zijn nooit in 
voldoende mate benut, aangezien het de regering ontbreekt 
aan politieke besluitvaardigheid en inzicht om het probleem 
van het grondbezit op te lossen, dat elke dag ernstiger 
vormen aanneemt. 
In 1970 werden met decreet n. 1.110 de GERA en het INDA 
opgeheven en werd het INCRA opgericht, dat de taken 
overnam, maar ging ressorteren onder het Ministerie van 
Landbouw, als uitvoerend orgaan, evenwel zonder de macht 
en de bevoegdheden van het IBRA en zonder de 
rechtstreekse toegang tot de financiële middelen van de 
federale overheid. Hiermee nam de afstand tussen de 
principes die in het Estatuto da Terra geformuleerd waren 
en de feitelijke uitvoering van die wet alleen maar toe. 
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Bij de instelling van het INCRA werden bijna alle 
middelen en de aandacht van het orgaan meteen gericht op 
de kolonisatie langs de Transamazónica en bleef de 
landhervorming op het tweede plan staan. 
In 1971 werd PROTERRA ingesteld, bedoeld om de 
toegang van de boeren tot de grond te vergemakkelijken, 
om meer en betere werkgelegenheid te scheppen en om de 
agro-industrie te stimuleren in de werkgebieden van de 
SUDAM en de SUDENE. 
Met betrekking tot de herverdeling van grond betekende 
PROTERRA niet alleen een stap achteruit in de land-
hervorming, maar was het ook een mislukt plan. In het plan 
werd de betaling van schadeloosstelling in contant geld weer 
ingevoerd, in flagrante tegenspraak met de geldende 
wetten, die betaling in staatsobligaties voorschreven. 
In de praktijk was het duidelijk dat PROTERRA niet meer 
dan een krediet- en stimuleringsmechanisme was, dat vooral 
gemakkelijk en royaal was voor de grootgrondbezitter en 
gunstig voor de expulsie van arbeidskrachten uit de 
landbouw. Zelfs het kleine deel van de middelen dat voor de 
landhervorming bestemd was, werd tegen de landarbeiders 
gebruikt. ( ) 
In 1976 werden de besluiten n.005 en 006 van de 
Nationale Veiligheidsraad afgekondigd, die naar onze mening 
de grootste inbreuk in de Braziliaanse agrarische wetgeving 
betekenen, aangezien zij een stimulans vormen voor de 
grilagem en tot de vorming van nieuw grootgrondbezit. 
De resoluties n.005 en 006 van juni 1976, met betrekking 
tot Amazonia Legal, stelden normen vast voor de 
legalisering van gronden die "buiten de wet en de orde om" 
verkregen waren en stelden middelgrote en groot-
grondbezitters in staat om zich ierras devolutas toe te 
eigenen, zonder openbare inschrijving, met een oppervlakte 
groter dan een módulo en zelfs tot 72.000 ha. Hiermee werd 
de grondwettelijke limiet van 100 ha overschreden, alsmede 
de bepaling dat de legitimering van het bezit alleen 
verleend zou worden aan hun die de grond met hun eigen 
arbeid en die van het gezin produktief maken. 
De officiële kolonisatie van het INCRA, begonnen in 1970, 
vertoonde tal van fouten en mislukkigen. Tegenwoordig 
speelt het INCRA een beperkte rol bij de kolonisatie, laat 
het het werk over aan coöperaties en aan particuliere 
ondernemingen en doet het niet anders dan het 
kolonisatieproces administreren, waarmee het de deur 
openzet voor woekerwinsten en speculatie in onroerend 
goed. 
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Toen bleek dat de kolonisatie, als alternatief voor de 
landhervorming, mislukt was, bedacht de regering een 
nieuwe truc om deze uit te stellen en om toch weer (valse) 
hoop te wekken: zij zou de grondkwestie oplossen met 
fiscale maatregelen, door middel van het Imposto Territorial 
Rural ( /TR) . 1 0 2 
Het nieuwe systeem van heffing van de ITR is vrijwel 
ongevaarlijk en mislukt bovendien, aangezien het gebaseerd 
is op het kadaster van de grootgrondbezitters, die slechts 
een deel van hun bezit aangeven om zo de belasting te 
ontduiken, en aangezien het INCRA niet in staat is 
gebleken om de belastingschulden van de groot-
grondbezitters te controleren en te innen. 
Behalve dit, maakt de ITR het mogelijk om eenvoudige 
trucs toe te passen: alleen al het opstellen van een projekt 
voor akkerbouw of veeteelt op ongebruikte grond, dat nooit 
uitgevoerd wordt, maakt het mogelijk om de 
belastingbetaling drie jaar uit te stellen. 
In 1980 werd de GETAT ingesteld, rechtstreeks 
ressorterend onder de Nationale Veiligheidsraad, met het 
doel om de grondbezitskwestie in het zuidoosten van Para, 
het noorden van Goiás en het westen van Maranhäo te 
regelen. 
De CONTAG was tegen de instelling van de GETAT, want 
zij vindt dat het een ondergraving van de bevoegdheden 
van het INCRA betekent, dat nodeloos verzwakt was door 
de regeringspolitiek. Ook is de CONTAG het oneens met het 
feit dat de agrarische kwestie nu als een zaak van nationale 
veiligheid beschouwd wordt, waarmee zij niet opffelost 
wordt, maar verandert in een "geval voor de politie , de 
arbeiders van slachtoffers tot misdadigers gemaakt worden 
en hun eisen als "agitatie" beschouwd worden (zoals uit 
recente verklaringen van de voorzitter van het INCRA 
opgemaakt kan worden). 
Ook de GETAT mislukte. Gedurende de laatste twee jaar 
nam het aantal conflicten om het grondbezit in haar 
werkgebied alleen maar toe. 
De redenen voor het mislukken hebben vooral te maken 
met het niet gebruiken van de wettelijke mogelijkheden die 
onteigening "por interesse social" mogelijk maken, teneinde 
in de gebieden met sociale spanningen onder beheer van de 
GETAT tot een landhervorming te komen. 
1 0 2
 Een vermogensbelasting op het bezit van grond, die 
progressief is naarmate het totale bezit groter is en de 
grond extensiever (of niet) gebruikt wordt. 
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De GETAT stelde dat zij werkt met het doel om de 
bezitsverhoudingen te regelen van grote arealen publiek 
domein van de federatie, die op onwettige wijze in handen 
gekomen waren van grote ondernemingen en waarbij de 
grilagem vrij spel gekregen had. 
Eind 1981 werd wet n.6.969 afgekondigd, die de termijn 
voor de verwerving van ruraal onroerend goed inkortte 
door middel van de Usucapiao Especial.10 3 
De Usucapiao Especial voegt zich bij de lijst van wettelijke 
bepalingen die weinig waard blijken te zijn en die ook 
weinig worden toegepast, waardoor de CONTAG moet 
concluderen dat de nieuwe wet vooral als propaganda 
bedoeld i s , aangezien de regering volledig nalaat om de 
procedure voor Usucapiao administratief vorm te geven. 
Historisch gezien was de Usucapiao steeds van weinig 
nut , als het particulier eigendom betrof, om de posseiro 
grond in eigendom te doen verkrijgen als er reeds sprake is 
van een conflict. Het eigendomsrecht immers beschouwt al 
sinds de tijd van het Romeinse recht een dergelijk conflict 
als het betwisten van de posse, waardoor de Usucapiao niet 
meer toegepast kan worden.1D ^ 
In het geval dat er een conflict om het bezit van de 
grond is , kan alleen de onteigening por interesse social, 
zoals voorzien in het Estatuto da Terra, de sociale 
spanningen en de conflicten op het platteland doen 
verminderen. 
In augustus 1982 kondigde decreet 87.457 het Nationale 
Plan voor de Grondbezitspolitiek aan, dat uitgevoerd zou 
worden door een Minister zonder portefeuille, waaronder ook 
het INCRA zou ressorteren. 
De CONTAG vindt het buiten kijf dat alleen een 
landhervorming de grondkwestie in Brazilië zal oplossen en 
dat de overheid de politieke wil moet hebben om de legale 
mogelijkheid te gebruiken die de Grondwet en het Estatuto 
da Terra bieden: de onteigening. 
Ondertussen, achttien jaar na het Estatuto da Terra, blijft 
het grondbezitsprobleem acuut voor de landarbeiders, die 
zich gesteld zien tegenover een agrarische politiek die het 
kleinbezit streift en het grootgrondbezit vrijwel onbeperkte 
103
 Usucapió (in het latijn) betekent letterlijk: door 
verjaring in eigendom verkrijgen. 
10
'' "Usucapió" veronderstelt namelijk het (door de 
eigenaar) onbefwisfe bezit van de grond door een 
ander. 
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steun geeft, waardoor de landarbeider de grond wel moet 
verlaten. 
De overheidsinterventie op het platteland nam in deze 
achttien jaar toe, maar niet in de vorm van het 
tegemoetkomen aan de behoeften van de 
"massa van loonarbeiders, (deel) pachters, 
ocupantes en posseiros, die in de huidige 
omstandigheden op het platteland geen enkel 
vooruitzicht hebben om eigenaar te worden van 
de grond die ze bewerken , 
zoals Toelichting n.33 stelde, die de indiening van het 
Estatuto da Terra bij het parlement vergezelde. Wel is er 
sprake van het begunstigen van het grootgrondbezit door 
vrijstellingen en subsidies, door financiële steun aan anti-
sociale projekten of rechtstreeks door uitvoering van grote 
infrastrukturele werken: allemaal zorgwekkende ontwik-
kelingen voor de arbeiders op het platteland. 
Kort geleden verklaarden de President van de Republiek 
en de Minister voor de Grondbezitspolitiek aan de pers dat 
de regering het Estatuto da Terra aan het uitvoeren was, 
daar zij sinds 1964 voor ongeveer 31 miljoen hectare 
eigendomstitels vers t rekt had, een oppervlakte gelijk aan de 
deelstaat Rio Grande do Sul. 
Zij vertelden echter niet hoeveel van deze grond 
overgedragen was aan het grootgrondbezit en hoeveel aan 
landarbeiders. 
Wij zijn ervan overtuigd dat vooral de grootgrondbezitters 
van deze toewijzing geprofiteerd hebben. Wij baseren onze 
overtuiging op het feit dat de bezitseenheden met meer dan 
10.000 ha bijna 102 miljoen ha in Brazilië omvatten, volgens 
de voorlopige gegevens van het kadaster van het INCRA 
van 1978. Om een idee te krijgen van wat deze 102 miljoen 
ha betekenen, die de eigendom zijn van 3.200 enorme 
bedrijven, is het voldoende aan te geven dat dit in 1978 
correspondeerde met ongeveer drie maal de oppervlakte in 
handen van de twee miljoen minifundios die er zijn; met 
bijna een derde (30%) van het gebied in handen van de 
latifundios in het land; met een kwart (250Ó) van de totale 
gekadastreerde oppervlakte in Brazilië; of met vijf maal de 
gekadastreerde oppervlakte in de deelstaat Sâo Paulo. 
In 1972 lieten de gegevens van het INCRA reeds een 
grondbezitsverdeling zien die Brazilië tot een van de landen 
met de grootste eigendomconcentratie van de wereld maakt: 
van alle bezitseenheden was 72% minifundios, maar deze 
bezaten slechts 12% van de gekadastreerde grond, terwijl de 
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latifundios (23% van de bezitseenheden) 78% van het areaal 
hadden. De voorlopige gegevens van 1978 geven, 
vergeleken met die van 1972, een verdere versterking van 
de concentratie aan. De minifundios namen af in aantal en 
oppervlakte (67% van de bedrijven met slechts 9% van het 
areaal). Anderzijds namen de latifundios zowel in aantal als 
areaal s terk toe (28% van de bedrijven met 86% van het 
areaal; in absolute cijfers: 350 miljoen ha) . 
Nog steeds volgens dezelfde gegevens, blijkt het aantal 
zeer grote bezittingen, met meer dan 100.000 ha, snel toe 
te nemen, van (in absolute cijfers) 62 in 1967, naar 83 in 
1972 en 141 in 1978, terwijl de bedrijven met minder dan 10 
ha afnamen van 36% naar 28% van het totale aantal en van 
2% naar 1% van het totale bezitsareaal. 
De keerzijde van dit proces van eigendomsconcentratie is 
de toename van het aantal landarbeiders zonder grond. 
Tussen 1967 en 1972 namen de vaste loonarbeiders in 
absolute aantallen af, net als de (deel) pachters , de 
posseiros en de kleine eigenaren, terwijl de tijdelijke 
loonarbeiders in aantal bijna verdubbelden: van 3,9 miljoen 
naar 6,8 miljoen. Dit zijn losse arbeidskrachten, de bóias-
frias die zich tegenwoordig verspreiden over verschillende 
delen van het land. Te zamen met de (deel)pachters, de 
posseiros, de vaste loonarbeiders en een goed deel van de 
minifundistas vormen zij tegenwoordig een massa van meer 
dan 10 miljoen boerengezinnen zonder grond. 
Het gevolg van deze concentratiepolitiek is dat de rijken 
steeds rijker worden, terwijl de armen elke dag armer 
worden. Dit wordt bevestigd door de gegevens van het 
IBGE met betrekking tot de inkomensverdeling. 
Terwijl de 50% armsten op het platteland, in meerderheid 
landarbeiders, hun aandeel in de inkomsten uit die sector 
verminderd zagen van 22,4% in 1970 naar 14,9% in 1980, 
werden de rijken steeds rijker. 
De 5% rijksten in de agrarische sector (in meerderheid 
grootgrondbezitters), verdubbelden hun aandeel in de 
inkomsten van 23,7% in 1970 naar 44,9% in 1980. Dat wil 
zeggen dat ze twee keer zo rijk werden. En zij die 1% van 
de agrarische sector uitmaken, dus de grootste 
grootgrondbezitters zijn, verdrievoudigden hun aandeel van 
10,5% in 1970 naar 29,3% in 1980. Dat wil zeggen dat ze in 
die tien jaar drie keer zo rijk werden. 
Dit alles wil zeggen dat de concentratie van de grond die 
blijkt uit de gegevens van het INCRA samengaat met 
inkomensconcentratie op het platteland, terwijl dit alles 
gesteund wordt door de regering met een landbouwpolitiek 
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die gericht is op de interessen van de grote eigenaren, van 
de agro-industrie, van de multinationale bedrijven op 
agrarisch gebied en van het financierings- en handels-
kapitaal. 
Het is evident dat een dergelijke expansie van de grote 
eigendommen, tesamen met de reductie van de kleine, moet 
leiden tot een verergering van de concentratiegraad van het 
grondbezit in Brazilië. 
Zo gesteld, moet de verklaring van de nieuwe minister, 
dat hij niet als de minister van de landhervorming 
beschouwd wil worden, gezien worden als een teken van 
vooringenomenheid tegen de landhervorming. Zij doet ook 
vermoeden dat er nieuwe afwijkende bepalingen zullen komen 
en dat er alleen deelmaatregelen genomen zullen worden, die 
ingaan tegen de belangen van de landarbeiders. 
Het is volgens ons onmogelijk om de grondbezits-
problematiek op te lossen door de toewijzing van publiek 
domein aan grote eigenaren; door het gebruik van terras 
devolutas en door uitbreiding van de agrarische frontier, 
eveneens ten gunste van grote ondernemingen; door steun 
aan particuliere kolonisatieprojekten; of, tenslotte, door een 
zogenaamde bijstelling van de agrarische wetgeving, gezien 
het feit dat volgens de CONTAG de regering allang 
toereikende instrumenten heeft voor het doorvoeren van de 
landhervorming, terwijl het haar slechts ontbreekt aan 
politieke wil voor de uitvoering ervan. 
Het ergste is dat, als gevolg van het economische model en 
van de landbouwpolitiek van de regering, men tegenwoordig 
kan waarnemen dat in heel Brazilië de sociale spanningen 
toenemen; op het platteland uiten die zich in conflicten om 
het bezit en het gebruik van de grond en gaan ze steeds 
vergezeld van geweld tegen de landarbeiders. Zo 
constateerde de CONTAG in december 1979 dat alleen al in 
de deelstaten Mato Grosso, Maranhäo, Rio de Janeiro en 
Bahia meer dan 75.000 mensen de afgelopen drie jaar in 
grondconflicten verwikkeld geweest waren. Toen stelden 
wij ook, bij een analyse van vijftien jaar Estatuto da Terra , 
dat deze conflicten zich in alle deelstaten van Brazilië 
voordoen. 
In 1980 maakte de CONTAG gewag van 96 gevallen van 
grondconflicten in 16 deelstaten, waar 20.678 gezinnen met 
103.000 mensen die van de grond moeten leven bij 
betrokken waren. 
In 1981 waren er 277 ernstige grondconflicten, waar 
44.000 gezinnen met 220.000 mensen bij betrokken waren, 
die allemaal door de CONTAG in de openbaarheid gebracht 
zijn. 
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In 1982 neemt de golf van geweld overal op het platteland 
toe. In j'uli waren er twee moorden in Para, ( ) zo ook 
in Fernambuco ( ) en in Minas Gerais ( ) . 
Bij de verdediging van hun posses moeten de kleine 
boeren niet alleen de aanvallen op hun gewassen afslaan. De 
grileiros en de grote eigenaren schrikken er niet voor terug 
fysiek geweld te gebruiken, waarbij' zij boeren afranselen en 
vermoorden, evenals vakbondsleiders en anderen die zich 
voor hun strijd hebben ingezet. Zij maken ook gebruik van 
hun contacten met de autoriteiten om al diegenen die hun 
onrecht niet aanvaarden, aan te klagen, te doen arresteren 
en zelfs martelen. 
Op dezelfde manier worden ook de loonarbeiders die 
strijden om de toepassing van de arbeidswetten en van de 
collectieve arbeidsvoorwaarden, vermoord of afgetuigd door 
fazendeiros, die hun wil met geweld opleggen. Ook worden 
vakbondsleiders met geweld weggehouden van de arbeiders 
als zij zich met deze zaken willen bemoeien. 
In 1980 en 1981 werden niet minder dan 7 vakbonds­
leiders, 2 advocaten en 18 landarbeiders vermoord in 
verband met grondconf lieten. Vele anderen werden 
geslagen, gearresteerd of ontvoerd. 
In dit geheel van conflicten en geweld is de tussenkomst 
van de regering teleurstellend geweest. Het INCRA heeft 
alleen in het uiterste geval grond onteigend. Een aantal 
verzoeken om onteigening die door de С ONT AG gedaan 
waren, zijn meer dan vijf jaar in de laden van het INCRA 
blijven liggen of werden nooit beantwoord. In 1980 werden 
26 conflictgebieden met 726.400 ha onteigend por interesse 
social. Dit geringe aantal, als men het totale conflictareaal 
beziet, nam in 1981 nog af, toen slechts 15 gebieden 
onteigend werden met in totaal 396.916 ha grond. 
Vanwege dit alles, zijn wij van mening dat voor het 
overwinnen van alle obstakels die er in de loop van de 
jaren gekomen zijn, het nodig is dat de regering haar 
economische politiek wijzigt, op zodanige wijze dat 
tegemoetgekomen wordt aan de basisbehoeften van de 
meerderheid van de plattelandsbevolking, evenals van de 
stedelijke bevolking, door middel van een strategie van 
volledige werkgelegenheid, van inkomensherverdeling en van 
vergroting van de binnenlandse markt. 
Evenzo zullen we van de regering blijven eisen dat zij 
onmiddellijk de politieke beslissing neemt tot de doorvoering 
van een brede, algemene en radicale landhervorming, zodat 
de grond beter verdeeld wordt en er strukturele wijzigingen 
komen in de eigendoms- en bezitsverhoudingen, met het oog 
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op sociale rechtvaardigheid en toename van de 
produktiv! teit. 
De landhervorming kan gemeten worden aan het aantal 
boerengezinnen die grond gekregen hebben en daarom is 
het nodig om doelstellingen en plannen te formuleren. Als 
men uitgaat van de aanwezigheid van ongeveer 12 miljoen 
gezinnen van landarbeiders zonder of met te weinig grond, 
zou het op grond van de criteria die de F.A.O. in 1968 
gesteld heeft nodig zijn om jaarlijks 600.000 boerengezinnen 
van grond te voorzien, zodat na 10 jaar 6 miljoen gezinnen, 
50% van het totaal, grond gekregen hebben. 
Als uiterst urgente maatregel eisen wij de onteigening por 
interesse social van de grond in de conflictgebieden. 
Ook moeten onmiddellijk onteigend worden de gronden in 
de gebieden met veel (deel)pachters, die verdreven worden 
en waarbij hun voedselproduktie vervangen wordt door 
Produkten voor de export, door veeteelt en door suikerriet 
voor de alcoholproduktie. 
Ter aanvulling van de landhervorming eisen wij de 
onmiddellijke invoering van een landbouwpolitiek die in 
overeenstemming is met een model van inkomensherverdeling 
en die werkelijk gericht is op de noden van de kleine 
boeren en op ondersteuning van de produktie voor de 
binnenlandse consumptie. 
Wij eisen een herziening van de kolonisatiepolitiek. Deze 
moet de landhervorming aanvullen en moet alleen door 
overheidsorganen uitgevoerd worden en niet door 
particuliere kolonisatiemaatschappijen. De kolonisatie moet 
tot doel hebben om grote aantallen gezinsbedrijven te 
scheppen, of anders coöperaties onder controle van de 
boeren zelf. 
Wij eisen ook dat de aktiviteiten van de verschillende 
politie-organen op het platteland aan banden gelegd worden 
en dat de rechten van de burgers en de eerbiediging van 
de wet verzekerd zijn; dat de autoriteiten zich niet meer in 
dienst stellen van de grootgrondbezitters; dat de politie of 
andere repressieve organen zich niet meer mengen in 
vakbondsaktiviteiten of in de boerenbeweging ; dat de privé-
politiemachten of de groepen pistoleiros die voor de 
grootgrondbezitters werken ontwapend worden; dat de 
overheid garandeert dat er doeltreffender opgetreden wordt 
bij de opsporing en de bestraffing van misdaden die tegen 
landarbeiders en vakbondsmensen begaan zijn. Tot op heden 
kennen wij geen enkel geval van bestraffing van de 
moordenaars of van de opdrachtgevers van dergelijke 
misdaden. 
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De doorvoering van de landhervorming en de 
heroriëntering van de politiek die daar voor nodig is , 
veronderstellen de vervanging van het geldende economische 
model dat de inkomens ongelijk verdeelt en dat zich vooral 
op de externe markt richt, door een economische politiek 
die op de binnenlandse markt gericht i s , die in staat is om 
arbeidsplaatsen te scheppen, rechtvaardige lonen te 
garanderen en de inkomens beter te verdelen, om aldus 
voor de gehele bevolking een menswaardig bestaan mogelijk 
te maken. 
Elk regeringsinitiatief dat niet gericht is op een 
hervormingspolitiek van deze omvang, is niet meer dan een 
zoethoudertje en draagt er toe bij dat de problemen van het 
platteland en van de stad steeds maar erger worden. 
Aldus heeft het land, en met name de landarbeidersklasse 
die er het meeste belang bij heeft, moeten toezien dat de 
regering steeds maar afgeweken is van de politiek van 
landhervorming die het Estatuto da Terra voorzien heeft, 
nu eens door toedoen van de President van de Republiek, 
dan weer door de Minister van Landbouw, de Nationale 
Veiligheidsraad, de rechterlijke macht of door een Minister 
zonder portefeuille, hetgeen allemaal duidelijk aangeeft dat 
er een gebrek aan eenvormigheid is voor de oplossing van 
de nationale agrarische kwestie. 
Aan de andere kant moet niet vergeten worden dat het 
onmogelijk is om in ons land een werkelijke en blijvende 
vorm van democratie te hebben als we een van de 
belangrijkste wortels van het autoritaire stelsel - het 
grootgrondbezit - onaangetast laten, dat de arbeider niet 
als burger erkent . De landhervorming is een onmisbaar 
onderdeel van het democratiseringsproces. Zonder een 
landhervorming blijft ongeveer de helft van de bevolking 
van het land, de grote massa boeren zonder grond of met 
te weinig grond, gemarginaliseerd. Voor de landarbeiders 
zijn de strijd voor de democratie en voor de wijziging van 
de grondbezitverhoudingen in het land niet van elkaar te 
scheiden. 
Brasilia, 3 september 1982 
José Francisco da Silva, voorzitter 
Gelindo Zulmiro Ferr i , secretaris-generaal. 
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RESUMO EM PORTUGUÉS 
O presente estudo, ÁRAME NA SELVA, A pecuaria no 
processo de integraçâo econòmica e social da Amazonia no 
Brasil, é urna tese de doutorado em ciencias sociais 
(geografia), defendida na Universidade de Nijmegen, Países 
Babeos (Holanda) em 1984. 
O estudo pretende analisar o papel da pecuaria de corte 
no total das atividades de integraçâo económica e social da 
Amazonia brasileira. As perguntas mais importantes a 
responder sao: 
- quais os grupos económicos ou empresas ocupam-se da 
expansäo da pecuaria na Amazonia e quais sao os seus 
motivos, 
- qual o papel do estado nestas atividades, 
- quais as caraterísticas das fazendas de gado (extensäo, 
técnicas de manejo, finalidade e comercializaçâo da 
produçâo), 
- porque esta expansäo concentra-se em determinadas 
regiôes da Amazonia, 
- quais as consequèneias desta expansäo da pecuaria para a 
situaçâo econòmica e social nas regiôes atingidas 
(expulsäo de posseiros e Indios, criacäo de empregos e 
condiçôes de traballio), 
- quais as consequèneias da expansäo da pecuaria para о 
meio ambiente, 
- qual o papel da expansäo da pecuaria na eventual 
dùninuiçào da situaçâo de sub-desenvolvimento,seja nas 
regiôes atingidas, se ja no total do Brasil. 
No Capítulo 1 encontra-se urna breve descricäo da historia 
económica da Amazonia e das medidas desenvolvimentistas do 
governo federal, desde 1946. Segue urna análise teórica da 
expansäo da pecuaria na Amazonia. Este processo faz parte 
da ocupaçâo duma fronteira em movimento (Turner , Ricardo, 
Otávio Velho e outros), mais também duma fronteira de 
recursos segundo Friedmann e Bertha Becker. Finalmente, 
este tipo de pecuaria contém elementos de apropriaçâo e 
acumulaçao de capital, como consta das análises de 
Foweraker e Ianni. 
O Capítulo 2 contém urna descricäo da historia da pecuaria 
no Brasil desde a época colonial. Já a part ir do século XVI 
a pecuaria tem papel importante no descobrimento e na 
ocupaçâo de grandes partes do Brasil, especialmente o 
Nordeste, o Sul e o Sudeste. A recente expansäo para a 
Amazonia é assim urna lògica continuacäo de um processo 
histórico já antigo. As novas áreas pastoris da Amazonia 
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existem na periferia de Brasil Central Pecuario, que engloba 
Sao Paulo e parte dos estados limítrofes, η uma extensäo de 
2,8 milhôes de km2 e onde encontram-se 59% do rebanho de 
gado do Brasil. Em total, no 1980 o Brasil tinha 117 milhôes 
de cabeças de gado bovino (vide t ab .2 .1 ) . 
O Capítulo 3 descreve a localizaçâo e os diversos tipos de 
pecuaria bovina na Amazonia Legal, seja a pecuaria recente 
como antiga. Depois de uma breve descriçâo de geografía 
física da Amazonia, analisa-se a pecuaria seguindo uma 
tipologia de SERETE Engenharia S.A.. Esta divide as 
regiôes com pecuaria (A) tradicional super extensiva, (B) 
tradicional extensiva e (С) extensiva em via de 
modernizaçào (vide fig. 3.4 e tab. 3 .2) . As regiôes de 
recente expansäo sao todas do tipo С. Também este tipo de 
pecuaria é ainda muito pouco desenvolvido, com índices de 
produçâo (taxa de desfrute, suporte e rendimento das 
pastagens e outros) muito mais baixos do que em outras 
partes do Brasil. 
No Capítulo 4 sao analisados os diversos motivos para a 
expansäo da pecuaria na Amazonia. O governo federal 
estimula a pecuaria em grande escala por meio dos 
incentivos fiscais da FINAM/SUDAM. O motivo principal é de 
promover a ocupaçâo física de grandes áreas com poucos 
homens e relativamente pouco capital. Outros motivos sao 
estímulo à economia da Amazonia e à produçâo de carnes, 
como também a criaçào de empregos. 
Os motivos dos pequeños, medios e grandes fazendeiros e 
das empresas que entram na atividade pecuarista na 
Amazonia, sao geralmente relacionados com o tamanho dos 
seus empreendimentos. Os grandes vèm para a Amazonia com 
o firn de abrir fazendas de tamanho enorme, para beneficiar 
dos incentivos fiscais e para obter um lucro bastante 
rápido, multas vezes por vía da venda da propriedade 
depois do desmatamento, com lucro muito grande, devido à 
inflaçâo dos preços de imóveis no Brasil, que sempre excede 
a inflaçâo geral. Greinde parte dos medios fazendeiros 
deslocam-se para a Amazonia depois de ter vendido uma 
propriedade rural em outra parte do Brasil. Em vista da 
diferencia de preço da terra , eles comp ram uma propriedade 
até 10 vezes maior na Amazonia e realizam ali o seu sonho 
de ter uma fazenda relativamente grande. Os pequeños 
fazendeiros, por firn, fazem parte do grande grupo de 
migrantes pobres ou bastante pobres que migram para a 
Amazonia à procura de um pedaço de terra para sobreviver. 
No caso de näo serem excessivamente pobres, eles também 
muitas vezes abrem urna pequeña fazenda. 
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Urna diferença bastante grande entre os grandes 
proprietários e os outros é que os grandes na maioria dos 
casos näo migrain para a Amazonia. O seu interesse é de 
obter lucro rápido, nao de desenvolver a Amazonia. Os 
medios e pequeños querem realmente viver na Amazonia e é 
no interesse deles desenvolvé-la. 
Os Capítulos 5 e 6 analisam em pormenor os varios aspetos 
técnicos e económicos da atividade pecuaria recente na 
Amazonia. Os dados referem-se à parte sudeste da Amazonia 
Legal. No período maio-outubro de 1982 o autor permaneceu 
nos municipios de Conceiçào do Araguaia e Santana do 
Araguaia, no sul do Para. Ai foram entrevistados os 
proprietários e os gerentes de 50 fazendas de gado de 
corte, com propriedades de tamanho muito variado: entre 50 
hectares e 160.000 hectares. Muitas destas fazendas foram 
visitadas, outras ficaram inacessiveis e entrevistou-se o 
proprietàrio na residencia dele num dos centros urbanos na 
regiäo. Além destas entrevistas, o autor falou com pessoas 
ligadas a varias entidades ligadas à atividade pecuaria 
(bancos, SUDAM, IBDF, EMATER/PA, GETAT, CPT e 
outros) (vide f ig.5.4) . Além disso, utilizou os dados (nao 
publicados) de um estudo de mercado executado por 
terceiros em 1980 na mesma regiäo e nas áreas adjacentes 
(nordeste do Mato Grosso, norte de Goiás e sudeste do 
Para) por conta de Atlas Frigorífico S.A. (AFSA), um novo 
empreendimento localizado em Campo Alegre, municipio 
Santana do Araguaia, para о abate e comercializaçào de 600 
cabeças de gado diarias. Este frigorífico é o primeiro na 
regiäo de estudo e entrou em funcionamento no final de 
1982. О estudo de mercado teve como objetivo pesquisar a 
oferta potencial de gado para o frigorífico, numa área de 
até 500 km de distancia (área abrangida: 250.000 km 2 ) . 
Foram pesquisadas 272 fazendas de tamanho medio até muito 
grande. Pequeñas fazendas näo foram entrevistadas (vide 
fig. 5.3). 
O capítulo 5 tem urna descriçao dos seguintes aspetos 
técnicos da pecuaria: desmatamento, formacäo de pastagens 
e combate as ervas invasoras (juquira), infra-estrutura das 
fazendas (estradas, cercas, curráis, casas, meios de 
transporte e outros), manejo do gado (cria, recría e 
engorda, índices de produçâo: taxa de desfrute e outros) , 
características e relaçôes do trabalho nas fazendas, número 
dos empregos fixos e avaliaçào da mäo-de-obra temporaria 
(peôes). 
O capítulo 6 analisa os varios aspetos económicos da 
pecuaria: as despesas das fazendas (investimentos e custos 
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operacionais), o financiamento dessas despesas (créditos 
bancários, subsidios governamentais, atuacäo da 
EMATER/PA, incentivos fiscais da FINAM/SUDAM), a 
comercializaçâo e o preço do gado (varios tipos de venda) , 
descriçào e atuacäo (prevista) do Frigorífico Atlas 
(produçâo de carnes e subprodutos, transporte para Sao 
Paulo, venda, lucro previsto) . O capítulo concluí com urna 
análise da lucratividade da pecuaria na Amazonia e da 
importancia da atividade para a economía das regioes 
servidas. 
As conclusöes mais importantes dos dois capítulos sao as 
seguintes. Em primeiro lugar, seria tun erro pensar que nas 
áreas de expansäo da pecuaria na Amazonia existem só 
propriedades (muito) grandes. A realidade é que tem 
fazendas de tamanho muito diverso, de muito pequeñas até 
muito grandes, urna ao lado da outra. Geralmente as 
grandes fazendas 'abrem' a regiäo com a construçâo de 
estradas. Depois vèm os medios e pequeños, que comp ram 
terras o mas perto possível destas estradas de penetraçâo. 
As propriedades säo quase sempre muito maiores do que a 
parte efe ti vamen te desmatada. A porcentagem de 
desmatamento varia de cerca 20% (fazendas maiores) até 
cerca 50% (as mais pequeñas). О desmatamento faz-se quase 
sempre com peöes, raramente com máquinas. O capim 
semeado é na maioria dos casos o coloniäo (Panicum 
Maximum), seguido do jaraguá (Hyparrhenia rufa). Do ponto 
de vista ecológico seria melhor semear o quicuio da Amazonia 
(Brachiora humidicola), mas isso é raro por causa do alto 
custo da semente. O combate as ervas invasoras (juquira) é 
o problema mais importante dos fazendeiros. Geralmente 
todos os pastos sao limpos cada ano por peóes. 
O suporte medio das pastagens é de urna cabeça por 
hectare por ano. O manejo do gado é reduzido ao mínimo: 
normalmente fica soltó nos pastos. Os animais säo juntos só 
para marcaçâo, castraçâo e venda. Pastoreio com rotaçào 
existe, mas é raro. Os diversos índices de produçâo säo 
baixos em comparaçâo com о resto do Brasil. A taxa de 
desfrute é cerca 13-15% e a produçâo de carne por hectare 
por ano é à volta de 40 kg nas melhores fazendas. 
A oferta de emprego fixo nas fazendas é limitada. 
Calculado em hectares ou em cabeças de gado por membro 
do pessoal, nas grandes fazendas tem um emprego por cerca 
800 hectares de propriedade ou 200 cabeças. Nas médias e 
especialmente nas pequeñas têm relativamente mais pessoal: 
um emprego рог 100-400 hectares e por 50-150 cabeças. A 
oferta de emprego temporario (peöes para desmatamento e 
lìmpeza das pastagens) é muito varia vel: para о 
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desmatamento 4-6 dias de traballio por hectare, para a 
limpeza (anual) 3-4 dias. Isto quer dizer um emprego 
sazonal (cerca de 4 meses) por cada 150-200 hectares. 
Uma conclusäo importante é que existem dif eren cas nas 
técnicas de manejo e na produtividade entre as varias 
fazendas, mas que estas diferenças näo sao sempre 
relacionadas ao tamanho do empreendimento. Existem 
fazendas relativamente pequeñas com resultados bastante 
bons e outras muito grandes que sao deficitarias. Só as 
fazendas multo pequeñas (propriedade com menos de cerca 
250 hectares) tém geralmente pouca eficiencia, por causa de 
falta de capital e de conhecimento das técnicas adequadas. 
Nas fazendas médias e grandes, onde geralmente nao falta o 
capital, o sucesso depende multo do interesse do 
proprietàrio pela fazenda: produzir gado e carne ou usá-la 
para fins de especulaçâo de te r ras . 
O estudo dos aspetos económicos mostra que a pecuaria na 
Amazonia pode ser urna atividade lucrativa, mas só em 
certas condiçôes. É preciso minimizar os custos do 
investimento e das despesas corren tes . Nas pequeñas 
fazendas realiza-se isso por meio de muito traballio do dono 
e da familia dele: tudo o que pode ser feito nao precisa de 
ser comprado. Nas médias e nas grandes o sucesso 
econòmico depende muito da arte de evitar despesas näo 
essenciais. Especialmente diversas das grandes fazendas com 
incentivos fiscais da FINAM/SUDAM sao deficitarias por 
terem feito despesas pouco úteis (casas de luxo, avióes, 
demasiados carros e camióes). Uma fazenda, segundo o 
ponto de vista de um fazendeiro bastante grande com bons 
resultados, só precisa de bom cap im, boas cercas e bom 
pessoal (pouco, mas competente e bem pago). O resto é 
luxo que só ajuda a diminuir o lucro. 
O fator mais importante para a construçâo do Frigorífico 
Atlas na regiäo é a questäo dos custos do transporte de 
gado para especialmente o Centro-Sul do Brasil. Foi 
calculado pelo estudo de mercado do AFSA que é muito mais 
barato construir um Frigorífico na regiäo e transportar a 
carne congelada e os subprodutos de camiäo para o Sul, do 
que transportar gado vivo. O lucro previsto do 
empreendimento depende deste fator e também da diferença 
de preço da carne entre a Amazonia e o Sul (num nivel de 
3:8). E importante constatar que as relaçôes económicas 
desta parte da Amazonia (Sul do Para) sao quase 
exclusivamente com o Sul e näo com a capital regional, 
Belém. 
A importancia da nova atividade pecuaria para a economia 
das regiöes servidas consiste especialmente nos novos 
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empregos (apesar de serem de má qualidade, mal pagos e na 
maior parte temporarios), no papel das grandes fazendas na 
'abertura ' por meio de novas estradas da regiâo (que facilita 
a ocupaçlo de outros) e finalmente na procura de provisoes 
nos varios centros urbanos na regiäo. Neste último caso é 
de ressaltar que só as médias e pequeñas fazendas compram 
'na regiäo' (e assim ajudam o comercio local), enquanto que 
as grandes compram quase sempre as suas provisoes 
diretamente no Sul e mandam buscá-las por camiào pròprio. 
Os Capítulos 7 e 8 tratam das consequencias sociais e 
ecológicas da expansäo da pecuaria extensiva na Amazonia. 
No capítulo 7 analisam-se as consequencias para todos os 
que, nao sendo fazendeiros, sofrem porém a influencia da 
atividade pecuaria. As consequencias sao bastante 
negativas, seja para os peöes que trabalham no 
desmatamento e na limp e za dos pastos, seja para os outros 
'ocupantes' do espaço rural , indios e posseiros. Os peöes 
têm condiçôes de traballio péssimas, com remuneraçâo baixa 
e incerta e grande perigo de morrer por causa de doença, 
acídente ou espancamento. О sistema de aviamento da 
economia da borracha persiste, em certo sentido, nos 
desmatamentos na Amazonia. 
О outro grande problema social ligado à pecuaria é o dos 
conflitos pela posse da terra , conflitos entre de urna parte 
as grandes e médias fazendas, os comerciantes e 
especuladores de terras (grileiros) e seus dependentes 
('fiscais de fronteira', 'pistoleiros') e de outra parte indios 
que desde sempre moraram na regiäo e posseiros que sao em 
gran parte migrantes pobres, recentes ou antigos, de 
outras partes do Brasil. Os conflitos, já bastante bem 
documentados na imprensa jornalistica e científica, têm 
origem na corrida, em parte especulativa, pela propriedade 
imobiliária em grande escala e pela posse de terra para 
cultivar, geralmente em pequeña escala. Muitas vezes as 
terras sao compradas 'no mapa', sem demarcaçâo nenhuma no 
terreno. A chegada de mui tos posseiros explica-se pela 
possibilidade legal de obter a posse, e enfim a propriedade, 
de um pedaço de terra devoluta do estado ou da federaçâo, 
depois de um período de "cultura efetiva e morada 
habitual". Só nao existem demarcaçôes certas entre as 
terras devolutas e as terras que já sao propriedade 
privada. Também sao ilegalmente vendidas terras de volutas 
com falsas declaraçôes de inexistencia de indios ou 
posseiros. Fraude, corrupçâo, violencia física e mortes 
relacionadas com os conflitos pela terra säo muito 
fréquentes. A atuaçâo legal e do governo é fraca e 
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geralmente reduz-se à defesa dos grandes proprietários e 
grileiros, apesar de ter a legislaçâo brasileira, especialmente 
no Estatuto da Terra e no Estatuto do indio, ótimos meios 
para a defesa dos direitos dos posseiros e dos indios. Em 
gérai, esta legislaçâo nao é respeitada. Recentes medidas 
nos conflitos pela terra sâo a criaçâo da Comissâo Pastoral 
da Terra (CPT) da Igreja Católica, em defesa dos direitos 
dos posseiros, e do Grupo Executive de Terras do 
Araguaia-Tocan tins (GETAT) do Governo Federal, este 
último para 'solucionar' os conflitos e a 'tensäo social' na 
regiäo, delimitando propriedades e distribuindo (pequeñas) 
propriedades a grupos de posseiros. 
A crítica mais importante à atuaçâo do governo nos 
conflitos pela terra é a da CPT e a da CONTAG 
(Confederaçâo Nacional dos Trabalhadores na Agricultura): 
o governo tenta solucionar о problema com urna reforma 
agrària parcial e territorialmente limitada, mas о verdadeiro 
problema é o da falta de terra para cultivar para pequeños 
agricultores no Brasil em geral, por causa do latifundio. É 
por isso que muitos migram para a Amazonia e tornam-se 
posseiros ou peôes. 
Outro grave problema, descrito no capítulo 8, é о das 
consequêneias ecológicas da expansäo da pecuaria na mata 
da Amazonia. Grandes áreas de mata virgem sao desmatadas 
para formar pastagens. О rendimento desta atividade 
agricola é multo baixo, já que em geral os solos sâo 
bastante ou até multo pobres, apesar de haver sobre este 
assunto bastante controversias. A área total dos 
desma tarnen tos, inclusive dos das outras atividades (pequeña 
agricultura, mineraçâo, construçâo de estradas) só 
recentemente foi conhecida, graça a pesquisas do IBDF 
baseadas sobre imagens do satélite LANDSAT de toda a 
Amazonia Legal. As áreas atingidas pelo desma tarnen to sâo 
pequeña parte da Amazonia, mas em termos absolutos já 
bastante grandes (7,7 milhóes de hectares em 1978, 
provavelmente mais de 20 milhöes atualmente) (vide tab.8 .1 
e 8.2 e fig. 8.1 e 8.2). Os desma tarnen tos sao distribuidos 
de maneira muito desigual sobre os varios estados da 
Amazonia. Anualmente estima-se serem desmatados cerca 2 
milhöes de hectares, provavelmente em grande parte por 
causa da pecuaria. 
Existe enfim grande controversia sobre a questäo da 
degradaçâo das pastagens, depois de um certo número de 
anos. É provável que isto varie de regiäo para regiäo, e as 
experiencias com a pecuaria säo ainda breves demais para 
urna avaliaçâo definitiva. É provável porém que depois de 
cerca oito anos um pasto fique verdadeiramente esgotado, 
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quer dizer que é mais barato desmatar urna nova área do 
que recuperar о pasto antico. Isto quer dizer que, com um 
rendimento anual de ao máximo 40 kg de carne por hectare, 
e um preço ao produtor de cerca um dólar americano por 
kg , em oito anos um hectare de mata virgem destruida dà 
um rendimento bruio de cerca 320 dólares em termos de 
carne produzida. 
Urna avaliaçâo final da questào da expansäo da pecuaria 
bovina de corte na Amazonia Legal, pode so constatar que 
esta expansäo existe, que provavelmente irá persist ir , mas 
que esta atividade é pouco útil para a economia regional e 
do Brasil, enquanto que em termos sociais e ecológicos é 
multo negativa. Nem a Amazonia, nem o Brasil precisam este 
tipo de pecuaria nestas regiöes para o seu desenvolvimento. 
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SUMMARY IN ENGLISH 
The present s tudy, FENCES IN THE JUNGLE, The role of 
cattle raising in the process of economic and social 
integration of the Amazon region in Brazil, is a Ph.D. 
thesis in social sciences (geography), presented at the 
University of Nijmegen, Netherlands, in 1984. 
The study analizes the role of beef cattle raising within 
the whole of the activities directed to the economic and 
social integration of Brazilian Amazonia. The main research 
questions are : 
- what economic groups of enterprizes take part in the 
expansion of cattle raising and what are their motives, 
- what rôle is played by the state in these activities, 
- what are the characteristics of the cattle ranches (size, 
raising methods, destination and commercialization of 
produce), 
- why does this expansion of cattle raising concentrate in 
certain par ts of Amazonia, 
- what are the consequences of this expansion for the 
economic and social situation in the regions concerned 
(expulsion of posseiros (land squatters) and Indians, 
creation of jobs and working conditions), 
- what are the consequences of the expansion of cattle 
raising for the natural environment, 
- what is the influence of the expansion of cattle raising on 
an eventual diminuition of the situation of under-
development, in the regions concerned or in Brazil as a 
whole? 
In Chapter 1 the economic history of Amazonia and the 
developmental policy of the federal government since 1946 
are described in short . This is followed by a theoretical 
analysis of the expansion of cattle raising in Amazonia. This 
process is part of the occupation of a moving frontier 
(Turner , Ricardo, Ota vio Velho а. о . ) , but also of a 
resource frontier, following John Friedmann and Bertha 
Becker. Lastly, this form of cattle raising contains 
elements of appropriation and accumulation of capital, as 
described by Foweraker and Ianni. 
Chapter 2 contains a description of the history of cattle 
raising in Brazil since the colonial period. Since the 16th 
century cattle raising has played an important part in the 
discovery and occupation of great parts of Brazil, especially 
in the North-east, the South and the South-east. The 
recent expansion to Amazonia is therefore a logical 
continuation of an old historical process. The new cattle 
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raising regions of Amazonia are located on the border of 
Brazil Central Pecuario (Central Cattle Raising Brazil), that 
encompasses the state of Säo Paulo and part of the 
surrounding s tates , extending for 2.8 million km2 and 
containing 59% of the Brazilian cattle herd. In 1980 the total 
herd of Brazil amounted to 117 million heads (see tab .2 .1) . 
Chapter 3 describes the localization and the different types 
of cattle raising in the planning region Amazonia Legal, the 
old as well as the recent ones. Following a short description 
of the physical geography of Amazonia, the cattle raising is 
analysed according to a typology made by SERETE 
Engenharia S.A.. Amazonia is divided in regions with (A) 
traditional super extensive cattle raising, (B) traditional 
extensive cattle raising and (C) extensive cattle raising 
that is beginning to modernize (see fig.3.4 and tab .3 .2) . 
The regions with the recent expansion are all of type C. 
But also this type of cattle raising is still very primitive, 
with production indices (slaughtering ratio, head per 
hectare, meat production per ha and others) very much 
below the average of other regions in Brazil. 
In Chapter 4 the different motives for the expansion of 
cattle raising in Amazonia are analysed. The federal 
government stimulates cattle raising on big ranches by way 
of incentivos fiscais (fiscal incentives) from FINAM/STJDAM. 
The principal motive is promoting the physical occupation of 
large areas with few men and relatively little capital. Other 
motives are to stimulate the economy of Amazonia and the 
production of meat, as well as the creation of jobs. 
The motives of the small, medium and large ranchers and 
of the entrepreneurs who enter the cattle raising business 
in Amazonia are generally related to the size of their 
ranches. The big ones come to Amazonia to s tar t ranches of 
enormous size, with the aim of making use of the fiscal 
incentives and of making a relatively quick profit, often by 
selling the ranch after the deforestation. They make a very 
large profit, due to the price inflation of real estate in 
Brazil, that is always greater than the general rate of 
inflation. The majority of the owners of medium sized 
ranches move to Amazonia after selling their farm or ranch 
in an other par t of Brazil. Due to the difference in prices 
of land, they are able to buy a ranch in Amazonia that is 
up to 10 times the size of the former. Thus they see their 
dream f unfilled of having a relatively large ranch. The 
small ranchers , lastly, are part of the great mass of poor 
or relatively poor migrants that come to Amazonia in search 
of a piece of land to survive. If they are not too poor, 
they too are able to buy a small ranch. 
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An important difference between the big landowners and 
the others is that the former generally do not migrate to 
Amazonia. Their aim is to obtain a rapid profit and not to 
help to 'develop' the region. The medium and small 
ranchers, on the other hand, really want to work and live 
in Amazonia and it is therefore in their interest to help in 
developing it . 
Chapters 5 and 6 analyse in detail the different technical 
and economic aspects of the recent cattle reusing activities 
in Amazonia. The data refer to the south-eastern part of 
Amazonia Legal. From May to October 1982 the author 
stayed in the municipios Conceiçâo do Araguaia and Santana 
do Araguaia (south Para). There he interviewed the owners 
or managers of 50 cattle ranches, varying in size between 
50 and 160.000 hectare. The majority of these ranches were 
visited, others were inaccessible by road, in which case the 
owner was interviewed at his home in one of the urban 
centres in the region. Besides these interviews, the author 
spoke to many officials of several institutions concerned 
with the cattle raising activities (banks, SUDAM, IBDF, 
EMATER/PA, GETAT, CPT and others) (see f ig .5 .4) . Also 
the (non published) data were used of a market survey 
held by others in 1980 in the same region and in 
surrounding areas (northeast Mato Grosso, northern Goiás 
and southeast Para) . This survey was held for Atlas 
Frigorífico S.A. (AFSA), a new factory for the slaughtering 
of cattle and the freezing of meat, localized in Campo 
Alegre, municipio of Santana do Araguaia, which aims to 
slaughter 600 head a day. This factory is the first of its 
kind in the study area and started operations at the end of 
1982. The market survey was directed to establish the 
potential of cattle available for slaughter in a region within 
a distance of 500 km from the factory (an area of 250.000 
km 2) . The survey gathered data from 272 medium to very 
large ranches. Small ranches were not surveyed (see 
fig. 5.3). 
Chapter 5 gives a description of the following technical 
aspects of cattle raising: deforestation, forming of pastures 
and struggle against secondary growth of shrubs (juquira), 
infrastructure of the ranches (roads, fences, curráis , 
houses, vehicles a . o . ) , raising techniques (cria, recria, 
engorda, production indices: slaughtering rate a . o . ) , 
working relations and conditions at the ranch, number of 
permanent jobs and estimation of the number of temporary jobs (the peöes). 
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Chapter 6 analyses the different economic aspects of 
cattle reusing: the costs of the ranches (investments and 
operating costs) , the financing of these costs (bank credit, 
government subsidies, the work of EMATER/PA, the fiscal 
incentives of FINAM/SUDAM), the selling and the prices of 
the cattle (several forms of sale), description and the 
(foreseen) operation of Atlas Frigorífico (production of meet 
and subproducts, transportation to Säo Paulo, sale, profits 
foreseen). The chapter ends with an analysis of the profit 
making possibilities of cattle raising in Amazonia and of the 
importance of this activity for the economy of the regions 
concerned. 
The main conclusions of these two chapters are the 
following. In the first place, it would be an error to think 
that in the areas of expansion of cattle raising in Amazonia 
there exist only (very) large ranches. In reality the 
ranches vary considerably in size, from very small to very 
large ones, one adjoining the other. In general the big 
ranches 'open up' a region by building roads, afterwards 
the medium sized and small ranches 'fill in ' , the ranchers 
buying land as near as possible to these penetration roads. 
The proportion of land owned is nearly always very much 
larger than that which is really deforested for pasture. The 
par t that is deforested varies from 20% (of the largest 
ranches) to 50% (of the smallest ones). The felling of the jungle is nearly always done by the pedes, seldom by 
machines. The grass that is sown is nearly always coloniäo 
(Panicum Maximum), followed by jaraguá (Hyparrhenia 
rufa). From an ecological point of view it would be bet ter 
to sow quicuio da Amazonia (Brachiara humidicola), but this 
is rarely done, in view of the high price of the seeds. The 
struggle against the invading secundary vegetation 
(juquira) is the most serious problem with which the 
ranchers are faced. In general each pasture is 'cleaned' 
annually bij pedes. 
The average stocking rate is one head of cattle per 
hectare of pasture per year. The handling of the cattle is 
minimal: they graze normally freely in the pastures . They 
are gathered only for branding, castration and sale. 
Pasture with rotation is rarely practised. The various 
production indices are low compared with the rest of Brazil. 
The slaughtering rate is ca. 13-15% and the production of 
meat per hectare pasture per year is ca. 40 kg on the very 
best ranches. 
There are only a limited number of permanent jobs on the 
ranches. Considered in hectares of land or head of cattle 
per job, on the largest ranches there is one job per ca. 800 
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hectares of land in ownership or per 200 head. On the 
middle sized and especially on the small ranches there are 
relatively more jobs: one per 100-400 hectares and per 
50-150 head. The number of temporary jobs (workmen 
(pedes) for deforestation and 'cleaning' of the pastures) is 
very variable: for deforestation 4-6 days work per hectare, 
for the (yearly) 'cleaning' 3-4 days per hectare. This 
means one temporary job (ca. 4 months) per 150-200 
hectares. 
An important conclusion is that differences exist between 
the ranches concerning the raising techniques and the 
productivity, but that these differences are not always 
related to the size of the enterprize. There are relatively 
small ranches that show fairly good results and very large 
ones that show a deficit. Only the very small ranches (land 
owned less than 250 hectares) are generally little efficient, 
due to lack of capital and knowledge of the necessary 
techniques. On the medium sized and the large ranches, 
where generally capital is not lacking, success depends 
mostly on the aim the owner has with his estate: to produce 
cattle and meat or to use it for land speculation purposes. 
The analysis of the economic aspects shows that cattle 
raising in Amazonia can be a lucrative activity, but only if 
certain conditions are fullfilled. It is necessary to keep 
investment and operating costs as low as possible. Thus, on 
small ranches, to attain this much depends on the labour of 
the owner himself and his family: all that can be made does 
not have to be bought. On the medium sized and large 
ranches the economic success depends mainly on the ar t of 
avoiding unnecessary expenses. Especially some ranches 
that have benefited from fiscal incentives from 
FINAM/SUDAM are in deficit for having made expenses that 
were not very useful (luxury houses, airplanes, too many 
cars and t rucks ) . According to the owner of a fairly large 
ranch with good results, all a ranch needs is good grass , 
good fences and good man-power (a few people, but 
competent and well paid). All the rest is luxury that only 
helps to lower the profits. 
The most important reason for the construction of the 
Frigorífico Atlas (the meat factory) in the region is the 
question of the transport costs of cattle to mainly the 
Centre-south of Brazil. The market survey of AFSA showed 
that it is very much cheaper to build a Frigorífico in the 
region and to transport frozen meat and subproducts by 
truck to the South, than to transport live cattle. The 
foreseen profits of this enterprize depend mainly on this 
factor and also on the difference in the price of meat 
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between Amazonia and the South (at a rate of 3:8). It is 
important to emphasise that the economic relations of this 
par t of Amazonia (southern Para) are nearly exclusively 
directed to the South and not to the regional capital, 
Belém. 
The importance of this new cattle raising activity for the 
economy of the regions concerned consists mainly of the 
new jobs (although they are of low quality, badly paid and 
in most cases temporary), of the role of the large ranches 
in Opening' the region by building new roads (which 
facilitates the occupation by others) and finally of the 
demand for supplies in the shops of the various urban 
centres in the area. Concerning this last point, it is 
important to mention that only the medium sized and small 
ranches buy 'within the area' (and thus help the local 
commerce), while the large ranches nearly always obtain 
their supplies directly from the South and transport them 
with their own t rucks . 
The Chapters 7 and 8 describe the social and the ecological 
consequences of the expansion of extensive cattle raising in 
Amazonia. In chapter 7 the consequences for those who are 
not ranchers but who are affected by the cattle raising 
activities are analysed. The consequences are fairly 
negative, for the peöes who work at the deforestation and 
the 'cleaning' of the pastures , as well as for the other 
'occupiers' of the countryside, Indians and posseiros. The 
peöes have extremely bad working conditions, with low and 
uncertain pay and are in great danger of death by illness, 
accident or violence. The old aviamento system of the 
rubber economy is in a certain sense still alive in the 
deforestation activities in Amazonia. 
The other big social problem related to cattle raising is 
that of the conflicts about the possession of land, between 
the large and medium sized ranches, the dealers and 
speculators in land (grileiros) and their employees (fiscais 
de fronteira, pistoleiros) on one side, and on the other 
Indians who have always lived in the region and land 
squat ters (posseiros) who are in most cases poor migrants, 
who recently or long ago came from other parts of Brazil. 
The conflicts, that are already well documented in the 
papers and in scientific l i terature, originate from the 
(partly speculative) run for big scale real estate ownership 
and for the (generally small scale) possession of land for 
cultivation. More often than not the land is bought 'from 
the map', without any demarcation on the ground. The 
arrival of many land squatters is explained by the legal 
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possibility of obtaining the possession, and finally the 
ownership, of a piece of public (federal or state) land, 
after a period of "effective cultivation and living" there . 
But clear demarcations between public land and land that is 
already private property do not exist. Also public land is 
illegally sold with false declarations of absence of Indians or 
land squat ters . Fraud, corruption, physical violence and 
deaths connected with the land conflicts are very frequent. 
The influence of the judiciary and of the government is 
weak and generally it defends the big landowners and the 
grileiros, even though the Brazilian legislation provides 
excellent means to defend the r ights of the land squatters 
and the Indians, especially through the Estatuto da Terra 
and the Estatuto do indio. Generally these laws are not 
respected. Recent developments related to the land 
conflicts are the institution of the Comissäo Pastoral da 
Terra (CPT - Pastoral commission for the land) of the 
Catholic Church, for the protection of the rights of the 
land squat ters , and of the Grupo Executivo das Terras do 
Araguaia-Tocantins (GETAT - Executive group for the lands 
of Araguaia-Tocantins) of the Federal Government, meant to 
'solve' the conflicts and the 'social tension' in this region, 
by demarcating estates and by distributing (small) pieces of 
land to groups of posseiros. 
The most important criticism of the activities of the 
government related to the land conflicts originates from the 
CPT and the CONTAG (the national union of workers in 
agriculture) : the government seeks to solve the problem by 
executing a partial and regionally limited agrarian reform, 
but the true problem is the lack of land for cultivation by 
small farmers in the whole of Brazil, caused by the 
prevailing large ownership (latifundio). This is the reason 
why a lot of them migrate to Amazonia and become posseiros 
or pedes. 
Another serious problem, described in chapter 8, 
concerns the ecological consequences of the expansion of 
cattle raising in the Amazon jungle. Great extensions of 
untouched jungle are felled in order to establish pastures . 
The productivity of this agricultural activity is very low, 
due to the fact that the soils are generally (very) poor 
(although this topic is controversial). The total area of 
deforestation, inclusive of the part caused by other 
activities (small scale agriculture, mining, road 
construction), has only recently been established, thanks to 
the research of IBDF, based on images of LAND SAT of the 
whole of Amazonia Legal. The areas that are affected are 
only a small par t of Amazonia, but in absolute figures they 
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are already quite extensive (7.7 million ha in 1978, 
probably more than 20 million actually) (see tab.8.1 and 8.2 
and fig.8.1 and 8.2). The deforested areas are distributed 
very irregularly within Amazonia Legal. The yearly estimate 
of deforestation is ca. 2 million ha, due in great part to the 
expansion of cattle raising. 
Finally there exists great controversy about the question 
of the degradation of the pastures, after a certain number 
of years . It is possible that the rate of degradation varies 
between regions. The experiences with cattle raising are 
probably still too short to provide a definite answer. 
Nevertheless, it is probable that after ca. eight years a 
pasture will be completely exhausted, that means that it is 
cheaper to deforest a new area of jungle than to invest in 
the recuperation of the old pasture. This means that, with 
a yearly productivity of 40 kg of meat at the most and a 
producers price of ca. one American dollar per kg , over 
eight years one hectare of destructed virgin forest 
produces a bruto income of ca. 320 dollar of meat. 
A final evaluation of the question of the expansion of cattle 
raising in Amazonia Legal can only state that this expansion 
exists, that it will go on, but that this activity has little 
importance for the regional and the Brazilian economy, while 
the social and ecological consequences are very negative. 
Amazonia nor Brazil need this kind of cattle raising in these 
regions for their development. 
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STELLINGEN 
I 
Bij de aanleg van (grote) infrastructurele werken in het kader van de 
ontwikkelingssamenwerking (zoals wegen, spoorlijnen, stuwmeren en 
dergelijke) dient ernstig rekening te worden gehouden met de eruit 
voortvloeiende waardestijging van de nabij gelegen grond. Deze waar-
destijging zal vaak tot (nieuwe) sociale conflicten om het grondbezit 
leiden, waarbij de 'kansarme' bevolkingsgroepen meestal het onderspit 
zullen delven. 
II 
Het gebruik van foto's van de satelliet LANDSAT bij onderzoek en 
planning met betrekking tot (vooral grote) ontwikkelingslanden is van 
zeer groot belang. In de betreffende opleidingen dient aan dit 
gebruik ruime aandacht besteed te worden. 
III 
In het licht van het feit dat 35% van de inwoners van Latijns-Amerika 
Braziliaan is, wordt door de Nederlandse Latijns-Amerikanisten aan dit 
land onevenredig weinig aandacht besteed. 
IV 
De aantasting van het tropisch regenwoud in Brazilië wordt niet in de 
eerste plaats door een toenemende bevolkingsdruk veroorzaakt, maar 
is vooral een gevolg van factoren van (machts)politieke en econo-
mische aard. 
V 
Van gekapt dik hout zaagt men in het Amazonegebied te weinig plan-
ken. 
VI 
'De wereldvrede' bestaat niet (en wordt dus ook niet 'gehandhaafd'). 
Er bestaan slechts regionale vredes. 
VII 
Bij alle zorg over de internationale schuldencrisis waar de rijke lan-
den en de Derde Wereld in verwikkeld zijn, wordt nog veel te weinig 
aandacht besteed aan de gevolgen van deze crisis voor het dagelijks 
leven van de armen in de Derde Wereld. Maar al te vaak zijn deze 
gevolgen in het kort samen te vatten als een variant op een bekend 
spreekwoord: "de een zijn rente is de ander zijn dood". 
VIII 
Om het voor de toekomstige "assistenten-in-opleiding" (AIO's) aan 
universiteiten mogelijk te maken om het opgedragen onderzoek binnen 
de (niet-verlengbare) aanstellingsduur te voltooien, is het noodzake-
lijk dat de universiteit zich tegenover elke "AIO" verbindt om deze 
tijdig voldoende onderzoeks-, tekstverwerkings- en publikatiefacilitei-
ten ter beschikking te stellen. 
IX 
De huidige ontwikkelingen rond de expansie van de veeteelt aan de 
frontier van het Braziliaanse Amazonegebied vertonen grote overeen-
komsten met al hetgeen zich een eeuw geleden in het Wilde Westen van 
de Verenigde Staten van Amerika heeft afgespeeld (zie o.a. Morris & 
Goscinny, Lucky Luke, Prikkeldraad in de Prairie, ed. Dupuis, Brus-
sel). 
X 
Fietsers hebben, bij de planning en de aanleg van verkeers-
voorzieningen in steden, ook het recht om als 'doorgaand verkeer' 
beschouwd te worden. 
Stellingen behorend bij het proefschrift 
Prikkeldraad in het oerwoud: 
De veeteelt in het proces 
van economische en sociale integratie 
van het Amazonegebied in Brazilië 
van F.G.M.N .Poelhekke 
Nijmegen, 21 november 1984 


